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VOORWOORD 
( 
Suidwss-Afrika is irt geb'ied wn.arvan die geskiedenis 
nog geskryf moet word. · Daa r bestaan t ahs 'nog feitlik geen 
histories -we tenskaplike studio oor enig~ ·aspek of tydpe~~ 
van die gobied nie en juis die omstandighede bring vir 
di e n a vorser heelwat probleme meo, maar biod ook aan hom 
'n besond~re en interessante u:ttdaging. Di·e gebrek aan 
die gewon~ n as lo.anwerke sk ep. die noodsaaklikhe,id de;. t alle 
gegewen~B9:-?~~ die oor spronklike bronne ontl een moe t word 
•·• ~ I _. •• 
en sleg~ hier en daa r kan van die werk van pionier-skrywers 
gebruik gemaak. word'. ' Patrby j s die oorgrote meerderheid 
bronne inDuits en vereis dus 'n gangbo.re kennis van dis 
taal. 
Aap. literatuur oor Suidwes-Afr iko. voor 1915 ontbreek 
di t nie. Oor d'ie vroee reise van Jakobus Coet~ ·e en :Hetidrik 
Hop in 1760 en 1761 bestaan daar.outenti eke verslae. Anderr 
reisigers het hulle wedervarings ook te boek geste l en .ge-
durende die negentiende e eu het die p.ioniers van die 1.~?-n?, 
Galton, Andersson, Baines en Chapmann 1n skat van inli .. gting 
op bes?nder interess~Qte wyse te boek gestel. Die 3l-
j.arige Dui tse besetting oor die gebied het baie kolonis te, 
soldate, reisig·ers en amptenare geinspireer om hul onder-
vindings en waarnemings in 1n groot literere verskeidenheid 
te laa t verskyn. Uitstaande daarva n is die werk van die 
~ 
eerste Goewerneur van die kolonie , Theodo t Leutwein, 
·'· '..:''\.•: 
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naarnlik .,
1
Elf J ahr Gouverneur il • 
Die eerste geskiedenis oor Suidwes-Afrika het in 
1934 verskyn uit die pen van dr. Heinri ch Vedder, wat in 
1903 as Rynse sendoling na die Duitse kolonie gekom het . 
Dit is reeds uit die oorspronklike Duits in Afrikaans en 
Engels vertaal . Die werk dek die geskiedenis tot 1890 . 
Nog 'n geskiodenis oor SuidHos-Afrika Hat van belang is, 
is die van Oskar Hintrager, oens Waarnemende Goewerneur 
van die Duits e kolonie . Dit handel oor die gebied onder 
die Duitse gesag . Geeneen van die twee werke berus egter 
op 1 n volledige en uitputtendo bror:nestud:l0 nie~ hoewel va-:-.·. 
oor0r~onkJiknhronne gebruik gemaak is . 
Die dokumente in die \rJindhoekse Argief wat aan die 
Navorser beskikbaar is, gaan tot 1915. 1 n Groot gedGP.1 .r... • 
daarvan is handgeskrewe bronnomatoriaal wat oor die algem'3C'L 
redolik leosba" r is. Ongel ukkig ontbreek daar hee l wa t 
dokumonte, veral in die argiofgroepe van die vorskil1ende 
' 
Strookshoofdo. Die Du.l tse benaming 1;Bezirkshauptmann 11 
en nDistrik_tsh_aup·t"mann ;-; is in hierdie verhandeling vertaa' 
mot Strooks- en Dist~ikshoof ondorskoidolik. 
Vir die doel van hierdio vorhandeling is navorsing go-
doen in Staat sargiovlO to l:Jindhoek on Kaapstad , die S1..1.id -
Afr5.k:lanse Openbare Diblioteek to kaapstad , die Carnegie-
bil;l].otook van die Uni vorsi tei t van Stell enb osch, die 
b:;_blioteko van die Argief, die Suidwes-admlnistrasie, die 
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Wetgewende Vergadering en die Karakoeltelersvereniging in 
Windhoek. 
Op hierdie wyso wil ek dan my dank uitspre ek in die 
eorste plek aan my promotor nrofessor P . J- . van der Merwe ~ 
van die Dopartemont Geskiodenis aan die Univers iteit van 
Stellenbosch. By was ste e ds gewillig om die nodige voorlig-
ting en raad to goo en met geduld problome aan te hoor . 
Daarby dank ok ook my opleiding in die histories-weten-
skaplike navorsingmetodes aan hom . l\1y dank ook aan professor 
D .J,. Kot ze, die mode - eksamina tor, vir sy vriendolike aan-
mo odig ing en bolang stelling in die 1'rerk. Di t was ook my 
voorreg om op een van my besoeke aan Windhoek die heen-
on torugrois per motor saam met hom te doe n. 
Ek wil ook graag my waa rdcring betuig aan mnr. J.H. 
Esterhuys o , voorhoon Arg ivaris te Windhoek en tans hoof 
van dio Afdoling vir Publikasies van die Argiowe, wat die 
onderwor p oorsu ronklik aan die ahand gedoen het en steeds 
sy bel angstclling getoon het. Aan rrmr. D.tv. Krynauw, 
Senior Argivaris in Windhoek my dank vir sy bereidwillig-
heid om op v e rskc io manio re my t ot hulp te weos tydens my 
be sook o aan ',Vindhoek . To same hiermee wil ek ook dankie s8 
aan dio po rsonc l c van boide Argiewo on die biblioteke vir 
hul vr•i ondoliko d iGns on b e l angstell ing wanne or ek daar ge-
work hot . 
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tn Woord van dank aan die Departement van Landbou 
in Windhoek vir hulle vriendolikheid en hulp. 
Ten slotte ook dank aan mev . G. du Plooy wat die 
tikwerk gedoen het. 
StellenboschJ 
:VJaart 1961. 
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SUIDWES-AFRIKA 
REENVAL 
[ in mi IIi rn.der.s J 
VOL C. ENS DIE REEN-
VALKRART VAN ~EL~E 
EN 
OORHEERSENDE 
'WINDE. 
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HOOFSTUK I. 
Beesteelt in Suidwes-Afrika 
voor die Anneksasie deur Duitsland in 1884. 
Die ontwikkeling van die beesteel t in Suidwes-
Afrika is sedert die vroegste jare sterk beinvloed 
deur die aardrykskunde van die gebied. Daarom is dit 
nodig om aan die begin van hierdie studie kortliks op 
die vernaamste kenmerke wat die klimaat, bou en plante-
gro e i van die gebied betrof to wys. Dit is faktore 
wat, miskien meer as enigiets anders, die groei en sukses 
van die veebedryf beinvloed hot . 
Suidwes-Afrika le aan di e weskus van Afrika tussen 
di e l?de e n 29st e suiderbre odtegrade . Daar loop 'n gebroke 
b orgke tting van noord na suid d our die gebiedj wat die 
lao kusgebiod van di e binnclandse plato skoi, Dio go-
b i ed is ond orhewig aan tweo oorhe crs end 0 windo , naamlik 
d i e wostowind vanoor di e soo on di e suidooste- of ooste-
wind vanuit dio binne land. Dio we st owind is ni o reen-
bring ond ni e, aange sion dit maar min vog o~t o l oor die 
kouo Bongue llaso e stroom aan die kus. Di e reenbringende 
wind kom vanuit die oosto. Dit waai hoofsaaklik in die 
somer on word mot vog b e laai oor ~ie warm Mosarnbiok-
s oo stroom aan die ooskus van Suid-Afrika. Omdat dit 
og t or di e meo ste van sy vog oor ~ binnoland vorloor~ 
is di e nooralae in Suidwe s-Afrika maar van baie wissolende, 
b yna oporndi ose aard. 
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Die noordooste van die gebied is die streek wat die 
hoogste reenval ontvang. Daarom het dit ook die meeste 
plantegroei. Daarvandaan verminder die reenval en die 
plantegroei min of meer in konsentriese stroke na die 
suide en weste sodat aan die kus 'n woestyn gebiod voorkom. 
Die suido van Suidwes-Afrika word gekenmerk deur 
bossieveld met mooi gras in goeie reenjare. Hoe verder 
noord hoe meer doringstruike on -borne word aangetref en 
in die sontrale platogebied vind 1n mens 1n savanna-
goaardheid , d.w.s. g r asveld mot struike en borne tussenin. 
Die noordolilco dolo van die hoagland is oortrolc mot daring-
struiko, borne on oonjarigo grasso. 
Dit is dus duidelik dat dio sontralo hoagland die 
goskikste is vir die beosboordory. Dit was dan ook so 
dat dio boosbooro van die gebiod, nio-blankos sowol as 
blankos, van vroog af roods voral die graslando van daar-
dio streak uitgosoek hot, on in mindo r o mate dio noordolike 
gobiodo, torwyl die suido slogs vir skaaptoolt goskik geag 
is. 
Di t kan mot voiligheid boweor 1-.rord dat daar goon of 
baic- v.rcinig vootccl<; in Suidwcs-Afrika bestaan hot voor 
die koms van dio Bantoo~ Die Ho rero , wat volgens volko-
kundigos noue ooroonkoms toon met dio hordorsvolke van 
1) 
Noordoos - Afrika , on die Ovambo was dolo van 1n algemono 
1) EruHor, J.P .: Die Bantoe van Suid-Afrika, p . 25. 
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trek uit di e noorde, wat hullo in die noordelike gebied 
van di e huidige Suidwos-Afrika on in suidoliko Angola 
ge v e stig hot. Die Nama, of Hott entot, wa t op 'n lat e ro 
tydstip vanuit di e suide oor di e Or anj e rivi e r getrek het, 
h o t ook b ee steelt beoe fon. Bulle hot hoofsaaklik di o 
suido v a n di o gobiod b owoon. 
Di e g e ski e denis v an Suidwe s-Afrika voor di o Duitse 
b esot ting in 1884 is tot 'n groot mat e b epaal dour di o 
vo e t oelt en by name di e b e ost eelt. By v oral di e Hororo en 
di e Nama h e t die bo o s di o b a sis v a n die bost a an govorm on 
by c i o Ovambo het dit ook 'n b e langrike rol g e spoel. 
Dit is dan b elangrik da t ons konnis sal dra v an di e rol 
·Hat di e bo o s in die allodaags e lowe on opvattings van di e 
vo rskillondo volksg roop o gehad h e t. 
Di e Hor oro of Da ma r a wa t f oitlik uitsluitlik bo o sboe r e 
was , h ot 1n bo sondor o groot waarde a an hiordi o enigste 
b e sit on b e staansmidde l gchog. bulle wa s nie n e t okonomi e s 
hc e ltemal af hanklik van die b oo s ni e , maar di e dier hot 
ook 1n b e l ang riko plok in die He r e ro so godsdio nstige op-
vattings ing en oem. Die b eeste is van di e voorouers g eorf 
on daarom i s die voorouors ook in staat om die veete elt 
v oorsp oe dig of t eenspoedig to rr~ak, h o t die He r e ro goglo. 
Di e vo okral o le binno di e stat on in hulle ~)middelike 
nabyhe id word die h e ilige stamvuur v e rsorg So wa s 
2) Vedder, H.: Die Voorgoskiedenis v an Suidwes-Afrika , pp . 
52 , 49· 
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dit ook gebruik dat wanneer die oudsto dogter van die 
hoofvrou vroeg in die oggond die kole van die vuur aanblaas 
on die oerste vlamme opflikker, dit dio token was dat die 
koeio gomelk moos word. Daar was dan ook tn aparte kudde 
wat aan die man behoort hot Hat die voorreg gohad hot om 
by die stamvuur aan to sit. Dit was bokond as die hciligo 
kuddo en is in die manlike geslagslyn ve r erf terwyl die 
3} 
gewonc kuddo in die vrouliko goslagslyn vororf is Voor 
sy dood het die man 'n aant al van sy spogoss o uitgcwys om 
by sy bografnis goslag to Herd. Die skodols van die esse 
is dan oP sy graf geplaas. Die Heroro, wat in g oHono om-
standighedo goon gosonde dior van sy kuddo mag goslag hot 
4J 
nie, het by dorgelike gelccnthodc hole kuddos opgeoffor , 
Sy beosto Has dus die trots van elko Hororo-man in 
sy tradisionole loefwys o on sy gans o stroHo Has om sy vee-
stapel to vergroot. Sy aansien on invloed in die gomo en-
skap hot too- of afgonoem met sy vcobosit. 
Die weiveld Has stambesit en die hoofman kon alleen 
met toestemming van alle manne van die stam grand van die 
hand sit. :1eigebiedo 1.-vas ook nie afgegrens nie maar invloed-
ryke hoofmanne het van tyd tot tyd byeengekom om te be-
raadslaag oor Heiregte. Dit het egter nie twiste oor Hei-
gebiede uitgeskakol nie en daar was heel dikwols onenigheid 
3) Vedder, H.: Die Voorgoskiodenis van tluidwos-Afrika, 
pp. 53, 164. 4} Vedder, H.: Die Voorgoskiodonis van Suidwes-Afrika, p. 54· 
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en selfs geweld onder die Eerero-stan~e onderling. 1n Vee-
besitter het derhalwe nooit al sy vee bymekaar gehou nie . 
Veesiektes, rooftogte en swak re~njare het gel ee r dat di t 
beter is om verskeie buiteposto aan te 10. Hiordie gobruik 
was die algemono voeversokoringstolscl van die vroooro tyd 1 
5) 
sc Vedder Di e vorskillondo kuddos is opgepas dour die 
6) 
seuns van bosi ttingloso Ho r ero on dour die Borgdama. ~ h 
vorarmdo groop on di e slawcvolk van baio Suidwcs-Afrikam so 
nio-blanko volksg r oopo . 
Ook by die Ovambo hot dio booskraal 'n dccl van die 
7) 
stat ui t gomaak Die boos hot egte r 'n twoc do plok in-
goncom by die Ovambo, want hy was by uitstek landbouer . Dio 
bokondo ontdokkcr, jagtcr on inwonor van Suidwos - Afrika in 
die jaro Hat die Dultsc bosotting voor afgogaan hot 9 Charles 
Jo~n Ande rsson, vcrmo l d op v orskcio plokkc in sy goskrifto 
dat dio Ovambo tog ool{ groa t waardo aan hul b 8u sto goho~) 
hct on dat groot b ocs troppo ook hul aansien vorho og hot • 
Die volk hot dan ook ' n moor gebalans ov rde bestaansckonomie 
gohad dourdat hullo byvoorboold in j aro ve1n s""'ro.k ooste op 
hul boosto kon stoun on in jaro v e1.n t e rugs l ao in bulle v oo -
toolt wour op hul oeste kon bostaan. 
5) '/odder, H.: Die Voorgoskiodenis van Suidwos-Afrika, 
pp . 51 - 52· 6) Vedder, H.: Die Voorgoskiodonis van Suidwos-Afrika, p, 51. 
7) Vgl. Galton, F. : Narra tive of an Explorer, p , 132. 
8) Andersson, C.J.: Lake Ngami, p . 174 : No tos of Travel 
in South Africa, p, 233· 
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Anders as by die Hororo Has dio hoofmo.n by die 0vnmbo 
'n absolute diktator. Hy het na willekour bosluit wanneer 
nm..rc rooftogte na 'n naburige stam so gobiod onderneom 
9) 
moe~ word om monse on v oo to buit • Die h ol e stamgo-
bioc. wet s sy eiendom on hy hot sy eiondoms reg ook oor die 
booskuddos l ant gold. 1n Duitso doskundigo, dr. Gerbo~ 
hot ogtor torog daarop gowys dat hiordio stolsel groot 
ons ck orhoid onder die naturollo tot govolg geha d hot so -
d['_t hul l o go on groot ondernoming~$' wou cwnpak nio. Di t, 
tosamo mot aanhoudcndo v oo rooftogto 1 h ot ' n toostand go-
10) 
skoF wat die voot oc lt lamgolo hot Die vorskil" 
l cndo distriksvoornkqnno , wat dour die hoofm£~n in sy go-
biod a:.'.ngostol is, mo o s sorg do.t die bolo.sting o.r..n koring 
11) 
en ao.n vee b o ta~l word 
• 
By die Hc.m1. , of Hottentot , on Bo.stcr hot die bee s 
~llo on okonomio sc wa~rdo gohad. Dit wa s sy b0sit wat 
da~r was om vir hom a s vocdsol to dion . Boost o w1.s dan 
ook hul vornaamsto b osit . Die Bastors hot oars teen 
12) 
1862 di e l o.nd binnogutrek ui t di o K:J.c .. pkol onio on hull o 
in die omgcv.ring suid V:J.n Rehoboth en l a t e r ook in die 
buurt van Grootfontein in die noordo govostig. 
9) 
10) 
ll) 
12) 
In die tyd voor di e koms v c.n db Duitsc gcs::1g n 2, 
Vedde r, H. : Di o Voorgoskicdonis van SuichrGs- Afrik:::>.,p.8l. 
Loutwein, T. : Elf J ['_hr Gouverneur, p. 201. 
Vedde r, ~ .: Die Voorg c ski ~denis van Suidwes-Afrik ~ , 
p 11 So ~ 
Vedder , · H.: Die Voorgcski c donis v :::..n Suid\,ros - Afriko., 
p . 548. 
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Suidwcs-Afrikn, hot dnar r eads vier ondorskoibnro beus-
rnsso bostao.n , Oor die herkoms van die rasse bcstaan 
do.o.r goon sokorhcid nic. Ons ko.n die vier r n.s se o.andui 
as cho Dnmnro..- of Hororo- boe;s, die Ovo.mbo-bccs, die Name::-
boos en di e Afrik o..nor-bo os . 
Die Di:lm::>.ret - boo s is vorn.l dour C . J .Andersson, \-Jo.t 
jnrulo.nk tusson di e Horcro gGwoon hot; boskryf . Die 
rc,s hot hom ondorskoi vnn cnigo soort in Europ a . Die 
boos was van middolmo.tigc grootto. Hy hot 1 n groat bel 1-
striktuur goho.d, mo.o..r w~s niu busondcr swo.nr nio . D1o 
bene vrs sLmk mot k l ein , ho.rrl.o on tnc-.i poto. Die kwc..s 
van die stcrt hot byno. tot op die grond gc~nng . Die 
horings, ~nt bosondor lo.nk H'1S, hot goHoonlik ' n hooL vm 
tusscn 45 on 90 grndG g~vorm an wns scms 0rngtig goboog 
on gcdro.".i . Die Hro.o.rdo vnn ' n os hot dnn ook in die oqg 
vnn dlc Hurcro tot 'n groat mc.tu sn:1mgohc.ng mot die g roott o 
13) 
vo.n sy horlngs 0or di c nlgcm.Jo n W".S die bees baic 
wild en 'n swn2.r kotting is om 1n on s c nck goho.ng om 
14) 
hom m8.1<: to m'lt'.k 
kooic vl" s 
15) 
dng 
• Mcll{p roduksi c onder die Damo.ro.-
Die Ovc:mbo- bcos H':'.S kluinor v:o.n postuur o.s die Do.maro.-
bcus . Di6 vorskynso1 is tocGoskrywc o..nn di e swak voor-
13) Andersson, c .J.: Lo.lc c l'Ig2.ml, ~~ . 317-318 . 
14) il.ndcr s sc1n, c .J.: L'11<:c l~gn.mi , ., , ~6 . ._, . 
15) Andersson-' C.J ' Lo.ku l'iC ".mi , p . 318 . ..
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p,)TO NR. 1 
F ig . ~ . 0 \"il!JIIJo c·o\\" \ 11. : ~ .)8 ~ . 
FOTO NR. 2 
(Let op die stomp stert a. g .v. Long siekte-inenting) 
Q)uUe ~ftifaner ~affe. 
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omsto.ndighcc~c in clio gobioC. Gn tcsarrl~._, mot intcling hot d•it 
16) 
' n onn.o.nsionliko dior tot g.::;volg goh~'.d Oolc hicrdio 
koci hut nnn mo l k goloHor . Die bvcs 1·Ja s cgtcr ui tst,;kand 
o.~ng0po.s by 0iv toostnndo vnn die n oordo on is dour die 
vroogsto blnnku nudorscttors d~~r gvbru1k ns 1n basis vir 
1 7) 
hul bousbocrdory 
In 1856 skryf Andersson do.t dlL No.mn- bo c stc v~n die 
oorspronkllko soort r ovds fvitlik u1tgcst0rf hot , houwcl 
chc suldo1iko No.m::1.- st.:tmm'"' di t nag be sit hct . By hullo 
v~...rbastcr mot bees to ui t die Ko.c~)kolonh, of ui t 1-Iol"•:..:ro -· 
r~sso n~ die nccrdc . Rull o wss vo.n gomiddo1dc grootto~ 
stowig gubou met kart en stork horings - wo.t gowoon1 ik 
18 ) 
n~_ binnu c;cclrn~.i hot - on t. '.1~'.ml ikl.; grc.ot k1ou:_, 
Ton slottu w~s d~~r dnn nog d ie , ~rik nnor-b ocs . ~it 
u 'S c1 ic B:stors 1-v ..... t hierc1ic sto.tigo b e :s mot sy hoc skof 
uit cUe tl'l'l.pkolonio iJO.'Jngobring en v1r die vcrbot0 r ing 
19) 
v.:::m cl1o inhc ,;ms o r2,sso 1n Suic~Hos - Afrik:·. gobruik hot 
------------ - - ---- -
17) GroonuH:<_1r~l, J.~J . un ':::vrscn, E . E . ; 0tu.cUos in No.t1vo 
/mlm"l Husbandry, no . 6- i\. Eotl; on OvC'_mbc Cattlc;P • 
602 . (Ao.nh:J. ling uit v c rsl ~g v~n ~r . Schmid, Unio - vca·· 
'l.rt s , 16 ).ug . 1928) . Vgl . oc-lc !-,.ndors :-1 on, C .J . ; l~oto s 
of Travel in South ~fr1cn, ) · 22j . 
1 8 ) Andersson , C . .J . : I.nkc l-lgfl.mis ) . 336 . 
19 ) Fitzner, ~l . : Dcu.tsch-SlidwGstnf r ik~ , ~ · 15~ · 
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die boostoclt ' n baic wisso l valllgo bodryf onder die in-
boorlingo v an diu lanrt . Dr . Hoinrlch Voclc'or hot clio 
tic toostando WvLreao w~t fie lowe van ctitl Hororo-boosboor 
e;okonmorl<: hot . Dit l1.1i onder nndorc. ,Boluof ' n mons as 
voutclor nio 8.1 tyd v.rocr cUe self do Clnga nlc? 1 n ~l!cns trd.k 
mot clio kud ·t..S 11::1. CiG 1,J~_,i r:llngs Ul': '•J,'.tur Intuss~...n vur·-
mc0rdcr die bouotc. Somtyds wurd hullc. c'uur vy.:".nc~o go-
stoul. 
oargroctvador bclocf hct, dio grrctvadcr on ook ~1o v~dor . 
As ~lmnl diusc.lfco bolo~f, k3n d~nroor nio bale vcrtal 
vorkios hot . J'"1.c:r hull0 1-rtcr en volop \·roidinc_: govind 
hot, hot bulle L'.nl( vurtcd' . : Jn..::: r C'j ~_, rJi ngc ma::tr ska::.rs 
ii 20) 
mcrk (our ' n g~brok :1nn onigo bcscnforc ontwikkLling. By 
olk van die ~r1c vornnqmsto bocsbosittondc vol ksgroopc hot 
dn~r vrul 'n bLgucrtc bostn.~n om hul tro1· .•o tc vcrgroct -
icts w~ct dan ock sobc.;ur hat - ma1.r vurskuic fn.ktoro sou 
toun r;io hclftc vnn diu noecnticnc1o cou na voro true om 
eli~ bcgocrtc tot ' n groot fiLl. to to vcrydol . 
Hoc mc,~r <·-1.:::.1rdc 'n nwr.o etan sy busitting hug , hoc 
'i( 
f ' V e.Jde(' 7 H. 
p . l {,5 . 
•• 1 
~ ' 
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beter sal hy daarna kyk. So was dit ook die geval met 
die inboorlingbevolking va~ Suidwes-Afrika. Dit was die 
suidelike volksgroep, die 3ottentotte , wat die minste be-
kommerd vJaS oor die toestand en welstand van hulle beeste 
en di~ houding het veel daartoe bygedra dat , van die drie 
groepe , di~ volk se beessta)el mettertyd d1e meeste agter-
uitgegaan het . 
Dit was Dle maar net toevallig dat die a l gemene agter-
Ul tgang van die Suidwos-Afrikaanse volko o.) die gebied 
van beesteelt saamgeval het met d1e binnedringing van die 
land deur blankes nio . Die aandccl van dj.e blanke han-
dolaar en sondoling in hierdie agtoruitgang , dirck of in-
dirok, met suiworo of onsuiwcro bodoelings , opsotlik of 
onopsctlik is duidolik naspourbaar. 
Eon van die vGrnaamste rodes vir die vormindoring van 
die boestroppo was die handel in bcuste wat mot vorskil -
lcndo gebiodo on volke plaasgovind hct . Dib akt1witoi t 
hot vcral godurondo die nogontlondo ocu stork vormoerder 
en die aantal bocsto 1.1at op die VJyso uit die l and gcnoem 
is, hot volgcns allo aanduidings baic duisondo boloop. 
Toe Hondrik Hop, 'n burger van die Stollonbosch-
distrik , in 1761 die suido van Suidwos - Af rika bcsook hot, 
hot hy roods inligting ontv~ng wat daarop gcdui het dat 
die Botsjocanas baostc van die Damara goruil 
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21) 
hot Later, in 1835 , hJt 1n roisigcr in die land 
Botsjocanas aan dio Visriv i e r aangotrof wat bcosto van 
22) 
die Hottontotto daar kom rui l hot Dicsolfdo rcis i go r , 
Sir James Alo"wndcr , hot oo~-<: die mend van die I\uisobrivi or 
bcroik en dadolik dio noontlikhcie van 'n Ultvoorhandol 
1n bccstc na die oiland St. Helena raakcoslon . Die Hot -
tontotto wat oo da~rdio tydstip die binnoland van Wal vi& 
23 
ba::>..i bowoon h.:·t, sou clio dL,r·o kon loHcr , hot hy gorokon 
'.'fal vi svaardurs vFt t langs cUe kv s doonig HO..S, hot van 
'T3.l vi sbaai as bt:tsi s gobruik gomaak om voorr~do vars v1oi s 
24) 
vnn die Hottcntott o to vorkry Boncwcns die walvis -
vangs hot ook nog die gunno - hnndol f1orocr aan die woskus 
on 14.3.1 vi sbaai is d]Jnrul s be sock om vars voor r adc to vor -
kry . Sckcrc ondcrncrungs van die Knap hut 1n ncdorsct -
ting daar gchad om bcusv1ois tc sout en to bcwa::>..r . Hull a 
hut d1c guano-hando1aars en ook die Kanp van bc~sto voor -
sicn Gn in 1rJ-.;rklikhoJ.d ook ·,Jcl ' n l{ontrak mot die Britso 
rogcring gch:J.cl. om .St . Holen~, vo.n l OvJcncic hawu to voo r sion. 
Vorr..1 die handel met :::Jt . Helena uo..s u1t0rs w1nsg .. 1tJond . 
21) 
?2) 
l''Ioritz, 1~.; Die O.ltestc..n Ikis~borichto libe:r Dvutsch-
Slidwcst2,frikn, p . 177 . I'rum·;clmann dui die botrokJ-co 
party,dic Damrocquas en Birinas VIJ.D Hiv Hop molding 
mnnlc, aan ns clio Bcrgdamo. e;n Botsjoeo.na ondcrskoidolik) 
Vs1 . Trlimpo1mann , G . 1' .J . : Die Boe r J.n 3uiCJ·, o s - Afr ikn., 
Argiofjaarbock 1948, II, op . 6, 7 . 
/_lL.:XtJ.ndor , J .E.: An Expc:;dit1on of Discovc;ry into the 
Interior of AfricQ , II , p . 220 . 
A1cxandor , J . E.: An 1~podition of Discovery into tho 
Interior of Africa , II, p . 1CC . 
J~cloigh, ~.: South- kst Africo., p . 91 . 
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Dio onc~orncm1ngs hot hullc ester nic by die lwntrak gohou 
25) 
nio en dit is sovolglik opgchcf .. 
No.m8tc die gobicd moor en moor bokond go1.v-o r d hot, hot 
blnnkc handolanrs die handalsmoontlikhudo daar r ankgosicn. 
Die jag is mot dio handel gokoJpcl on groot hoovoclhcdo 
ivoor, vcllu en volstruisvoro hot die land vcrlaat, niDcs -
tal dour Walvisba~i , die enigsto gcskikto hawo . Bees to 
hot ook, soos ro~ds bokcnd 5 l angs hicrdio wag 'n bolang-
riko uitvoGrctrtikv l uitgomn8k . Op Otjimbingl-JO aan die 
Sw~kopr1vicr hct die Dconi Hans Larsen, teen 1 851 ' n 
26) 
flororunde handclscntrum vir buustu gch::cd 
scdcrt 18Ld1 H._,ro rolHnd IT 
c:t.s h:.11 vJcrlcstodo gcki_,:; s hot, on ook bl.e1.nko hando l 8ars , 
moos ondorvind dat die Hcroro govnslns gowillig was om sy 
kosbn.ro vee o..an hul l c n.f to stnP.n nio. Die h!J.r:d cl in 
buusto met die Horcro hot ogtor langsan~rhc:t.nd ontwikkol, 
hocwcl die inboorling'-' natuurlik hul s-vmksto en onaJ.n-
27 ) 
si onl1lcs to v'-'c vorkoop hot Eon VCln die bolangriksto 
bletnlw h8ndolr . .':'~rs ltJCl.S c . J . Andurs~;on Hat hom or) Otj lm-
bingwo govustig hut . Daar hot hy ' n voorradowinko l gc -
had H!J.'lrmco hy die VCJrbytrokl:cndo j agtcrs, sonde lingo on 
25) 
26) 
27) 
- -----------------
AndLrsson , C.J.: Lake Ngami, pp . 14-15 . 
G~lton, F. : Narrative of an Explorer in Tropical 
South Africa , p . 38 . 
J3littncr , C ,G. : Do.s Hintc rl nnd von 1r.J;:.lfischbai und 
Angr.~ Puqucna , PP • 244 , 297 • 
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handc l aar s bodion hot , Sy grootste inkomstc hot hy 
ogtcr gchad uit die omvang r yk0 bcc shandol 1-vat hy bodryf 
hot . By was ' n po r soon wat aans i on goni ot ho t onde r d i e 
Hororo on Ovambo en gevro~_,s Has dour die No.m2 . Di t wo.s 
dus nio vir hom mooi l ik om groat gotal l c boosto vo.n die 
inboorl ingo to rui l nio en di& trappe is dan oorland na 
d i e Ko.ap gcstuur waar dit op die mark vorkoop is . So 
hct hy byvoorboeld in Apri l 1853 ' n t r ap van 360 b ocsto 
na die K~ap gostuur . Die mark vir d1o b~osto was ook 
good 9 vmnt die to.a i oionsk.s.·1pe vo.n die Horu r o-bcos h~t 
28 ) 
hom gcw1ld gcmaak onder di e bocre van die Kaapkolonio 
11iynbedry.,righcdo om ko1)or noord vnn die OranJ e to 
ontgin hot in di& ty~ toegonoom en in 1855 is die 'Jal -
vi sbao.i- }':ynkompanj ie go st ig W".t or Ot ,j imbingHe c._,n van 
hul stasio s ingerig hGt . Ji:._ J'ornpanj ie. hct spocchg g r oat 
vcokud~cs bosit on sy bodrywi ghoid hot lowe ann die plok 
gcgvu . In 1866 hot Andcrsson die bositt1ngs van die kc rr-
29) 
po.nj ic op Ot j imbingwc o~)gol<:oop , en dao.rmco ook 1 n groat 
a~ntal trekossc vorkry . 
Toon 1 8Go hot d i o Long sic ktEJ sy vc rsk:JTning onclor die 
b~_,asto 1n Suidwos -Afrlka gcmaak . D1o ui t1.-rorkJ..ng V!:cn di'c 
voruoostondo s1oktc is dour a l lo bovcbusi ttcrs c;v vx'ocs . 
Toe Andersson dus ongovoo r ' n j~ar n& die u i tbrook van diu 
28) Andorsson , C.J .: Lako "gami , p • 365, 320 . 
29) Ve;r.dor 9 H. : (pollen , I; D1o Gemeinde -
chr oni l<: von Otjimblngi,..rc , 1 842-l 900,pn • . 26 , 39 . 
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s i 0kto mot 1 n o.Ctnsi on1lko trop b e~__, ste n o_ d1c Ko.ap wou 
vortrek, is hy cl uur die lbm'J.kwD.- stmnrr,o van dio sui do dour -
gCtng d;:mr hul gub i cd gcwo 1 or . bo - iots sou egtcr sy finan -
sio1c ondo r gnng b etoken c.:n hy , mot b chu1 p v a n ' n komma ndo 
jagtars en ho.ndo1anrs, hct di o pad ~a die Ka1pko1onio uit-
oulc"lolilr. mot gow_;lcl vir hom on c_ndcr b c 1anghebbondas h e r -
30) 
open l 11ot 1 n c,ndu r gclccnthoid h o t hy woo r 1 n trop 
vnn 1500 bcostu tcr wa~rdo van £3000 (a6ooo ) n a d i e Kaap 
31) 
gos tuur Tot;n 1 861 h0t diu Eng o1 so r o isig or, ChaJ.Imetn , 
diu eto.ntal bo0 sto ·HP.t Sui c:Jwc .s - AfrikD. j aa. r1iks vorl a;. t hot 
op po_d na die Kao.plwloni u too , op tien- tot two.alf - duisand 
32) 
gcskat 
D1 0 Rynso Scndinggonootskap hut dit st oo ds mooilik 
govind om gunoog fondsu vir sy work in die gebi ocl to vind • 
. \s govo l g v1.n die YHGr vnn Hu go Hc_hn h(;t d1o Gono otskap 
too in 1 86l ~ 1 n c i o handel sondornoming in di o l ov.ro gcroop 
33) 
mot clic dc)ol om die tolwrt 1.an t o vul • Rull o wou ool{ 
onder n.nci0re bu.; s to ui tvu or no. d io Kaapkoloni o . Di e v ee -
prysc daar w~s vcol hoar as in Damaralancl, mnnr die vee 
kon nio in g roat tro)1 lO vcrsl{uif Herd nio Hocns die Hissol-
endo vro idingstoostando on gobrok ::can gono og w2.tor l angs 
3 0 ) 
31) 
32 ) 
33) 
~ndo rs son , C.J • . Notes of Tr a v el in South Af ric ~ ,pp. 
pp . 3' 13 . 
.. \nc1or s son , C .J. ~ Notes of Trnvo1 in South Afr1cn., p . 90 . 
C1.-.~_pm.::m, J . : Trave ls in thu Int e rior of South Africn,, 
I, .: . i-t-2 3 . 
Vcc[d~..; r, H . : D1o Voorgosklcdoni~3 van Suidwoo- Lfrilw , 
p . 550 . 
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die pad . So 1 n rois n a d i e Knap hot ongovccr sus woke 
34) 
goduur Groot tropoo sou ook die pryso l o.G t dcn.l op 
die mo.rk . Die Duitsc Sonding-hnndolsondcrnomlng hot 
og tor gomoon om die mocilikhcclo tc bowo tc kom clc,urcbt 
hullo kontro.kto vir die lc.n..roring vo.n slc.gvoo mot die koper-
-..,wnm'l.cttsluppy to Stoinlwpf suid vn.n die Oro.njo -rivior acm-
gogo.an on voost~sios in No.mnland gcstig hct . Die ondo~ 
nom:Lng hot oc; t or tot~_:w l rnisluk on Ho..n die oindc vo.n die 
toc·n '!.S die c;cvolg vnn svmk o.c''ministr::tsiL: r:lou r hul v..._r -
35) 
tLonwoordigcr to Stuinkopf 
Die h'J.ndol in bccst . .:; n ,'J. d1c suidc is st,;cd s bo.io go-
strom dour vorlic no w'lt as govolg vnn die bcdrywighodo van 
)6) 
oorlogsugtigc rocfbcndcs goly is D'l.'l.rby hot No.ma-
lo.nrl cok gcdurig in 1 n st.J .'"' t v.'l.n oorlog met hcroro l :l.nd 
H''.t vir t:J..cn .l'l:Or sou duur . Godurcnc'c diJ vr--.;dostryu-
perk hct bl '"lnl<.:o hctnc!olanrs vo.n clio guJ<~--.;nthclrt c,obruJ.k 
gu1n:•.'1lc or.1 onts'J_g lll::c bc.,cstroppc n2 chc nuhrc m:J.rlc in clio 
)'() 
clio.mo.ntdorp , Jaml:J~..;rluy, UJ_ t tc voor 
35) 
36) 
37) 
-------·-. ----------· 
!'!. . l l.r_ , 18S1 ~1(;pcrt of the :)cluct Commi tt ,;,; o.ppoint od 
to consider and r eport on Dnmnr2lo..nd Affairs, 1881: 
Brief c1r . 'I'h . HL-::.lm - Van 2yl, 17 Sept . 1875 , p . 86 . 
'~U.ttncr, C . G,: Dn.s Ilintorlctnc1 von ~!'clfi schbn.i und 
-i.ngrc" fcqu~...-D8 9 .l-'1' . )08- )09 . 
Vel . i\T . !'c . 2)1 Letters received from the n o sicl,;nt f'bg,i--
ctY' '::_ t..; Tr-,nsgn.rlClJ n.nr:1 'inlfi.sh Eay, l88!_J_, nr . L~7 ~ 
V,;r:=:-;l'lg, l hci 1 88L~ , p,o . l~·-20. 
0Llh~fcn von Sch5Jlcnbach, H.: D 1 0 3osiLdo l ung Duutsch-
SUclHcsk:.frik·:.s bis zum ·jcltkri ogu, p . 1 2 . 
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2~gosicn vo..n die hande l in bccstc tus scn d ie Bot-
sj ooanns on die inboorl ingsto.mmc van Suic1Hcs - Afrika, is 
c~Ct.ar oolc o_:-o_nduidings cbt dc.'.lr 1 n handc lsbo d r ywighcid t us-
son c1ic Ov.·:trnbo on Hcrcro bcst.::~.o..n hot . Gal ton, 1 n ont-
dokkingsroisigor vr:.:tt Ovamboland in 1851 s::wm mo t .Anc'crs-
son bosock hot, mo ld dGt hy 0') ')o.d 'n ::ento. l Ovo.mbo-bocs -
handolaars cntmoct hot, Vclgons hom sou danr j narl1ks 
vi or sulk\; r-tnllw.rav~nu v-ro'- s on hullo sou j Cl.ctrliks go sa-
mcntlik ongcvov r 8oc bv...: sto ui t Dam2.raland n .~··_ hul land 
turuggcmoum h:;t . In ruil daarvoor sou cl i o Damaras dan 
38) 
wapons ontvang hot Dit is moontl1 l~ omcl.s.t diu Ov .'J.mbo 
' n l :::wondig0 handel n:o t die Po r tugoso V'J.:'1 Angola goc~1~yf 
39) 
hot on c1l...1 s -vmpons in cU c ho.ndc lwn k ry Vcral c~ ic 
b cst ro 0 pc van Namaland mocs kwaai ly onde r die doonighodo 
van die han(olao..rs . Dit h o t so e r g gcwo r d ~at die Rynso 
son~oling to Gib con , ClJ~ , c1it vocrsion hot dat d i e in-
Honors 
rivior 
vn.n Namnlo.nd spocclia
0 
~ul sL1.gvoo co rl~Gnt dio Oranj o -
sou moos guan h~c2.l 
Die vornn.':'.msto ruilmiC;(ol s v.rct dcur sommigc blnnk c 
h . ..,_nc'c l nn rs gcbruik is om No.ma - on Horcro - bcostc t o v o rli:ry , 
l-Ilorc"Lic artilwls h o:t 
;i8) Vg l . oolc /l.n c.~orsson, C .J. ~ Lo.ko Ngami , p . 1 72 . 
)9 ) i~nc~e;rsson ~ C ,J . : Notu s of Trnvol in South Afr ico.,p . 155, 
L~O ) lfccic'cr , E .: Quol l cn , ~~VJ , Giboon unc~ do r St am1.~l clcr 
ntb~._,ois , 1 86)..1879 , Aufzcichnumon vo n I1 issionc:r J . 
Ol pp : Bo richt : 14 No v o 1870 , p . 88 . 
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in~irok 'n bolangriko bydr2c gc l cwcr tot die uitoindoliko 
vcrnictiging vc.n c1ic Namo.-be,:stro,:·c. Die Nama kon nic 
chc v--:rsocldng vJ~,_,~..rst'lD.n orr_ sy be;<.:,sto tc vcrruil Vl r bran-
dvwyn en die mooi kloro nio - sulfs o.l ll~,_,t dit b\_;tekun dat 
.Sn om dan ao.n 
C1 ic ler,Jc to bly hot hy hom gowcnc.1 tot die rylc boostroppu 
van sy noorc1 cl ike; buru, nl . die Her oro ..:.·n self s eli o Ovnmbo. 
"w.n rlio andorko.nt hct die troppo VD.n d ie Hororo weer 
grootlH .. ~. tougonocm on hullo HCl.s gocurig op sock n a moor 
on o.nclo r we;ivelc1 • l'bmn.to clio voctroppo V8.n cao .No.mo. c~us 
minclvr gnHorcl hot, hct clio Eoruro sy bo..:;sto moo r en mucr 
na die suic1o lo.at wei. Di6 tocdr~g van sake hot opcnlikc 
botsings tussun die 1'18.1112 on die H'"'roro-voovmgtors vinnig 
!.)-1) 
ln~t toonoom , en namo.to die govaar vo.n rooftogtc en 
str;1.fd-::spc c1isL;s toogcncom hot, hot die; inboorlingc rJio 
0Pl gcH~,_,re; on n.rnmuni sic in c~i C h:tnr1c to kry • 
Die knptoin vnn ~lo Afrikanor- hottontotto, Jonk e r 
Afriko.no r, hot vrovg in rli c nogcnti end a ccu 'n sl{rilcbcvJind 
in ~ic suido gcvocr . Di~ Hcttcntottc hct hul tuino;; clio 
" ' 
Hororo - vocpostc, ILgcocs on jo.nrlilcs die boosto in hul 
cluisundc vir oor l ogsmaturir:w.l in d i e Kcwpkoloni o gorull 
·-----· --
41) Vcc1l1cr, H.; ic);ucllon, I) DiG Gvmulndo-chronil{ von 
OtjimbingHe, lBlt-2 - 1900, p. 92. 
L12) 11i..,_mmlr~, F . · Sli(1wost ur..d seine Holden, pp. 77, 8!-1-· 
L!2 ) 
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Jan Jonker, nog ' n Nama- kaptein , het ook dikwels teen 
die Herero opgetrek . Dit wa s g ewetenlose rowery en het 
'n toe s t and van uiterste wetteloosheid in die land geskep . 
Sy houding kom duide lik na vore in die woorde vmt van ham 
opgctel:cn i s in 1883 ~ . .'.lem1 i ch :?ricclc:m r.1ac h e 9 l!lu:::c i cb. 
lru.l·l.::crn , ·.'81111 i ch Krieg l!l<'.chc 9 c::::.-::.:e ich Plcisch, cla:::: mo ine 
t t L13) ftlT ~·,li Ch nEt:::. ten r • Dc>.ar is 
~:ocr1c1 clio j ·::'.rc tu::.::::cn 1870 'Jll. l 8CO 1Jctrc~c1i~: vrcclc -
moor moont1ik wa:::: nic. 
dic-e ( clic ··~'1'=' ) c·i c'· c. ... ~~- ......;_ ~.Ll
I;' d.c - ·· .d~ ;,c 2.bc·:;:- 9 i ':. 
dc:·l die Yicl:C,:i_.::;b(. tahlc uo ,' rhcn1cl :..l '-tbnc-.1 9 :~.-· - ~l-·1 c.~.nc h : .'ord 1.1 __ 1.d 
n45 ) 
Tot.:.;c '-:.l..:tc tL'::e:rl10-:1d :Jic "'C;bcnrc Y~ct tot ·~1 ll.CYJi.=c oor-
:Jic toe~:~~ 1.-· d lwt :::.:o 
LD) Vc:C1..<1c_r , -- .; ·-:u'-'llc}1 ~ I 7 :Ji c ~'-,:;~"cj_:,dc - cl1roni': VOll 0tJi 1-
:yi_:i.G\'IC? lst,.?. -:J_soo 9 ") . J_os . 
~t4) Hc;:_~c1cr 1 =·- : '(u_c~-L:tl~ III, ----~:th:·:aic;1 9 1345- 18 78? _]ric.~c 
von L. ,_;. ~-:c,:.;:Ct ~ :J;_,~;Joc. ' 1 2) Jtmj_ .:] lGSJ_ 9 p . 44. 
<-5) ·\-... ·.c.Lor, : .. ~ r!u::;llc:'l , I9 Jic -::-c:J.Ci'lcLC -cJro r~. i' : VO"] Otji.-·1-
'J i nr~\ ·C 9 lS~ 2-1 S ,(1 7 ·1. 9S . 
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Q} '.: 1 _() 11 c1 b C .. C1Y 'J. ' (, 
:;:;_: h.~HC.c1 .. ".r ...:;ri}~:-;rJO,I_ rli t ;:;t'_.r1.: nor.•c :::::--; L::t o·-1 8~' h 2.:c1dc l 
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52) .f,;_,,l_r , r, ()u~Jl Cl'l , XX , .D:·s 1\.::;ebt:r:]l VO ' l i ;·,ion:--r 
~- .. -..lcj_l.JC:::niJ.t, ncl10'JOC~":. 9 }.7 J11..:,_'li8 185<_;, ~0 . 0) . 
53) 'f~c~~-cr, : . : r_u..:: 'lc:1, :.I, :>:c:- c'J2. 1 1056 - lSGLL : ~cricJ't 
G. ~·~ror;.lc:in, ~.:.r:,~Sl~ , 27 ~),:;;, . lOGO, "), ?C)2 . 
5!:. ) Vv..:'.~..~cr 7 G. ; 'l"c..•lcn, ·cri, ~·o'J· 'Ji~, :::;.7.- :c:i_c'·.-cc·1 '.7 0''1 
1"\L:.:....io_, 1.r "' .. cl)-.r lC6C -H.J65~ :=:.ric:~-ce:l :•c1J:i~. -
Jt~1ic cd '.)~;t . - .De .. lGGi, -,.1. 1), 2Ci . 
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i"1 (;,~~ Cl t of 0~1 'li e vin1s soor; n~·tcr v-~r die bee::.; in t :; 
57) 
jc.:..,ctc .=ct~,~l.)f h::t 021 di t 1<:::-wcn 0jC)1k1[;.J. 7 r:. t b c tc1r cn ~ 
11 5S; 
tldi..:: jc·.ar v -~1 die lone 
Hocncl die cpidc~nic ~.:elf bLmc t·.-rc.c j Cl)l.r ui tgcrJOcd 
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HOO?S TUK II. 
DIE Ti:JVODR V.:'JT STCETB~~STE 
---- - ~----
UIT DI:C 
Tot 1834- VJCiG die ccbiod? Vlf'.t y:;,nd 'g belcond is ao Suid-
ues-Afrika ~ die beoi t van :n aantal nie-blanl;:o volkc(jroepe 
uie oe afoond~rli~e ccbicdc uccr v~rdeel ~o.c onder die ver-
SloG~; die lK!.\le '.'.'al vi~~bazli en 'n ~de in 
otu1::~cio crondr;cbied in die omgcwing d o.rvu.n 1_ ['.8 Brit::-;;e 
Op 7 J.ugu:Ti:;u8 v.:::.n d :.:.rdlc J ,-'.2.r i8 die .Dui t~::;e vlag 
cc;tc r te .r\nc;ro.. ?cquc:i.O. ( lat e:;_~ LU.deri tzbuellt) golly:::; en. di t 
v.r:-.o eli :::: b~c;i:1 VC1.n die DLi toe Besetting v,':1 die hole in-
1) 
boorlilLc;--gebicd tu::-~ ~.cn clic Orcmj o-ri vier en die l{rmene 
Op allc o;cbiedc noc8 clio kolo::.1ic 'n pionicr:::;tndium dour-
Ecn vo.n J.ic bclL'.n:::;rH::otc manicro vm .. rop die RcgerL1c; 
va:n die Dui toe 1;:o.lonie die bccotccl t help bcvordcr hat~ 
V/2.8 clcur die invocr Vd1 goc:ie bcc:::,te ui t die bui to land. 
Eulle hot llJ)J_lc vc r o.l toct:;c:-J~')i tc oj_) die vcrlcrygiEc; v c_,n 
lcocie en vcruc ~ omc1,'.t hullc vircerc not:; ne t 2.andag gegoe 
het o..:ra die v-:rmce rclcri:lg ve1n die bcer:•tc. I.Iottc rtyd sou 
die i nvoe r vt:m bul_lc 'n grotcr rol opeel r10t die oo8 o•J 
die vcrbetcring -r2.r: die b :::; euoto.pel. 
l) Hin trLL_:..: r, 
pp. 9-10 . 
0. ! l- -~ ~' r_lcr dcut; chc::.l :=;cit, 
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Die moe::.: voor die hand li.:;c;onde en goecJl~oo:;_x:;te ,~ebicd 
17 .t in o...::mner~\:inc; c;cl:om h ·:::t vir die <J.ankoop v2t.n bcc::;tc , VID.c 
die ICo..o.pkolonic. Vir ~1 hole 0.2n t<1l j 2-rc ic die ;~frP::ancr-
c;ebri:::1c; c::.1 <lie Dui t ::-;c:rc he;t '11 llOc dunl~ van hicrdi e bee::.: 
e:1 V·='-l1Ctf vcrslcillcndc puntc:: op die lyn io die diere dan na 
II 
die uSchut2cebiet r_;odryf. Die oudsto on rr..ce::.: gebruildo 
rootc hot van._:_f Kc:t.::'.p::.:t:::td oor :Zo::.ldclcuil en Stcinl::opf na 
Ro..ma::wclrift .::w.n clio Oro.nj ori vier gcc'"'-8..11 on 'n trek lo.ngc 
dio P'-'-c..1 tot c.un die Grone hot '};ev-roo::.wrcg van tvroe tot drio 
·.roJ;:o gcch.mr . Op die roc to \12-C Stoinlcopf on ICl i pfo:c1 to in 
in die Doom:no.nL:tnd die vor::.:onc l plc':::~;:e; v i r d i e 08GO . 'n 
J .. nde;r rocco hot by Vic·corio.- ' i e;:::; ~~o..n die ::.:poor begin Cll oor 
Co . .ri1.::'.rvon o:: Lonhc.rdt 11.J. Stolzonfolc of Scui tdri ft , 2.an 
uie Oranjerivicr cor;o...::m ( 30- 3G cL .o) . :-Ji o dordo Too to, 
m.-.t on.' ·, cv-.:cr U.i.:. ;:;clf~_l.e i:jCJbi-.:d dcv .. rl:ruic hct o.::; die vorigo 
oc:1., hot b-.;c;in o~) Price;];::!., oor U;:1ington coloop on ui t -
CilHloli~;: ill drio vorc..~ocl J.F'. U:;:o.r.:t:J.G' Dc:tnigl'J(l.b on n~::.:uur 
oorl:c'xlt die gronc ( 3:::' --42 clc:te ). Die vicrclo rooto l:.o t die 
vo.naf 
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35" 
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2 ) 
Vr ybur,<; i'"!.O. Eaouur ( 36- 42 clo.c) 
Eio r dic r octcc hot vcr.:t1 t ncc clin.::;c i :1 c;c ~J.ce:n gc h::td 1 
Di t ~o.s due cacncino 
'n n;il::1E::c tc.2J.;: or:1 :n croot tro~) bcc:::; t c 1 o.:.1gc cnicccl v2.~1 
hul1 c ~1:1 Sui dr;c::_,- Afri 1:::c. to bri n.:s n i o . D;·. ~. rm:J. he t in-
v oc r dcrc hul1o fJOTifJ ool::: tot 'n vyfdc rootc c;cr:o::.1d , n o.o.m1ilc 
llCr ol;:i p VC'.~lO-f r:: .. ~.<-..:;ot.:: .cl n.-:1 of r.Udc ri tzbuc!.lt of Sv.rc:J;:o p:.--:tUl1d 
' 3) 
( of -\[::.;.1 v i Gbc.c:. i ? rr ::.-. t Dri t::;o b oc i t VTC.o ) Fc.l-c toro cooc 
:x::riodio~co clro ogto c 9 vcco i o1-::: t co c·,1 oo r1o go t os:::: t zmdo ho t 
'n bc1 nn c :-ci L:c i nv1 oo d cohc.d 0 ~) clio gobruil;::·ll:'.k i nc; V 2l1 die 
ro ot oo . Rcsdo L 'l 189 6 hot Lo.;J.cloch.-:1upt:n:~.nn Lout\'lcin by-
voorbco1d n1lc 0I~~CJ c;co l u i t vir invoor in ~ poging om 
4) 
die Rundorpco Ll.f to r1ccr 
die bccsotupclc vun die m1dor gcbicdo unt nan oy granco 
gclc h ot 9 n o..c.mlik Bri t EJ -Botojocnno.lm'ld, Rhodoaic, Angola. 
on ook die TrC-i.1av c.o.1 . Vir di e vcrkccr tucs on die gobicda 
0::1 die :Oui toe J;:o1on io ;:,e: t vcra1 tl·rc c v·ordcrc trckroctoo 
2) Z ,B. 469, D. IV .n. 2 . ( dcrdc lour) _,'cufoto.nd 1903-07, Gronz-
ochmuggc1 und Vichdicbsti:tli1c . H2.hrond des Aufst.:tndco: 
Roiovcrolo.g dour dr. Jo.cobc, Jnn.-LJ>.: .. -,rt 1906, pp.37,43. 
3) N.A .64-4-, File no. 2278 RclCJ.tionc with Gcrmo.n Govern-
ncnt, etc. 1898-1905: Rcoidont-magiGtrnat Walvisbaai -
Sckr. v <::m ~T o. turcllcoc..kc, 4- Ju.nic 1904 on 20 Sept. 1904-, 
Vc rnletG vc.n \7;.:~2-rn. Roo.-:r1ng., 20 Iicl2rt 1905. 
4) Z .:a . 1 311? 0. III. c. 1 . So _,~c hon 1.md Kr .:o.nkhoi ton do r Rin-
dc r , Rinde r pest 9 Gcnc r o..li2. ~ lfc rorfulUl1G, 22 J un i a 1896, 
) . 1. 
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:Die m,::; cr suiclc1ih:c V Z"'.n die tncc hot v.:-.;1nf 
1.:o..fcl:in~; o.o..n clio :::; ~)oor1yn dour clio KG1 .::~hari tot by r~ohu-
Di t vn:.c, 
ooL '11 'J c r: o:1C.or r:J.Oci1il;:() roctc; v.::.r:-'.1 bcc c tc ui t die Tro..no-
v~~1 i~ d .2r1 o..n co vcrvo a r . Die et:1dcr ro,:;tc hot vc.n•J.f 
? :::.1 .:c. pyc 1-:.:-. die IIo.~>:c.rilo-:J.rir::.c cr Gu1oo ) , c1o..::.'.. me. ·(; die J3otlct1e-
ri vi e r op in '"1 :!.J.oord\·Jc s t c. lil:e rigting tot by die lJgamimc er. 
D~-:o..rvnndc . .::-.11 hot di ~; cuich·:cmT- l'.l~ts r;cC:.r.::,.J.i en naby Rictfon-· 
5) 
teLl en Gob <'.birJ oor die gr,::;n_:::; :~; cc;o. c.n Hicrdic L -.:-.otc 
roctc en gcdcc1tc:.:.: cl :J.arv~-.: 1 ic ool:: ckur hcmdc1c..o..ro g ::bruik 
vrc..t b e octo ui t Rhode:::;ic on Ango1::-. gcbri::.1g hot. 
Die OC\.: ;"'J tc \T'. t ui t die om.1ic; ;;cnc.~c c cbicdc 112. SuiclV/0 8-
--~f ril>:o. Gcbr:Lnc; i :-~ , io fci t1il;: oondcr ui tooJ.1(l.cring dour mi c~-
.Privatc 
inisi::--.ticf 'i!CtG hoofs c:-.o.}i: in hicrchc o.f rl o li:.1c; v ;·:n di c bees tc 
invocr o:a clio RcGcrin g h ::: t; homcc1f bo.io O) die o.gtcrcrond 
cr;hou. 
Die Hcrcro- c;:: H:J.mn-opct.:.:.nclo n . t in 1904 ui tgcbrcclc 
hot, hot 'f1 ci~bo.rc L1v1ocd O j_) d.ic invocr gch2.c1_. So hot 
die bctro1 :2:c :vo1isic vo.n die K2,r.:.pl'::o1o:;.1io die toovoor vM 
bc csto nc. Suiclwoc-.\.fri1: o. oor Ramanoc1rift v;c .:::nc die oorlogo-
6) 
to c ct c-.ndo bC' lXrl~ tot vyftion l)Or 121::-.'. ,<.n<l 
---- ---- ·-~ - -----------~------ ·-- ------ .. . __ , --- ~--- ---- ---~ 
5) Z.B . 2364, VI. c. Gohcim:l.l::ton, Vichoinfuhr auc Si.ido.friko. : 
K: .. . rt v~:m die roctos dour Strci tv:o1f 9 4 De c . 1906, p . 5 . 
6) C .0. 4567 Corros)onc1a.aco 1904-07: TcJ. c c;rc:u I~o1. Foyl.:.1.n , 
Rictfor1tc in - Co1oni :-.1 Sc ere t :.1.ry, 11 -·~pril 1905. 
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vc r h i ndcr Oj'' hul lco:J.trCLl::tc vir di e lc·.-rcrinc v.:.'.:t1 b-::ceto cuJ.n 
c~i c Dui t::.;cn; ~10.. tc 1co:n en hulL: l1ct ~~-crh1.lr:o to ,__;;::;tc:JJTI.in; 
ui t ·.:'_io ;1Dorc~o v · n. die Bctsj 1)C:1-1al c..:1.c~r-:o ?ro-
" tol;:tor.,.:-:.t ::1'1 die uScllntz.cchict tc br~nc 
7) 
'.Joc~~:.1ico t oo-
etc ni::. :.; ~..:o:::. ~'.:U::;::; _;_· V2,}1 c~i o TiceicLr: l;-;:o· ·:l.i;.::;. :' rL; i ll die 
8 ) 
protc~,::cor .,·_t '·r ::._ r:>.ry \IO:'..'tl ·. :'v::.~l. ::i •:::.. r cJ..:cj_.:::: :fc~.!;:t ·)rc VJ[W 
Die 3ri t::.;e ~;:olo:1iee ';elf hct ool;: 'n te~:ort L:..an bc0ct•:: onc~or-
du::.; ccc:tl be-
eo:;.;.c1cr:; v .=-.n <1ie :Sri t<Jc or:crhec1o 
OI:l. c1io Dui t::.; c :::- o ter:;c·'OC::t tc l:om te:1. op~ i c;te V[i.n huJ lc '.Je-
l~'.c,re v :.~~ "- •he :·-cbiec!.c \/,~ ::_ c.::;tc r vcr::.;l;:i. 1.lcnd. uThc pro tccto-
ro..tc nuthoriti o~ ~:~vc iccucd ~ circulo..r to the tr~dorc in 
.. 
C::.iroet io:1 of >e-hut1)_t~..~ for the Gorn~'.n ,·~uthori t iee 1 c:::: ryf 
tt 
'n .Dri tee 11..-'.:i.lckL:.,. r ::.a,,_ Cu::;t.:lv Voictc . 11But ~ vervolg hy 
7 ) 
8) 
~ ... friean Sr~1;.th 9 no . 766 9 Futhc::c Cor:rceponc~eJ::.eo rcL:~ting 
to the ~·.:Lfo.ire of '7;::,lf i::-· eh B.:.w o..~1c~ tb.c. Gcr:PlJ.n South-
VIc'-- t ~~friccn ?roteetorcte ~ TcloGJ.'L'n Solbon1c - Lyt-
telton1 11 ~ov. lS05, p . 182. 
... fricrcl·' South, _:.o . 7G6 ~ Futher Co:;.~rccponc~e:.:.ce r cL'.ting 
to tho _cffc·.ir:::, of -. lfic:eh D.~y =~::.ld ·cbc Ger:~1o.n South-
'.7c t ___ fric2.n :2:rotcctor~~ tc: 'J:lelecr.:::.:~l LytteJ. ton - Scl-
bor~>_ c;, 5 :Dec:. 1~!05, p. 2')4 . 
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rtg ) 
c:_;tcr , nof cour:::;c you ~-r.:..; <..!. privo., tc mo.n 
Die Bri tee or:.:rhcclc }J.,;t die -_:rcDc tu . ..: en ::2<.;tr.;jocc:m2l G..nd 
die D1..,_i t:-_;c !;::olo:nic in '.·:c.r!-c li!-:~ ~c id ccclui t vir die vcr-
10 ) 
vo c:c v~ .~:. v c c 
,, 
Ol1L!l'JO:ri:J.il~ 1:.'2 . • 
cr.1 D<'.v:c-.,~~ tc (oca oor di~ :-2-::c.~c:~: vir '~ic cluitinG v:\i.1 die 
ll) 
Dj_c .' ~oncul 1cm: c::t:r ~cc.n c'.ui c1c lil::c vcr~d'l.ri:nc 
v·:_r2cry nic 9 r:1c:.. .r Strci t vro lf, c1i:: :Jh;trilccb.oof o) Gob: bic 
:!Ji t he t :cc.:.r1r-_; '·Jrt tcvorc c;c··xl,_r l'. :~t Scchor.l: '11 ~)cl:::c:;,1dc :1 ~-~1 -
12 ) 
0) 20 n~_;._•cnbc; r lCJ05 :::on c~ i c l:.::oa-
9 ) ~ J3 o 236 4- 1 VI . co C-e l1 e: i : 1 :'.1 ~tc.~l 9 Vi~·hcix;,full:c [ 1J.~_; Su.c.1_.:1=ri 1 ~et. ~ 
r. D~ly, Bct~jJc~~1Gl~n~ - n. Voict[, 1 3 Tiov. 1905, ?.1 . 
l C ) ~.B. 2~GL:. , VI . c /~c.he hr::tc::.1, V:i_ eb.~ infuhr ~-u~~ f>l.~c.1:::~:2'rik. : 
Tc1c::;rc:-l Strc:i_t'.'olf - .:"-.:l.~L1tcnc.l:.":.:::1tur , 3 .Je:::.: . l<_:J0),p . 2 . 
ll ) Z.B. 23f4, VI . c . G--~-.ci:rr:,.'.~-tcn, Vi ehcinfuhr .. ,_,_,_c: S'Li.~..1::.fri\::."'.. z 
~c1cc;:::'.n C-o ~Y.cr::.·, "'ur - :JL1j_t:.:.•~ Kor:.::-u1~ L1r JX::..: . 1905 , 1) . 3 . 
12) S.B. 2364, VI· c . GclKim<'.~ct;::;:l , Vie:hcinfuhr .. 1ur: :>lie> 
-· .. L'ri~:o.. : Gtrcit,·:')l£ -- G'h.'\Jc:;rncur ? 4 :Du, , 1005, p . 4 . 
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13) 
1 ;:; cffcmc noo;:(~ vc·,;_1 Go"!:J, .bi:::.; 7 Yk _;r oo~1r::;c~:·:~..;1 i:-_;. 
t:;oo ic vooru:Ltci~~ ,_;:,1 ':1 ::::c~:uritcit bic l~ . 
t: 
I".);J::.1~.Ll C:. i o nSclJ.\ tz ·,cb i ct 
~10" l:'to v2.n c'.io ~::o1onj_o v.i t tic 
14-) 
\lOTcl 
13) 
14-) 
'7 . . , 23rJ ~ VT C f"'._ l-1C l. lll · lr·:--.,~ 'v-l· ..-,'l'' l. ~ll"U' 'r~ .--· ur· : ~; cl ri"'rl·, .. ~ ~ LJo.!..Jo tlLf-9 ~ - e t.,._. ___ ..... _.._ul._.;.l.J.? IV.I.\.J ..1. • .i~ ,_., ....1 k ... vL .. ·-·· J },..l· <;ao 
:2clc·~r-<.n DEi-;J,:;c =~o~~uul - Govvior~li...Ur, 20 De ;_; . l905 7 -J.14. 
Z.:Do 1056 , I.~o:I o r~ . ]_ . 3c:Jic·=~e: ]_ l.U1'"iJ ;~-~Chcll 9 ."'Jl l :~c:"'lCil"lC ~.1·Jir?·S-· 
bcri cll·cc U')cr Boc i o(1o 1u. ~~ -:c - ,_-nc1 F2r!:.lf.::.:--c llcn i'l Sud-
'irl·, . . ~ cJ"'· -,-,r Rohi'1iJ ,...,Cll '~- ~J--rr·}'>r- r:n,-,-. .,....l' • O;lrb··c:· . 6 01.-t 
... __ ~;.,.t., _\.,.. ~-.:.,~ __} 0 _ \.. .. _o ~....,..; U t.. ... , ,_._ ........ ~_...__,_ L -·- ,_ .. _ ? ···- o 
1 go 57 ~')'? . 30 7 42 9 L'~ 6 9 50? ~2. -
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····:. ,,1--.-,~,... 'r,~··- v-~o,~,- -j·• lC'i(''-) ''i' 'r '_._,-o~l·:·r- 1:tc ~ ......... ~\...,.: ·-•- . U .LI..., U .. l .....,....) -~~- - - _ _, - · · . -\....~ ..., ___ u ---
15) 
.::.r i:::; on.,-·'-'~cr 3000 ~Jtu~' : r_, -::;rootvcc uit 
.' ic l~~-::~Lo1cmi c i·l ;c.:vocr . 
211 .-.:'-'-ribib ',!:-.~: ~·ic :~: : vr rl .:::, 'Tir '=Dcic 0~1 vcr:::c :::;root ..;n 
1S) 
vo~r i.::.: j_lic . 
1}.i -l:; 
17) 
15) Z.D. 1230 9 F . IV. :l., 1 . Tlinc1crzncht, Gcncr:·.li~:>.. : Stroclcc -
hoo:C' :.oct· : .:;.:-~hoo) - Schutztr~'.._)IJC -Gc -.'a rr.lb <.1 9 8 IS - rt 
1C)OG; p. 15. 
lG ) ~.B . 154 9 A. VI 8. 3.( corotc 18cr ) J nhr~ obcrichtc , 
1C)OG - 07 : _'_1 '--'c.r:.cnc J .;.-.n-crc1.:•.c; 1C)06- 0 7 9 :p . 83 . 
17) Z , lL 153 9 A. VI."'-· 3.( ccr··ce; lc .::. r) J o.hTcob crichtc 9 
1C)05- CJ6 : J ... ·.:-._rv-.:ro1e.c; v::~n :Jj_G triJcolloof Go~J:::.bio 9 26 ~!--.o..rt 
1906, ) , 72 
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18) 
-~~oc ~ic I~.-1 l{;L:icl~-L:J .. -~\..: l\"J'" t i:.l ~_·~i~ cT -!ic} f)o; -c.') l_~~ 1 ~\... r:rc.:.l0C_ i o -
lg) 
··)i . ., . ;l .- .-. -,....... . .,....._ '""'.J,_r ·c'' 1r· ,./ '\ (. -. r ;- . y 
- - 1...; ) ..... ~--c.....'-' ..L . - '--·~ Lt ....... t.J . \ ' ._, ... ' v. ..I.. 
20 ) 
:iliC '. •ou invo'-'r . J i6 fo:.H~ ::..c i G ·.rcr2.'.. vcr: :ry u i ·c tic... 1.7ol':.l -
10 ) 
1S ) 
20) 
21) 
11Ul~ C l l"c~LC VCC '.!. t :L:!.:_;c; -
21 ) 
:-·::.- 1rui l;: YJOrc1 I l:!.:i:l-
Vc r::'-1 
Z . B . 1)10, C . I I I . b . 1 . Se uchcn •_m".. I~r~~i!.:hc i tc:1 dar Rin-
'.cr , O::...t~:::u:.·i;2 ;,lficbcr, C~::l •.:r::-.1i o.. : Bc2:::c.untnc.,c huncs 
. -: u v • 1 ') 0 G ; ·;) • 1 • 
z.~. 1 55 , A. VI. ~ . 3 . ( tDC ~c J. t c r) Jnhr c::...bori c h tc 19 07-
08 : .1-.:;c.:onc Jc.".rT..::r~1::-.c 1907-08 ) . 25 L1r • 
Z . D. 1206, N . I . i . 2 . ( ccr;~tc.:: J. .: c r) ~icr>:a:sllt , Spc -
c i C'.lio. ~ =='-' :cr~nc.h..1x~ c.1cu:r Ju~1_"-: "'r, 2tr -'L\_, . 1908 7 l1 · 1 6 . 
~.D. 1 206 , N. I . i . 1 . ~isrzucht, G2nc r n1i ~ O~o~nd-
bri cf , _,-p S trc '.)~cs - CD Di::.- ·t;~~i 1 ::::..h-:;.olc~c, 14 --Pri1 
1:)08 9 p . 6 . 
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22) 
rLlG ,~i o c1ic r o 0~1 ,_crr:~oc:: hct 
-.-:ccr hooc. 
'l:(lor~ ,_-, __ ::. D-;-;. 'i"; ·'-r,,,, .... ~. l- -~y -"' l ··r·'''' l ~-, t 'n .. "'''J.t..., l ','ll-1" C111o r·1,..-
-- - - -·-•.J -•·r t.J._j_,t_)\.....fJ.l.Jo...!.., ...L ~ .. c.. ~ ..._ .. ... .. '--·- ~ C.....t.l~, ~-... ..1.- _ ... }.. 
v~lcoTio lrullc ~i c onder~ v2o~oct~ ldo pryc oou vo~~oo p nic. 
';,: ICoci hot c:::nicl.dolcl 17 5 tot 1 80 : =· .rl;: ( R.30 . SO) _::;c~coo on 
:::.;o lfo ~:.1 1-::ry die boer 'n :::;ubciclio V C'..E c!.io Rc ;_;;:, ri:'lc; , l1ct dio 
24) 
~;:ooi hom }.10C COr!c.'.t 150 --··rk r;okoc Die Rcc;c ri ::.-:c hot 
li .~:c:.lclo ::;tro~;:o 
25 ) 
1 .. 
... -_o o 
tcomr.:.- rk Dio booro hot ~i6 c.;o1ccnthci~~ 
22) 
23) 
24 ) 
25 ) 
Z .D . 1lc_)6, .1'! o I 1). 1. Ti c :c.z uch(; , :Cin:i:'u:1.r,, . voll Zucht -
ticrcn :~nrch c.1c.T. StD.,' t, ':~c:,:; r . '.1i;:-.: Or-:cc:.1c1!)ri c~ ".:':>1''. 
~- troc~::J - 01:. :Ji :.~ tri '.~ ~-- :.1. J :::-.':' ::'.o -, 2 4 .··-::_:lr::_ 1 1903 9 ~;p .13--1 C) • 
Z B ] 196 -· -1 b 2 n· '~ 7 , ,.,: - t "7"'---"'uJ ' .,.,, '7 b-L • ' -- 9 " ' o - • J.lc,I . ·~c', ·•.-' ' DJ.., LJ. .11 e o o '11 ,1~l. i../U.C _t_,-
tj_C:;:'Cl! ch~:.c'ch :.1~-.._ ~:-t; ;:·.t 9 ~ ::~h::cL~l i o. ~ Gocwor~1cur -- I·ic -
bor:.-.l:'..:ilil , .JC;.l.1·:.tc:tt c".:. ,__;) ., 12 :.ur:. 1~;og, p . 19. 
Z " 123 ~ 'T T\.[ c ?.: ( . -~.-··'-~- 1f:".c· r) nl·,,., "'rZ'lCllt Ti' -j --, oDo;o Lf-1 .L, o ..L • • ) • '-- "" .L!.~Ut....; .J J.'i. .l. .... ... ~..,., L. 9 LJ_.;_ __ -
_r)_ h .., r• c· •• 1'"""-,... "1 ~ r;., 1· t· ; '"'\-., 1 ·-, t l l l •"'\r• ..-,,... IU r ... ,."Uu ,_ UUc.".Lrl.'- . 9 t ..• !...l. C.o.l _,_~._.; __ !),~..._ '· --~Ul,: ..... ... Uc.-.J 
c1c r =c:='"I>'-~'-' 1.oni c ~ Gtr ~ .::.J;:c;1n ·)f' ·.: : ~:rl};:E: : - Goc'::cr:.n.our 9 
17 Feb . 1910, ~ . l. 
Z.B. 1 ~34 1 N. IV . c . 3.(c( rete ltcr) Rindcrzucht 5 Ein-
fur.tr •o • ::-.us ::;;_i.c1~~fLL::c'. , ?.uch·(;Yicllbccte.l 1<).nc . .. .:'"uc 
clo r l~apk )lO~li.::: 'JrlL::.l!(~bric.f ,_'.::~n Strc-: ~;_ }_l·:ICJfl:o 9 2 1 l~'2.rt 
1910, Pl') · 2--3. 
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27) 
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26) 
l·ct· · -,'l-''11 - l·;:;"ro··) ···lc"' cl:o-L 1 I ..-.1'"'~ ..__.J... ~."--L" - ...._)-... <-. ... L.. 
:::;c cl. rc;, no rl' • 
C::.io in 
r)D·--c-
.L.: .. :J 
26) z.:J. 123~- 9 IT . IV . o. 3. ( o';:c:Jto leer ) Ri 11c:cnmcht, Ei n-
fl,;lr -1 \..l"' c,;;.-l n·J,...Tl. 1C'l '7 l l0 1DtVl' -lllJ'·,r•·'-, •ll11"1rr "''"~<' •• L ~ o " <.... U "'-' Vl:...LC:.. _ .:. 1.....#? ._, • I,..!. v j.,_) Vv _ \.W.. W o • • Ul.\. ._, 
lcr l~C'.p~:~olo;.liO: ~'trcol:skFl: 0Ll~·.rl::c"L' - Goc'.·JcnKnr, 
31 1 7::.~-rt lC)lO , :? . '~- · ~:1 Strco~~choof Ec.ri bib -- Gccwor-
nou r ,· 8 April lC)lO , p. G. 
27 ) Z . .C. 123~- , ~:. IV . c .. 3. ( corr..:tc l~l.r ) Ri n::;.orzucht ~ :;,:;i n -
fl,~-r '"·r r;J' c'l~-.L"l~l· ._..., 17 't ' C 1~t '# l. ""' '' 1'··,r•t~llU"l~· r1ur· L!...l.. • o • l..d .. lU Ll· • .... 1. --'""i _;_. .... -·'· Jf. - v.J..lo ... n . .; u .._,.J- l ..... .; o • • t- .. u 
:..:'-.or ~ I:.::'..)k.-Jlo:;,liO : Di::-_,trilc::;hoof Eohobotll - Gocr1 rncu r 9 
13 _, ... lJril lC)lO , :9 . 7 . 
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.. , -·- , ., '" - 'l ,..., ' ,,. 
·' L'-~·'- ·--· ~. ~ • '\ V)'JT (~.-:'..t ~1_i,:; 
2:J) 
h:.lftc v -~l -~j. c .~on-
stv_l:: _;_·ril::.:--ncr;y.;o::..-c~ '.Et ~ic ~~ ---).provi.•::.,io t.:.: ~-::.1 ·l :>rys v."':1 
2!)) 
190 tot 210 == - ~ -~)..:;r :J~c::., i:1 t..:: V::J..;r Ac die -~j'Cll1cr·!;: 
::rlic ' ·:.1 ~;o:xJ: L ·, 
2:--._, \, '7 T) 12'"' ·'··IV (' 7. ( '"·~r· · ·-,..., l",...r) n.,·ll(1 "I~Z'l~" 11J ....... l.'l _ ._; "" .U • __ _.,.~ l r ? _, o :J . \.... ..., ...:... u v .....,: \...J •. , .l-- _ _ - '-' 1.. ._, .i L 9 _; _ _ -
-~' 'U" '' " '"-"' 'lr, ZlC'tv'"'lr.c•t•l1 '" 'lU"' -1-~ . .iT a. o ·- o..J • ... >'Ll\." • ..Lil cc·. 7 :JL .il. • l~..-ilJ~..-u '---- V ... c.C• . c ·-· >..J 
,~;:;r :~:-,J:~.."'llOl'.io : 'i~r:·_;lr·.c; C:;ur J,}_J12.:cr 9 ll 'To i 1"10 7 
'JP . 12c - 1 2 
2'J) Z.~. 123-~- 9 ~T IV. c . 3, (o::rctc }~"'r) Ri.T~.:.:rzucht, Ein-
fn1·1r o o. <.111:- ~i~~:~'ri·:,"'. 7 ZucLtVicl1bcr~ c·~l1-:.,_Yl:_i ••• ~:.u:-; 
:: . ..:r --~·-'..~) 'J)l.:.r.ic: Vcrr'r:·-.,...~ 2-,_,:;-;_; fir.··:, ,_· 9 18 'Ici 1~10 9 ) . 13 0 
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Di t :JJU nio -:.~.:Ll o on lei tot 11 C.C..ll:Ji~·Jl il:c vcrnccr-
·-~c ul t '"1 bul 9 '<l '.1aE~ '.lf; (ric vcrc~::~'·l·:oo en 5L;.5 l~ocie:, hc t 
30) 
Die pro-
vcrL:Jr) ) il.C. c.1i c inc~x:l:cic -
tyc.~ .: .... ru cor,- rclccr e.1 c~·-._1 t.: '~ ~l c:~ . : :~crlic )rys -.. n c"Lic be--· 
O. r'..nccvul c.: cur I J:.1clsc \72. t ui t die 1.7ohlf:':hrtclottcric bcs!rilc-
b2.C..r c~cc tel ic. 
59 9 555 =~~~ (Rl0128) vir b~: s to cpccifiok uit di6 
31) 
!Ic-.... ~.r 00~;: hicrf'.i c COCiC )O(jil1('; Otl 0. .. "'.,.'1. cl io bCCDbOcrdcry 
vc.n die c;cbicc: ':1 ~:)cic sto ')t vorcn t oo tc coo 1lCt struikol-
Too c~r. Os tcrto.G, 'n Du_i t sc vcodoslcun-
30 ) Z.3. 12 3~, TI . I V. c. 3 . ( ~crcto l8cr ) Rind~rzucht 9 Ein-
fllilr ... c.uc Suc~C'.frik<"- , Zucht:· i ch,x~ctcllunc .•. o.us 
clc r =~='-:·_)1 ::o1onic: Junl;:cr - Goc./crncur, 18 J~tlic 1~;10 , 
p. 33. 
31) Z-. :S . 1206, ~T . I. i. 2. ( t 1.'JOcdc l-2 cr ) i'icrzv.cb.t, Untcr-
ctutzU:.l{j c~cr VicLzucht , Spcci::'.l i c-. : ... ::'.ntcl~cnin.~~c, on-
cc~- t ccrJ ~ PJ · 30 , 35. 
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n.ic volc~ocndc bc ~~.c cr ao:r Ooo\:uc .. :oorc in c~ie x~~<-:Jprovi:1Sic 
uitceocfcn ic nic . 
~aeo gord en d2t ~ 1c c :~cr invo~r tot ~ic roctc oor Pacuur 
Op hicr~..1ie tydctil) VJ:lc c~ic tot ::·.1e < ~ .::tn-
to.1 bc..cctc Yl-::.t reeds Llc; ::J v iJer vmo r..oc 1000 ninc1.or c-.o die 
~ct21 r:2.t c~cur .lie vcrc.lr2c v2.c.=e :::;-Gcl vv::-.s. Junl:or n~. o oc-
tcr v~:c1 ne:aillG c12t die becc:-~c rr:c rocc~o incovoor nc-.s, in 
.lie on.~-:lic~ c1c11iJ::o behJoite :~~~'l ~n :::Jc ,'_c rvcc V:)orcicn h·~-t . 
; _  :ocno1 ~'.ic crone \·r-:.;1 GOClU::'.. t W:'.''.G, }lC't invocr tot; :noc; r;:ct 
32) 
tocu tcc.D.in;~ v : .:1 die Gom:c:r11.:::ur p1:.~-'.s --~ovil1d Ootcrt<~.c 
hct die t'JCDtL'.ncl vc-.:1 c1ic illc;cvoor-1c bi.-.:::otc nc coe d bc-
33) 
;:;tcripc1 
Op 2 Dccc::llb-::r 1')10 hot die Rc::.;crir~c; 'n vcrdorc ooreon-
koms net l!i tzcchc un~1 Gutoch.::: ~ '.c.nc;cc;c. -,n vir die lcwcrinc; 
32) 
33 ) 
7 .B. 1267, 0. I. b. 3·( ~crsto 18cr) 1ic~hai1wcscn, 
Rcioc acs ?rol~ ocoro Dr. Ootcrt2c, Rcisobcricht Wld 
Vor"'C1110 r-c' -;rCl' "'1~ ,. ' -. ,1r Qr•tc.·rt8!" on,. "''T T•"'l."' ·i11 10.10 t.J • "G • v IJ L •,_ .... .. _\... L.. ..; • ... _, .).,L u v - u ---~ -·-- ~· 1 
c1<-:. t1..li1_ ·)nt:)ro.:::];:, n . 6 ; 1~-10, 20~ 22, S<J. 
Z.B. J_)O ~), C . III , a . l . Souc~lcn u.:1~~ .'.: r 2.n1-:hcitcn r1cr 
Rindcr, Go:c1Cr:-'.1i ~:.. ; A c::~:xcc· ·~c:li::c., c? 18 OJ:t . 1910 7 ) • 3. 
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34-) -
eery wor~ dour ~ic vccoicktco nia Die c,avc.: .. r v::.:..1 Ooo-
en }cart d~·- :>. rn:::: :Jo~:: Otto l.Ti tzschc 9 die c.::.~Ioops:;cbivd bcs oaJ-:: 
Bri tstom1. an :i?ortcrvillc Roc::.d ( die huichca Cl ;: . nwillio.m-
Ect s)aoil:'..1v vcr1of vCLn chc Goo-
n 
rr;.;n1cur ic c.~ic b c::. cnclin::.; v:metf l'ricolcl nc. c1ic uSchutz~;clJict 
35) 
::;cc.~ryf Die voorokrif d~t Jic bccctc die c,rcns ;n 
verliccc caly is, c. ... nc;c~nc:l clio c~ roQe;tetocstc.ndc hee1w~'-t 
offors cev~rc hat. D.::'.CLrby hat c.~ic ':rr::.lnsv."'.ctl oo~: b ::.i e bces-
36) 
te in Ketnp1~md o~c;ckoop en s6 ~ic pryoe l~c.t otyc 
Die noont1ikheic1 v2.n bcvstc-invoer ui t Kc,ap1nnc1 hat 
dus :.1-1 ldcincr ccword . Tocst<:nc1e he t ec;tcr c:Jd.:o..nic vcrslcc; 
do.t in ~pri1 l~ll c.~ic invocr vo.n b~c:ste uit ::::llc on1icccndc 
37) 
c_;cbioc.1e cch.:;el en ~'-1 vcrbi;.;d is Tot OJ doc.rdie stndim1 
is scdcrt rlie bccin van (ic s~;:cno. onc~cv...:er 3900 lcoeio c:;.1 
3() 
35) 
36) 
37) 
Z.B. 123-'r, IT. IV. c. 3 . (~(.,rr..:t c lt~r) Ri: '.de rzucht , Ein-
fuhr . . . "'-l'!.D GUcLd'rik.J. , Zueht-v ichbcstc l1un~; • . • nus 
dcr Kal_J~colonie: Oorcc:c~:ons tuc~·cn -:.Ti tzschc U11c.:. Gut scho 
en Rcccri~~, 2 Deo 1910, p . 79. 
Z.B. 1287, 0. I. b. 3. (cerstc leer) Ticrhcilwescn, Reise 
:l.cs 2rofeosors Dr. Oct:rtc-r~, Rcisebcricht UllC.~ Vor-· 
8eh18ce : Eitzsche - Ost2rjc:::tc; , 19 ::);.::-: . 1910, ~) . 305 . 
Z.B. 1234, ~- IV. c. 3. (aerst-2 18ar) Tiindcr~ucht, Ein-
fuhr ... nus Sucl_~:fril:o. 9 Zucht'ric ;;.'j c:;tall_unc; .. . c.uo 
dcr l~::.t)',-:~.lonie ~ .\o.:c1 tclccnj_flc;e 9 7 I-Tov . 1910, p. 37. 
Z .B . 1301 , 0. II. b . 3 . 0r~c.nisstio~ des 7ote rintlr~icno ­
tcs, 0n::-~r~mtanestc.tionc:..1 o.n (~a r ";Udostr:rc~1ze : . Tclc-
. ~ 
cr:::tD Goencrneur - Str~C 1 ~Cl'.!.')Of Ilet8l::.ur, 13 ·-:)ri1 1911 , 
p . 2. 
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verse inc cvocr uit lie K2.c.?provinoic vr.2.rv2.n 3000 n2. die 
38) 
dele v ,:.n die kolonio :_~cc:;o..:'.n bet noordclikc en ocntrnlo 
Die bocro \'TG.t hul bc c tclftc boostc o-1 lToudP.!'1I.1 kon ha;--·.1 hot, 
39) 
noes el!cocn 'n ontv2nc;sbovryz c~:>. <'.rv0Jr i•1lc':ror Godurcn::-
do 1910-1911 hot d~nr ~ Qroocto c;chcc · oor Suiducs~-friko. 
OI:. Suic.1-: .. frikc.. em :~ic <~.fhrcrin(; V<'.n c.~i-J :1 cs'Goldo bcostc is 
rTC'. tcrtooot.:-·.nc.~c kon die d.icro nio v .... rc~cr ns die lli:!.ldh k-
on:;.: r~in :; .r~ o c1ryf VTorc~ nio. Dnio bocrc hot c~crhnlrro hullo 
bcstcllin~o c;ck::'..nocllccr en chc bcootc is 
LlrO) 
vcrkoop 01:1 clio boorc V~' .. _i clio s trckc OlG~h.:-'.ncl.j 2., 1:.:->.ri-
bib, OB.:lruru en Grootfontcin tce:;cnoct to ~;:on, is c~o.o.r ·)Ok 
Llrl) 
op Olcnh.ancljn vcrkopinc:;o va;,1 ~Jostoldc vee .:;chou So 
boric; Ju:i.Jcer in Ju_nie 1911 ~'. :->.:;,1 c~ic Go cu.-. rncur c12.t cl.:>.c.r op 
'n vcilinc; to OL:_~hr-.ncljn 870 ~cocic en v ;,:rsc vorkoo p is on 'n 
vcrc~cro 250 stuk 112. O::.::t t..ruru vcrscncl is. Die c oniddolc1o 
Hy nold 
------- ~ ------~~-~~----~------~ 
38) Roichs-Xoloni:;.lc~nt: Die C'_outsch :Y\ :J chutz -:;-Jbictc in 
}ifriko. unc.l dcr S'l'lC:.:Jcc, 1910-11 ,o.:~:fc c:!. ichc J~'<hrcsbo­
richtc, Zrstor Toil, p. 121. 
39) Z.B. 1234, R . IV . o, 3. (ocrstc l3c r) Ri~~c rzuoht, ~in­
f't.li1r ... ;'.:us 3U.dt..".frilc~ , ~ ucllt'.-' i c hb cc tollun~ . . . c.us 
c.!_:: r ~= ~p:wl~l1ic: On tv~nyob ::- ;::ysc 9 ~ ~~P. l 9~~;~)3 9 ~ 98. _, . .,_ 
LlrO) Z.B. L- 3~- , _,. IV . c . .::> . \.cor....,tc l ~ ..... r) RL1 ....... rzuc ... _t 9 DlL 
_,,, 
1''T "'US s·u" rl "'f·rl· 1 - ~. ~·' 10 1.., -'-v· ,· e'1be r• ~-a l 1,,.,- "'U,.. l~..,..__ J.. e•• .._, ..._ ... L .. - ~ ~- ? ._JL. -~-l.. l.J._ .!. , :_· !_., ~ -· l.<L!..l._. •e " ~ .. u 
f:'_ :.; :c C::.:?;:o l_ o:'lio; G.Jc\ .r c; IJJcur - Strc ol;::s 'Joof 0'-: C1.h c..ndj c.. 9 
27 .~.pril 1 911 1 p. 2 )00 
z1rl) Arntobl o.tt 9 1 JL-m i o 1 '::• 11: Bel:: ;·~ LL1 ·i:n:1ol1un~ : 1 2.0 He i J_ cru , 
p . 57 . 
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~-2) 
Die l::.: ·. ~:tc ver:.:::;j_) L1~· v-~.;1 bc·~·s·cc H '.t ui t K."". :>.pl ='.l1C~ i ;1-
1,-3 ) 
cevcc r i c:? l'.cl; O) 25 Julie lr_)J_l o:; ~ ~ cuc1.:'.. ':': lJl~~- r: :evL1.(~ 
( 8-~.!, 1x u: ·cc ) , ·,·· ., ., (l or...') rtn ) .. ~ ~.rl :JliJ __ v ' '-''".,; ..; 9 r<.Y'n•)tf·)·· .J..nl' ;- ( 260 '-· - . J .• G._.. ·-.l bee c.--
tc ) 7 Ol::tlK'-:•.C. j ......  ( l5G6 bccstc), Ort.::'.r'l:ru ( CJ)5 b e )Stc. ) c::.1 ~:.:::.1 -
<-i~ ) 
c.r·.:1ollc ( 10:) '..Lc::-:·~~0 ) • Di t rr~.;J '-~UG by uit : ·cc'-: c~ic J10:· ') n~c-
:Jtcl :'."".t v. : :. lm.1 j l1::; rT-::rc f::; :rcl--· .TCOCtbul_1r_; 
. .:.5) 
"v .. •1 b:-.ic J.w c 
l:Yu1itci·c" i ::'~e Yo c;r \'v'O rd , ~X','. r :tic -::.~-~tinor~~ 
•:"'r:acur 1.·-i::..c. ·.'l:·.t c~:. '.r ··~::;e:.1 bc:10,:ftc .:::.~1.11 n1.1.1Lc cUCI'C in die 
lo-G ) 
-t2 ) Ein -
<-3) 
'.!:- ) Z,DD 123-':- 7 l.TD Iv-. c. 3 .( tvtc.oc:c leer ) J.i·l,,_e rzueht, :=in-
fuLl' .. 0 _·.us c_:1.ic1.:-.fri ~;: ;>.? Zuehtv i ellb.::.[:te 1 1 U:.1C: •• • ~·.uc; 
cl..cr .. :o._)'~ ,;},)J.lj_e ; l\liP'tc1i\:c ):Jr;C~\ re 9 8 Aug 0 1Jll? -~;p .16-23. 
-':-5) z.~. l1<JG1 ~- . I ,:) . 2 . ~C'icr~meht, ~i .. lfEJn~ ODD v ·;:~ Zucht -
·ci c. rc~;_ :1.~ l~c:h c~;.::.~:. G t aa·c 5 S JJe ei.:-.1L·. ~ 0'<L·.; c:;y~ rc; Fc:.rrw 
:8s ·c~tcc -· _)1.~it cc ~C)::_l_::_;t".l, 7 O';:to 1913 7 ~l . 2!r , 
,~.6) Z ,D 0 1196, ·.: D I ,. J . 2 ,..L'J.C.:r~mcht, J~i;1ful1r . o o v ,Jn '7.ucht -
ti,~ rC:~l ,~'.1rcll :".-.::-1 S·t:;._·.~.c, S;oeiz-.li .. : CY.;\1\...l'lCUr- r~o 1e::-; -
~C l·(~ ~';-:1,.r~.i .. 3r5tt--tC0 9 27 ··i,-J\r o l~Jl3 9 ~L) • 25. 
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:.le :Oui tse la:cdboudes~~tmdicc vir ~)uid-.'\fri':~~- di t onder die 
e:1 dat eli t 'n ~Jcsondere c;cleenti.ceid rras Oi-:J. beeste t een ·n 
47 ) 
::::)o·~coedLJo_, Jll7F: te kry Die :::.:taJ.1dpunt V:).E di e Hoof-
Die bcccte rr~t uit die Ka~~~olonic i~~cvoer i 3, ~ao 
D~ r was o~k noc die 
:::>2etrby '.72.8 die 0ee s te wc-.t 
Vcral gcdu-
dc~sc st:-:.:-::~licho =~ilfo ~JcD.:rcract unc1 cine Str:.tistil:: gcftlhrt 
tt 49) 
i'.S diu r'-- J s voor die lF'.:nd Ji.:;~::cne.c C:~clo w .'.rv<.t11do.2.:1 die 
47 ) z. ·L 1234, lT.rr. c . 2 . RiD.dcrzucJ-·t , Einfuhr o . • au s Sti.d-
:>._riJ:a., !'")pl]cio.1i.=-:.: Cnr.'ld.zc - GOCYiCTI1CUr, 29 ;\.l)ril 1914 , 
) 0 )4 0 
L~-3) ~.:J . 1234, E.IV. c . 2 . ll.L-..C.cn;.,_,_cht, Ej_nfulu ... c:mr:; Sii.d-
o.iri~ca. , S·Joci:,_l_ir, ~ 1~C l lOrf1.nc.'lun dour Hcnninc, 16 ~.Ioi 
1f1lt;., 1) . 67 . 
49) r.,~'-1c.1',·Jirtsc:laft1ic:1c; Bci1agc dc;s Autsblo.tts 9 l Clct . 1912 : 
.,Dcn::::schrift ubor die. =lindcrzucht c1cs c1;::;u.tsch-suc1'.:c...st-
~'----...... - · l~..-l l. r t Cll"'1 r·C,''l·tr ,_.......,b • ,.-,-'-o it -,)~' f:'"' 9] 
<..c.L.Ll"'-L .• l_}.;._, - - '-'1- J 1-~- ,?.::.'-- ]_c.;G,_:o ? i:.L-'• u{ ·- -o 
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illi t::::e 1.:olonie l)ees te ::>ou. L1voor . 
kon v:Jo:c:-;ien ;•ie \-IO~ns vc:rslceie rec1es SO')S voesie~ctoc:, 
:Die P.ec;orin::; vaD C.ie ~:o1onie r1::·s e:~t:.:r c;r::;tic o'~1 n~ le noont-
1ik~lec.1o te o: ... c~cn:;oc~~ no-:; dte oo.:; o .; die invocr van :3onoct; 
c;cb1y ":1ot C:.io ·coest;.~,:1de in c:c~Ltcr 1anc1e ·p . .::·r voetocl t be -
50 ) 
oe:fo:1 is 
Vir di6 Joel sou 
lry cos& j die 
Die o;.:~·;:o2.·t;c 
51 ) 
:}ec·,:crncur Lm'.tr;cin hct c2:·~.:::r bcdc::.~:i:'lc;s oor cl i o s\o'na 
::;2) 
c;e~F1d , o:.1 Rtcl:T.lO.ru::. mocs na vcrderc; on . '.crf::oc~;: hom d,•-'r-
50) Vg1 . Z oD. 1205 , ~:,I. h . Tierr.;uc~~t, -~lgCI'1Ci:lCD , Dc-
richtc unu Vcroffe:ntlichll'l:3C1 itiJcr frer,u::.e: '.'ichzl~C'ht ­
lr~_ndcr, 1C)01- 14 . ( Dit is :n vcrso.--;e:Ji·1g )U.b1il::asics ). 
51) ~ .:s 0 1235? :; . rr. J . 1 . Ri:tlclCrZl'.C~lt 9 :Sj_nfullr V0~1 Zucht -
::cinch:. :en a us .\.rgcn tj_,1icn , Gc;"l:;ro.li;:>, : Ilic2 :r:lJ:i.m - Goer.rcr--
ncur , 16 Jm1io 1890 , p. l . 
52) Zoi3 . 1235, ~T . IV . d . 1 , fj_j-:_·icrzucllt, Zinfuhr von Zucht -
rtndcrn a us .. r.rrclltinie!l. 'J-c:tlCr3.1iC">. : Aan tc)kc:cli:lc· r:cur 
~-) ~ 
Ijeu·cncin, 20 Junic 13S9, :; o l . 
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53 ) 
on '.-ro:td :-:io 
die oo :_~1oc;:::d;oc::.; to.ndc i ·1 die Bri ts --'3uicl-.\.:f::r_,iL. ·~-.~~_so t:olordcs, 
d,1C:1 V.C> sy sicnin~ ten op-
die enicotc ·:)ontli~c 0?1osFinc so~ kon bicd . Die ~~n~o-
n~2s i an die vlois~ryse 
0 ,--,lr ·)"'~- . --,} r''--1 'n-~ l)00'l. "0' 0··1 b<·""'r:·'~-, ,,l·t ''_-p ''"'·· ·'· l·"~l-r; \...)_\. I G~l ... i...._. .J. \:..::1 ~J..(J _ ._.,.._, I_ ...,t_.. \.. - -- ..... ..__ v ____ l; .L. V j_n to vo:;r 
Vol~cns 
l:ooi vc:.'t112.f ~~re:;cr.t i:1ic l18. c;,_.,_i(rJos - ·'l..:f-ril::o. t:: i)Ting , L · ) ~) -
54- ) 
prys c~ vorvocr iaccs~uit 
53) Z,~~ . 1235 , :1. I V. cl . l .RL1dorzt1Clrl: 9 Zil:fuhr v on Zucht -
ri:.Jdon·l Zlus ~.rg:::n tLli...m 9 Gcmore.1ia : 1~an to~·:cnine:; d our 
Pcic-:; -·a2~'l!', 12 J ulie 1099 , p . l . 
51~ ) Z . :3. 1 235, :T. IV, ( . l . Ilindcrzuc~lt, :Sinfuhr von Zucht --
ri1,clcrn c::tuiJ ;\r:__,oj_-d;j:•_icn 9 Gc~lOralia : C-ocrrcn1c u r - Ko -
l o-- l. "'1- -:' l)tC l. l11''1 .--.- 1\'-l"''J~r+l . . rr""' 1'··rl· 1 2 .\'L0' l '09 '1) 3 
_ . .L .... ___ _ . .._ .,) ~ --"-'"- · ........ _u .._.._,\...,;u ... .1. v 9 . ---vu o .u_, 9 __ • • 
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D<:'2T is we:1 c;cdure:J.ldo hiorcho -;;yd otootb0osto uit 
~Hi csL1.nd inc;ovoc::c, L18.' r cl_ic cota~ V!O.~, 1:::1oin 011 G.io dj_ore: 
v-.;r'1o1p r;orc.: d~T'-r '11 ~nas- 2 --invocr ve.n .3occE.:oo~) dic:co 7 ;_;oos 
cti·i; d.:>.n 00~'.. 'n at::nta1 jc:.ro late;:;.~ l}_it s-)_id-_i:._:,:'rita ccslciod hot. 
112 2-Sj:Jclrtc v,:LJ:. die bce:stoc.:1 t in .s~:ontinic 
cr.;\ ~~ .-' j 
2,.;c1oc:n Die c;ovr:-.c.cr~c in1i_:::;tins is nm1 
"""'.,.. -.....c•, ----.-'=' 
. .; .L .... ~ -\,.I,_ J.. dour ~ ~ck~nde: uitvoorfirna irl 
is gc-
die 8-oo-
Die firma \'c:tS --.r2-.:.1 oon'.ool do-~ clic \::olo:i.l.j_c net by die reg-
oo:::- die prysc en ~ ~·-rc1 v;__:-,_ <lie 1cooic c-1 \I~'- r hu}..Jo vcrkry 
\:.on \10rd . Hn11c t.c:t oo': .. l.:'.~1l;ovco.L c\-1.t die .J . .J.n1:::C'll' deur 
5G) 
:Jio :)cutsoho I:o}..onia1 --Cooc11:Jchnft ll:;t i!r1icL~c1s ook 
tc:cic be::::;ld.1::bc-. r tc "J'Go] . I:oorJe:l clio 1!rys v~:.n ]~ocio i:1. 
57 ) 
.'crgcTcinic !Joco:··o.cr 1, .. c\g ':i. lS - sor1~1.t 45 tot 60 .·=c.rk 
r'Oll+l·,~i~ ~l'" <::;1'J. C.1 -I'~·"'-I'frl· 1 r"' +n 1 rrv '700·-1° c.'l· . .., oorloa- +nc•c·--.n b u ..l-.J..--1....,; __ L.. .. '-" ·- _ 1- •\....0 .. .l. _\..Ci,. .._,..._, \. ,j .~ U _ IV _ _ b uL.t._tJLJ\..; _ 
55) Z.D. 1235 9 l-L IV. cl . 1 . RL1dorzucht? :Cini'uhr von Zuclrc-
rindcrn nus ,cr·,scn -Linic:1 9 Gc:;,1craJ.i2. : C-oone rncnr - Dul t-
sc ~-~c;W1J.1 9 Buenos ~\ires, 12 Au.:; . 1899, l; · 4. 
56) Z .D. 1235, ~:·. IV, cl . 1 . Ri:-:.c_cr:;uoht, :Cinf~'.:::.r vo:1. C::ucht -
rindc rn 2:us -·~:;..~con. tinicj1 9 Gc~tcrc~1i,.,_ : V crsl.:\~ hr:1ing 
Brauss fl Co . - Dui tee ~~rncu1 ~ J3nc:1os iii res 9 31 O~;:t . 
18<)9, ~J:~')· 11 - 12 . 
r:J7 ) 3 . B. 1235 , '.f. IV. 0. . 1 . RindcrzLcht , =~iEfulnnvon Zucht -
rinclcrn L)tw ··-.r;_;cnti:i.1icn 9 GcnoJ.~a1ia : ~'-c cwcrncur - D~u t -
ccLc >~o1ol--..ial -GoscJ.lcch2.ft 9 14 Feb . lC)OO 9 l) . 5. 
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die tr1ec :tcpubl ic!~c in Sui d-_._f'::i~;:Cl e:~ ·Jri ·ctanj c. I-~u11e 
hct dus Gero~::e:1 da-:_; so '~1 sl;:c·~w- ~'.:_j_1[~e)2k ko~1 ';lord cers W.:l:'l-
58) 
ncor toes·co.,ndc :~1ccr rtJ_ctic; vras Hoene1 
in die J:::o:!.cm.ic o~11:li11i:; n;1.s o··.l C..ic 
af ~e sicH . 
vocr . Jie inh2C~SC ~rc~ntynse bees, die Kraoo~se rd8 cc-
no em, llC t coeu go ... ,· rc1 tc:~_ nyyte vc.1 .n die c;r-'Jot r:isse1ing 
EO) 
V[U ·ccmperatu.ur 
2)i t v-1as ccrs in 1904 da.t de.f'.r rvcer S~)ral{e ge};:;;m hct 
van 1)ceste-invoc..r v2.n"L-1.i t I-.r[;cntiLic. ~ic ·ecsstapc1 van 
clie ko1onie \N.s bc.j_c u:i_ tcedu11 dcur G.ic Hcrcro - opctc:md 
~;,crnudc ~!oc;in.:;s is dus :::t0.l1CC\vc:nc1 o~ to vo0r::.,ic~1 in. die 
58) Z.E . 1235, N. IV. d. L Rinderzueht 9 Binfuhr von Zucht -
rinc,_crn c:uc rgc"J_tinicn, Gcmer2.1in ~ :Joutsehe ~(ol_onia1-
Gcr-oc lse~1c:.ft- Goc.:·.vcr::-:nr, 2 F:;b . 1900, -)p . 5- 6 . 
59) Z.3 .. 1235, N . IV. d. 1 - ~-~::_:ldcrzueLt; :Ci:lfp_:_lr 1r:):':l Zuc~lt­
::ci•1<klJ.1 r'UC >:_;--:nti:~iO~l, C'-C::.1.0TO..b_c1. ~ ·~001.'/CY':1CUr 
Deutoe~lC K o~.o~d<:.'..:!. -C.:;;::-:.;l_lsch0.ft, 14 :.:'ob . ~l.'}C<) . p . 5 . 
60) Z.JJ. 1235 9 N . PT. cl. 1 •. ~~--<erzueht, :2;il!.fU~1r \'O:.l Zncb.t -
rind,:rn , ·.us ;~rc.;c:t. ·ci::.li ::;:". 1 Gc~1cr~"12.a.; ::e:'1or~:1c~1-'_;'1 vc-~1 
D(~utschc :\:'J!_o: .i21--Cosc l_lschc.ft - C<)c.err~cur, 2G ::'cb . 
~-(~00, :) . 3 . 
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bclloeftc::: van die ilhi•Jncrs v<..n dil.] gcbied. IlcS\rre van 
vroc.::::r 9 n<:t".Pllil: die i::.lVlocd vo.n die oorloc; in Suid - AfriL2 
\Jas :..lot,_ nic l:tC·:r gelchc nic. Derhal~c is die Lonsul2. t 
61) 
Die 
~ulp v~1 diesclfde firm~ is ~ccr iug8roep. Eulle hc;t be-
ric; d<:d; <li0 be.1 ··~- c:.J. F'_oi . u:;~~rr intu:::::: en in c~ie l<..~nd ui tc~,-::-
-:a~. clic :roctc lJ~~ trcf' 
Die 'r:~e:~tynse Ro~crint?; 
Duc110 s ) .. i rc c-> G Die :fj_r!Ilc.:~ h~ t ,.ere:' _C;i_ \t:~.t c'.ie 'Icreford 
~ 62 ) 
J:~e ~:c..ski~cstc sou r:(_,cc vir L!voer ::_'_l_ S'J..idvves-.L~-~i\-:o. 
Die oog io tc:rccll'dcrtyd oo\-:: ccvcstig O ) HO[; 'n land 
Die :Dui tse Jconsulaat 
die l:lL~l,. ·tt-tocstc.nde 
61) Z.D. 1235, N. IV. d. l.Ri~dcrzucht, Dinfuhr von Zucht -
rinclcrn hUS crc;cntil1iC.l, Gc:;.1crnb_e..: G-ocncrncur -
Duitcc I~o:;.wul 7 Bucnor; .·:..ires, 5 ·_.._,_,r~. lC)04, p . 1 5 . 
62) r;; .J. 1235 1 iT. IV. d . 1. Ri;:J.dcr?.ucltt 7 Einfuhr V~j1 Zucht-
rindcrn :'..uf, . '-rsc:.lti · 1icn, Gc-;.1cralia : L:::E.or;:.ndu"'l '/,'.l1 
Brc..u::-;s, l'Inhn & C'o . - Goc;\-'IC)J..'J.1cur, 26 0~;-:t . 10.04, ;y) . lS-19. 
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G3) 
stcr:l, dicsclfdc 1Jc,;:Jtc oo~;: i~.l Zllbci r:coicdc so1..1. : .. -., rd 
H_~:rdic vcr88.'ll2J in.:; va:t:. inligtLl,~ hc·c 0clci tot die 
" 
V '.-.·.1 '·1 ''oc-~ l"," .-' r·t:c·-,-·-l· .,,l· c·; c·-, J. u ..L. ") l.-.. - - -_ _; -- f... _.... .L ... ;:;tl ur on ~JlO.Z' slil<: 
oor clic . 100 ·l·cl_i::J"cdc v: .J.'l c.~ic 1n-.. 
6 L~.) 
[-)0\}Cl ~t. f_i 
0VJCcldL'1C ui ~ d.ic 
G5) 
y • .-,..,("' I 
. ~· : -·' ) ~lie ::,cv, .r 
nic, OJl vj_r 
u'• ·ic~: 
GG ) 
O r-· .I ~ 
· 1~ 
' ... _~ 
Za~. 1204 7 ~. I . S • 3. ~icrzucht, Reise~ ins 
Stln StuclitrTJ. (~cr Vj_cb::::uc'.ltvcr:lilt:.. .. icDC a a 0: 
':o >pnan 
usJ.and 
Cromrcrncur 
-- Dui l;::;c K.•''_Gul, ~1...: 1 ~S i~~o, 2l ·"J'! . J.S04 , p:; . lc - ld . 
Gllr) L,.~. 1204 , '- L C· 3 .. -:'i~.;r:;-'UC~~-t) ~t.CiGC~l ins ,_-sl~ . .-:J. 
:_;-:..u:l C tud~-uu dcr Vi cJ:..zuc h "cv" rh::il t cic ;,c . , . ; C'·oe:rcr:"..ou:r 
- ~l.~L~1c:-~~olor>.iL.'.lc.mt, 2J ··ov . l~OLt, p . J b. 
65) =~~3~ ]_2().7 l~o I ~ r~ . ~ · ·-~iC:rZllC~~-~, r~oi;-JC11 i~"':.-' .t• ... USlO:ld 
r-;1.12'1. ;''5-l;U(~_j_l , .. l cLr 'T::i_c1>.~ucJ··:tv:; r1;_2!.1-tnics -.~ ..• ~ :\;::.;ltC1 :·-::r:.in ";O 
cl...;ur .;:he,:· _,'::.L ~ o,.l ::b~!.Tb-,ch n 1 Des. Cll 7 .Jcs . 1~104. 
o~1Cc.r~~;-~ :·_(c.Li"'~ 9 -::p . ]_-\-,9 }_J·_ . 
~.:; ) J..cJ~ 12<·4- 9 N 3 Ic 2 o ).=:j__;_~l'"lZ1J_C~ 1 -G 9 I~ci~C:J. }_11S tl8l<.:J:J. 
:.::1.,_ ~ ~·-cl_tc1i~ 1 -~ :].,; • 'r j_c}.lZL1 1""!}1-C\:-r;:rl1Z;lt~"'ir.'" ~ o o? ~ ·3-o~;rf,..,r_n_..;~~r 
-- ~~~::·_r;:l.~ --::o .,_c):d:.:tlc~d~, 11 Do:· . 1":04 9 ~.~. J ). 
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oorc ..:n\::o:oD tu:::; .: c:.!.. die :;_-_<;(;.::rinc:; en :::i tz.schc en Sclmcrcnbcc1~ 
-' ' ,'. r~r "'' -'··i Ill. c" ._ , ._~,.. ... _ G...., ..,. L_ :o.~·.n':ooj)s-- o:_.,_ tc .-.--
._., 
'1:-,(~1"'1, l~ .. _·-.'i v:-. J~_:-:·.l·- '· -~r--~.-.-,-'-l. ;··l· c·: n·1 ........ 1-"l. l-o ,-~.··~·=-l ·lC -:-r n ~-- l''r 
...,._ . -y ..1. .. ~ \.,..;J.LV ·-'· '-'-J.. .\... .. '-V -··- .'\.;,_ .. _) _ ._ •)'.._. I.J ULI..,.. • • Op 
:::ot·_ oorl -~ . 
G7) 
r.;·;) 
:1u~1c.1 o l:' 2() De::- e:~- ~~:j o l" · r '": .:c l :t..... C 
-. ----~~----- .. ---·· --~------·-· ---
07 ) ~.:; J .. J2~J4 J Tt' I L, o 3 . ; __ 1 i~l--- ~'l.lC:lt , ~~-:.._LSC]::_ iJ.l.G llr-'l."' ~lC 
• r. ) \..)~,._; 
~--l.U.l St•.lcli i.~-~ ,_ {l~. l~ 'ii::.c:l:-,t·.c;~ __ t~,_r.: I"~'*'"'l tJliC r c 0 . 0: r")n T\.;-· .... ~:-~.1 :01:1;.."1 
~~~~c;::l~i=~~--- ~L-~L~r·c, 1 l..: c::1 Sc~-~-1::...:~::t,.)_-·cl;::, 12 J;_:~~ o 1 ~:-r-4, 
-, ,..... '1 
.) _ _) • _L ~ - c. " . • 
.0 --. l20L~ 7 ~.:,I , ) . . ·h_.:;::.~;:_,c_:t 7 ~;.:..i"::;,. Llf, ' .. :~l.t.nd 
1
_-cJ ;:.;-G~_,_c;_2.l,_--1 ~-~~r \ll~:lzu .. cJtt"'"l_.I':';:~lt-·.:ic;;o~ co ! Tc~ ..:~_: rar~ 
dr. J~.l·o1J,J - ;_c;·;·.:.l--r;lcnr, 5 :Dcr_o, 1-:':)1,. 1 ~l. l :'. 
Gl)) 2; .--. 120:\, ·-:-, I. :!..· ) . -~.L·.:rzuc~·t, ~-"cic~;n i:":::! .u:·lc>.::1cl 
~l~l_l '._)·~;,_l',j_ ... li~1 c1 \: l., ·\/ic;-'1:-·.:.,_c~lt\'·~·r~.l~, -:~~--.i~:; ~ o o "~ ~:nc ·~--- .. rr~_Cl-~r 
· · :.)nits>_. ~:..Oll~J': l ;: ·.·)::;t.:.-.d, l~~ De:: . -,_,~:)t1n IL li. 
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nie vc>: .. l il1licting Ll c.1i e l:..and e ::ry :i.1i C v mwrec c~ic fe i t da t 
cc;tc:r u i ·cc;c: ;(:L1c~ d2.·c d i e vc rvoc r Jcostc v0n cli c: bcoste a.f-30 -
;;. 1nt; ~1_c·c y,:.r: cl i o c; r·YJ ·:~ cc va;.1 di e c\:ip >:Ja .r -:1eo di t v orvo c r 
70 ) 
is e: · t v .·.n cli c a '.nto.l c~ j_ c re 
1''05 i:l 1-::-;s lo..c ~e :.1cc:c e:1 met bc hulp v~~n die Duits o lr · n sul 
d:..:..J.r hct ~ ,u ' . l e vi ~lJ.li ::_; ,~, cvordc r :·w e (lj_c i:::sOI;el i ilG v an c,e-
71 ) 
dele cc}1ee r s >.:.:t . 
sou di e re t.',j_l; d ie :.:,ebiede hmm.un \7e e s t ee:..1 die s ielr:te en 
in:::;cvoe r noes wo rd . '- -~,.,.e·l·c' l. ·1l· e'' ,-·::1 q h "l l. e c:• ·'·ve·1r:r u..~_ . :-·. ro-r . . .o..l.. 0 .I .L .. , I c.,~... ;..,.; (,. . .,. Q l.,i .J.. - L> ~ J:' 
d.-:·1:; zee.l bcs:·,ct ~e di er di e 1 e.:c1.d s ou verla.•.t ::.1ie . 
hct hul1e Ge re1. :en ~ ko l~. di e 2.:.1.::J::oo:p Y <\l: d ie vee 11et gerust-
72) 
he i c1 Ll clio ~lD.nc.lc v.·.a '<1 gevo ' t i gde firo_a oorc.:;c L '.2. t vrord • 
~.:a bu --: !_e bosoe~.~ .·.;:-.n : 1e~csil:o hot iJ i t~sohc en Schl21cren-
Oor die 
---- - - - --- - --~- - · 0 - • • - --- - - - · - ~--~-----~--- ~ --- ·--· - ---- - -
70 ) 
71 ) 
"2) I -
Z . =~ . 1 204 , 3-:- I. g . 3 . ·~ie rzue~ ;_t , ~.e i se:.~ :i.::.1r: . . us1a:nd 
zw:1 ~..> b't.tcli '.lil C.cr 'liehzucl··.tverh~l t;1iGE:G . .. ~ V"' r s l .:-"C 
:~ i ·c::--.uche en Sebncr2abecl: -- GoG\'Je r'.r1our, l 2 ,T L'.n . 
1105, pel . 4-- G. 
z. :: . 12:J11. 7 ~ - . L g. 3 . Ti. cr :-.~eht 9 ~~cis·- :. t i :.1s . ·tlDJ~.nd zum. 
C-i-uJ· ~'Ul' ;~ ,., - -. ·\r' 8l''7,ur· · ,.• .. ,c ,,l-~ l ~l -:-, l·, .. ,e ' Verc·l ."J.rr ~~ l· + .-/-
- V _, _ 1.,... -"- \.A. l,:: ..L - - . • - -v J .. l.J V - • . i.. ,J_ \.L ·• I...< , J e o 1 4 . 0 - - '-- L.) -l V /..J 
sch. - Goc' .. 'G I~ l8ul~ 9 22 :; .'.n i e 1.SOS7 ::-~ . 33 . 
z. ::· . l20 L:- , .T. I. ( , . ) . 'Ji r·r z.ucht , :;:;.ci ::.;en ins .. ·l :t s l ~:-t.lld 
zun ~.t ,,J~iL:n der Vi e l1?.UC:lt•ro rl1:~.1 tr.i. i c :. e , . . ; Versl :' G 
]: i tz::;('he e~~ f, c~~~ .c::ccl1beel:~ - CO') '.i ernc: '.:r ~ 2 &'la a!' t lS05 , 
~I }_) • 2 Q - 2{J • 
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~:cksik :::' ',jlC;o bt::,·.cto -,-/8..::::; llul ui tc •J r,:-,.·. ' ~ c'.,J:c ch t ·,oo d t~o~lOoJ..~-t 
73) 
1 ·o1~~~ :·nr~" "·)-,c~ c, ·l)r:"~-lc'·-1- ·A ·l·-," 1·:-:- - )r··i r· r·c·''"l+r·-:-, cr--. ._ 
..:.. . • • - · "'"..!.. '} • _. \.,..; '- \. _.~,.. '- - "- -' ..1. \._ .._....t. - : l _\.; .l. _. '..J ,.. -~ -" oJ V'- U L ... 1 _,. i..J \,.; 
Ji·G \v '.G .1ic rriJ.dc r 
c-.::., c:_i-:: c1C1JTS tit r~t'..iclnc c--IJCCS r_ic . :Jj C f"JO\..l ::1oci 1.ilc '7008 
vir icmand w,_tt :::1ic net cLio J~l -.c::sl il:::c toost J.nrl.c vcrtroud 
Ui tvocr ·:JO T GOC he t ,y) l_,~ l:Ct .•1 cl. z,r;e:•rinc1 clcur di e bawcns 
Sul~c dicrc wBs on-
S. JCS i f i'::l.S i C G " . o ·1 r Cc l C; sec-
-~;inj_c ,1a S•.r:<1..::o ·'lr:r..V.l1G i,:()--~ op 32 tot ~-:. c.;,2c ~'-.Jc,~;c l _ worcl. 7 ll·.;t 
73) 
7 , \ '1· I 
7 ·l) 
Z.J. l2'J4, flo I , .:;. 3 · J:j_crzucht, Hcj_scn i r-;.s .usl cmc_ 
zv.:: ~;tJ.divJ.l c;_.__::_· Vi-..:l'Zl}cb::v:.;:;:-~1;-:lt:ll.Sf'\) , •. • :·itzscho 
c,·. 0c 1 L.-K rc-lbc·c:.~ - . 'o·.::\J..::r~1cur 7 30 :ci 100 5 , ) . 15 . 
z D I. 12~} L1- 9 N ? ~~ - c~ . 3 . Ti (., rz r' ~ ~ ,_-t; ? :8_,·_; i :--~ \_J ... : i110 ~-l.1JJ-; l 2:1_tl 
>:mm :_;tuc~i-;.vl dcr ;JlC:1"ZtlChtv·;rh2.l t~Ji;J',,~, ... ; Vc.rsl3.g 
:.-it?.schc -
26 ' ?:;-29 . 
1'"\ -, , .. , "-.--
•.: . ,_.. 'I,_.. J. I.;_ 2C'l 9 22' 
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75) 
vco wat uitzavocr is nia 
gro:1d v ~'.-::., di;; u~lic,tinc '.72t hulle: tydons hul rcis vcrsamcl 
hc..t . 
vocr v .. -':,1_ lh:C:~:. tc ui t 'Icl....:silco en die aandag O') ..:'.r zcnti::.1ic 
tocccspits noes ,~,orcl., c·1_ ',JCl Sl')CSifi c!~ op C.ic ·:rodulc van 
die l:.:ruis iuc; tusSC:i.'l ~ciC' Ecrcford en c.i c in~1·:;(;J.3 0 Krcoolsc 
1lC C C . 
2.8.}.1 '}--' )C.l..k V!O nJ. a~1-llf!,C f. iCJ:l 
7G) 
cllt i cts in alga-
~ic gcvolc;o v~~ di6 on~crsoo~ingsrJis ~~s nic groot 
2:. '.)o . vc·.:;,1 Buenos .dros 0.-Joc jonr. bulle ·v:m die Sb! ~·' tLorn--
ras nL.t <lie ~.olonic vcrsl~::;;::. .:_) . Di t •nou; C'.lcn as advo rtc n sic 
77) 
:Die dicrc hr:.·c Ll gocic tocstFmd in die 
'.!indhoc'.: to bc~u ~ c:1 die anc.~cr 'Cot 1 . CclO 
~---- --~--- ------- -- -- -- ------- ------------ ------~ 
75) :3.Tj, 1204, l-. I. g . 3·.1:icrzucl:.J,~, ::::"'lGC:.l. ins '.un l and 
~-".,__. ·, ~, tucliu.G dor -vichzucl~t·.r c:;,~Jl:.·l t:r1L::;cc ••. ~ 'Icrr:lag 
Hi tz~.chc ·- C-oc.:cr.r::-::ur 9 22 J'!.:.~j_;:_. J.C'05, p . 4-4 . 
76) 3.:~: 120.~-, ~',I. c; . ) . I'icn:;u.cht, ::;{,:;icon ins li.lJ.:-~}:).nd 
7.·w:1 .'.otuditun :-'.c..r Vichzucht·.r .:;rl1:il t,,j_s::-:c . , . : Vcn:1;:.g 
"Titzsc:J;)? Scb .. E1crcn beet:, rto:1rbo.ch, Rick:-.10.:..~.n - Gocm:;r-
uour, 15 Jo~ . lS06, J~ . 81-82? 05. 
77 ) Z ,J3. 123 5, ;r. IV, d. . 2. Ib.-1c1.crzuc!1t, .=JL1fvJ:.r von Zncht -
ri:lc1.~-~:':!.1 1 c:.1 l.r.:_:::.::.:1"ci'i.1i ::m, f; )CCL lia ~ ~rmJ.rJs, 7 :.··.1-..:'lc & 
·:;o. -- Gol;··--,:rnc'.lT? ltr Jv ..nic 1')06, ~) . 4 . 
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Die 
cnj_,:;stc andcr IJcsendinc vJC1.t v2.1lc.~f .-,.rc;cntinie no. c;,~ic1wes-
.\~;"rika ~r;~~or1 1::ct, nas 'n trop ;ie vm' 10C Jcoeie. 'n Groot 
zedee1 te o.o..<-·.rvan }J.et egtcr J,:ort no. hul1e .:>,o.ntons in die 
79) 
gelJied .-:. a~l die ~1ooiw<Lter 0evrek 
_\s gevo1g van die f-:)i t dat daar wel beeste vanaf Ar-
~enti:nie in.::;evoe:;., is, het die Duitse Regerj_ng van die ~ro-
1oaie c;euesn o.:~1 tc (:;e 1 f~-~ert:yd ook j_nlictin~ te verso.me1 om-
trent die wy~ e v1 · J.ro--l die bees~J1o..se i n c1 " rdie land inge-
rig vr:~s. :Lhe nctoc~c Vl·J.t cL.'. r in t~ebruik vr~r;? het :aeer.s;e -
kou oy ·_l ctelse1 vm:!. l<.:~ca1e •.T::tc:1.rdeur die 1Jceste o; pre.::::tie -
se "~''!{SC ceoorteer kon word · ~ct 'n c~oel tref~cnde ,jar:.::: vir 
80) 
die doe1 van enti1.1g J~J die )13.8.8 JohD.rt.:,_es c"l.1brechtrs -
ho:1c is dj_e ;.:;tc1scl c&;ter a1rocds O') vercenvoudigdc vtyse 
toec;opas. r,oi)ziccr, die hoof Vt'.n die Go.>r:.n~:..::tsproefstasie 9 
hct O '~:::; cmcrk clat clit nic nodig Wf'f: dat so ·a ste1se1 in 
sicj·, die bccste in ;_: J.idrmD--1\fTiko. nie so Hi1d was o.s clio 
in :iuicl-AElerika nio. :Die occste v,~n C.ic J;:olonj_e hJt ool: 
bo.ie 1<L1..._;er ho:rj_nc;s <. '.s in /1.rc:;cntinio . :;cbad en di t sou ir; 
73 ) 
7CJ) 
()(' ) uu 
3 .:3. 1235 1 --.rv . r]. 2 . RLlcl.~rzucl..,t 9 :Sinfullr von Z1'.eht 
rj_'(~·Jrn c!:t .. :G ".r~> ''LLli:-.~~7 Sy;ci tli ~ C'r0C'.'TCT11.C'J.r -
Iir._,_ucs, ~.Jne: :~.Co., 3J Ji..'_l j_c lC•06~ p . 3. 
::-..!·lndvJj_ :L'Cf: , .. h2.ftl i CL•J :::lei L\'C:C dec ---~ltGblat·L;s 9 1 o·~:·i; .l ~112 ;: 
11 :Jc >.l•:o~~J.rift tiber clic Li Jcl~.:r!:'LLC~.:.t dec c~..;lxi;sch-.:::·i..~c1\'Jeot­'.fri1-.::c,~-~.ic.-c~-~c'. Sc1~l,t?.~O')j_etst1 , _lp. 2-7-S1. 
r7 T] 'll'J'·- N ··- l ( .'1 -- .... ' •. l " - ~~ r-· ~. ~rl -.1·'· .,, .. '1 ,- .-LJ.J), __ .J, • . :.. 0. , __ • '--~r~·<.·l.' _ r,;~_;l 1 ll~_;I,_,uclv, .L0TCCI'1 .. ~12. 
d~.c~ VL ... hzut. ·t, Gcnc.Tali ~~ Vc:csl_o.e; :')u~_ t :::.c '~o:;J~~l~l, 
Bne:nos -\j_rc..f.- Goc·.·_rJ.lcur, 16 3c:-t . 1906, p . 52 . 
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81) 
die dn:ucc/'·ng bo.ic bcf~crillg vcroorca2.k 
~ic cL1tli!~c oogmcrk :·let die i:t'lvoc.r van bc::-,::::tc ui t Ar-
d i c c...-.:t:. vu l ling v :->.n c1. i c vlc i stc~:ori:; in cl i o 
Die l;:olonic 
hct cgtor toe ::;cb~ ,:<. t b~r die :_lunc ,_,;:c~~-'}_i::\ omtrcnt die boer-
:Di t w2.s oo~: vi.r ):ul_ 1_c ·.1 l ee r-
sl:oo l ia c'.ic oorsusc c:~ i:,1tornE~sio:aalc handel \T''.t bcslis 
v2.n nut v1as i Y'. hullo vc rdc r c •Jndcrhandcl i ngs P1C t Dui tsla.nd 
en a.n do r l a.ndc. Iiul l c sou d .:..a.rna. aic weer so ma l;:lik ern-
st i g din!_;: aan a.ndc r s oort c;c l yl: c on d c rncr1.L 1gs nic. Gcdu-
rc:::1d e l C) l ) --1 314- vr:. s da 1.r ·11 s t o r k agi L'.s i c to r on ::lcr stcu-
n i nG van clio iJ.1vocr v:::.n bc:.:stc uit ·"t..wtr<'.lic nR SuidYTcs-
!i.:i:'ril;:e., mu.ar c.1io I:.cc~.cri-~.g wo.s nie; bcrcid o:-t1 ~n.1llc o.;:.::'l co-
icts tc vr::.ag nic 9 tcr·lC.. ::::r o:~H1at die sic1ctcgcvc-1.8.r ool:: 'n gc -
82) 
Ji t HO.S SO cl?.t 
eli.: lJ.Occtc b~,cs-Gc in die h:--nclc v2~::.1 die inboor1ingc i'.'::tc: 7 
Gl) Z . l:L 1195 1 ;T, I. ~L. l . ( ccrstc lee r ) J:licrzucht, Fordc --
T1.1j1C clcr Vichzucht? Gcnc r -t1i. , ; :=c.:mor<J.:a::1u.:r,l Lci)zigcr -
G-oc.\;c:rncur? 23 J2.n . 1 007 9 ~'P· 61-62 . 
82) ~sl . Z.~. 1297 9 0. I . l. 1 . ~icrhci1wcscn, Grcnzopcrrcn 9 
=-::infuln· - vcrbot gcc;cn G.~lc~ ·J rc Lender 9 C-Cl':.2rali.~.; ;'lo1f -
::;.::me_; 3chr,lidt - Goc·:.TCTI1'J1..l.r 9 15 -~•~r:;. 1<::'•13 1 ~) . 5, -_..;. 
3ch:.-,1ic1 t - :{cicl"..S -~::o1oni::....lu.mt 7 31 ~.:aart 1014-, p~; . 36-38 . 
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~og so-c:. 
die i~~voe:T van bcc:::;-Gc b-'ic nocili\: OT) so J.1 ::root sko.c-.1 ~:on 
ce:Dl.~ic.:d cL'.t ~ht die t6:ort .~. n dicTc iJy die bl.::n\:cs son ~"". . .:.n-
c:" .. Jld~.:li3:::::.d;c . ~.1 .• nicr o~.·. die tro··;pc tc vcrr::lccrder 
vnl. Di·J vcrn:·.z:-nstc .. sou bJoot clcur .. -nt·-:1 i:.1c; r1ccs or~ di t 
. ·-
fc i tl i L ui tclui tlilc bul le in,sevocr is. 
Die gcda~to hc-'t;; mct ·~crtyd gce;roci om oprc.;to stoat-
bccstc i n to voc r met die oo~· o·) vorbctcrL1c; V [.l.'V}. di e tool t. 
Di t is v c r st8.an-
torinc; v<~n l).)r:::;c.o L'lc,cvo~ r ic 9 :::.:.clw, .t . ·indc:r in ge:-cal was 
as die n '.t l)1oot vir .' .. ~ntcli'1.:3 i "}_·•cvocr is. Di t ·,y:· L> GO 
co 'i l o::ld.Cr:.lcminc; . ~~ct (i;.: \rul c;.:::~:.:t.::; ldo en voorui t stror,rcnd o 
vc.rlc.)n o.:1 sodocJ.1do r1.i:-: tcline; v2n ,;'lcic bcc:Jtc -~c llcvordcr. 
18<}3 u~··s die corstc j '. r '.J. Li_n stoctbc-.:Gtc V2.l.l oorsco 
"'3' v ) 
83) -~:J.,j·-:or 'vUrt VO"l Pr~.:tcoi:::: .'} ~· d.ie: j aart:::tl .'.a n_ c:~c 1CS2, 
v·~~- · ·;rind:·u~:,;r ~racl'ric::.t:n~ 23 ~<.;:Jt . F'\18 . 
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34- ) 
Shorthorn-bul v<:.-112-f S :cL:.;1d ~ ~~clscl ic in die l ~Dc 
inLavoor~c otoctbu,1c v2n die 
85 ) 
Rc_rscrinc 
'):JOS in 
die .::;cv.:--1 v<::n die bccstc-i:1.vo::.r l'.i t c;c:b i cdc.. in Suic.c li!cc 
.. irika, ic die L1vo::r vc.1.:;.1 ~ t;octb•>::stc VCli1 oorccc 00~:: dcur 
86 ) 
die .iohlfahrtslottc:ci c o:::ldcrs·cclm 
Dic ir:vocr v .m stoctbcvc-Gc uit Dui tsl2..:t1d hat Y"lC"G on-
:Jic Runclcrpcs llct diu 
=:en d, _J..,V~'.nv;_-::;.:-1 is op Gee dood. en VlC':: j::.fJ die ~101; hccrscndc 
Rund:::T~Jc;..:; l::ort die rc[: v0;1 die di.:::cc l~ic onder die bocrc 
- 87 ) 
vcrdccl Horcl nic 
llC ;; nic Cll d~-:t hu l. · ondc.:nrcc; J.'1.iC r:ct sicl~ b-. ·stc in 2.;-"E -
34) 
05 ) 
36 ) 
:Sc::::st:: ':;:~t L.'.it Eu.rO')<"'. inc;cvocr is, mocs 
Z..B. 1/,3 9 A . VI. o.. . J. J.._'J1:ccs~J,::ric!'.cc J.89G--l 900~ J 1.Ltrv~r-
,-,.l ,0' ·-·.-.L"''"'"'ll.._ +'i;r '·l~r,~,.,llC'lt ,1,i ''-·'--rl ... l •; -~v-Jc.rc-·1 20 
'·'--'-'.._--' ~ ~"OJ ..._._ ....... _~_, ...1... ·.-l ...l......L ........ ...L •. J • .;.... v ...... ..... t....... v.._. .1 ·~l·l. .. .!. ? 
Julie l90u, ~~ . 297 - 2SB . 
z.r~. 11 1~5, ~-, I. 2 . • l . ·.J.'lc r zuclJ.t, ford~ J..Un.c (i_cr 'Tich-
z~.1C h t , Crc_1C r._ -~- i .J. ; ~=··; 1 ~ ::.1:ll1 t .. 1a c hu1c;,. 3 Se_::-~ . 189 8 9 li • 42 • 
:~.:0. 1206 9 '.I. i. l.·J:i,.r~'l1c::t 7 D:::~.-c.-.;rstu.tzung r1cr 
'/::...c:1.zucLt , .. ; Gc:. cr .. li<. ~ R.cichs--=~olo~.1L:t.lo..nt 
Goetoterneu.L, , 'T -:'·k t . 1 c;c), ·) . l . 
C7 ) ;::; .. J, lfl/J, -~" .JI. : . • 3. (-:~'i,::d:::: l~-;J) Ja.>r...;sb,J.~ic hto lg::::.u-
02 ~ J-~".o..rvt:rGl.'.C: :Rci.:.:r::::l·t .Lur :L:rzuc'1t tu1d Vc t crinf.r--· 
~:JCGCj1 7 10 '-Tulia 1301; .)~!. 34~) ,, )51 . 
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88 ) 
ook tocn Tubcrl:ulosc inc,ccnt woes • D2 r is dus strcnGc 
"}'"' J-rci :lc• (o">+rr\-p .L. ''1 (ll' c 1 'l.Y>'~:>ko··1<'' 
. <·~ V ...-- v t/'_; v v- V\..... l.:.r... • u J. •.J .. _t,..;__ _ .,.,_~-..) va::.1 vccsicktcs dour in-
c;cvocrdc vee . .'\a:c~ die vccu.rt::,c v<:m clic ~colonic i::: oo~: 
c1nidc:_i~~c in~·-~rulcsicfJ ~'JC/.:C hoc om op te tree in di e GCVL'.l 
VITl in3cvo crdc stootbccsto . 
ui t hullc cic be :;E·tc vir tccJ.c~oclcindcs uit Dui to land i:1c;c -
'rocr ~:wt, hot ~)-~ot::,o.n uit Yry·:: ·vcrvocr ncr Sl;:ip v:::.nr1.f 1-~an-
SC)) 
:mr~ tot i~-:1 S\-:a~coiY·:.t..md of Ludcritzbuc'1t 
Gcc~uronclc lJ03 - l"OL1r ic \.'c. ::r 'n Si--:-~cntelcr-1Jul? vyf 
90 ) 
- vcrcc c~.~ 'n ?inz2;<:P.cr--"bul d,~ur d i e Rc~;cring inGcvocr 
l)it hot alr:lCCr GCDlyk d:..:.t die tvVCO ::.:'0/ SC die CC:S' ::ikstc WCiS 
vir d i e vcr~,c -l;..; riE[.; 'ian die b--:·csst.:::,pcl v.::.n die \::oloni c . 
_\.OJ.'l.vari'~l il- is die fout cc_;to r ::Jc~,,-:.rm on ui tr; ;;c;roc i dc buJlc 
in tc vocr '.TTc nic co ::-_1C.'-~diL lco:.1 .::>. ··nl'JL.S by die mr.'c o;·_, _  
s t,"tndi:,hcdc nic . 12tcr is met jo~Gcr dicrc vccl seer 
Sl ) 
Sl"' .. 1':SC8 bel!.\. ~ .l 
83 ) 
nr' ) O) 
<JO) 
Sl) 
I:a l~OLJr lwt die :::_Toot l'c rcro- en na:::m- ops tan de Pi tc(>-
Z .B, 1289 y 0. I . d, l. ~ic:rhoilncco~1, C{csc t:!·gcb1.m.r, in 
Scllutz.r~cbi.:;t? Gc:..1crccb_2. ~ Vcrorcllltlilc, 24 De:s . l<JOl, 
~!P · 125-1~6, 
/r B 1 -zr)n n II ~ l rJ rr,_.,, _ _, c• ,..Ll· ')'.l c~,..,, '!cJ-., ~l· ,,i:ir~~·l· "''1"' J o () -'-:J' \.. ~ v o o <.~ o • ' ~- ·Jl j_,.:-t: l.J '- .L L1..;0 'I.J,...,... ..L J. J..C- l...,l '.d. v -
tcs, Gc:"lor.s,lio.~ Lwtruksios o:)r c.t. ic orc;z-.:.1j s.:--,sic v.'.:1 
die vcc:-.rt::.~cn7dt·.:;ns, l C~::t. 1'}:13, • 9 . 48-50 . 
Z.B. l)l, ., VI ::~. 3 . J-;-'.lt:rc~->~:_,ic>-t..: 1'~03-0~ ; J.:.i'rvcr-
sL.!..G; i~c..Lcr::::..1t fi.1r 'l'icrzuclr'~ "L1Jlcl_ '!c-l:;crini:i.r'.-·,·-~cn 1903 ~ 
0!~, p. )6. 
Z.B. 1195, IT. I 2. . l .( tD~cdc l 3 Jr ) Ticrzucht 9 F~rdc ­
ru::.lc; dcr I,Tj_ollzucl!.t? Gc~lC ralic- ~ Ui ttrc!::2c l ui t IColbo..; ? ::::'. ~ 
Jc:,::rbuch fiir '.ii:J::,c , oc~lZ>ftl ichc u:.1ci lJ:-.::·~,,~tisc~lc Tj_cr-
zucht L~ll) p. 29. 
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b:ccc1: . :0ui tsc b8o:;.~c is vcrr.1o8r on p}_ ~~so is [';C:r;Jhmdor en 
d::'..armoc hot hc:h1~:~.t 'lan die otoctbe:cf~tc \'Pt G.ai:L bo (.;rc ui t-
op do.. '.rdio st~.c.~ium tot stand gcbri::J.c; vtas 7 heel tc:ra.c:.l vcr:,ic-
ti~ . Die tocst~1.nd hot ncar die gcuord van 'n ordc; l_ occ dour-
me~:: a rspul van a 1 lc soort;c b~ c::-;-cc. S:ccn die bcc;L1 van 
1905 hot SOIIl!:lic;c bocrc c,r;tcr \7Ccr :1,1 hul_lc ~)l o..sc tcrugf;c-
lee cr. VO.".tl Euro )~~ is vtoe:r tnc; .. -·lf Simmcnt.:tlcr-bullc, dric 
-lcocic c:.1 tninctic -verse, tvcc Pinzg2.ucr-l;ullc en dric 
-vorsc c:.1 derti.:; Allg~~.uer-vcrsc iD-::;evocr . Die boer\.:: llct 
hullc bcf.ito ling o.an clio :::lccoring .:;cgcc so.o.m ;net 'n bo-
Die Kolo:i.1i (:l. lc .Afdcling van die 
Buitclanclso Dci_J:J.rtcmcnt in :Scrlyn l1ct C:li-c dm1 .'(1J1 clcs\:tm-
tcCll T'J~bcr! ;:ulosc 
S2) 
to J_ ::to.-;:; cnt 0~1 na die rrSchutzgcbict 11 to vcrs::o·:.p 
Ccdurondc die d o. .:::o;;)Vol:3cndc jv.rc is voortc;ot;aan n:ct 
die invo cr v~1 vor~l Si~Ecnto.lcr- en Pinzc;aucr-stoctbcostc. 
Die becstc v1 .c cgto r nic altyd v~n bcvrcdic;cn(o gchGlto nic, 
93) 
coos onder nndoro die GCV2l met die 1906-boccnding w2.s 
Die socvorvoor v,'m die stoct1Jc ~s to vanaf :Dni ts12.Ed :n::.!. 0uid-
92) 
93) 
Z.B . 152, ~ . YI. a . 3.Jo..h~osbcrichtc 1~04-05: ~lgomono 
J 2~ rv~rslag 1904- 05, PJ· 362-363. 
Z.B. 1231, r. IV. b.l.Rind~rzucht, Ein fuhr von roin-
r .-.,("'.l. r.""'ll 0U'~on:;l· or.l1Q11 ?'·lc' ·-:-tl' , ..... -.L~ (') 'l G~o·1 "r·-:1 -i n ° GoO"T:-·r-..... ~l~. ;~'--" , _.. .L J:"L ' 1-..)\....o-. __ ._~,_, .-•• v '-' \._;J._ 9 J. __ t,... c..~ _c... \ v._, 
.wur - J·:o~l_o :' i ;,_'.l nbtcil tmc 9 .':..w~v-v~-i.rtigcs ;i.n t, ll Julio 
1906 (brief ~1ic o.f ~cst~ltlr nic) 1 -) .1. 
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l1ct c1C(L1 c1il_;:,·.rcls :,e'·:"ice stor::"':l:J O·) sec dcur!jG:'1C,..,,.:: w':'. rtyc~ens 
t2.lers ~con oo:::: 'DCdlE.:: di e hele :Jecrcis l<'.~"-·~ op llulJ.e bene 
gedurcnG.e clie Euro 110Se "'-\Y" --~ vers::c~n ·.Joes nord w.:'.:,.J.nccr 
d i e se e rusti~er is • 
. '·· .. ':' ri~:a - Ju:aie t o·c i .... cl;tembc r -· v1 .c; d<-1 r oo~>: -r1inde1· veesiel~--
tes en ~ ~on die dieJ:-c ·:wL1E.::: er 2.:..-.: : :,as lrr J. i e ::.1..uwe 0'-·F'tc..nJic;--
llede . 
dc"'.C:.:r;.1.a hot die r~; i :'L - lOll·cCJ.L:r ·cc S\1 ,·;-·. ~ gc\·Jord vir die 1· ·.~'1.[; 
9 ~-) 
scerc is 
d~t Dcsc~bcr clic 
gcsl-.:i:·~r:::tc tyd c;ou Hoes OD die dio:-cc L1 Duitslc..nd to vcrsl;:cc) 
omdo.t .Jove. 'bc r die ~r'corJ.,li:l.gt i r;stc >:1~~2.:~.d is . \::; hu lJ.c dr.n 
·c cci1 c1ic cinuc vL:~l :!Jcsc~:lb cr of l.Jcc; i:1 J :'nu c.ri c il.1 d.ic e:;c-
9() Z.D. 1231, ~-IV. b . 1.Ri~dcr~ucht, ~infuhr .. von 
rcinrassi,:;cn cv.ropo.ischcn Zucllttic:::.'cn, Gcncrt:lia : 
'.t' 1Y·>JutTYl::J"'"' - Vol onl· " l "''otc" luncr 'U('\"'~I-tl' rrcs •\_,··t • <"' .l.:.!t... ... L.~-J.l. J.t. - .._ ... t__ -- t:> 9 - ..J ., '- U . ·- - J 
11 7>art l<JCG 9 i_) . 3 . 
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J.ic VCT.ilc.-c;.Ll8 t.:: \'Or:::: ;--, ·.:.1 b,')QTC~ 
, - rt"'"'IC;• 
' ~ '- ' I...J 
95 ) 
.:1 i c. d~: r _, ll ~-~ J l.~. 
9~ ) 
vocr ·:ic 
0 . c~lc eli ore '~:o-;_1 rcis 1 
vcrs o r.=:;L~G vc:,n die d i crc 
~1ul:p. :-:~Ln aJlc bo.:-rcJ •:-1 t Dl)itsc J ; ~c.lcni.c.:,:·cc \,,.s 1 , • . - r . lc >:;.1.t -
fJ7 ) 
li!:: tc v •:::rlcon 
S5) 7,,}}" l_JC)6 7 _:r. I. b . l , I'iCT?.l~Cht, :=;i:1fuhr oo o v1·,-~ 
Zuchtti~ron durch (an St~ t, G0ncrcl i~ ~ Ra i ~vcrclag 
dour dr . Schultz., 2 S ·,;pt o l<)OG, ll) o '60-C3 . 
gG) Z . J3 . ll<)G, ~L I. b . l , S.'L:rzucllt , :Li nfuhr ... vo~ Zucht-
ticrcn dur cll C:.cn St .. a t , GCllcrali<1 ~ -~o orcvr, rcni.:_,lilC 
=>ri :Jib -· \:· ·.)c.;rr,;rncu::c 9 27 ~ :c :L 190C, ~> . 36, en Jt'J:i\:cr -
C~o : ::'.!OIJ.l0UT 7 8 Ju:u.ic 1':08 9 p . 22 . 
S7 ) Z .:~ . 11~6, ·:· o ~. b . 1 . ':::'il; r zucl 1t 9 :Cinfu:":L' • . • '!O;l. z~,_cht -
t:i.cTC:c"!. tl < ~~cch .J .-::n St ·.,_: .t 9 Gc:rcc:;:· J i .?. ~ Goc.:u.:r,1cvr 
Bocrcvcrc ~i~inc K2rib i b , 27 Julie 1908, p . 37. 
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Landviirtschc.fts-Gcsell scho..ft hot ho.:.1 i'~ 1()09 d.J.nrtoc be~ 
reid vcr~cJ_ao.r en dan oo': porsoo2.1li:::: toe.3osicn cl0.t die af-
sonderli~c bcstclli~cs uitccvoer word. Vir clio sccvcrvocr 
"0Joc rmmm u..nd Brock r12.t 'ri. c;crcclde dicns tusscn Ea~1burg en 
93) 
Dui ts-Suidvrcs-~\.fri~:a gchau ~:,at 
Nad8.t hullc clio stoctvcc-bcstcllii.JCS vir 1~/08-09 ui t-
govocr hot 9 hot die Doutscho Landwirtschaft-Gcscllsclnft ':1 
uitvocrigo vorslc.g oor die boscnding 2.an die ov-rcrhcdo in 
DEi tsland c;cst:.1.ur . Dio hoc ::osto vcrbondo ;l2.:..1 dicrc ui t 
die ~7oscrrnarsoh, in dio noordc van :Oui tslo..>.1cl 7 vms t c vJytc 
3.8.11 die hoc vragkostc na ~~amburg c::.J. ~coste vcrbonde 2.2-n in-
cnting teen Tubcrl[uloso , DCJ..:l.rby hot die kalftycl in die 
\7cscrmarsch mse;stc..l in <lie :buropcso hcrf::: :::;cvc.l 7 eli t wil 
Di t vr .::J dus nociJ.i~': 01:1. 
in : ~~-<.':.rt 7 vlo.::mocr die dicrc vcrs!:c:c~J is, ccnj o.riGo J:::alvrcrs 
-c c vc r la·y . 
as con j 2.nr • 
.=;c~:r.uiLv:r_; i.t1 sto'.Ti [!;C s c~1.llc i::::. clio voor- 011 die actcrstcvvc . 
')8 ) Z .JJ. 1231 9 P, 17. :) . 1. RL1clcr~;uc~].t, :SiJ1fUJlr .•• von 
J.:"~C:i2.··~ r;-'.SOi:~Cl1 CU .. rO ~;ais ~~ ~lCll z,}..Cl'2.-C-C~ CTC11 1 (t2J.10rali0.. : J:o-
lo'll. "'l~~)t r· l· lUll~·· .-, .l"'\-r:-::I~+; rrcc' :c--,+ · "'!.oc\·r ·, ,.,.~ur~ 24 ..~.. <..(,. <-... ....., .• 0 , - ... ...., L.) c.-1.. v _._ r_, u .... · J. v - ·~: \...;: ..! 1. '· ......., 7 
~pril 1909, p . 4. 
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clio :Oui tsc Rcgcring bcp<-~.0.1 9 hot die bcocHdinr; vcrf_;csc1. 
die Douto chc Lc:mdwirtsch0fts-Gcssc1schaft inGo1iG omtront 
die bcrJtc tyc om dicr.:; nr.·.n to l:oop. ~it hot b2ic ~cwis-
sol. In die Wcscn.mrsch ~11ct 01dcnb'.trg as scntr2:.1c :;?'<) .. nt 
Oos-FricoJn:i.1d noord vnn die '.7eserHarscll n:;cr J2.nut:trie tot 
~~oi, i:n die [!;Obicd ·.-~~-'J. c1i(J : ·iosbachcr Vcrb:-1.;.1d O~.:tobcr tot 
J anu~·.rio en in Oos-rr .... 1ioo i~)r:i.J. tot Jt1Jlio. 
verse hot die tyc o0k ·,rccr gcr:is:-.ol. Jic prysc v~1 die 
dioro in Dui tslO.~'ld he t .:;o'.-risscl v.:maf ~-50-[})0 :.r.::,rlc vir ·n 
bul of koci 0::.1 ::;ocic !Jullc was so dt..n-cr <1.8 1000 L l. r:c. 
Danrdour ic 
\:ostc :.h'. die ho.',icct;->.d .,_·cbril1g . Die org<.r:iscc rdcr v.::m hicr-
Gee ~1loch2.:Ct '.:::'.~J VCl.:.:l :ac liar, Ja.t clio Ry1.:src.:::;.::rinc cL·-~·-T,- :'n 
.. ~(J) 
'11 ~cr..!.)tc1i': c ·bu_.la ;_, l:cOCS ;:::co 
. - . . 
---- .......... ~ ..................... _ ... -·-. --- .......... _. ____ • -r -··-·--~------ .. --- ------~~..-- .... - .. , 
99) Zo::.:;. 1.196? ... L I. ]). l.:::'l•..;r7ll..C~lt, =:in:Cuhr .•. von Zucht-
ticrcn dn.rch c~c::1 .3t.:.~,:t 1 G·~!.J.or~'li.:'.: VcTcJ c~.g Deutsche 
I,anc.1nirtsc:1;<..~to-C: ;:;o cllscllaft - J.cichsf:c:l~rcti:i.r, 29 Le i 
1909' :-rp . 68-7 2. 
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l;::curig or'<lcrr-;ocl~ na clio sa~-..1;: la:. t in:: tel en oolc die Suid-
nes--~--Iri::::, ns::; Goew.~r,_leur Oi'1trent sy l:J.Cl'ling oor die stoet-
Fysclf vr,-·s v::~n oordecl dnt 
die :;?ryse va:;.,_ die bees te ui t die •.-Teser':lareh te hoog vms. 
IIy vra ook n:'.n ::lie GoeYrerneur of die nie re · :r~n cl.J. t daar 
eers voorlopic; gevro.g r11oeo rrord met die invocr van d1.:.ur en 
heel te1nal o~'Jrer_;te diere nie en vireers o~J :n c;oeie l'liddel-
klns cekonscntreer ~oes word 2ie . Teu slotte het hy 
Schultz se voorstel ~ de.t die diere voor die Buro1Jese so::1er 
100) 
vers~eep moes word 7 cedeel 
:-ado.t die vee in die nSchutzcebiet 11 aanGcl~oB het, het 
die Goevter;."leur 0..::'.11 I3erlyn beric; dat die ~.7cserma.rsch-beeste 
na die rec;eringsplt:. <:ts Friedrichsfelde r~.aby Kar"::i_')_i_b :~ _ '· .--i_~lg 
is,dat huJie. van besonder r;oeie ceh"llte en c;eskik vir teelt 
vras . Hy hot egt~~l ,~ee:n ~cor:rwnt2,2.r ,c_::;e1cvrcr O) die pryo 
va:..1 die dicre nie Re<:;do term Des cub or 1909 rJ~'.G elf 
VO.i1 die Olde::.1burgor-v ·.::r~-;r:; -...rcrli::oop -L;ccn 'n totalc ")rys van 
102) 
3 590 :=c.;.rk 
H2clat die stoetvcebescnding v.";(l lC)CC) in Dui tsl a:nc1 so -
v;cl as i:n die Kolonic on,lersoc1: c:Lt bc·•')rclccl i:::: 7 h::. t die 
100) 
10l) 
102) 
Z .:J. 1196 7 H, I. J. 1. ':!:'iorzuc:1t? Bi:nfuhr ... von Zlleht-
ti cro~1 durch don ·-::.ta:'t" G::moralio.: Roiehsoo1-:rctf_r -
Gom/orl'lc.:ur, 18 Juni.::; l90Ci :· )l). 66-67 . 
Z.IL llS6 cL I. b. l:.ricrz1.:eht? :=.j_ld'uhr .. . von Zucht-
ticrcn clurch dcr: Stc:c~·:c 7 C'~:..l.:::r".l i <L : Jocvvornc'J.r -
Rcichsso::rot:ir 7 10 "',1:g. 19 U9? )) . 7 6--77. 
Z .lJ. 2373 ;\J,:ton bctr. :2;i ::..frhnm~ von 7.uchtticrcn: 
St::.."oc~;:shcof Kc:ril:Jib - Coo\.rcrr:cur 9 7 Der.:;. 1<)09. 
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Eet;crinr; v.'.n die 1:olonie boslui t on met hornude y.·.,er voort 
tc ga~·n on stoot')cc·stc u:i.t Dui tsl2nd in tc vocr. I=-1 -\u-
custus d-=~ rc~ie jc.,~.r hot die Goe·-:;erncur di t duo bc':cnd GC--
mc:~al: d.J.t die R.J{?;CrinG van plan 'lv ~.LS on ·n v-.:rclcr.:; groot be -
doendc die voetccl t vc·~1 c~ie 12-J~d 2,2-n tc: hel~' · :Soere wat 
botroldce Distriks- en Stroekshoofdo i:n. ·c:: h2.~1clic; 
:-lcu.r di c 
103) 
.1 c;roo t 
104) 
'_:> .. lich'IC'; ;;-::; -~~fril::a 
t\·Jcc :>i.nzc~~·l]_crs, (l~i::· -·!.1r; ·~uo2:"-s c;~·l 40 -~) lc~cJ1b~~r ;~;·~;r -lJ::::stc 
10 5) . 
tli -b ~1ic ·_.-c~crL~t- rucl1 9 c11~~~~ 2.ll~csa .. ··x" 59 st·)~:s ~ Dacl..r"'lZ\~_1 
' :1 \'I .. - .-rr1 ,- -.r,_~-n a ?'J~( 3C'i . -rl- ( 'l 5r:, G ) 
• --· ---~ • ~ J•·' o ../ .... . __ c -l-'- ~ 
:~C ldo ~ ... Cl1C0 :_ I1:) t 
lOG) 
die OO' o·J 
'-·' .L 
die o::;rictL1.g v c'.:l 'n o t2r:1-
:Jic stoctvcctr:>ns)ort vor~_oc _1 da.t 
106) z.··~ . 1236,:- IV. :L . l . :8.L1dc.rz:1cld;, :fj_,_· ':::::liscllc-:: 3tc::--lln-
z-i.i.chteroiCl1~ Gencr~·1ifl.; Goc'JCl"':~:::·o.:r - C-ocvcr:1CTJ_cnt:::·· -
Haup·cL:-. ;, · ::-; , 7 J'llic 1"10 9 :1 . -! • 
103) 
10 ~-) 
105 ) 
.::;.::::. 237G .:..lctc~1 bet~:-. :Snfii.hrunc; VOll ;-:;uc:1tticrcn : ·sc--
l:G.~l.~J.tr"lc,c:·_un[; 9 19 ·~ue:.. . lSOS 7 ") . 35, 
,.., B rJ 7J7 '.-. _\_l--'- "11 be· ..Lr -,--,,; - f~ ~1lr':..mrr 1[0'•1 '7, Cll·'--:-l· .... en~--, Lto or.... J ... ._l.Jv __ U • L .:J I't ~,..~_ __ _ 
0 
.. .:_ll... Lu ~,_;_.....,.J._ . 
.Gcscho.J:'fuY"tc;sst;.:llc fi..lr die Schut::~jcbic;'(:;c 7 Jerl::m -
•:.-om·lcrn.eu::c, 2j -<;ril lC-10 9 ) . 174- . 
:J.cicllf3--I· .. oJ.o::·.ic-·.l."..Tc ~ . :!Jic dcut'3c·:lcn Sc;mtr;>_..:;ebictc in 
.'Lf':ri~;::a t.mc1 de:;~ 0-i)_(lG . .:-c 7 1910- 11, o.nt!.ic:Jc Jz·.hrcsbe-
rich·co, __ ;rstcr 2,~il, ::;·_, . 50-5l. 
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die il.c~;c:c"inc in Julie 1910 nccr '.:1 soortg;:-)lylrc ondcn1cming 
golan:>e.er hl-t . Hicrdic 1;:ccr noos dio bcstcllo:: prcsics 
sou cl~:c dicr 2 .. :n 'n b . ::sondcrc bcstcll,:_;r tocr_;coc nord 9 wat 
di t in clio J:~olonic afr ._;lc',::.::::r is . 
vryl die bo~::tc<_lcr vcr:::.:1trnorc~c}..i- ',·-"'1~ •' L .. . ..) tot-
c1c.~ ~~ die dj_cr i:ct ~~-~nct~rc o _1 Llio r..: 1:ip \"k,CJ c~1 n:..'Cl.at di t op 
107) 
Suic.1\. o:J-__ :.::·ri:: '.c ."1r;c i)Oc~.:.:;•l aant;clu.::.d b:;t Die 1Jcs·:n1.-
c:tl fin::.c_;:· J.cr--n.·:-::Jc 9 hc·c vr0ce:; iP 192..1 in 81.J.ic.1Yt::;s -..'i.:.Lril~o. 
lJ3) 
Gcd'J.rcnllc 1911 hct die stoctvcCJ--LlvrKr ui t Du.itslanc'. 
C{;-tcr )0 1 - 0~! di<; struikclblok v:~n v--.::csiclctcs cestui t . I n 
v em del. ::cdic j ';_•,r die Kolcni:::L' .. c ./\.:fde L ·.:':; i:1 
107) .-~t:::;bJ_:,_t-c 9 1~) Julie 1010 : :Sc1~.:-:.:1nb1C1.chun:; 9 3 Julie 
1~·lC 9 :1) . 6') - 70 . 
108) Z .Do 1236 9 -, o IV .. !: • 1. Riw.=.crzucl:t 9 fi:J:~:-Llischc 
Gta· 1."1l.'?.iichtureicr.. 9 GencJ..~ ).lid ~ ::-o cr,<:nl8Llr - Kolonio..lab-
tci1tmc·9 Ausv-Jf.rtir;cs Ant? 9 :·ovo 1910 9 ") , S . 
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en: I:lousccr in .Dui tsl2:c:d r.:;:-;. in 2.nclcr ln.nclo v::m ~Juropa ui t-
gebrecJc ~~c~., . :~y is dcrhnlvm vcrsock on alle invoor vnn 
stoctvcc uit :c·o.ro~1c. stan to sit tot tyd C!l qyl dio siol:tc 
iog ) -
Dit is in ~Tovcubor ccdocn 7 ] 100 -
Hol die Coc\Krncur hom clio rcc; voo:--bchc--n hct 01:1 110. c;ocd-· 
J.JO) 
dv_j:_\:~ · ni tso:cld-:;rh:,cs t O() ·cc 1 .,·. t Die di:ccl::tc :~cvolg 
c~r·.:~.rv: :.1 v;,:r; de'.t 'n bcf:~tc11LlC: v2.:~" 1 20 c1icrc ,-~o 1:;·.nsollc;cr 
111) 
mcos 1.rord 
1~·.:1d r.rc:Jr o·;·;c~!:i:' ;:'F;_ rrcnl o:J_.~_(;r:lcVTi.r; -'-~-11 bc~'J,-._:-,l dc voor-
112) 
~or _:.L! .; •trcclr-J --l'l r\;:;:,_L.sics 0) 1 Gcptcmb,;r i·; di,: 
''~- · rs\:u d" ~ lli t i:.·. .·~ 1 ' c voo:~·c.l_c,_;1 soF \rc;cs on hullc 1Jc:-
]__·~-) 
}_10) 
111) 
'112) 
2;.;. 1)227 0 . III. i. J . • ···~UC 1.1C:l '__Q1( l~r,· . .:12~L-=itc~J. c~cr 
:>~in•Jcr·? : ai~l-- v.:ld ~~~i_c·u.:;nsc:Jc>_(_ 9 "'-J:Ch.:r2li 1 ~ L:.cichs-
::o1onj"J amt- Cccr:c::cr~~.;t;.r 7 ~3 'J.::_,. '-''11 7 - ) . 3. 
. \·-rt:\~Jl~.tt. , l Dc.c, . 1<Jll~ 'T·~ro:cdlil':,1·-_~ 7 21\- ~-ov . J_C'll , p . ~:" . 
·. ~ -: r::;r) A VT a 7 ( '·;~····tr· 'I." ,.,,.,) T- ;'"''" 1)''rl' ch·tl-' 
, -· c - .J ., • .L --'. ) o ~ ~ o o ...} <t \ . >...J ..... .J ' ~ - • ., .J... L ~--.l. \_.. w ... _, - ~ - · 
lSJ ') .. ·1 J : c ·~1r·. ·.c,:c C' .'. •. TV·-~ :.l~·.c; l HC'--11 9 _1 . ~2 . 
~- .~ 12 70 · ·: -1-\1 lJ :1 ( -., ~·c--'·c l" r~) ";:'1-_,.,c,,....~~,,c'l~-
t-! 0- J 0 ) - :1 I ;) ~ -· 0 I . \ ... ...._ J_ ,_) l.J .. t_.- J...L--.l!.. 1 ........ .l. ~ ,__._ --- Lt 9 
~~ir!.fLtll.I'ft 0 0 ... ,-o ~;t_ :r::.j_~:~J~· ~~-_):::;~-:: -:.~ ::1. Cl..1J.. .... o-~): ~ i;3c:lc::'J ?:ucl.!_t-;~j_cl..,C 
~)o ::.\ -~·:: 1:1. '). i :__ ~- ·.; 12 · :· 3 ~ :-?.c i cJ c -YCo ~ ).1ir.l ~'."1 t ·-· C'ro Cl'/l, r:>.cur . 
12 JuliL ~Jl2, p . 30 . 
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rr 
.:, ·.) 
nord . 
telik doan an vormeld wetter ras, kl our , gaslag en oudcr-
vleic - of ~alkhocstc 
(~ ,, .... 
.. ........ J 
, ..:; -, 
· .. . ..L'-.J landin~ to of Ludcrit z-
?-ol~t:,>Jtl>t (' JL: per S)oo r to borcF:: . 
~ . CJ.C 
( i-il:;,...,o ) -, ~c·r \fr,-·.c· 
-L. .l.~ J · '- 1_.1 • 
clt:a bas taller -.ro'J :rui t 'n S·.J ·1 gold r) <J-" r ,:_.,.tl. 
c;o:...l dck . :!)ic ::.::oJl i s bcra~·.cn t c::n goo 
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v,;::_~s\:i1 tus~;cn c.1ic onl_:ostc; CJ. die v<.::r}cooj_)G~)rys ':lOCD d<'..n 
113) 
deEr die '.Jcs co!.l.~r vcrc,occ1 \rorc1 
teen die bi~·Lc~co:·lG '/,·.:~ vcc:::;ir..: 1:tcs tc trcf. Olll dus tc v c r-
~ocs die bccotc varc;e-
V'-'-c'l invoer 9 \i.'.t ui-G~inc:_c}..i': b::)crl_.: iu tot <):r2}':o)nu.:.1cl 7 '.!cc:r· 
114) 
in Janu~--..rie lij13 11 1:::\i:·.r::'.ntync·i.;,·.r:j_c o~::;::;cric; vt:.:·.--r die ntoct-
115) 
di.::ro o:.Hler~JOe 1 ;: 0:::1 b:::;llr:.:~de1 1.:o:1 word 
;li.:;rdie llU'.Te c;c1eer:chcid 0111 c·i;o,~tvcc in tc vocr is 
Teen 
Fcbnl,:.rio 1~)13 i:::: die e.:..r:;to bof"(;--,_~_1L1C :_-:;c.d:::: 1.Lit P='x,1bu:~cc~ 
}16) 
vcrsJ:ecp vv,·t ·:cctc.:<.:..l ll...::t '..lit 4-4 b,.c;::;-~:-:; c:1 120 :..;~::::-·.pc 
113) 1t:c::tsolz~tt~ 15 ~-·C~)-1.;. 1C)l2~ EcJ:,~:ntn~'.eht.m.'_;, 1 Sc:qt. 
lC)l2, p~ . 3)5-356 . 
:L 14) .h'lt:::;lJ 1.:'. -c t , l J. ;-'.11. 1<J 13 ~ JeJ:o.r:.::. b:::1.''.ehm1~, 27 ..Jc s • 1 ') 12 9 
p) . 1-2 . 
115) Z.D . 1301, U. II. b. 4 . Gre'-nir;~~-cion des VctcrinCI.r-
diciS ·i;cs 9 ~u.-.rc-~n t2-Ec[; t, · tj_ono:r:. in SY·n:Jco lX1llli1d ~ H::.f c:l-
,:'..nt- Goc.:rcrnour, 15 J::m. 1Sl3, ). 12. 
116) Z.D. 1232, :.T . I'T. b. 4 . ( :;~'TG ·i;c leer ) D.indcrzueb.t 9 
::::;i:i.1:Luhr •.. V'1ll r-,: inr~ csic;_;:;_"l ev . ro l; :::.isc~1Cn ~uc:.Jttiercn , 
~cstcl1ung lt;12-13: 1'c1ecrc..:!l Ilcichc -I~o1onic-.1cn:rt -
Goerr-.:;rnc-..Ir, 22 :;}e:~~. l'J13 (d.-~tur,l v0.11. O':tvr.:.nc;s ) ,p.l71 . 
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Jor.lli1cr 1lO,Z clic vol:_:;m1dc nn~.:ad '.:~'.s ·~1 tvrcc.:clc be sending stoc t-
'r.:o O)) ~_).:'.d H-'- roncl::.r c:ovcol 8.8 82 b:cr~tc;, VJ<:',nrvc-.n 30 bulle 
117) 
vro.s c~1 52 verse 
\ ·r......, C:' ' ... ~ ·.::..> • In ~~?.art 191 3 hot 
r~cr::.:is oq nc-. die ~.h·:::Tc to .~y!: or, on 'n <'.::l.gc'-lvJ.lC studi o to 
l:l;~.- 1 -~ v:-·.:t-: die; hcle .:-~..:·.~l[;Clec:1tllcicl v.'.J.: ctoctvee--i:-.!.YOcr ui t 
118 ) 
:::1u i t ;J 1 c:-.:..1 c1 
:~oofv::-.ce'..rtc Ec1:ninc :.l. ('; ·;~: elL: ccr:-te bcccm.dL1['; bec i .<"ti~-~ 0
llCJ) 
CJ.l vv::.r.J heel tcu:--.1 tevreo.c ·,_1c;·c die to c s "c :1c~ Vf'.ll c1io el i ere 
Di.J tncodc buscnclinc; , vrc:/c o .. ; l!f- ..:~pril in :::>:!XCQ)I'1U.nd .,".::J.Gc -
120 ) 
l~om hot , he t oc;tor hc;c J. n a t repcrkussic:; :)ndc!' die vee -
b1.1~.le... hot · ~1 _Jroblc :.::n o)=:cl:;\·iCI' 2s ~evol[s 'l'..n hullc boos 
----~-- --- .. ··--- -------------- --- ---~--- -------- ----~----
117 ) Z, Do 1232 1 ~r o r:,r b o ~- . ( tvJe;cclc leer ) TI.incl:;:rzu c ht ~ 
::.:;L1::_'uhr . . • vo;1 roiur. ~csi:_::::m :;urop~-i..ischen :.:.u cht-
tic:ccn, .Go:.--J-cclluJl~~ 1912-13 ~ V~.;rsl"-G r.:'..~_,_,_r dr . G!J~yccr 
- G-oc1.'""n1o u r, 22 :~ci 1'_'13 9 Po 1 6':) . 
118) Z.D. 1230 9 ::0 IV ... , . 2 . Rinc.:orzucht 9 _1Yordcrt.m.:; dcr 
~~i:1c.icrzucl~t ~ 0pcci.,..,.lL~ ~ :.::1r . l~ClL'--~· ~Li.1 - Goo•;r·;rrour, 
27 ~eb. 1~13 , ~. J. 
119) L:oD. 1232 9 IT. IV. b. 4 . ( twee C:~c lc,; r ) :S.indc rzur~1·t 9 
··-ci·1f" 1lr vo·~ I~"'l .. 1I"·•r·r'l. n-c ·· r·.-,,~~OlJ !-{_..l "~CllC'""' '71 1 0 1-;+-c' l, ~. ·- -
...J-J. _ V-..l o o o l..l V ..! '- ·~' U lJ _.:.. _, . . .L .J.. L • V _ .L ..:...J ..,.,_ ~ . .LV V u 
811 9 Jcc-~-t;,_11mle; 1912 - 13 ~ 'h:rf;l_::'.G dcur IIc:tr::il'l{; -
Goc\.rCr!1CUr 7 18 ~~pril 10.13 1 ':n . 57--59. 
12C) Zol.L 1232 7 :,.·, IV. b. LL (twcc.:dc 1-:::::r) TI.i!'C.~crzuc:1t~ 
~in~u~r ... von roinr~csi32~ ~urop~isc~on Zuchttic-
rv~i9 :!Jc.:stcll'Lm:::, 1')12-13 : Ilcxmi,-tG - · Co•.;ncracur 9 17 
.:.r.,:;_:i1 lr:' 13? l' . 50. 
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to~coms in~ovocr sou 
121 ) 
voor::::ic:1 --~a,·::-; 1.7orc1 
- ' 
- ! ~L ' 
:'ot clue iCT hct die Deutsche Lc--'1d'nirt::::ch:.:.f-co - Gcsc1 1 -
Op hicrdic ::-..:~~·.clhl:0. bet c1it cc~t:r :::o 'a croot om-
~)1cJ~ tcst;~.::t~~ b.~.;t o::n :'.i,:; 1~'-IJ.cl~)ou en 'Tcctc;~: 1t v.:-x1 :Oui·cs1 2.nd 
122 ) 
I n ~:.ci 191l~ l:::; ;J.l vcTlcr- stocc7ccbcr-:tcl1ins; vc:.:1 st .~.pc1 
123 ) 
1913 Jic '··""tl·-,, -~ n~- Ql l. o °Cb'• ·1·z-.J\..; 0 t.V~.l _ (.... tt lJ _1.,.._ lJ I 
GCbiot a c;:brinc; ic . 
1i ticl:o ·i:;oc::-;t~---..::.Fl c ~lie ni t:::~ovoc~r 001~ tor;_ '.'lord :.1i o en c~.:-'.t d i e 
1 24 ) 
c1epoci t,; 1 D no~:2 ::.;:.n cl i o ~)e~:.:-cc 1_~_cl~:--: t0ruc_;~ict:·,;'1 i.·)U ':mrd 
~::.ct 
121) 
122) 
123) 
124- ) 
om clio 0) t.:; bou. 
Z.2, 1232 9 1 .• IV, b . 4 . ( ·i:;·,rccdc lc:..r) I?.indc r zucht , 
::::;infu~lr , . . von rc: inr2::Ti :<;c:;.l curo)~~-iachcn Zuct.-~tic r on? 
Dcs·cc.llun_: 2.912 -13~ V"r::_;l_~-0 d::.ur G.r. G-unter - G-oc-
\JCnlcur9 22 ·.ci 1913~ ) . 1Sg . 
Z .D, 12')1 9 ~ ·, 17, b . 1 . ~i:JL:::r~ucLt 9 .'::i:.~_:'uhr· . , . von 
rcinrr.osic;en curop;~_i:-::eJw:cl ;.:;uchtticrc:n 7 ::~::n..-~OJ>"'.lj_::'. ~ 
Rcicllc --~~o1oY~i~.J.:---.:.:-!t - Coc\.CTI1CUr 9 2L1r A:wi1 1S14- 9 ::_:;.42. 
\.ntsbl~~tt 9 lS ::~c i lS14 ~ :Scl':2.l'1.nt;:'lo.cln.:.:1G, 2 r:oi 191 4, 
~1p . 189-1S'! . 
~'cmt :-:: )lc'. t t , 15 Au::::; . l <J 14 ~ J3clc.rm t:n:--,c}1l.:U1::; 9 11 .·', 1.1._-::; l ') 14 9 
~~ . 336 . 
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ui·i:;_r~ :1o~.hc; ::' .. n~csic~1 c1.ic :Jc-:;stc~lt v;.n die lzo.::1d Gcc1urcn-
dc clio l L:L·_~Jtc hclf·cc v~~E Jic 112(;CEticnc1o oe:u L).Ct rC'.scc 
:.;\:redo z.~c;tcrui t.:;:=-~-'- -::. llot . -.. :<:'..~.111::::.: r clio ~Jio ni:::.:rotooot::·nclo 
in c~io ~~olonic: in C'.~; :_:::on:. --.:B y;orc.~ , vc::._~(l_ic:n Cli8 poc;ings tot 
be .;stc-invocr W't v1c:l ~·- .::.1~C'.TUi.1L~ io 9 ·~1 ~1oc n:--.tc v:.:.1'1 lof . 
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HOOFSTUI\ III 
FOGINGS OM DIE BEESTEELT 
IN DUITS- SUIDt,JES-APR!KA TE VERBETER 
Geeneen van die inheemso beesrasse van Suidwes-Afrika 
het voldoen aan die vereistes van 'n goeie slag- of mel k-
bees nie. Hoewel baie boeste by tyo uit d2e land geneem 
en elders verkoop is, bet bulle nooit die orkcnde rasse 
van die botrokko gebiode in prys of kwaliteit oortref n i e. 
Op bui tclandso mark to ~-.ras die beoste ui t Suidwes ·Afrika 
hoogstens 1n goodkoop slagdier. Die boosstapcl van die 
gobiod bet ook so kwaai afgoneom dat, too die land beset 
is dour ' n blankc regoring on blo.n!~c kolonistc, hul lo 
dadollk bosef hot dat bosondore mocite gudoon moos word om 
die beestcolt to bovordor . Dit kon godocn word dour goeie 
bouste van buite in to voer on dan die binnolandso rasso 
daarmee to vorbotor , Die basis van dio toolt hot dus nog 
die inhoomso treppe gobly . 
Om dio omvahg van die taak van die Duitso ~ogoring 
on booro to bogryp moot di a tocstande wat in dio gobiod 
gohoors hot, in ag goneem word. Die naturollcbocsto was 
van 1n swak gohaltc on van doolgorigto toc l t in die kolonio 
was daar gocn sprako nlo. Daarom was die boostroppo op di e 
l ) 
Plaso baic d0urmokaar Dio naturollo was nio bodag op 
die vorbotoring van hullo dioro nio, maar op die vormoor -
doring daarvan . Dh mcning is sulfs uite;osprook dat dio 
l) Blumhagen; H.: Sudafrika; p. 90 
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.liodcrlicho Eingoborcnonwirtschaft 1{ stopgosi t moos word 
" 
on die inboorlingboosto aan die blankos gogoo word sodat 
die inboorlinge self vorplig sou woos om as arbcidors 
2) 
handoworlc to voPrig Die toostand hot intcolt in die 
hand gowork . 1n Bcplando boordory sou gold kos on in 
1n land van sovocl onsokorhcid was 1n duur ondornoming 
maar altyd 1n waG.gstuk. Dlt Has die stand van saJco nog vir ... 1 
hole aRntal jaro n~ 1884. 
Voosioktos on opstR.ndo hct die boordory bomooilik, 
maar di o Rundorpos hot, be no1--rons sy vom iotigondo ui twork-
ing,ook 'n voordool vir die land so booss tapol moogobring. 
Dit was alloon stork on gosonda boosto wat die siokto kon 
dourstaan on dio govolg l-Ias dat dio swak, nuttoloso dioro 
uit die wog coruim is. Die beosstapol n~ die pes was dus 
3) 
oor die algcmoon van bator goQql t o as voorhoon Daar 
hot ook roods sodort diu koms v1.n die Bastors na SuidHcs-
Afrika ' n hcilsamo vornuwing van blood plaasgovind dour dio 
vormong ing van die inhocms0 rassc met die Afrikanorboos. 
Hickmann hot die vorf·kynsol dat clio suidolil<:o boosto grate r 
was as die noordolike bousto toogeskryf acn hiardio invlood 4) 
vah die Afrikanorboos 
'~.angc oi on dio noordclikc gob i odo van Suid1-..ro s-Afrika 
2) Doutsch-Sticlwostafrilco.nischc Zoitung, 20 Nov, lS/01 : 
Art ikol : Euttorviohn. 
3) Z .B. 147, A·: VI. a . 3 (o orst o leer) Ja.h:resborichte 
1896 - 98: Algomone Jaarverslag 1897 - 98, P• 239· 
Lt.) F'ischer~ K.: Ein offenes \1/ort aus Deutsch-S.iid\'-rust, D. 10; 
Leutwein, Th.: Elf Jahr Gouverneur, P• 35C. 
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baic moor afgosondord was van die buosgobicdc suid van dio 
Grootrivicr, is dit vorstao.nb::tar do.t die Ovambo-bcos die 
langstc suiwcr sou b l y on die Nama-boos die gousto as rns 
sou vc:rdwyn . Die Rynsc scndclingc hot probccr om vcral die 
lkma op to hcf dour onder andere ao.n hom bator boordory-
mctodcs to leer . Di t sou mo:..:bring da t die volk vast or van 
-vwonplok sou word on dus bator goostolik bcarboi sou kon 
word. Hocwel di c sondolingo c1:io Nama wou loor om akkorbou 
to bcoofcn hot hullo gou gcsien dat clio geaardhcid van dio 
strook hom nic da:".rtoc l oon nic. Pogings om dio bocsbocr-
dory by hullo aan to moodig en to vorbotor hot ook bitter 
5 ) 
min vrug o.fgoHorp 
Van die vier rasso 1-mt in SuidHos-Afrilco. aan1rwsig was 
too Dui tsland die kolonio in bosi t gene om hot, was di c Afri-
ka.norbocs by vcrro dio bosto ontwikkol . Die Bastors hot 
mot Afrikanorbocsto gubocr on die Booro w~t hullo in die 
Dui tso kolonio kom vostig hot, h ot ook hullo Af f'i k8.ncrbousto 
saamgobring. Ook die Duitaers hot ' n hoc dunk van hiordio 
b eo s gohad . Verantwoordcliko rogoringsamptonare -vms die 
moning tocgodaan da t daar woinig to vcrbct c r -vras aan di o 
Rooi - Afrikancr: hy hot 1n gooic gowig gohad o.s trok- on 
slagdier, on hot ' n harde konstitusio, gooio temperament, 
rodeliko melkproduksie en gooie oororHingsrosultc.to gctoon . 
5) Vgl . Vedder, H.: (uellon VI (ii)) Bor:Lchto von }'iisslonar 
F. Judt, Hoachanas: Boricht, 25 Apri l 19019 p . 276" 
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Die moning is ui tgosprook dat dio boos nio dour m.lHO 
blood ui t die bui tolo.nd vorbotor sou kon word nio, beho.h.'c 
6) 
dat sy molkproduksio n1islden iobmt vorhoog sou word 
Dio ~ogoring was ogtor daarop bodag om 'n oiosoortic 
on vooruitstrowondo bocstoolt in dio kolonio to bovordo~. 
Torv.ryl hullo dus di o wao.rdo van diu Afr ik8.no:.:boo s crkcn 
on die invoor do.arvan bovordor hot, hot huJlo ook ao.ndo.g 
gogoo o.o.n dio vorbotoring van dio inhoomso rasso dour dio 
invoor vo.n stootboosto uit Europa . Dio docl mot dio in-
voor wo.s om clio stootbullo teen ' n vasgcstoldo to.riof nan 
die bocsbooro van die gobiod uit to loan . 1n Boor wat so 
1n bul goloon hot_~ hot hom vir 'n mecand onder sy kooio go-· 
hou on hom dan Hoar aan die m·wrhcdo torctgbcsorg . HooHol 
nogontigorjecro toostando baio bomooi l ik hot, kon die u, tlee~­
stal sol to on 1898 roods in Harking tree . Die lws to om 1 n. 
di or vir die tydporlc vo.n con mo.and to huur Ho.s 25 mal']: 
(R~-. 20) vir oprogto Dui t so> SHit sorso of Engel so ::>11 1 
6 l11arlc (lRl. 02) vir 1 n Afriko.norbul . Aansoukovir die lm ur 
van stootdioro moos 8.nn dio botrokko Strocksho0fd8 gor~G 
7) 
HOrd 
Annvanklik hot die invoor vo.n stootbullc uit die 
6) z.B . 1195, N . I.o. . l. (oorsto loor) Tiorzucht, Fordorung 
dor Viohzuchtl Gcnorali.J. : Homoro..ndum. oor Vootoolt 
dour c1io Gostt"cUrcktor, vcn Clave, \·m:<rsl~ynlik 1903 . 
7) Z.B . 1195, 1-!" . Lo. . l· (oorsto luor) TL.::rzucht, Fordorung 
dor Viohzucb.t, Gonornlin : Bel 'l.nntmc.chung 5 3 Sept. 18:'1, 
p . 42. 
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bui t e l and nie volgens 1n vaste plan geskied nie . Die 
b l ankes wat SuidHes - Afrika beHoon het, was grotendeels 
koloni ste ui t Dui t sland . Dj e ower he de 1rms ook uit slui tlik 
ui t Dui tsland self afkomstig. Die mense wa t met die amptelil~c 
pogings ter verbetering van die becsboerdery te doen geha~ 
het, 1'1fas dus manse wat g r ootg<:nmrd en ervaring opgcdoen 
hot onder heoltomal ander omstandighe de as dio in di e Wes-
Afrikaanse kolonie . Hoewc l die Afrikanor--Boero ui t die Suid-· 
Afril{aansc gebiede ni e vee l kontak met die Dui tser gehad 
hot nie, hot hulle bcosboerdery, on tot 'n mate ook die 
van dio Basters, aan die Duitse kolonisocrdcrs ge toon dat 
die inhoomso bcosrasso en by uitst ck dHj Afrikanorbc os 5 
die basis moos uitmaak van ' n sukscsvollc bcesbcdryf' in 
die kolonic. 
Van hullo kant af hot die Gultsors weer al hul vcr-
mobns ingespan om ' n geskiktc oorscsc bcesras t o vind wat 
met die g:.·o- tsto mato van sukscs mot die inheomsc beostc 
gokruis l(on Hord. Diu ccrste ::Jocings v-ras dus in 1 n sckoro 
sin maar voclcrs wat in verskcic rigtings u:\.tgostuur -vms. 
Soos in die gaval van die boostc - invocr uit gcbiode 
in 8Uldolil{C Afrika, is die invo •Jr van sto...., tlJocste vu.n 
8) 
oorscc ook dour die Wohlfahrtslott e ri e ondcrstcun 
8) Z.D . 1206, N.I.i.l Ticrzucht, Unterstiltzung der Vlohzuc~~ 
•.•• , Gcno:r>alia ~ lkichs- Eolonio.lamt - Gom-rorneur, 
7 Okt . 1900; p . l. 
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Teen 1900 was dit al moontlik om rcsultatc Haar to 
nou:r: van die oorsto pogings tot kruistcclt in Suidwos-
Afrika . Dio Shorthorns v.ra t dour Boyson ingovocr was, hot 
bovrodigondo rosultato golowor in die sontrnlo dool vaL 
die .Schutzaobiot'' . 1n Sokcro ToH , t n boor aan die Sk2.o.p -
" t::.> 
ri vier ten suidoo sto vo.n Hindhook , on C!i o fi::.~mo. Mar tons 
und Sichel vo.n Baris ton suldc'I!Vosto vo.n 1Pflndhook hct bo-
sender good govno.r mot kruisings tusscn Shorthorn- bulle 
en N"ma-kooi c . Krul stool t met 3horthorns on D'ururo. - koc iu 
hot ::.;;vo.kkcr rc~:ul t'ttc golcvwr . Die Shorthorn-bul hot 1n 
vcrr1.s scndu oorcr"'ringsvurmoo gotoon on vural 1 n gocio vl Ols-
produk golowor . Hereford- bulle H2.t ine;cvoer lS, hot W8ur 
in No.maland gooic rosul tntc golewor . Die vcrsto rosultato 
mot Sinrrilontnlors vr s not doul s bovrucl:Lgcnc1 . :Oi t 1o-ms 0gtor 
wc.t die bulle :n1oes ondervind . Om die inboorlingbeosboor dury 
to vcrbotcr, hot die Hvgoring in dlo strock Grootfontcin twcl~ 
Nam."..-bullo on 1n JJ'-:rcford-L-~mo.-bul Vlr uJ.tlcning o.DD die 
9) 
Here ro be skikbet.Rr go [..;t ol 
Gcdurondo dio j P..::tr April l90C tot M.q,_rt 1901 hot di c 
Rcgcrinc vyf Simrr.c nt:J.lor- bullc ingcvo~..;r . Eon d[t':'..rvan is 
op soc dood on VJoons die hcorscndc Rundorpos kon d:i0 res 
van die c3.ioro nio onder die hooro vordocl "'rord nio . Danrby 
--- ---------------------
9) 7, . 13. l48 , A.VLn .. 3 (t"tt..rocdc loL:l..,) J'l_hrcsbcrichto 1898-
1900: J::wrvul~s l .'lg RufEH'cnt fi.ir Ticrzncht und Vntcr:L-
~n8.rwu.sun, 20 Julio 1900; pp . 297 - 299 . 
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het 1 n aantal stoetbeeste wat; rec•:ls vroeer ingevoer was) 
ook gevrek as gevolg van roofdiere, slangbyt en siekte . 
Die totale besit aan stoetbeeste wat uitgeleen kon word, 
Has op daardie stadium ' n Vogelsberger-bul, vier .Simmon-
taler-bulle, twee Frio s-bulle en con Frie s-kooi. Teon hi ercL (_ 
tyd was dit reeds moontlik om ' n oordool to val oor die ge-
skiktheid van die verskillond0 ingcvoordo rassc vir Suidw0.s-
Afrikaru1s0 toostande . Die kruisingsrusultato hot getoon 
da t d:to Dui t so ras so .Simrrc ntal or, Vogclsb erg or on Pinz-
gauor waarskynlik clio be s to vir tool t sou hTClJ s, tcr~rryl di t 
alrrour duidolik gewol~c hot dat die Engel so Shorthorns en 
di o 1-~o l landsc Frio so nic sulkc goef_ c pr Ddukto gel CHor hot 
10) 
nio 
Ton opsigto van toling ~oes die reguringsvooart~ i~ 
sy gebiod optrcc as doskundigo. By moos hom bo}'loJer vir dio 
vcrbctering van toolnDtodos dour dio stigting van toclvor-· 
cnis;ings in samcHurking :met die OvJerhGdo aan to moo die:. 
Di t is vordcr bopaal da t nio rasogto, volblocddicTO n.an 
die voctolor~, golcon of vorhuur mous word nie, maar nut 
die produk van ' n kru:tsing van 1n vo1b1oodbc,Js met 1n 
inhoc,i; E30 ras. Dio stoctboosto 1rJ8_t nic i_n 1oun uitgcgoo is 
nio, moos vorkios1ik by die voo2,rts-in3tituut to Gammams 
10) z.B. 149, A.VI.a.3. (twcodo 1Gor) I ahrosberlchtc 1900 .. 
1902 ~ Jaarvors1ag Rofuron t fur T1 c rzu cht und Voto::nir a r -
VJosen, 10 J'u1ic; 1901. pp . 31~9, 35l· 
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of op 'n rcgoringspos gohou word. Waar stootdioro binno 
diosolfdo vocarts - gobiod van die ocn boor na die andcr 
vorvoor moos vJOrd, moos die toler self die onkoste dra, 
maar wannoor die dioro tusscn twco gobiodo uitgoruil moos 
word, hot die Rogoring die kosto godra. Rogcringshulp aan 
,ooro wat op hul lo oio bcosto vir tcolduoloindos u:i.t Duits-
land ingcvror hot, hot be staan ui t vryo vorvoor per sldp 
ll) 
vanaf Hamburg tot in Swakop:mund of Llidori tzbucht 
In 1903 hot ' n baio bolangriko memorandum oor d1c be -
lcid insako die vootocl t in Suidwos-Afrika die lig gosion. 
Dit is opgestol duur die DiTcktour van Stoott...-ryo, Von Clava, 
on dar.trin hot hy uitoongosit Hat die r4lgomcno rigt1ng bo -
hoort to vJcc;s wo.<J.rin die tocl t moos bo~rocg. Di t is ' n 
bolangriko vorslag aangosicn dit vir die ccrsto kocr 1n 
b~;p'l.al do plan vir die tcr;l t van dioro in Suidwos-Afrika 
nocrgolo hot . Hy skryf; "l,v'onn oino ll.cgiorung fur die 
Landcstiorzucht holfcnd und fordcrnd VJirkon will, so muss 
diosolbo untor allen Umst8.ndonJ wcnn nicht andors durch 
planlosos und zwocklosos Bin- und Hcrkrouzon vorschiodonor 
Rasson nutzlos viol Geld und ·z;oi t vurlorcn worden soll, 
orstons fUr ihro Arboi t oin fostes Endzio l bostiJEmo:,o_ T!.ncl 
z·Hvi tons ein klaros Proe;ramm fcstlogon, nach wolchon ••.•• 
ohnc Um1trogc auf diesos Zicl los goarbcitot wordon soll". 
ll) Z .B . 1300, O.II.a.l. Organisation des Votorina&ions t c e, 
Gcncralia 1: Instruksios ool" die organisasio ~an die 
vooartsonydicns, l Okt. 1903, p. 48 - 50. 
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Biurdio einddool, hot Von Clave gosc, moos woos om die 
rasso so to tool dat die boor in staat sou woos om sy 
bohoofto aan stootdiure in die land self to bovrodig. 
Die wog waarlangs die einddool boroik moos word, was 
om corstons die moos goskikto rasso to vind, twoodons om 
dit op die moos okonomioso wyso to docn, on dordons om die 
hole stolscl so to organiscor dat dit g lad on mot die 
minimum arboidskrag on administrc.sio work. 
Von ClQVC wns van oordcol dat daar teen 1903 gonoog 
Afrikanor-bullo bcskikbaar was on hot aanbovool dat die 
Ikgoring c:io work on kosto vorbondo a2.n die vorskulwing 
van clio bulle wat uitgoloon -vmrd, op hom moos noom. Hy 
hot voorgostol dat so 1 n bul vir 1 n tydpork van twco jaar 
ann 1n bopnaldc boer afgostnnn word on dnt die bul, vir 
die ty0pcrk wat dit by 1n boor was, bcskou sou word as die 
cicndom van daardiG boer en dat allo bulle ~s gclyk in 
waardo boskcu sou word. Die docltroffcndhoid van sc 'n 
stelsol sou vorhoog wo r J as die bctrokkc planslikc oworhodo 
die vcrdcling en kousc van die bulle po rs oonlik sou bohartig. 
Indion di c p l D.c::..slilco oworho i d dan 1 n vasto program 
uitwcrk wc::..~rvolgms die diorc a~n Jio vorskillcndc bcoro 
b0skikbaar gostcl scu wor~, sou dit boplandc toolt in clio 
12) 
hanr1 ~rork on onnoCigo organisc.sic1<vol'l{ ,. ·:_:::; sknkcl 
12) Z.B. 1195, N .I.·-,_.l.(ocrsto leer) Tiorzucht, Fordcrung 
clo r Viobzucht, Cono r.~~li<:L: I>;omcrD.ndum ocr vcotcolt 
dour die Gostlitsoiroldor, Von Clave, wo.n.rskynlik 1903~ 
pp . ~-3 - 41+' ~-6. 
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Hocwol Ric ~mann gornocn he t do. t hicrdio o.r:mb ovolings 
13) 
van Von Clav6 onnodig was hot ~ it tog rigting gcgco 
ann die tookomstigo gang van die boostoe1t. DJt hot die 
boginscl van doo1gorigthoid in die toolt na voro gobring 
on dit hot die godagtos oor die too1t snnmgotrok in 1n 
algomene patroon. Die boer R.A. Schroeder hot ook soortge-
1ykc godagtos uitgospreck in 'n artikc1 wat onder die op-
skrif Viehzucht in Deutsch-SUdweRto.frika 11 vorskyn hot. 
Byso1f hot vcorkour gegee ann clio Afriknnerboos en was van 
mcning (1a t die cprcgtc Simmenta1or scwo1 as sy nagoslag nio 
by <.1io Afrike.nor kon kers vashou nio. Ook die J or soy on 
Horoforn hot hy as baio geskikto rassc bcskou om die mc1k-
proJuksio to vorboter. Hy hot ogtor gomoon do.t die voe-
sioktes oors c~oo1 troffcnd bostry moos word voordat stoot-
14) 
boosto uit Europa ingovcor word 
In 1903 was daar cp Gammnms r oods 1 n r~ oringstootory 
van halfb1oorl- Simmontn1cr s om aC\n di c booro ui t to loon. 
Dit is oak in ~io vcoruitsig gos t c l dot in di e daaropvolgcndo 
jnar 'n stoot halfb1ood-Pinzgauors on 'n klein cprogto 
15) 
SimmcntC\lcrstc;ot op clio boon gcbring s c u '\oJor c, 
15) 
Z.B. 1195, N.I.n.l. (corstc loor) Ticrzucht, Fordcrung 
der Vieh:z.ucht, G-enef'"at i a : A-ant.<;.ken-ing Jel.li~ Rj c{(~n atn\ 
· o~gedateerd , u . 4G . 
Z .B. 1230 J N. IV .a .l. Fcrdering dor Rinc1or-zucht und Richt-
1inien flir dicsolbeJ Goner~lio. : Artikcl vir die 
Ko1oninl Zcitschrift 1904 , goskryf dour R.A. Schroeder 
in Jan . 1903, P! 5 - 6. 
Z.B. 1300 , OII.a.l Organisa~icn des Vctorin~rdionstcs, 
Gcncralio. : Instruksies co: _, die crg-::cnisnsie vo..n die 
vceo..rtseny :-~ icns; l Old. 1903, p. 49. 
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Die uitlocntnriowo vir cp r ogto dicro wns dcurg~nns ongovoor 
tHOdil.'lnl sovool Gs vir hGlf'blcor1-boosto . Ri_c;':.11o.nn hot die 
16) 
bodrao wnt in 1898 vqsgostol wns as to lnag boskou • Dio 
bear Rusch v.w Lichtenstein naby Hinc.1hook, hot hom voral 
op c.lio Simmontalor-toclt toogolo . Hy hot roods voor die 
opstn.ncl 1n stoet vm vol - on halfbl coc1-Si:rmnc11t'llcrs gohnc.1~ 
wctt ogtor hooltom..'ll vcrnictig is. Vr;.n c'io Allg~. or on 
Pinzg'"luor is nio b[tic ccoio rosult.::-.to vcrwl.g nio vanvJGo 
hull a kloinhoir~ . I-Ir o vc r vmgting s is ogt or nog st oods go -
kcostor ten cpsi~te Vl.n die Frias . Die ingcvccrdo bocsto 
is m.oc st ::1.1 mot die Afrikn.norboos gckrui s, hooVJol (a::-lr ook 
17) 
krui sings mot c'i o inb c orlingboo sro.sso plc.n sgovind hot 
No. cUe inboorlingopstanc.1o -vms clio rhma-bcos f'cit l ik iots 
vctn ~ic vcrlodo en die D~mo.ra - bcus hot ock 1 n crnstigc knou 
gokry . Die Ov.J.mbo - vcos is ogtor b.J.ic mln dour die gcbcuro 
bcinvlocd . 
Di t is mocilil: om vas to stol in hoc ' n mo. to c1io Dui tsars 
,r;; vorc"..cr hot met 1n bop}':lnc.L toclt w2 t hullo boosto botrof . 
Dat (t'.rtr tog wol vcrc~cring w1s~ voro.l in c~io j -.~o na r1io 
rpsto.nc1o, is gcwis . Dit wo.s ugtcr nic not die bcostccl t 
W'l~r':l'ln anndo.g gogco is nic . Voral ~io k l oinvoc t oclt hot 
,.,I 1."'1-' 
_ .__ 1.....1>- : _, .r 1n bolangrikc rcl begin spool on bnio is godcon 
16) 
17) 
Z.B. 1195, N . I . il_ . l. (oorsto loor) Ticrzucht, l:·~ · rdorung 
clor Viohzucht, Goncrnli'l : ,'l..tn tokonint_::c c;\._,ur iUckrnnnn 
op 27 April on 1 ~ci 1 903 . 
Z.T3 , 154) A.VI . o..3. (corstc lcor) J"nhrcsbcrichto 1906-
07 : Algo;licno J "1'"' rver slag 1906 - 07, p. 83 . 
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om die skaapboerdery te bevorder. Toe Dernburg, die 
Staatsekretaris van die Duitse Ryk, in JVIei 1907 by die 
koloniale m·rorhede in Suidwes- Afrika navraag doen oor die 
l.renslikhei d van die ins telling van 'n stambook vir veeteol t 
l 13) 
on ook 1n procfoksemplaar saamstuur , het hy di(j ant-
"toJOord gokry dat dit cors nodig sou \Jc-:.:s om si·o.mbookver-
cn1gings te stig voordut so- iots gedoon kon word . Wa t die 
skaaptool t bot ref, vms di t nog ni c praktic s moontlik om so 
1n ver0niging in die lcw0 to roep nic. In die strook 
1\:aribib hot di c bocro ogtor horhaal del ik di o !.:.':."'ib.:morkooi 
. ,._t Oos-Frics1oso bulle gokruis on in die strcek Windhoek 
1.voor mot Simrnotaler· ·bullo . Ind1cn in die rigting plan-
moodig voortgogaan word, sou d1c uitbouing on ontwikkoling 
van bopaaldo lyno vor1.vag ken Hord. Die invoor van stam-
bookvcrenigings vir be.Jsto sou dus van groot bot okonis vJoes 
19 ) 
vir die konsolidoring van hicrdio bcdrywighoid Dit 
dui dus aan dat daar teen 1907 mc0r vordcring gomaak is 
mot die vorbutoring van die becssts.pol as mot onigo andor 
vousoort in die kolonio . 
Dit hct rc ,'ds goblyk dat di0 :Duitso Simmcnta l or, en 
na hom die Nodcrlnndso Fr icE;, die m0c s bruilcba ro E..'uropl;se 
rassc wat> I . '· 
18) 
19) 
Z . D. 1195, N.I.£1..1. (corst o lo0r) Tiorzucht, F'ordorung 
dcr VJ.ohzucht, Gcncro.lia : Roichssokroti:ir ·- GooHcrnour J 
27 Moi 1907, p. 65. 
Z.B. 1195, N.I.o . . l . (oorst...; leer) Tiorzucht,~ Fordorung 
dor Viohzucht, Goncrc.lia : Goo-vwrncur - Rei chssckrotiir, 4 Okt. 1907, pp . 65 - 66 . 
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inhoomsc beoste aangowond kon word. Die vornaamste boswaar 
teen di o Allgauer on oak di o Pinz ·· auer tv-as hulle lao 
1iggarunsgevdg, o.o.ngosien die toolt in die kolonio in die 
oorste p1ek op die ontwikkeling van 1n gooio slagbees ge-
20) 
rig wo.s Die Engolso rasso, soos dio Hor~ford, Short-
horn, Jersey on die Ayreshiro hot nio godoug nio weens hul1o 
so.gto klouo on hullo bohoofte nan gooio kragvoor . Van die 
Horo.r. -,d- ro.s is do.o.r nio veal boosto no. di e lcolonie ingo-
voer nie , on dio'•ATat -vrol ingovoor is, -vras voral vir die 
21) 
suido bcstem 
Die e:edo.gtos vrat Von Clo.vo in 1903 uitgosprook hot 
oar die bel oid wo.t ton opsigto van die to c l t govolg bohoort 
t o word, hot almoor ins1ag govind . In ingoligto kringo is 
dit spoo dig ~anvaar as vanso1fspr c kond . Vyf jaar na Von 
Clave hot 1 n 1o idEmdo kooro.nt vo.n die ko1onie die self do 
bono.dering tot die tool t bop1oit . Die toolt moos doolgori8 
woos , hot die blo.d gesc, on olko aft-ryking> hoe klein ooka l, 
y,_:.:::c. die p o..d do. fl. rhoon sou die dool vir jaro vordor die tockc ':,... 
in skuif . Goholto, on nio ho ovoo1hoid nio , is V8.D bo 1nng . 
Di t is voo1 mo: r okonomios om 1 n o.nnt-'ll gooie boos to op 
1n stuk ·Hoiding to sit &6 diosclfdo of 1 n grater o.'L...nto.1 
20) 
21) 
Z .B . 1230, N.IV.a . l.FBrdorung dar Rindorzucht und 
Richtlinicn fUr diosolbo, Gonoralio. : Goowcrnour -
Lo.nd,,Jirtscho.ftlichor Vcrbo.nd fur Schw8.bon, 1 Fob. 
1908' p . 31. 
Z .B . 1230, N.IV.o..l.FBrdc~ung dor Tiindorzucht ind 
:\'ichtlini on fUr diu so1be, Gonoro.1ic.. : Goow-arnour -
Strookshoof G:'ootfont c in, 20 Sept . 1910, p . 60. 
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slcgtc bo0stc . Dio s l agto r be t aQl volguns slaggcwig on 
goh2lto on nic per kop n i o; ,d2.s Pfund Dutter hat soinon 
Proi s , glo ichglil tig 9 ob o s zwoi odcr vi or Kliho produ. zi or t 
22) 
hnbon 1;, he t dio koo r ant o.angovoor . 
Daar is nog mr:.c.r s t eeds go sock nn andor boosrc.sso 
wo.t goskik sou vJocs vir die toolt in Suiduo~: - Afril':'l . 
Vorsld11ondo gonootsko.poo on firmn.s vo.n ocr soo was dan ook 
grotig om die gooio hooclo.n i ghodo vn.n hu11 o ondorskcio r2..ssc 
by die Duitso OT-Jorhodo ann to prys . Dl o bocro kon bo sl is 
rno k1.J. do.t hu11o ' n to :,loin vc r skoi donhoicl gchad ho t 
om uit t o kios nio. Die doo 1 van die too l t wo.s ogtor om 
1n gocio v1oisd:lc r to ont wi kko 1 wat good sou aonpas by d i e 
hardo ldimc.o..t s - on g r ondgostc l dhoid v1.n die land . 1 n 
I,'iindur prorni nontc rlocl >vc:.s om 1n c;ocio molkhccs to toul 
wnt ock 1n hnrdo gostol sou hB . Diu r o wat ctws nic nan 
hiorc1i o voroi stc s voJ.doon hot nio, ken nio in o.anmorking 
kom nio. 
Op dio rq;oringsp1 no.s Friodrichsfol do n aby Kar i bib 
w1s d-':t'l.r teen 1 91 0 st c otbccsto v:m cJio 01don b u rgo r - sowo1 
.'ls clio A1 lgJ.uor - rao . I n Apri l da" r (1io ja ar is 1n 01donburgor--
stootbul on 1 5 - verso ook dao.r gop1 'lf1.S mot die oog op clio 
23 ) 
oprigting van 1n stamstou t or y Die woidingstoostando 
22 ) Dar F'r:.rmor, l 7 Junia 1 908, byln.o by di o lrJindhukor 
N::>.chrichton v.1.n cliuso l fdo do. tum . 
23 ) Z .B . 1236, N . IV . f . l . Ri ndorzucht, fiska1ischo St amm-
zUchtoroion , Go no ra1ia : Goowornou r - Gcuvl.;rn(Jmont s -
H:::.uptkc..sso, 7 J u lio 1910, p . 1 . 
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op die plans was egter nio no. wonso nio on die diore so 
koncl.i sio hot do.arondor goly. Dio goa:J.rdhoi d v:;..n di o grand 
-vms k1ipporig en Hoons 'n ske..'~rsto o..an gonoog drinkplek 24) 
mces die stootvoe dikwols 1o..ngs afstando af1o As 
govolg vnn die toostando is dio booste cp voorstol van 
25) 
Otto Henning , 1rmt d i e plek vc.n Ric~ : mnnn lngcnoem hot, 
na < ~io onder rage ringsp1a.8.s, Fi.irc:t ,:, n .wal do, no. by Windhoek 
oorgoplo.as . Die vorvcerkosto per spoor is godra dour die 
26) 
1rJohlfahrtslottorio Flirstenwn.lde 1tms eintlik 1n Karakoel-
27) 
st0otpla.J.s, mao..r a lbei stooteryc is vircors dno.r gohuisves 
Teen 1910 wc.s dit duid elik da.t nio c.lloon dio vurmoor-
doring vo.n dio beesstapol in die gebiod nio, manr oak die 
vorbctoring daarvan ornst igo no..n~ng van boido Rogoring 
on boer geniet het, Die h.ree po.rtye het goed s.'lo..mgewerk 
om die beesteelt te bevordor. Om die wa.o.rhoid te s~ was 
die klom in ~io becsboerder; vinnig bosig om to verskuif 
vcmaf vormocrc'.oring DCJ. verba to ring. J·unkcr wn.s van mcning 
dat die ko1onie roods oor gonoog boesto boskik hot om 
voortnn.n ~o..ndag to goo not ac.n die invoer van s t cctbulle 
24) Z.B. 1236, N.IV .f.1. R.indorzucht, fiskalischc Sta.mm-
zi.ichteroicn, Gonora.lia : PlJ.nsbostuurdor Friodrichsfo1de 
- Strookshoof Karibib, 17 Augustus 1910, pp . 2 - 3· 
25) Z .B . 1236, N. IV .f, 1. Rindorzucht 7 fi sk.o..li scho St o..~­
zi.ichtoroien, Gcnoralia : Henning - Goowornour, 29 A~. 
1910, p . 5. 
26) Z.B. 1 236, N.IV.f .1. Rinc1crzucht, fisl-c::.lische Sta.mrn-
zi.ichtoroicn, Gonora1io. : Gom.vorncur - Plo."..sbestuur' de.r 
Fri odrichsfeldo , 15 Sept. 1910, p . 6 . 
27) Z.B. 1236 , N.IV .f.1. Rindcrzucht, fiskalischo Sto.mm-
zi.ichtcroion, Gcnoralia. : Henning - Goowcrnour, 29 Aug. 
1910' p . 5. 
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uit Duitslcmd vir kruistooltcccloindcs . U.':'..t die Simmontolo:;_· 
bctrcf h o t cl i o bocrc voorkcur gogoc 'l..':'..n c~o nkorro c i rii ere 
on diorc v0n c:io lig to klour hot in Suidwcs-Afr'ilc2. heel ton~:.l 
lig V'l.n klour goword hot . Om d i o toolt to bovorclor hot 
d r . Ostortne; '.L'l.n di c hnnd gock·on d:t t cb ".r, s::-·c s in n.nrlcr 
lnndo , 1n gorooldo P:::tmflot cf tyc1skrif uitgc-goo moos Hord 
28) 
om c1ic booro in t o lig ocr b ol n.ngrilco o.angoloonthcdo 
Twoc jcw.r 1.'1 tor, in 1912, hot s c 1 n pnmfl ot by tyo o..s bylo.c 
by c~ io "..mptc liko kcorr.:~nt van L~io koloni CJ vorskyn . 
Di~j GooHo rncur hot in lk·vcmbur 1910 be s lui t ern 1 n 
stnp vordor t o gnnn i n sy boloiJ uangno.n~c ~ l o vorbotorins 
v nn ~io bo ass t 'l.po l . fk cwol roods 1n jnnr t ov oro dn~rnoo 
begin is op Frioc1richsfo1dc, NOU hy nou nans dio Kn.r nknol· · 
stoc tory o FUrst omm1c1c oC<lc 1 n suivJor tool t v nn (~ic moe s 
goskikt o Duitso rnssu in r1ic kolonic olJ tau si t . Op 
vir Friosboostc uit ~io Wosarrrnrsch roods op die boon go -
bring . So.CLm mo t die bosto1ling w::tt in 1911 in die kolcnic 
2nngokom hot, W'.s .-~:nn.r ge volglik coli: twou bulle on t-vmnlf 
vor'so v an c1ic Simmont.<:..lor - r a. s on 'n go1yko go t c. l vc.n c1io 
2 )l ) 
Pinzi38.Ucr-rccs mot clio ccg op socrtgo1yko stt otcryo. 
28) L:.B. 1287>. O.I.b,3. (ocrst o lo or) Tiorhui1woson . o . .•. 
Reise des Prcf0s~ors Dr. Or ~tng , Roi sebericht und 
Vorcch1r~go : Vor:::llng cleur .Jr . Ostc r'-:;:J.C ocr sy rois i n 
1910, datum ontbrock, PP o 22; 49, 78. 
29) Z .B . 12 36, N . IV. f .1 o Rinc1or zucht, fL k"..li scho Stnmm-
ztichtereien, Goncr n1ia ; Gcm-re rn..:;;;u1' - Kol0nic..1'l.b-
teilung, :lusHil.rtices /-J111.tj 9 Hov . 1:no9 p . 9. 
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Bonewons fie oprugte teolt is ock hnlfblocddioro gctoel 
30) 
w~t d~n op veiling nnn Jio bocro vurkocp is. 
Hoowol eli o Hogor'ing voc l golloon hot tor bovorc1oring 
van eli 0 boo steel t hot r.i t onder rJio booro c1 ikv.r ols ontbrook 
o..::m d i o no :"iL;c br· crdcl~ykcmni s om dio ,_ c st c gcbruik tc ffi.'l.rtk 
vc:.n (io c;oloor..thcc.lo vwt a.an hullo gobic,c:. is. Dnc..r wnc 
ogtor eel{ VGn r1io ouor on moor orvaro booro wat stounpilnro 
H O.. S in die cpbouinr, vr.n 'n go sc·nde boordcrybedryf. 1n 
Groopio vnn hullo, v.ro. t in die omgcwinc vnn :,Jindhook gcwoon 
hot, hot byvcorboolcl by C..ic. Rogoring nnnbovoel •Jett die 
(~ioro Ho.t incovoer Hcrcl, nio l ntor ns c~io oinuo van Fobruario 
(~io koloni o mo:: s boroik nio o.angosion ~ . C,lO wciding dan groan 
Has on di t ,uo ncclig wns om kra.gvoor by to goo nio. Die 
gowono booro, ;jt.J'olcho c1urchschni ttlich von Viehzucht hcrz-
lich 1..roinig vorstohon n , moos dnnrop goHys wore: dat 'n 
stcotboos nio not ingovoor wore bloat wo.nnoor dit dofinitic~ 
bonodig Horcl nio, rm.nr -vmnnoor di t vir die ontwikkeling 
31) 
va.n <~io c1ior clio vocrcteligsto is 
Duidolikhoidshnlwe knn hior not 1n panr konmcrko vnn 
die go;,,ri l clstc vior boessoort o wnt ingcvocr is, gcc;oo word. 
Die Frio sboes, swnrtbont V3.n klour met 1 n gr oc·t lyf, is 
ine;ovoor vornl met eli o occ op <1io vorbotoring van die molk-
30) 
31 ) 
Vgl . 1-'~mt sb l :t tt, 15 J nn . 1911 : Boknnntw,chunc, 7 J nn .. 
1911' p. 267. 
Z.B . 1196, N.I .b.1. Ticrzucht, Einfuhr ••.. von Zucht-
tieron c~t;.rch c.~oh Stno.t, Gonorn1it:t : Strookshoof 
Wi~dhook - Goowornour, 16 ~ob . 1911, p . 78. 
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p r odu ks i o vn n d i e Afrikn n c rbco s. Daarto. n oor is die 
Pinzc;au or en Si mmcnt 1.l or woo r e;obruik vir dio vorbotcrin~ 
vnn c~io vl cisgcho.JLt o vo.n c~i o inhcomsc bc8s . Di e Pinzgnu cr 
is 1 n boos vo.n midc~olmat igc gcwig, is bosonccr ao.n pasb aar 
on ho t t o. .':l. i klou c . Di e klour v.:J!l c~i o boos is roc i b ruin met 
wit po. tron o, cU t hot 'n e;oe i e b EJons truktuur on s t ork b0 nc. 
Dou r hi c r d i e b oo s vir kruist oolt t o gobrui k wou d i o tcl er s 
die dr1e o1enskappo van goo1o melk- en vloisprcduksie en 
1 n gcoi o trckvcr mco mot mc kCt. n. r v oron ig. Allcon d i e tyd s ou 
o.nntoon of so ' n doe l ve rwo s onlikba':lr Has. Die Allgnu e r 
wo.s midr_,o l m'lt i g g r oct e n h o t 1n goo i o me lkproduksio goha d , 
maar wo. s goon uitstao.n de trekdi or ni o . Di e boos H~s n fk oms-
32) 
tig uit die Al powor ol d Ten s l otto wo.s c i o Si mmontn l or 
cU o moclobees i n Dui t s l a n c1 en is di t voro.l om d i e r o \l o n n 
Dui ts -Su i dvJOs - Afriko. ingo v oor . Di t i s cck 1n boos me t 1n 
r coiorlgo v cl k lCll r en wit k ollo of vl ckko c1ao. r op e n hot 
33) 
cor ,1io alc;omonoo ccc i e r osu lt:::tt o col owo r Di e s ontra l o 
stroke ho t hull o bopno.l by clio Fr i o s on Simmont o.l c r t o rwy l 
i n ·1i o sui clo n.rm (1 io Al lci:iuor en Simmon tnl or voc. r kour gegoo 
34) 
is vir kruistoolt 
32 ) 
33 ) 
Ln.ndwi rtschn.f l icho Bo i lar-;o de s :.mtsb l e.tts, l Okt . 1 91 2 : 
"Donkschrift u bor c:1io R:indorzucht de s cluu tsch- slic1irJO St-
'l.friknnischon Schutzzob i o t s'', pp . 87 - 91. 
Z .B . 1230 , N . IV.1. . l. F~rc1orung dor n i ndor zucht und 
Richtlinion fur <1iosolbc, Gonc r nli.'J. : l'lomcr o.nc.1u m dour 
Honni nc; - Gccwornou r , 8 l"io..1.rt 1 911 , pp . 64 - 65 . 
RCichs - Ko1rni2. l o.nt : Di e doutschon Schu tzgobi o t o i n 
1Srik'J. uncl do r SF.soo 1 91 0 - l l, amt1 icho J o.h r osbori cht c, 
Erstor Toil, p . 1 25 . 
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Ton spyto vnn die lowondigo invoor van stootboosto was 
dnilr ocr c~io 'l.l comeen neg ma1.r 1n c:ourmelcaetrspul in clio bees -
bnordory Vfln 0io gebiod . Nag in 1913 is d i e tocstand van 
die tool t s ec s vol g b eskryf : Von cinor planmO.ssigon 3 
il 
c,urch bes timmt o Ziolo [;O loi toto Zucht kann man nicht radon. 
Porscnlicho Liobhetborei und Goschmo.ck bo stimmon h::i.ufig 
clio Unhl c1or Zuchttloro. DD.zu kcmmt cine woitvorbroitote 
Unkonntnis libor l\•Iothcdon und J'vli ttol c1or Zucht, so c,_nss os 
nicht verwu...ndorn kn.nn, c1D.ss in die bunto lVjischung von 
Schlncon, nio von johor im Lando war, keino Einhoitlichkoit 
kommon Hill,;. Not hior on dactr was tokens van boplctnc.1o tool t 
35) 
morkbctr>.r • 
Bonowons die stnmstobto on boplnnfo kruistoclt wat 
dour clio Rog0ri ng or c!io prm fplaso '~.angopak is, hot 1n 
aantal boore V'l.n c~io s treok Gro c·tfontcin 1 n bol anc;riko s tap 
in die rigtinc codoon. In .ti.ugustus 1911 hot c:.i~ boo r o, 
onc:.or leir1ine; vetn 1n sekere Prion, op Grootfontoin 'n gesprok 
mot r1ic Goowernour goh:t c1 waar c1io moontlikheid bosprook is 
v an c1ic oornamo van 'n be s t aando ro[;orinc;stoot dour 'n vor-
36) 
onicing wo.t hu1lc vo.n plan wo.s om to stig. 
Dio vcroniging is op 5 November 1911 gestic on hot 
bokcnc't costan.n as cUe Rindviehzucht - Vcroin OmEt.mbonc.lo. Di t 
35) Z.B. 162, a . VI.a .6. (tl..[eedc leer ) Jahrosberichte des 
Gouvcrnemonts 1 912 - lL~ ~ .l.lgemcne J .'J.2.rvorslaG 1912 -
13, p. 52 . 
Z.B. 1237, N.IV.g .l. Rindcrzucht, Zuchtvoreino, Generalia: 
Prion - Goowornour, 25 Nev. 1911, p . 1. 
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wns bccool vir die strock Grootfontoin en hot sy sotol op 
die pla~s Omnmbondo, suid van Grootfontcin, gchad. Die 
doelstell i nc van die voroniginc; wns om dour kruistoolt 
met die boosstapel van die stroek on Fric sboosto 1n oio-
soortigo rns, r'lio ,,Omo.mbondocr schwarz-~rrcisson Rind" to 
ontwikkol . Die vorm en oionskappo wat di6 boos moos h5, 
is voor af ui tvccrig no ort;elo. Die grondwot van die vor-
cniging hot ook ' n b opn c..ldo metoda v cc·r;:;oskryf wao_rvo l gons 
hiorcl..io boos ontwikkel moos 1vcrc1. Di t mc'o s go skied dou r 
kourinc v-::m cl io mo.nliko on vrt:.uliko c1i oro, c1i o gobruikmaking 
van opr oc;te teo l materio.al, cleur 'n sistomn.tiese sto.mboek 
to hou, dour ·1 i c lc clc v n.n ·~ic vcrcni ,:::- ing voor to lig inso.kc 
d ie tc olt en vorsorcing vnn die ~io ro. Dioro vnn 0ie vor-
onisine scu ook no. ton t ee nstoll in;:~ s on stc,otvoovoiling s 
37 ) 
gostuur v-wr c1 
Hior lmn not tcrlo()ps c,a.·-lrvn.n mcl dine c;cmo_'J.k word c~a:t 
1 n r oc; c rincsvoco.rtn, Schrotor, ro e; ds in 1905 no.. a:J.nlo i ling 
v::tn 1n inspoks i crois in rUe nccrdo 1n vccrstol in hi or.Jio 
pir~ tj 
-f! cor~oon hot . Op c~J.l ".r, ~i o tyL1stip hot c~ i t ector niks 
38) 
verd t..r :t S clio vee rstol c;o[:pn.n nio :Uit h ot oc;to r s os 
j a a~ l a ter clirok aanloiclinr <~occo t c• t cUe sLictinr, vCLn die 
39) 
Omn.mbondo-vcronicinc: 
37) Sliclwost, 17 Nev . 1911 : Kop io van die c; r on c.lvJGt V:J.n die 
39) 
vorcnirinc . 
Z .B . 1230, N.IV.n . l. For 0crunc; ,or Rindarzucht und 
Richtlinion flir dioso~b c , Gonor:J.li n : aoisvorsl ac dour 
Schrotor, 1 Okt . 1905, pp . 26 - 28. 
Slidwost, 17 Nov. 1911: -Te l. die inloiclinc; tct die crcnd1N'0t. 
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In Maart 1912 i s die amptelike oor eenkoms tussen die 
regering en die vereniging finaa l be~l ink. Dit so u vi r 
vyf jaar geld. Die Ol denburger Wesermarsch-s toet , be -
staande uit een bul en vyft i en k oeie en ver s e , wat op 
daardie tysstip op Neudamm gestaan het, sou deur d i e ver-
eniging in pag oorgeneem wo r d en op die plaas van die boer 
Prion, Annenhof, gepl aas wor d . Dit is bepaal dat die b oere 
onmidde l ik moes kennisgee van eni ge s i ektegeval wat mag 
L~o) 
voorkom Frion, wat ge durend e Mei 1 91 2 op besoek i n 
Windhoek was, het op die dertiende van daardie maand die 
41) 
stoet in ontvangs p eneem Die Regering het onder neem 
om die hel fte van die spoor vrag vir die vervoer van die 
42) 
beeste na Annenhof te betaal 
Die stoet is gereeld geinspektee r deur die reg erings -
veearts te Grootfontein sowel as die deskundige vir diere -
43) 
t eel t wat sy hoofkwartier in Windhoel-: self gehad het 
Die diere het rede l ik goed aangepas by die omstandighede 
op die p l aas. Voor die einde van die jaar he t daar reeds 
tien kal wers aangekom, hoewe1 twee van die koeie wee r ge-
42) 
43) 
z.B. 1 236, N.IV.f. 2 . Rinderzu cht, fiska1 ische Stamm-
zlichte r eien, Speci a lia : Ve r drag tussen vereniging en 
Fiskus, 30 Maart 1912, ?P · 25 v- 26 . 
Z.B. 1236, N.IV.f . 2 . Rinderzucht, fiskal is che Stamm-
zlichte r ej_en, Specia1ia: Frion - Fiskus , 1 3 lViei 1 912, 
p . 29. 
z.B. 1 236, N .IV. f . 2 . Rinderzlicht 2 fiskal ische Stamm-
zlichtereien, Speci alia : GoewerLeur - Hauptkasse, 
19 Juni e 1912 , p . 31. 
Z .B. 1236, N . IV.f.2 . Rinderzucht 2 fiska l ische Stamm-
zlichtereien, Generalia : Versl ag deur Henning oor 
stamstoeterye, 15 Julie 1914 , p . 28. 
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vrek het Sowat ' n jaar l ater hot die k ondisic van 
die oorspronklike stoetbees t e egter versleg 7 waarskynlik 
45) 
as gevo l g van 1 n siekte dour bos lui se oorgodra 
Tot Julie l <;n4 i s seHe j ong bulle aan lede van eli e 
vereniging afgegee met die doel om ~Lllo met die boskikbare 
Plaasbeestc to kruis . Dio vroegsto rosultato van die onder-
m ming het nie 1n volslao sukscs getoon nie . Hoewol dio 
hoofvooarts 7 Honning 7 nie ton gunste daarvan Has dat ander 
L6) 
derglikepogings gemaak moos word ~ie '-'TaS di t ogter 1n 
prysonswaardigo skoma en hot dit gctuig van 1n bolangrike 
mate van i~isiaticf onder so·nFigo boore van die ,Schut zgeb.Le·c 1 , 
in die streak 0'Jtjo. Hy hot govind dat die .t<'rios gocne 
rosultato ~e~ d1e Danara·-beoa sowcl as die boeste 7 an d1e 
Tichoboth- 3actors golcwcr het, maar dat kruis t eelt not dio 
47) 
Ova~ilio-beos nic gocic vrugto afgowcrp hot nie 
lJlotoenstnande d] e vorbod o) die invoer van boost a ui·: 
Duitsland hot d1e vecdo:.;kundigos van die kolonie 7 en by naLJ 
'Z .B. 1236 5 N.IV.f.2. Rindorzucht 5 fiskalischc Stann-
ziichtoroicn; Specialia : Verslag oor staTI.<Jtoot donr 
~Ggoringsvccarts Grootfontoin , h Dos . 1;12 , p . 38. 
Z .B , l23b, l~ .IV.f.2. Rindorzucht 7' fiskalischc StamP1· 
zUchtcreion, Specialia : Aantckcn1ngc dour Fonn1ng, 
25 Julio 19147 p. 88 . 
Z .B . 12)6 7 N. JV .f.l. Rindcrzucht, fiskalischo Starmn-
zlichtoroicn, Generalia : Vo rsl ag d:ur Fanning oor 
stamstootoryc, 15 Julie l9lLJ. 7 p. 28. 
Land1,virtschaftlichc Boi lago des A::ntsblatts, l Des . 
1911 : Artikol dour Schlct two in, p . 36. 
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Henning, hull e nog voortdurend besig c,e hou met die vra:1gstuk 
van wa t ter rass o nog geskik sou woes vir kruisteelt in 
Suidwes - Afrika . Toe die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
dus in 1912 by die Goowerneur navraag gedoen hot oor die 
mate van suksos wat mot inge voerdc beeste in die kolonie 
bohaal is, he t hy hulle meeg::.deol da t die Reg oring di t sto r k 
oorweeg om die Duitso 
ll 
Rotvi ·Jh'i in to voor vir kruistee l t 
met die Afrikane rb oo s. Bulle hot ger·okcn dat dit 1n 
goo io ·-lr oduk sou l ovJOr. Rul l o was og t or ook van moning 
dat dit nog nic moontlik was om 1 n rcdoliko algomcne vor -
be t er~c~ van dio kolonio se beosstapol towecg to bring 
nio, aange si on di c ontwiklcc ling van di o bo or o nog n l o ver 
gonoog gcvord cr was nie . Die paar kl e in stoeterye wat r eeds 
i n die kolonio bos taan hot, sou cgtor a l moc r kon voorsien 
48) 
ln die boo re so bchooftes aan stootvco 
ltJaarnomondc GooHornour Bintr ago r was weer van moning 
dat die boc r c ht1 l1e moos toc:::..o op die Friosboes van Noo r d-
Dui tsland on die , r e in rote Hohom .. ioh " v an Sentraal-Dui ts-
In wecr Hil van 
sy vccl sydigheid as mclk- en vloi sdicr hot droe tyc on swak 
48) 
49) 
Z .B . 1230, 1LIV . a . l. Fordorung dor Rindcrzucht und 
Rlcht l inicn fli r dicso l bo , Gonorali a : Vorsl ag oor 
die beeste,Jlt dour d i e GocHornm r e.an die Dcut scho 
Land1-·rirts chafts-Gescllschaft ) 6 Lei 1912, p . 91. 
Arntsb latt, 15 Se~t . 1912 : Dckannt machung, l Sep t. 
1912, pp . 355 - 356. 
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Jaro 'n nadoligo l~itworking op die Simmentalor gohad 
Die f irma L~obig & Co.; wat in 19C7- 1908 hullo be -
lange ook na Suidwes - Afrika uitgobroi hot, het diesolfde 
boskouing gchuldig, Hullo hot hullo TJoral toegelo op dio 
51) 
tocl van gooio boosto In 1913 hot hullc alrcods ' n 
tota('~l van P954 booste op hullo t-vJoo plase, Housis on 
Gi.inthors ' au gohad. In dao. rdio jaar het hullo hul boos -
troppo ~2ngovul met onder andoro twaalf Frioskoo io uit 
dio 1:Josormarsch om sod.ooncJc ' n bloodvorntJ"\o(Ul::::;c•; onder hullo 
52) 
diore to bring 
Dio boplandE krulstoolt in Suidwes-Afrika hot stoods 
vordoring gctoon . In 1913 kon die W~ndhookso Hando lskamer 
al ' n me :r gmrstigo bcoordoling van diu pogings boekstaRf' 
kenmorl( van die teolt was . Hullo skryf : .~(Die 1Underzucht) 
zcigt cino stetigo und crfrc'-lliche vJel tcrent-vricklung, Die 
aus afrikanor :i\uttcrtiorcn herausgozLchtoten Ereuzungen 
von SimlYlcntaler, Fric slande r, Pinzgsx.er und Shorthorn-
"!:Undor:.-1 bilden oin gutos Erg •Jbnis zic:lbovmstor Zuchtrich-!~·-
ungen,,, . • ;; Gedurondo die) jaar hot die Rogoring 'n aantal 
50) 
51) 
52) 
Landwirtschaftlicho Beilago des Amtblatts, 1 Okt . 
1912 : ;;Denkschr ift i.ibor die Rinder zucht des det..'c t sch-
sli.chJe ;_; tafrikanis chen Schut zgeb ict s ·, pp . 87 - 91 . 
Z.D. 1281, N . XIV.c.2. (Gcrsto loor) . Viohzuchtgoso11-
schafton, Deut scho ?a;~-~gosoll schaft ( .SL;b ig), Spec l -9. -
= 'r· : .~. '1rvc::·:::lag van Liebig & Co . , 1 908 - C9, p . 158 . 
Z .B . 12ul , ~~ . XIV, c . 2 . ( twecde luor), Viehzuchtgosel l-
schafton, Doutsche Fanngosollschaft (Lioblg), Spocie-
lia: Jaarverslag van Licblg & Co ., 1912 - 13, p . 50. 
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beoste ingovoor van rasse wat nog nio vantovore in die 
kolonio was rno, soo s b eo s to ui t Sloe sVJyk en van die Fran·--
l.;:iese ras. Die diere hot nie hc oltemal indio smaak van 
53) 
di e telors goval nie Die swakkcr gehalte van die 
beeste is egtcr toogeskryf aan die fait dat die bestellings 
laat ingrdion was too die toestande vir aankoop nie moor 
54) 
so gunstig was nio 
Saam mot die tweadc boscnding van 1 913 het twoc bulle 
en twintig verse van die Duits o Rot vi ol1" gekom, 
rl 
Die 
beosto op Fouda~ geplaas mot dle doel om ' n stamstoe t or: 
to bou waarvan die nagoslag voral vir die suidoliko boore 
tot nut moos woos. Die kouse hot op hierdio ras goval 
omda t hulle genoegsaamhe id en kleur rr1ooi by die be trokke 
55) 
Afrikanerbees gepas het ' n Deskundige VJat gedurende 
Le i en J'unie die stoet op Neudamm besoek het, het aan die 
hand gedoen dat die bulle tot die reentyd van die trop weg -
gehou moes word sodat die ve r se hulle eers by die nuwe om-
gewing kon aanpas . Hy het ook gewys op 1 n ernstig e tekorl -
koming, na r=:.mlik dat die kampe nie behoorlik mw."lein '"'as nie. 
Di t sou oak die taak van die <~Bohrkolonne - 1~ord li v.rees om die 
53) Z. B . 1639, S.I.p.2. Ve rh~ltnisse des Handels, Specialia 
Jaarverslag van die Winc.huker Ha::-J.de l skamin.er 1913, p.2 
(p . 9 van die verslag). 
54) Z.B. 1231, N.IV .b.l. Rinderz.ucht, Einfuhr . ... von rein -
rassigen europaischen Zuchttieren, GeneraliCJ, : Deutsch 
LandHir ts chaft s - Gesell so haft - hol onialabteilung, Aus-
·:i:trti [Ses Amt 26 Junio 1913, p . 27. 
55) Z .B . 1236, F . IV.f .2. Rinderzucht, fiskalische Stamm-
zuchtereien, Spec iDlia : Verslag deur Henning oar die 
tweede besending stoetbeeste, 30 Des . 1913, p. 77 · 
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56) 
nodige Hater op die p1aas oop te maak Die diere moes 
aanvank1 i k ' n moei1ike tyd op Neudamm deurmaak, maar des -
ondanks het daar voor die einde van die jaar a1reeds sewe 
ka1wers aangekom . Henning was van mening dat di& soor t 
57 ) 
bees 1 n goeie toekoms in die nSchutzgebiet.~ gehad het 
Dit is van ve r skeie kan':-e aan dle hand gedoen dat die 
Regering daartoe moes oorgaan om ' n derde stamstoet op 
die been te bring, maar hu11e het bes1uit om t e hou by die 
tvJGe bestaande stoeterye op Annenhof en Neudamm . Die be -
skilcbare fondse moes liewe rs gebruik word om die tv-ree 
58) 
stoete ver der uit te bou , het hulle geredeneer Daarby 
het di t ook in 1914 geb1yk dat were1dtoestande nie sou toe-
1aat dat ve r dere stc-:;tveo ingevoer Hord nie . 
Dit -vms die be1eid van die Regering om by die ver1ening 
van finansi81e hu1p vir die invoer van stoetdiere voorkeur 
te gee aan stootvereniglngs wat beplande tee1 t beoefen het, 
byvoorbeel d die Rinderviehzuch t- Verc in Omamb on de, Dle 
owerhede het ook simpatiek gestaan te cnoor en i ge paging om 
die onderskeic stoetverenlgings in dio ko1onie te koordineer 
56) 
57) 
z ,B . 1236, Jii , IV,f,1 . Rinderzucht 1 fiska1 i sche Stamm-
zuchtereien, Genera1ia ; Vers1ag ocr> stoet op Noudamm 
deur Lti_r:;_1Jo::r.:; ,6 Junie 1913 j pp. 11 - 13 . 
Z .B . 1236, N . IV,f . 2 . Rindorzucht 3 fi::-cJ~~a1ische Stamm-· 
zuchtereien, Specia1ia : Vers1a c; oor st oet op NoudaTrun 
deur Henning, 30 ~es . 191~; p , ~G . 
Z . G , 1236, N . IV.f.1. Rinclerzucht, fiska1ische Stamm-
zlicJ:-tcreion, Genera1ia : Goewerncu r - Heichs - Ko1onia -
1ant, 1C Au~ . 1914, p . 30. 
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59) 
deur middel van 'n telersgenootskap Die gedagte het 
wol aandag geniet onder telers in Suidwes-AfrikaJ maar dtt 
kon nio tot r ypheid kom voor die einde van die Dui tse · 
be stuur nie. 
Die boere Hat hul lo b oestroppo v-rou opbou en vorgroot, 
was in hoofsaak aahgewys op jie inho omso boeste. Di e Afri-
kaner- en Damara-beos was vir die doel die belangrikste 
soorte omdat hulle r eeds talryk was on aanwesig v.Jas ih die 
gobiodo waar die meoste koloniste getoor hot. 1n Voors.te l 
van die plaaslike oworheid V3D Windhoek dat die Regering 
'n stoot van opregto Damara- boesto moos opbouJ hot ogter onge-
60 ) 
lukkig 09 niks uitgeloop nie Dio Ovambo-boes is ook 
gobruikJ veral dour die moor noordoliko boore . In Omaruru 
hot die nakomelinge van 1n Ovambo-boos self ' n eerste prys 
voroHor op 'n landboutentoon3tolling. D1..e booro het gedUJ.r ende 
die jare 1900 - 1910 baio koeio uit Ovamboland gebring en 
61) 
goeio resultato met hullo behaal In 1911 is die inbring 
62) 
van booste uit Ovamboland og~er we cru sioktegovaar verbied 
59) 
6o) 
61) 
62 ) 
Dio kenmork van die Duits e tyd in Suid~rws-Afrika wat 
Z .B . 11 95 J N . I. a .1. (two ode leer) . Tie rzucht 2 Fordenmg 
der ViohzucbtJ Goneralia : dr. n. Hart ig - GoeworneurJ 
14 April 1914J p , 49. 
Z.B. 1236 J N .IV.f.l. RinderzuchtJ fiskalische Stamm-
zlichtereienJ Generalla : Goewerneur - Streekshoof 
Windhook 2 20 April 1 914, p , 26. 
Vgl . Z.B . 1295, O.I. l.2. Ti erheilwosen, Grenzsperre 
gegon das Ambo l and und Portug . Ango l a, Spccialia : 
F .W. Dres elJ Outjo - Go~wernour, 10 Juni e l911J p . 1 . 
Z.B. l23C; N . IV,a.l. Fordcrung der Rindcrzucht lind 
Richtlinion fur dioselbe, Genoralla : Goewernour -
Dou t scho Landwi rt schafts - Gesell sella ft, 23 JlfJaart 1912 , 
n- Q()-
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dio be ostoelt botrof, was ' n geloidoliko ontwikkel1ng tot 
moor ordo en doolgorigthoid. Dio ma-::;e van sukses "\Arat in 
hiordio opsig bohaal is, moot egtcr nie oor~~at word nio. 
Teen 1915 hot die boore wat beplande teolt beoofen het 
nog maar 'n klein persontasie uitgemaak van dio totale 
aantal bcosboero. Tog was dit ook so dat die gronds l ag vir 
'n gosondo boestcelt gel5 was . Dit moos not uitgebou en 
verdor uitgobroi word. 
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HOOFSTUK I V. 
SOEKE NA BUITELAl~DSE MARKTE VIR 
SUIDYlZS-AlRLCL •J(SE BB.GSTE o 
Hoewel die beesstape l v 2n Suidwes -~frika gedurende die 
jare voor die Duitse besetting sterk afgeneem het 9 was daar 
teen 1884 nog ~ groat setal beeste in die s ebied . Han de -
lc.ars in die :colonie het nog steeds voortgeg~--.:_n om oeeste 
van die inboorlinge te ruil en ui t te voer na versl':: i llende 
gebiede waar daar 'n ae.nvra8.g na slagbeeste was o S0os te 
verstane is 9 was die geb i ede wat in sui de like Afri ka gele'e 
wRs efi self nog met pioniersmoeilikhede te doen gehad het 9 
die belangrikste afset~ebied . Daar i s reeds melding ge -
m2.a.k van die fei t dat groot gctalle be ::: ste ge::b rend.e tF e 
ncgcnticmde eeu na die Kae,pkolonie goneor,1 is . 
Die vcrkoor van handel:-:.ars tusf'cn Suidvws-Afri ka on 
die omliggondc gobiodo was noe al tyd vry hoovrcl vyandig-
hoid van inboorl ine;o on droogtotyc hul bcdrywiehcdc by tyo 
aan banda golc hot . Toe die Duitsc Rogcring cgtcr in 1884 
sy gcsag oor die streak uitgcbroi hct 9 hct daar ~ onsokor-
hoid oor die too::::oms van d i e kolonio by hul_l o ontstaan , 
Die handel was hullo onigsto basta: ns::1iddcl on da,...,_rom sou 
clio houding o::.t bcloid van die nuwc gcsag hullc bnio na aan 
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l ) 
die ho.rt lc Di e ~uitsc Rcgcring in die kolonic hat 
gcd1)_rendc d i e cerstc j;"rc vc:::n sy beho-::;:r blykba.::'.r nic vec l 
kontrole oor die l'lc.tndclsbcdryvlighede ui tgcocfen nic. Bees -
handola2.rs hct op hullc eio voortgcgD.an o;n oorecnkoru:;tc 
met die naturcllc to sluit . So hct die Siidwcstafrikani-
sche Handc l s-Coml1agnic in Junic 1887 van ~raharero 9 OlJper-
hoof vc:.n die Hcrc:ro 9 'n konscssic verkry om onbcpcrlcce han-
del in c_ic hole Horcroland to dryf en op :~cskilcte _:Jlc'-kc 
vcc~ostc a2.n to 16. Hul.lc c.~ocl V/i;\S on;_ ossa tc rv_i 1_ en u i t 
- 2) 
to vo·_;r Gedur~ndc ~ic jar c lBql-1892 hat die broers 
;Ub_::_rt en Gustav Voic;t:o:: van die Transvanl oak hc:mdc l sbe -
3) 
trel\:~:::ingc met :Jamaraland 2.ang-:lG'lOO ~) • HocvJCl die veebcs i t 
by die inbo0rlingc steads ast~ruit gcg2.2ll hot, hot Jit by 
c.hc bl.::.rJ;-:c bccsbocrc weer vcrmcorG.cr. Rullo hct hul vc r-
na~nste m~rl~ by die trocpc in die land self en vcral in die 
4) 
Kas~~olonie covi~d 
Die bc .:sh:-.:_lc1_cl tusE-en Suidwcs -Afri'~a eE d i e Tr L..nsvao.l 
~let vc;rc,.l tor.. docl _,-;chacl om clio goudvcldc V"-:D die Hcpubli8k 
l) .ti.. . 5 - ' 8 5 P2._Jcrs 9 ~inutcs 2-r1d ·Jorrcs)ondcncc rclc''l.ti:;:lg 
to ... Great :-:- ,""'c.m_ac:_ualand 8-nd D2.mar.::~.la11d 1885 ! Ci v i l Cm~­
"1issioncr and :J_cs i dcnt ttagistr.:.tc lh'DO.CJl.l<'.land - Under 
Seer. for H:-tivc :'Lffc.irs 9 2 Jc:m. 1885 9 p . 13 . 
2) Vcclc.1cr 9 n.; ')ucllcn T~VIIj OJrc..h ndjo. 1873- 90 9 Otji~::ango ( :B<l.rmcn) 1880-88 : Brii...f ScndcJ inc :Jichl, Ok2.h2ndj o. 1 
4 Julio 1087, p . 118 . 
3) -di tbooi 9 H.~ :Die ::)o.gboc\: vc.n Hcndrik -.Ti t'Jooi ... 1884-
1905 (insluite:~1dc hc;rii.m-Jringc: dc~lr G" Voigts), -; . vi i. 
4) Z.B. 14-6, -~, VI. a. 3 . (ccrstc leer ) Jahr::::sbcrichtc 1891 -
96 : J~~rvcrsla~ Glidbczirl: 9 189(- 95, P9· 275-276. 
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van slngvoe to voorsion. In die nogontigerjaro hot om-
standi £)lcdo ogte r v.:.n1. so 'n aard gcY:ord d2.t die ui tvoor nic 
mcor 1onond was nic. Die ·J.i tbrcc~c van die \.'i tbooi-opstandc 
hot baic handc1aars groot vcr1icsc 1 aat 1y on do. ·rby ho t 
die ·rrc:msve", .1sc Reccring no,::; 'n invocrfoo i van t i cn s jic1ings 
(R1) per kop op bocsto gchcf . Eicrdic bela hot nie 
5) 
· d ' 0 · V t 1-, ~-- · d ''· ,.,~, .. s_ op dl·e'· ln lO r&nJC- rys ac..-v ocs-vaan nlo , ·-·18.ar . -~Rr •. , 
st r;.dium nog nio so ·n Zl.<:mvr~-- '-g no. b·::;csto ui t Sui dwos - Afrik a 
nic . Ou clio strui kc1bl_oL van die t_oc i:!.1voorf·Y)i ui t die 
'.Jog to probocr ruim h ·2t chc Roc;<::rin:<; v::c1 die 1-::ol.-:mic op vor-
so<Jk v8.n clio firma '.ioclw 1.md Voigts bcs1ui t om ondc rhande1-
ings :net clio ':rrc.nsv;,•. lse ~-~ogcrinc r_an to kn oop oor die s aalc . 
Von Frcmcois nas vo.n :::1oning dG. t toootc::mdo vir sulko onder-
~1C1-:i.1.dC 1int;S bo.io 2_;'\..illS tic; Vi . G . Ey hct oo~ gcrcdc~- ~~ dat 
sodani[;C; vricndsko..plikc bot rc :c~~:i11.gc me t die Suid-.'~fri~caansc 
I~c)ublio1c ook die :.;occlgc: ::;indhoid van clio Rcpublielc van die 
Oro.njo-Vrystant sou vcrsckcr . Die ondcrh;·ndclingc moos 
cgt c r strong gchciM JChou worcl sodat di e vcrhouding tusscn 
die I'rzmsv::t.al en die :Lrvjc1sc ~\.q;erin:; 7 oo r wi c so Grondgc -
bic d die b ~ ostc gcdryf oou moos word, ni o vcrtrocbol sou 
6 ) 
\lOrd nic 
Die Duitsc konsul in Pretoria hct dcrhalwe in Oktobe r 
~-~-- --~-----~--~-
5) Z.B. 1198 7 JT. I . d. l. Vich..:msfuhr 7 Gcncrc.:1i::-... ~ ticmo ro..n-
dmn -~7cckc u.___nd Voigtc - L:"t:tJ.cle:shcmptm.::'.lTIJ. ~ 1 Hoi 189 5, p ,19 •. 
6) z.:= . 1198 9 I7,I. d.l. Vicll;,.lusfuhr, ·3-cmcral i ct ~ 1i.8.ntckcninge 
d ~-..l~' von F~- - ·.,· - ~s,lQ r~c. i 1895 9 ::J. 24. 
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1895 die ·.rnmsv:::.:-·.1se P..cgcrin£, gcna1c.r m__-t die vcrsoel-:: clCLt 
die invocrbclasting OJ Hcrcro-bccs~c opgchcf moos word . 
Vol[;L-1'18 'n vcrsl.::'.g oor die sa:::1cr; Jrcl;:ingc r;Ts dr . Lcyds 9 die 
1ransv8.et1sc St,'.o.tsck rct:.·.ris, v·.::-. .n ::r12ning dnt 'n v c rs1:: i 1 in 
invocr~JclastLlg volgcns die gevii[; v l1. dio bccstc :;cm2.2..k 
SOU ]\:OE \,'ore}" ~it sou l~n 80 care:l k on DOrd dnt Ecrero -
bc,-:.ste onder clic ;::;roc!,i v~u'l 1.'.:',c r invccrbclasting sou v, •.1 . 
:Ji t f:JOU q;tcr ~1ic tr)ontli~.c qce:s om ciie invocr heel tc:rn.o.1 be -
e:1 F~·t:-•.l d;:;.n oo1 : d i cscliclc 
nic , --c.::m::~csicn d.i~ ) K~1L:;Jko1oni e 
rcc;tc sou 1::o:,_ c i s 
Leutwcin 9 eli~ hor:Jf v -.n die :;:)ui tee l~olonir.; 7 is dcrho.h~rc 
fl_."l};:simvmgcvrig v.J.n 
By hot die inlig-
l'J. .::;t die covvig v:::m 
uit~;c;s;rocide :Uc..'.netJ.Yt-ossc O}) 4-0 - 500 pond gcr:·tcl, rJ.''':'r byge-
F.y hct byc;c-
r so l ,~.,_ t s tyg l:e t d,-,_ t die invo :rbc--
10 ) 
1o..sti::1g nie ncc;r so ·;.1 croot ·:J roiJ1ocTJ O:'.:,c1c•7e:r hot nic 
7) Z.3 . 1198 9 lT I . d. l . Vioh.::".Usfuhr) C.::nc r ,-lic'. 9 Duitso 
Ko1.18ul , ?rctori~- - ~1.yl:sl-::: ,-.nsclior 9 19 Ol:::t . 1895, p . 26 . 
8) Z.:B , 1198 9 lT, I. cl. 1. Vie~1.::-.nsful1r 9 ·}c:...c r . 'Ji;--. ~ Koloni<J.J.-
<.btcilw1C9 .~\.usvJti.rt i c;cs ·~nt - LZ~1c1 colJ,".1X)tn ~·.m1 ~ 25 1-:ov . 
1 39 59 p 0 25 . 
S) Z.B . 1190 9 :.:~.I. cL 1 . ViclY .uofuhr 7 8-cnor:--lic..t. : L'.llUCS-
hccul)t~'lC.nn - G. Voig·cs 9 29 Jz-·:1. 1896 7 ') . 25. 
10) Z.:S. 1198, ILl, cL 1, Vic~1~.usfnhr 7 8-cn·:::rc.'..1ir-, ~ ';','e;clc.:; 
und Voigtc- J.:. •.. nd .::: sl:~'up~cJJ:··.nn 9 3 ... ug. 1396 9 -; . 27 . 
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c1il::':JC:l:::: dic: _:;.::;y,-l_ ·::·'.s, hct clio 1:::-;cof:ic v-"'..n vccsiclctcs \'C'-'"' 
die invocr v ·.11 voc :~c.:_J12,;~s vJ,_t vir '11 ono..;p:-~c .. lc1c tyd v<m 
11) 
1
-:rQg sou ':tees 
b riDJ;, :i"JO ;: E3 clit lcOG stocds ~::Jtui t to en die VCl'DOd vccns Rlli~ 
12) 
dcrpcs :Oic vooruitsi~tc cJ;-~t sod2-n~ .30 h'ndc1 binnc; Jic 
d,.,_,_~ro:~volc;c,ldc (,Tic j-.-~r n:oon c1il: c.>u vrc:oc. 1 ·.T~f:o oolc b .=-i e 
13) 
'n ~~c .. nt ;_:,]_ v··.n die lJ: •.nc1e1r .. ~.rs \'L'..t vroecr 'n 
12\Jenc~ice llc::;.nde1 mot Suidv.rcs --Afrikn c;odryf hct 9 he. t net g._; 
n~~g o) c~ie OIJLcffing vcm die grcnc'l ~rspe:rrinc; . :Die Duit ' 
l:o1onic hct C;c;-:;cr self cmmee:t1ik.::: n1..cc:.clc c;c1y ci.cur die -;,x.s 
ll) 
12) 
13) 
Z.:J. llC)S 9 ~~.I. c~ . • 1. 7iz-;h·'.usfn:n' 7 G-:-:.1e:r-;::,li:'. ~ L<\!.1d.c::., .. 
hC' .. UlJt~·1-.:'.l~11 - Fly!.csk::-:.Er.:;r;lic.r, 6 :h'G · 181)), :? · 27, 
Z. B . 1108, ~~.I , d, 2 . .:~1-ce ~\.~;;:ten be t1 " Vic 11::-usftlllr pr. · 
lllC R<".nd s·c...:cm S2.UE;2.GC -~'.::~c t')ry 9 J oll- :1l'lCDburg - Lnndcs 
llC'-U-;JtE!D.nn, 28 Ol:::t . 1893 9 p . l. 
Z..B. 11C)8 9 1 ' , :.C . d. 3 , -~1te -\2 :tcn bc-.r. Vich".usfu_hr ~')~' 
J~,.nc~csh""'.1Q"Cl'1~~rm - ·J:hc :t:_:.-'..::Jd ~)h;r.:'l ::J::--.1_ .SC'-C/~ F::::.ctory 9 
3 Doo . 189S 9 p , 2 . 
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ei'1. het sL"-2.rs G!)EOeG vlcis c:llc.d om il'l sv cic bchocftos to 
14-) 
voorsien Dn r sou rlus vircers ni c. ci~'lt1 ik s~n~:--.ko ~con 
hc·c c1t~ic1o1E:: c; . :;worc1 d~::.t die ~lJ~lC::r)cs :Jok Suid·:,os - Afri kn 
Die srootstc slc::,c.~.: clcur die RLmdJ~'PG8 i s in die noorde 
van clio ko1o~ic ~~~cc rig. :Jio toe·.;.::,ssin:::: vc_:n doe1 trcffonde 
Goev.' :rncur 9 ~ir .\llrcl1 · :il:ner, in Julie 1901 by 1Jro~;:l-=-.Tio..sic 
0cbiecl ~'J.:Jorcl v~·~1 die 
15) 
vo c r leon '.'70 rd 
O'.'icrhcc.1c V 'lSr"elc'\ ''r' ,_ ... 0 c .... l-.' tussc1.1 die suic~olil;:c 
Di t J-v;t dus b e tc'.~en L1 t b c:cs cc ~;lees oDr c~i c noordclil;:c 
roctcs 9 of oor :he ll.::',V/C ;ihl visb:--. .-.'.i ui tGcvocr leon \"O:rd. 
8\.·-·.!;::op::n.mc:J. W~-S nO[; ll ie tot 0) i:\ 0 'n St.::'dium J.i.~.twik~;:cl dc>..t 
16) 
lcr7cndc- l1::wc rh..t :._;CT'.l::-',1.;: c~o-~~·-r Ycro~;:cC;·~ kon wor,l_ nic 
--~---~~-~-------~- ---------~ --- - ----~. ·-- ----~---· 
14) Z.B . 1)12 9 C. III. c . 4-. ( ce:rstc leer) Scuchcn und 
Krc.nlch...:ite;:. c1cr P..ir~·lcr? RL1clcr_rest 9 1'.ltc ·'L.ctcn: Rich: -
mo..rln - :c~;::.:1~Lcs~!".u:_,tr:k'-nn 9 22 Julie lG98? lJ · 38 . 
15) Z . :J. 131'1-, 0. III. c . 4,(ccr~.te leer) S.:uchcn unc.1 
F r~·:.nlcllc it c~l. '~e r Rin.l.cr 9 Rin.l c.. r:rcst? Altc jJ::ten ~ Kopic 
i~'J.O.j;se 2r·JJ:lCl.mc.mi::: '1r . 122 vr_,_~ll90l 9 15 Julie 1901 9 
~) . 76 . 
16) -cr •.. :... 492 9 File no . 24 . ~l1ipnent of C:-tt tlc? '.7:--lfish B~~y 
l.902 ~ Res . j=~~r.;is tr[l.to ·r,'.lfish -c:_.-.,_y - Seer . :T ,t ivc !~.f ­
f o.irs9 ll Pcb . 1902 an Controller of Customs - ~ss . 
~rc2sur~r, 21 ?ab . 1902. 
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vee n~. c1ie ~= :.~~p:;:o lonic in~.evocr l;:on ·;..rord. 
le v .:::1 :-:1irdc:rvJ:-. ·.r (~ i:::;..:; GCl~~~ltc H s c:.1 d::-t r1i(] v:;rvocr moes 
17 ) 
c;c::;~;:i:.::cl. oor ·,1 la~lG t :c:::~;::p c\c.~ !·1 ::t onscL:.:.:rc vocrtocct.::.:clc1e 
rnic ~og stcado ~in~ ~~n uitvoar v~n bcc~·~c n~ oml i ~~cn~e 
~;cbicc~s . Ji t wc:.c: oo';: ::.10 ·. ic :--. :n.~~csicn 'Jc.::;ctc noc; :::.1 tyc1 die 
vcr:.1.•.;·raste uitvo::;r:..'.rtil:cl v~:1 di e c;cbicd \!.- 2 . In Julie 
n ontrc:nt 
rrri[~ o "l Bel1.nc,r ike c~~ono'·· ier:-c gevo lc; v .. n ·:l.ie oorlog n:1s 
Inclien Suidweo-
_. \.fri1 ~-~- Ju:::, b-.;c:::;·t;c \:~n"l Jf~.-~ '.:r 011 mocilil:hc·~e sooo vcesiek-
teo Jean vcri:1Y 1 n : .s (ly_ ·.r ,1 gul~·_c 1 ;:~ n.s or:1 1 voorc1c l_ ige h.:'.nclcl 
·~1 Kloupic Dui t;:;c boer~.- in ':1ic om~ cv·:ir.c; v<'.n Rus tenburts 
in ~ie Tr.:',nc;v~> 1 ·:1:--:c :'.e ~cvolG v ·n ·.lie oo r1og :'.1 hn11e vee 
--~- --~----- ·---- --~------ . - --- ~~-~---- ----~-~---~---------
"l 7 \ 
..L ) 
lG) 
~Q. 1163 Futhcr CorcsponJcnce rcl~tins to ~ff~i rs in 
South .i'ricc. : Milner - Ch<..'.:mbcrlo..i:n , 21 Feb" 1902 9 
-), l JU . 
Z.B . 1198, 1 :. I. d. l. Vich.·urfuhr, Ge~ernli~ : Cocvcr-
:rlcur - ~t:.icse =·=o:t::.sul, L:- '.. ps·c-,~ 9 18 Julie 1902 9 p . 32. 
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0,)1()0') . 
)rys Ll eli .:: ::-~·ui\-.e v~.ll lie l;.'Ji oc1 O~lr~,cvcc r 150 -200 <:-.rl ~ 
19) 
( R ")r [::) D-),') ,...,nrllll' "'l·"r-, (1 l. "' J· ... ". r e 1gr, 'J -1 g!~J3 ',,· r.-r; C]L"'··" Y '- :.J o _, - J.L 't '-T '-' '-· • \...0 ll . '-' .. <_; . v C... v. - •• •• 
·.'.i e 
''" C0l'"luilc ·vlou_ :.1'""~~~- .1: o~ FJoc.1ocnc1c 
20 ) 
Di e firn.::.. 
21 ) 
hon 'i.Kc;";c~"-;:_,_ .,_ l1c:t ,:\.~t rJ:· ... r ctli,:e: -"..t:.ic:L.ll.c.1c bcc:::;tc ir. :.lie 
~. 22) 
J.J ) 
20 ) 
21) 
:;;.~J. 1l]C 7 :~~. I . ·-"- · 1 " ·ric.~'..- w::;fuhr 9 2-e:nc r -·li:---.. ; GoevJcr--
nour - Jni·(;c" K8~1C:Ll1; .?:;~·-.:.to:r-j_,'; y.) S<Jt. 1S02 ; vc;l . 
ooL 1·.- I .,"_. ) • .. 1te .·.1 =J~~:.' bctr. ''Jichusfu~l:r •p. ~ C'-oc --
\tZ-J..'~cur - · .".r . G. r~:,rc_n .r<t 9 1 D.:::·s. l<J02. 
~·.:~>- 11~0, ~~.I. 1 • 2. ·;Tich u:.:~ui.lr, 8pceL·.~_ i ''.~ Dui t De 
=~u11:::.:ul 7 Jol.' ... le:::bv.:c:·; - Goe··~rncur 9 28 ·.uc; . l·''i. 2 9 p . 2. 
Z,.J. ~-1"8, , I. cl. ~·· l t, . . 1cten beer . Vi eh.-u:::;fuhr p~).~ 
~.1clccr- n DclJ.f't..;-,_t ~-- CJ . - Go::.krn~.ur, 2•) ~·,-ov . :1.902 9 
~) . 2L:- . 
2 2 ) ? . . J . l.J.·:;o 9 ·· . r. :.., . 3 .. lt.: .:-:-~en ~J-~tr . 7ich:cE~~j~uhr pp,~ 
Tclo:;r:'.m Goc;\-.rcrncur- ·i:·;llstc"..-;, £: Co . 7 21 ~~ov . 1S02 . 24 . 
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-901 
2~-) 
vir ui~vacr ~~sJu1t 
\F~t ··,1 ~1·oo-c on ~y-'J.n,-1c h.::cn·~cl·· .. 'l 
~5 ) 
\r.s o) r~::_;:; : 100r '. ·.li>~c roc ;;c s 
So,_:;c· J ~j_,, 
tll -Ct"!. -~.'cl_ to: .... ~~c]_; .t~ .. )~.J.:~~ 'YY.7 Jr_JC ... _r"'.l-:. s-;~I,C21C-:; v\·;--:;:- rt~:=-·e:}_l:J __ _ );l . .. "t· 
2)) 
24) 
25) 
2C: ) 
7 ' 
L o.c.J (\ o .L ( :1 3 Q .. ~.1-;~';; _ .. __ ~8ll Jrtl'l o -.f i e1lc-~. 1..J.C):Cl.,_~ r' ~T'? 
Dcl_~s-:~ecl·S :.:Co, ~~ .Juitse ~~~..Jl1Sl) .. l? ~-:;_--.(:."'~Jat~-~c1- 3 lt?ril l~)·J~j~ 
7_. __ -'l, l_ 7 _,l._L'I·" (! -;·--1 r 'L (·~c-······' l,{-~r, ·r) :-'~'>'l~"l,.e~~ ,, -~,, ·:·~-,~1- . . 
., __ " -· ...L_ c '"-" e L\ c \.... . ...Ll.'Co' -- ...... _ ,J·..-L. • ..o~l..!. _ I.A.l .L ~\.....L'-t. .. L\.. 
:wi l·c;l (.1_cr ~-:inc~e:.··) .Eli ·~lc~,- ;.::;c-_-t; _,J.tc "-l:ten g I\:o }ie .:(l;'-lJ--· 
;_:c ~-'rr):,l:·!_~· ~::.c 1ll'o l;_~ ·-;_c,-·n }.901? 21 J···_,_..-_ , 1001 " p . 75 , 
2'-.)~, 1198? -, I, ,_-!, ), ... 1-::;c _,_·:~~-:.'11 bGtY, 'Tich;-.usfuhr p: 
'.'cn:ol:~c; oor \.'.i "~:vo'.:CI :_:::ur :J:[ ~_; t :ci~;:f:~1Jof Goo. !Jic: -- Coei.i<. 
11c:ur, 27 .0e:::.; . 1')0?, ).:_-!, ~·:J - 41 , 
~~ B;J ~;_ll~[;~ l-~ I C'l ~ ·.l.tc __ \~- ~-~ -~:.Jtr? \-ie~·:u . . t1~·i>L-l~~. r :..., 
Juic~_;e l~o~1sul 9 Kc.1. _x3ta.d --- 8-oc:;'-'Jer:--~<::ur, 6 J ·~L 1C)03 ? p,~_,;" 
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~::olonie s ui t:_;evoc:: r ~~on '.7on1. 
~lotii::eurige roe to v· .n2.f \.. incl~leo~,: Il:::t ~ ~'.SlJ.t'r o. .n (lie 0ren s i c 
clio 
l . ClC 
sui clc nie C?~'l ool~ :r.Jic 0or cl i o noorcJ.clll:e roctcs vcrby 
ir_; ~lie roctc v:-.n u i tvocr v .t.U.l.f ·./indlr ~:c tot O') Yoo.eh:-.na.s 
so dit oor die vol_8~dc pl22c cou g .. ~l ? 
27) 
Vo.n-· 
:::ti Ho2.ch ·.nac h-:, t c:_ie roc tc Ycrdcr .~cln'J) oo r Stz•.n:;rict 9 
2J ) 
~C:--.r;..l.c:.~.,_ en :.Co0r:..> n:c nc,c.;uur , na. :r :~i·L cl8.J.1 l1~l die c:::·nor~.c 
Omdat 
- . ' rw g 01lCt ~· rjlO rn c; · ',.: , .. n c~ic J.unc1crpcs 9 :-:1ocs 
bv cs L;c He•. I; 1 ~i t Sui d':tes -fdrL:~:. uj_ t _-:: vocr i s 9 'n ro etc :.wo r-
l~c.L._""~,-;~.:OlOlliC \J~· .. s S\~OGC}G OJ'"~.r]~_; =._--he:r.ric; 
. 29 ) 
n.J.~·.trcc1s 
~i c; j::.Lc"Lr l_C)03 ·:'2.fJ 'n bcGol~L~.cr droc J- .· r en die c;cbrci: 
27 ) Z,J, 1294? 0. I. h. 2, ·-~-'icrheil.v;cGCE? r•ren?,VCr~:chr Jlli t 
Vich 0 •• 7 Spoci · J i · ~ i.j :;rcc..:~s;1oof ··/indl:ocL - Goopc r ncur 9 
20 Sc)t. 1C)03, )o ]. 
28) Z, =.3 < 12CJ 4- 9 .J. I, ~~, 2, r;:'icr}Jcill .. ·,);·~...:.1, Grcnzv\: rkcl~.r r~i t 
IJ i ch ' 0 . ? -·)OC i'1 i a ~ c_; ~:tco~:::~]nof ('i1)0011 ~ Goor;·,rncur? 
15 J un i c J/l 0 3 7 :) • 8 . 
"n) ·- ,-__ , 11 ''8 -r -r l '7 .., ' \ l · , t 'J · h f , c.." ~""Jo __ ._, 9 • , _ , c, ). ·, ___ c;c I .. ~·ccn ;JC -r . lC ;~us Ullr PPo ~ 
·.l'o1cc;rarr.. :01~itsc :~o:l.S'J.1 9 ~<. ;:.,pst<".c1 - Goc\"nn~cnr 9 25 l~:--.:·,rt 
l C) 0 3 5 '') • 6 2 0 
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nan \'P.tcr l c>.n::;s cli o tJ.~ak;?ad hat di e u i tvocr baic bclc;1i11C r. 
Rc:ds in April 9 net n a die gcw0nc rc~~tyd Boos die ~ist-
trilcslloof v::m Gob:.:'.b ic 9 C:: trci tuoJ.f 7 bariz d c:.t '11 v ·: rlcO!:'_l1ings -
hot gavoJ glj_~~ ;JC)OY'~::in c_s:r.mc.•. trc. 2:ls cc ·;~rc f o:rn tc vcrhocd dat 
30) 
~root en oru1o&i~c ~crli~sa gcly ~ord 
Godurcnde: di e oc:Totc hclftc vun 1903 nas dcJ. ,~.r 'n sty-
g ins l:J.crl~b <.l .. .:>.r i n die ~;rysc 'N2.t vir 'occstc i.::1 di e ~c,_:. . ;;>leola -
nic be i:;8.2.l i s . 
!Iy ~ct ~cvind d~t, hocwcl d i e 
vl c is - p rycc op d i cocllda hoo~tc bly staan hat, die vo.n 
vir :~ocj_c c·::::staa!1 h.-t; . 'n Uitvocr c1c,c:crhc '- n oou du;::; ~·.io lo-
·:.cn<l '.VCCf' nic . 
ry~c: r.no'j;:cJ_h:'.nc1cl \7c:t -c ::l OT die c;rc2.'lS ~)l:J.l'.S Vi:nd . :Jie bees -
Hy :1ct ooJ-:: die mcn.inc; ui tgcoprccl-.: do.t di e: in-
vocr vc:.1.n vc rsLc i c bcscndings bccsto nit S!_:_id-~\ucrika dour 
die Kaa p~;:oloni c j bygedra he t tot d i e 'Jerlaging v 2.n die 
30) Z .l3 . llc::'!8, r. I, C.. 3 . ,::_·co N::tcn bctr. Vieh~·.-._l::;fu~;_r pp .: 
:0istl~i\:r.::l·c.oi' Go;J dbis - Goe'.!l.:rncur, 17 :\.)ril 1903 9 
~n 0 56-60 . 
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31) 
I11 Jo:,~mncsburg \vas die J~rys vir sl2.cbccstc £9 
- 10 en Vir tL•CJ.. t1J~;C: : ·~c ~::12 -1 3 9 ho c·.;e l di t cctcr "G<-l,c'Jlllik 
32) 
GCWiGccl hot ~ic Jrysc w~r dus nic ~oog nic en dit 
hot bcc;in bli:: dnt die Bri tsc gcbicdc nie :"leer so 'n aan-
Die uitvo .:..:r , 1. _t ~ \ 'J ') nog stccc~s hot ln:ngs die 
r• . 
v OE1. .. '11 l S-
die vorsprciC:.inc; ve.n vccsic:::tco r.:'.cur die u .. itvo:::r . Die 
ho.ndcl is @;Cclr;T .. -c dour lEndcL~.t:TS v .. i -v die Britsc c;cbicdc 
33) 
co\rcl .::~[.; ui t die Dui tsc ~=olonic self 
IIoc vcrdcr die j .C1 t:.r 1~03 c;cvorc~cr hc·c 9 hoc lJ.<JCi \::ri -
tick hot die droor,tc... toc;.:;·i:;a:nd cc-~rord . Teen Julie moos twcc 
crotcrizc tr;-;:-.:·~c 9 die v;:_;J !Icnclri~.: Snit ( onscvccr 200 bccoto) 
CD. Ecr~~:.;:·~J.1l1 3::.~.::·-ndt ( onr~cvccr 240 b cc::::tc ) omc~ra.c-.i Ol11d;:-:t clio 
- 34 ) 
Hc:m-
dclao.rc w2t v ·.n v·YJr~1C11(ns vnc om V8.:cl. die roctcs c;cbruik 
-----~----~-
31 ) Z .:3. 1198, ~:, I, cl.. . 3. ~·- 1 to .. :\~-:ten bctr. Vicluuc:Luhr l):P. : 
dr . ·..rcctcrficld, ::irnborJ..cy- :Juitsc ~Consul, I(,:-.,,-.psto..d 9 
ll Junic 1903, J. 76. 
32 ) Z.:O:L 1198, :··.I. d. 3 .. Ll-~c .·~~;;:ten botr. V:i..c::hc.:mcfuhr lJJ_J .~ 
Duitsc Kon::ml 9 Joiu::.nlcc.burg - l\~onsul, IC.tc:Dsto.c'. 9 12 
JvniJ 1903 1 ~ . 7) . 
33) ~"3. llSS, ~~.I. cl. 3. ;~J..tc .. i .. l~tcn bctr. Vich~<.usf'".>r Dp. : 
Distrj_~:shoof 2-oo .bis -Go Jvvcrncur, 6 Julie 1903, pp . 78-79. 
34) Z .B. 1198 ? E . I . d . 3 . .:\.l to il.~..:tcn ~Jctr. Vich:-,usfuhr )lJ. : 
Strc:cl'rohoo::' Gibe on - Goc·,-rorncur 9 18 Julie 1903 9 p . 80 . 
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35) 
Ric~c:r:::J.ann was van oor-
dec1 d,~_t die vcrvo ·;r v2x1 vee n:::'. die Y:.:.~1.p!;:oJonic s:_Jocdi~ on 
pral=tics ::::ou vro::::s nc-..;ns c1L:: w;::-.tcrsk ·.c:.rstc . l)ie :;ad vnn-
vmt c;coruil:: J::on rvorc1. 
:::he uitbrcic1u;_gs ~c) em t1it:hcicl von die vc.::tcc1 t 9 hot l1y go sc _, 
is d i rcl;:: •')ro:Jor:nr)::_v_.(_;1 met die ctc'XJ.t,J.1 bcs~::il;:bc:.rc \'T<::~tcrJ1cl::~ 36) -· --
~~c Tc.;n Scfl;·:;mbcr 1003 i s dit cJ.fJ hco1tc·rt"11 buitc die 
~:YJc:-,cic ~:Jc:sLou 01~1 voor die ::_~ccntyu met vco dour Botcjoc -
37) 
eLL: 1_x::c1 vc.Yf! (j_::., bc-::;ste--ui·cvocr n.:--. die Brits:::: c;ebicdc gc-
nord. Die roctc "'~'- ~rlo.'1.CG onc~cr <.Ec r1oci1ilmtc omstc:mdig ~ 
Om ~1lcs t,; 1-:!'oon hot vcrd.J{_;tc gcv:J.llc v2-n Rtmclcr-· 
clear ~l J)ro~_:lCl~.lO.Cic v;".n 11J O~ctobcr 1~)0~3 o.1l_c invocr vc.n 
35 ) 
36) 
37) 
~ .. B. 2.1')8 7 l~. I. c1. 3. --~lto "\.::·con bctr . Vich u::::fullr p:J . ~ 
iL~;:.:.'.:~::ltm2clru.nc; 9 17 J.ug . J.SJ3 9 ~-: . 80 . 
Z . :S . 1198 9 ~-~· I . fl. 1. 'Tich-:·.v.si'ullr 9 Gcncr:r1ia : ::c:JOrCLn ·~ 
dtm1 o ·)r vcc~ui tvocr dour I;,ic2nr.:::.•·m 7 28 Julie 1903 , P . 36 
Z . B. 1198 , lT.I.cL3 . 1tc ~~Lt,_n '.::e:tr . Vioh~.uofuhr l;p .: 
Tclccr.:J.D. :)td-Gsc I~01LS1J_1 , ~C--,,: · pot.:~.c:_ -- Goc::rc:;_~nct,T 9 23 
Sept. 1903 , p . 81 . 
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bo~:stc ui -t ':~uicl\.res-A~ril;:c:" r.~to)gesit hot . Die p:co!:l,_i-!:1_:-~cic 
30 ) 
het op 23 O~tobar v2n kr2g ge~ord Handa l2~rc hot c~-
tor c:;cboop d:,"t die v ...;rbocJ 11ic l2.:1J: Vdl ~=r.:::•.t; sou. bly nic CJ1 
tocst.::mdc ui tors bcn.:.:rd ge:r.1 ·, lc soct .. 1t cha Ru:_jcrinc; d2nrtcr:; :i.:. 
lJ.ocn o)trcc . 
is vc:L~sock om voornc--,_::mdc ui tvoe:rdcrs nic ·>-:. laet tr::::~: 
voordnt ·L;occt.:.mdc vc=..~bctcr he;-(; e;,._ die vcrbod op~,chcf is 
39 ) 
nic 
vvord 1 is aic. vorY;cscnl i:· nio . S~oc.·n die cindc .-r~n 190J 
v-:~,:J? he ·c di" :.Jri tc:c m.rcrllcc1c dio vluc;tc l -;_'1G;C toc,:~cl.:.·. "t or-
+C 
38) 
3S) 
C·o~r \: 1,!1~~_1....; ,-l t G-t z~ .... · t ·t;c 5 
c~~t . 1·~o3? ) . 1 . 
Z , D • ll ') 0 7 :'T , I • J o J o 
.Ji.cncl.orJ ........ ' ~ . r~ J • ..:_ L tc l.Jly 
~JlJ o ~ O~n8CjllC1~JJ~i(··f ... <~~~- S·uror;J~:;.;~- CJ1 }]ic.~ ~-l~i~-=:)1-:on~fc.~~:; 9 2S 
~Tc,v . 1']03 9 p . 105. 
4-0) ::.:- ,.L 6!:-'1- 9 ..S'ilc LO c 2':!72 H:.-::1.·.-~,ir:n.f__, \.'i ch Ci.Jl'l}li'l: Gov ::rn.-· 
·:101.1-G c~:.!.d Cr ..... J.~}~l-,.11 Prc·C2ctoi.,~~tc ~:_·r._ -LfislJ. D;:~.r 9 lGC)3 ... - lCJC-;5~ 
S~:_;l,.:'G-~L-~~Irl s.:-:CT'o JJL"'T/ ~2lJt 0 - Ilc::J () ~---~~ {~ c ;. :~-~I~i:t1[.);)o}ci"'ol1- · 
·c·~· in:, 10 ~~·Jv . l~'03 o 
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dik~c1s cob 1r dat vcodicuc groat cct2, lo vee oor die crcns 
41) 
godryf hot • In Sc2)tcr1bcr 1906 hc;t die Dui tso on Bri t sc 
0'.7crhodc ag~car rce:,rulasios vc.sgcle on die vcodicncry stop 
42) 
to sit Die uitvoorvcrbod hot bly bostP.:::'..n ton spytc 
vc.n samcsprc~-:i:1cs wc:: t Von LL1dc :' --_.L]t, die :Dui tso konsul 
in K :.::tpstC'-d 9 mot lord Sclbo rno tydcns sy bosoc~::: ac.n die 
4-3) 
D3.<:rc1~1;.r hot die Dui tso oviorhcdc hul-
lo not 'n YJC:.C'.rskuwinc; op d i e hc.ls gcho..c.1.l dc.t bcri;tc ontvang 
is do..t onVJc·cti(;c vor~~oc r met v-:;c oor d i e ~rons pl .:.svind 
on dr:.t dc'.P. r c,,~_:i.ld.:tg zc:;e:o :noes worcl o..~ ·.n die ::~ro~:lo..mc. sic vRn 
44) 
O~ctobcr 1903 
Gcdurcndc die d2.o.ropv,ol .:3cndc j o.ro rms da<."t r I!lO.ar wo i n i g 
S)r:::l:::c V<-1.11 boostC - tJ i tvocr n;-~ ccb i cdc in Sui clcl i :.:o i·.fr i~c2 . 
Die vcrbod o ~; ui tvocr vvo.s ook i1ic v2r1 sovccl bctc::onis nio 
to v-r <.~s nic. Intccndcc1 9 soos dit indi o vo r i.zc hoofstu.k 
4-l ) 
42) 
43) 
44 ) 
C . J . 4567 Corr-:.::. :.Jon2.cnc'J rc; C :.:l:1) .i::;ns .:.::;;··.L1:.:t F:~tiYcs 
in Gorman South West Afz-i co..~ 1904- 07: Tclcgr c.m Kol . 
J"c:<i .·.n- ·~ ·. )c ~ =ol.Lrc .::: ". :-:- o :~icc 9 12 -· ~;ril l<J05 ;- z .:c. 4-69 , 
D. IV. n . 2 ( oorste leer ) ·~u.fs c.::md 1903- 07 ~ Gr cnz-
schmuc;gc l und ViohcJj_cbs-:;2~hlc ~ ·J:clccr-c-x,l Ka:o.l;se Gocwc r-
ncur - Gocwcrncur 9 31 Jo.n . 1906 9 p. 9 . 
Z.B. 469 9 D. I V. n . 2. ( cc r stc leer ) .'.ufsto.nd 1903-07, 
Gronzscl'L.'TIU[';gcl und Vichdicbstf. "~1l.::: Ko.~'-lJSC Gocv10rn.cur 
- Gooncrncur 9 2G .:\.~::Jril 1906 9 11) . 133 - 134 . 
Z . B. 1 294 9 0. I. h . 1 . ~icrhcih'toscn 7 Gronzvo rkchr mi t 
7ich ... 9 Gc:nor~'.li o. ~ Dui tso I~onsul 9 J oho.m1csht~rg - Kon-
sul 9 K . . 2pst2d 9 9 Des 1905, p . 17. 
Z.B. 1294 9 0. I . h . l . TicrhcilvJcscn 9 Grcnzvcrl:ohr mi t 
Vioh . . . 9 Gcncro.l i o.: Hoofvccnrts 9 K~~)stad- Gocncr-
ncur9 21 l'[2.c rt 1906 9 ~) . 19 . 
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duidclik [;Cmo rd hot 9 VJCS di::: l:>ccssta:pcl ~rw2.2i ui tgcdun dour 
die inboorlingopstc:ndc en moos Suidwcs - Afriko. hom c2 rdc r 
toclc o ::_) :::lie invocr VC:.J.l boos to ::..s O ~) ui tvoor . nOb cs nog-
lich scin \Jird in den ED.chst cn J ~'.hrcn durchzusct zon 9 d.c.ss 
dc r Joho.n_nosburg un cl ~(inb c rlcy Ilc~rl:t vricclcr wio friihcr dcr 
Zufuhr o..us Dcutsch-Suc1vlo;:.d:;:.::fr i \-:a gcoi':fr.~.-:::t ':Jird 9 lei.sst 
. 4-5) 
s ich hcuto nicht I!li t Sichcrhci t bcurtoilcn" 
D~'.2.r i s ccn c;cvc.l bclccnc.l v.r -~ar bccstc ui -:_- Suidr..-oc-
_!\_f rilca o~1.t.::r Dui teo .r::;:::s;:.g n2. 'n ~'.ndcr gc;b i cc1 in .Afrika ui t-
:::;cvocr is rn.ct die ·u.i tdruJdilcc doo1 o:n cl i o tccl t d -.-~. r tc 
bcvordc r. I n cl_ic Ko..mcroon iu de- :--. r v2.n Ho.na-kooic ui t die 
:::o1onic gcbrui~:: ::scmo.oJ;: vir l::ruistc ol t met SiiTli!lcn t c.lc r- en 
Oos-:::'ricsicsc bulle \J.J. .~.rv2.n die no.c;cslc.c: t.".o..ngcv;cnd is vir 
46) 
die vorbctcrill.g v C.lJ. dio inhccms c ,\.dcwnc'.uo.- bccs 
Afgcs icn v c.n die u i tvocrhzmclc l in b ccs tc wo.t met die 
omli~ccndc Britsc gcbicdc g cdryf is, hot Jao.. r steeds n 
1cwcnclic;o hi.'.ndc1 tucson die J v [1.mbo in die :1.oordc vo.n Suid-
wcs-Afr~:2. en d ie ?ortuc;csc v n ~nc;olo.. pl;:.o.s~cvind . : :o1-
gen s in1igting YTC.'.t die bo sboudosl;:un c. igc 9 d r. Gerber 9 in 
clio noordclil;:c stroke bc3;:oEl ~1ct 9 wo.s c~ ic ru.il;'li dclcl vrn 
die Po rtugcsc hanc~clo..o.rs '11 gowccr en 2.,-'TI~n . misic. Vir ccn 
45 ) Z.B. 1286 9 0. I. c. , 2 . '.:2:'..crhoilr:csJn 9 Vic}:il:r;'.Wd:citcn 
i n SlJ.d,-.friJ:;:. un'--~ i hrc Bc~;::~m):.::·ung : d r . GurC\d.zc 9 IC :'..:-.p -
stacl- - Rykok.::mcclicT 9 3 jTov . 1911 9 pp . 80 - 81. 
46 ) Z .D. 1230 9 ~T. IV. "- . l. I'ordcrun13; c.1cr Rinc.krzuc~'t u:nc1 
Richtlinicn f Ur ( i::solbc 9 Gcncrl"'.l i c. : GocwcrnC1 .. '.r, Kn -
r.ac r ocn - Gocr.r_r£LOUr 9 15 Julie 1913 9 ~ · 159 . 
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t;cHccr on 'n duisond jx·.tronc hot bulle vier - :.i:"::' :_··-·t-e:._t_.:'. .~ on 
47) 
tl- C:t" osr-;o "oru-..~.· l l'•,.. t ' : v r--es~ 
. .L G' - ? -'-' ·· - J ' _.) "-' die ':v'Crl:lil::o om-
v:-.. ng v211 die ui tvoor w~.s, l::o..n oc;tor nic bcpn...-.1 v10rd l'lio 
ty~ n~t;clc.~t is nic. In c;ovc.llo vro.2r c'L:: .. <cr ncl mcl ~ling 
rrn·,, -.- '- \·ro · ~c~ vnn r;o '-.1 .!1"-"·'"'-~ l bet c"; t 1)o·'·ro'-1'"l.'"0' 0") 0':--;l· c-·o :...)VJ-•,¥1.....'~- - I _i 1_ (..l,. ,._. - l .._ .L.L ,_. __ , - .l...L.. • v -=- ~ ~. J..l.;~·) LJ\,.; IJ -
lcordo {~ OV<l 1 . lO on l~C '.l1 ~'l.iC 2.8 2lCOTJ.CCl1 goldond C'.L' .. l1V2.L'T VJOrd 
:c.ic . 
Eoowol die o:::llic;scndc c;o;J iodo in SuiC.cli1:c Afri:.co. by 
vcrr o c1io vcrnc:-~ <-1mstc n.fsctt;o~Ji~c~ vir bccstc uit Suid-
vVCC-.. 'cfril::8. 7 hot c.Lio 0\'JOrhc.dc VcJ.n C~io l::olonio 'J~') '.i.1 VrOCO 
eli c v .J.clo rlo.nc1 , :D-ni t c;l.:'.nd. • Die mrcrl~oLlc in Dui tsl:>.nc~ so-
'."101 ns i n c~ic J;:o J.onic ::;elf ~1ct ~J cldc ,_n;cld of l'lOoi to ontsion 
-r l l Ll..L .. C 
dool res om C.1.ic kolo:nio so vL::nig noontlil: to ontvri·~:\:cl so --
d:J.t c1i t gou wi:1ctc nou ';:on 2-l\"iC:r:? . Di e Gro, t sto hoop is 
op die r.;.L1cro.lc--ryk c~on VC'.n cl..ic ::~ cb i ccl . :;cvos ti g 9 n:::.o. r die 
~~on mochc1) 
~:ullc bcs tc. ~ ~n elL'. t ::;ui c1vT6s - AL:i:;:::-. sou 
48 ) 
vJ oi'svoorsicnj_ng v 2.n die vCL . lorl2nd 
So vroo~ 20 1892 hct di~ Doutschc Ko1o~ial-Goso1l-
4-7) Z .:C. 1008 9 I. XIII . b . 3. ( vii..;r,lo J.ccr ) Gco:;rco..phischc 
und o thnoc;r2~)hi scho ForscJ.mnge::n 9 _;:nbol.=-.nd : lie isvcr-
s1a g 0 J! (_"() 8 t :::;1 l~CUr I~au~J:::chc. t ( ::-.fs~,:rif ) ~lC"c tu.B on tbrccl\: , 
pp . 359 37 . 
48 ) Dov.:; 9 1~.: ~~ -~11'--ischcinfuhr 2.us Suc.1nc:::;tn.fri' ;:n 11 , _\.rti1col 
in c.~ic ~:i.c;lichc R~..m _'j).l.ha _.,_ 5 S:::pt . 1912 . 
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:Uui tcl::'.nJ. ui t tc vocr . Von F::cetncoir~) rv:'.t toe in bohc·~ r 
\,_,.-,,.-, llrt rl l' c' O'rr:.,,..~·-r, I:"''.L \fr'"·u.r.· 1 o brrcro"+ 0'1 lly ,,;r·c· ...... ~..)..)? ......, . ;,.,:,'-' __ ... 0 vv _r ._, u ....., ~._")L. . ...... b '-" v 1.. •• L. .. \.J 
tc 
I-Iy hct oc;tor cUo hoop 
ui tGOS]rook :~:o.t so ·~1 ui tvocr rno::tli1.: sou nor:.1 nc.nZ'.tc c1io 
4-S) 
Omdnt ~ic ~~ndol2nrs ro:~o vrocg in ~ia no~ontigcr-
lonic en Tr.msv~~l ~1 ~inJo~ vanrdcli~ ~o~o rd hat weens 
::.10 o rc.~ v. ·.:.:c clio .Schutzr:::;bict " II ~ l1ct 
49) Z . ~ . 1198, ~ . I. ~ . l. Vioh~usfuhr, Gcna r~l i~ : von 
?ro.::.1.cois - Ryl,:::::,:o":.1!.ai ss2.ri s, 23 Hov. 1892 9 l;., l . 
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R12 - 14 beha.·l is, is ~een ~ins beha-1 nie . 
na.t da rnc:~ c;cstuur is, het sel£s o -~ ':1 vor1 i es n_j_ tgelool,l, 
:D i e ver.,lc::tO.Jste ror'e vir h i c r cl i e Eli S1L.l_:~~;:~'-n:.; rm.s cle.t die in· 
VJ0118r:'3 \i'\1::..1 die I~O:i.lGO v'JorJc~ur gecee ~1et arm c'lie J~leiner 
beeste va:::1 180 - 220 l)Oncl ::mu.c:'.~c v1e::i s ilL die tropiese 
:i3crl~'l1 ~roort:;c1c. 
Ji~ is ~ocds bcwys toe scwc ossc v. n 
~Tct clio u i tso • -
icto i.>01I nic <l.11ce:n vj_r 8t.--:_ic1,:c::::-· 'i'ri'-a -: ;'[- vo:::,rocc~1 v:cc:..> 
nic 9 
, . 
GlC 
12nt onts~a n hct . 
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Indian dit bc ::Jmit wo::::'d om so 'n ondcrncminc; dour to 
vocr moos 'n <J.c.ntal d. i ngc in ~cde..gtc c;chou vwrd. Die dicrc 
r~oc s vrocc;tydig en oor .1 tyd:~crk aan.;cl;:oo11 word om 'n sk i c -
l i ke v orho g ing in ~ryEc in die ~o,_onic tc voo~:om. Di e 
gcst:ikstc t;yd om d i e di c rc tc v crscnd sou v<:m :Ia2.rt tot 
.Augustus v1cos or.1do:c huJ lc clan op hul vctstc was. Indi an 
die vcJ.nr t dirok na Dui tsl_anC.. ui tc;cvocr kon vrord , sou d i t 
birmc vier ncl;:c vo 1 tooi l,:on r:ccs . Da::.rby sou die skapc 
SJ:!Csio.al inccri g ;·~ocs \Vo r d om. die d i c rc to lmisvcs en al -
leon dio ni·lc~elste c~1 boons to de~~, ~o J:locs ::;c-:.:>ruik \"lord . 
Die vocr vir die scorcis moos kragtig wcos . Volccns ~ 
voorlo:;icc bcrc.'ccnin ~:; v <.::m I~ i tzschc sou die to talc o~~:::ostc 
om 200 bc.:-::-;tc vanD.f Suid1.7Cs -.A.f::.~F:.J. tot by di e boer in 
50 ) 
Duitsland to bring o:r.tt;cvccr 5190) r::.;.rk ( R882 6 . 5 ) woes 
vmt Suidv7CG --/..:..:rilce. net chc btli towcrclcl gchc..d hct die kus -
boot 11Hau tiliuo tl vva t nc:~?..ndclik tus::-;on W.:r.l v i sbaai 9 Ko.0..pstad 
en Nat2l gwv2ar hot . Die c '.<::c:p c van d i e Dui tsc f irma 
V!ocrm2.m1. und Brock hct n~t tot by Lo2.nda gckom . l)ic 
=~o:ago -stCL::::.t hot trrccl:c:,r by wysc van p r ocfn cmi nc; ;;::loinorc 
skcpics na Ualvisba~i castuur ~ct die dool om vee to l aai, 
':l."L::ck vir Suid.r!Cs-. .\fri'--::--.nJJSc bcc..stc wns 9 hct die gcbrcl;: aan 
--------
50) Z,:B. 1198, I'. I. d . l , Vicha.usfuhr, Gcncrali<::: : Voor-
stcJ.lc dour ~: i-L;:?;schc a .. '.n Kolon:...o.la.btailUJ.'lG 9 Aus -
wtirticcs Amt (.:r.fs~rif ), onccvcar i~i 1393, )p . 3- 8 . 
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seeverbinding :aog in die pad van so ;n skcma gestac>.n. Da?"r 
sou oo~:: problerr..e bestc.an inc1ien die 1."loermann-skcpe tot op 
Wal visbaai sou J:om. ,\angesien hu-'.le op die hc cnv::-12.rt gc-
wane vrag mocs vcrvoer 9 sou die) skspc nio daarvoor ingcrig 
woes om dicrc vir c1io torugv2.<:~ rt o:J te 1_ :', ·.i nic en sou 
dus sander ~ vr~g en t een ~ vcrlies Bocs va~r. L1dicm vee 
:w Europa ui tc;evocr worcl, moos die skcpc dirclcte v2.:· rto 
ui tvocr met die ui tslui tli~::o docl on die dierc te vervocr. 
Omd~t die vragprys in so il ccval bnic haag sou ~e cs 9 was 
51) 
,1 wins in HaEJ.burg nie moorltli~;;: nic 
Weens Jie fcit dat daQr in hierdic tyd wcl ~cvaJle 
voorgcJ;:oQ he t HCL'. r bc c::., tc as slagvce uit Suidwcs-Afril::a 
na Dui tsh'l1d c:obr:Lng is, onde r '-'ndcre 'n viert2. l_ D,.il.mra-
ossc dour di e aS~111dil.::o.t fur sUdnes t 8.frikanischc Siedclungtf, 
llct die RyL:s!c<::J'..:::: c lie r to Bcrlyn o; vecartsenykundige c;ronde 
ingc e;ry:p. Op 18 01:tobcr 18C)3 hot hy aan m2.joor von Fran-
cois laat weet dat b ..:; cste v,.-,_ t; uit Afrika ::.1::~ Dui tsland in-
gcvoer word ,oncl c. l~hewig sou nc ::.s aan 'n J;:vmrantyn van vier 
ucke op die pJ.ek v<m 1 .1ndi:ng en 'n afsondering van 'n vcrderc 
52) 
vyf me...:tnde o ··_l die plcl: van b e stoT1!lli:..lg 
51) 
52) 
Von Fr ... ncois, 1;1Et reeds sy godagtes te:u. opsigto vs..n 
Z.:B. 1198, :;.~ .I. d. l. Vieh::msfuhr, Generalia: Hcmo-
randun Fischer 9 o.[~nvoerder Schutztruppc Duits-Oos-
J .. fril::a ( afskrif), on~ .cvee r Jv..nic 1893 9 PiJ. 14-16. 
Z.B. 1315, 0. III. d. l. Se'<-·.chen und KranJchciten der 
Rinder, I,uncen:::.:o' ·.cho, Genornlia~ Ryksl\:o.nsclicr - Ryks-
kom.i1lissnris, 18 01ct . 1893, p. 15. 
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11 bco s tc - ui tvoor ui tgosprook hot , r_ct die voorst c: -l_ lo v an 
Nitzsche as :pra.ktios ui t vo orbaa r boslwu 9 ton spyto v 2:n 
o.ndor omstandi.;hcdc . Da r hot ogtor by h om t vryfcl bostaan 
of 'n gono c gsa_-.,o llocvoc1ho i d goskiktc bo ostc o;J d .·"ctrdic tyd-
stip C: our d i e :1.<"'.1:;dolaars bJl-:lCl:aargomao..k sou kon ',7ord . 
Hy hot o ok c;c so dn·c Ni tzscho so voorlopi go kosto1J o rami ng 
n io botrou'ua;~. r ','!d2· l'lio 
53) 
omdat h:r die go-wig v .::.n di u be;cste 
Tiit h c t dur. ::;oblyk dat 9 hocwo1 die u i tvoc r v ·m lowcn-
de be ef; to n c,_ Dui tu land vvcnsli~': was , daar h ce1wat ) r E1:tiose 
pro b1omc vro.s rrc~t c e r e oor1Jrug .sou :moos word . Di e bcl o.ng-
~1cbbendos 1 -~on CtZ;tor gccn gcsldkte o:p1ossing vind V'Jordat 
die o pst;<.ndc en c1ic RunCI.orpes VC:,j_J. di e negentigo rj: :·-e a l lo 
rwontl i~ cho i c_1_ ','~' -:'1 so ':;.1 ui tvocr ui tgesk8ke1 hot . Di e gur:_--
s-'c i sc r J2_cc.:ck to co i;clJ.1.c1C wa t daD.r:ila in die azmgr cnscndc :Sri tsc 
}:: -'J '.onj_cs o:'l. t ote:t-_'_,_1 hot 011. cl i o vordcrc; i nboo rlingo"?st ;.;;Jdo 
van 1904--190 6 ~:,~; t claar toc gclo i dat 'n uitvocr n e. Tiui tsla:.1d 
vir 'n hol e ;_l, 11-c<:-.l jarc o ~) (_~ie agtcrgrond gcskuif is. r ·og 
:;_;_ r e d o n rl:J. r O''- ,]_ "'.ar n i e voor so laa t a s 191 2 a 2n die ui ·c -
v oc r v ail l cmGl:clc hawe na die vaderland gcdinl~ is nie, \rva s 
die oc, rt'J.igin :; 1y dio o~_'fe rhedc en bocre van die kolonic 
dat 'n ui -~--rocr v an verwcrktc b c:esvleis baie voordcligcr 
sou woc EJ . Nada -;:; die po l itioke tocstondc weer norrnn •.1 ~~c -
vJOrd hc ·L; ~ l:cct cUe klo!'l dus vera1 o::: di e opri gting vnn fa--
bric!-c o c:1 die tli tvoer v o.n G. ::'.P.rdic produkte gova1 . 
53 ) Z.B . 1198 , :tL I . d . l . Viehnusfuhr, Gcnc ralia! v on 
Fn.m coi s -- Koloninlabteilung 9 ~\.ut'wartigcs Amt, 6 Tie s . 
1893 9 ~) . 9 . 
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Teen c~io jr·. r 1912 hot Dl.l.i t::::l2nd '::.1 steeds c;:'otcr wor-
dcndc te~~ort f'.:::.n ~rleis onclcrvind . Dit \JaG dus so dat hy 
sv oe 
'-' 
opn'J.ut o·.J sy kolo~1.ios :::,cvostis hot ir.. " . O.lG hoop dc:.t 
die tokort d. arvcr .. J.cL- .:n 2. n.:=;-~vul flOU l;:on nord. Van al sy 
kolonics VI C.•.::; Suidvrcs --A:frika c~ic cn~iss·ce: ccbied wr:-, r vee:-
boerdery ~ vorn2~ID rol ccs)ccl ~ct . Hoe>.o.rcl daar teen 
da2.rche tyd a.1roods hc~:;}_vm.t coclocn ·,/8.8 or.,_ i:rigc "'_::'!. kte en be-
vrorc v1eis na die vadcrla:;::_d te stuur waz die nooc1 so _hoog 
dc.t cJ..[.,'1r ool~ rrscr oor./c::_:,ir:.c c;cs\ .. cn_.,_~_ is ~- n {-_iG invocr ve,.n 
r.:,cbour 9 ::~ot die o: 1_.-_ervicrp v . .:-.n die i::J.vocr van vleis en le-
····"'n'""'· -,,..1rc-. i·-: ,.,l. r> n·1r-'-y•Joll . ..._l. r.l-r. s·!·rvi l·,.., Dul· tc:·l"''"'u' l'"'l·::,-~i' 
./ v __ u.~ J._ ..... ~ . .._.. __ 1_ ··- ,\.....- 2. l..~ L .!.. -- L '--~"-'-' . I.J • .., (__ _J. - 0 o .. J..L ....;l;: _Lv.L.ll,..._ . 
Die Sosi,:c .. 1-demo!.cr:-::.te Cll 'n . c.nta1 1i:i.1.l:::sc Libcralc rms ten 
en ~)Gvrore vJcj_s nit die 1 ~oloni·:::c . Vcrs];:c::..c J • v ... n CclC cp-
9osisiep~rtye ~ct e:=;tor beswsrc teen so n invocr ingcbring . 
:pc.s hct by die 
et:on0711iO nio . 
~:0 .. 1f::Or\'l ticno st •.nd vr~n d.ie Dui tsc 
Di 6 ctryd hot tot gcvolg gchad dat die 
nio t8.ic silc J8.tiok tconoor ;n bC[:,"U.."lSt i ging 
5L1r ) 
van die invocr va~1 bcesto ui t Guidwes - Afril::a wo..s nie. • 
tio::.1 dae . ~io go sondlloicJ..s too stand vm'l clio ko l_onic so 
beestc WZ'.~J ccter SO ,300d. 0.<1.:~ clic Rcgoril1Cs in die V2.derland 
5L'r ) LiiG.t:ri -tsbuchtcr Zeiil.mg 7 14- Scp·c . 1912 ( Dri ttes Bli::>,tt ). 
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:noes c::;t:::r sors e:;oclra word d.~-;:; die die::cc nie n2et e..ade r 
in a-~---~ara:.:in,r:; :,:o:n. nic e~1 cl2:t die inota~1sies ir:~ Duits1?.ncl 
onnli:J.clcl1 j_k in kc~mis geEtc1 2m.'- i.VOrcl van enice s i ekte 
55) 
:.~1.:::~.tc hcn::<tc1 v .n die: ,~root vcrliesc 0.2.n. iJccs-Gc W8.t gedtl_· · 
ronde d.iC ~ :Oc iJ.il'::C j ?.rC ["~]_ 'T iS • 
cJI~ ~n ~ -·-r7 l. '1 '912 ·'-ydc-~R ''1 br.c·oek ~a'Yl - Q :......; _; J_ L ~J 9 .i.~. -- ... l_, . !...l.•- .l ....... ::.... -- L'i .l!. Dui t s12.n cl C::::'l 2.Ec1e:r 
hcid v ·n die '\)_i tvocr vr'._l vee ~1.:::. rL: .. ~rchc· 1:~1de . Die tJs-
h8X!C tc vervocr . Die ··:.'ocr-i!kYm-rcd.c;ry hot intuCJ::.:;cn nc1 
stc1 7 ,-Kt . 1~ ~-~it \T?.c 'r::.:-c.c;~ote: n -::; ::1ic inr;cri g \v-.~- o::1 vee tc 
56) 
vc~vocr nic 
rc;r::;) z ,_, l 2f"\•j "-f I !":> 1 r;-,l· - r·r..·nc'"·'- U 0 -01 1 1r1I" -ro·· --cl:--;i 1J.1 -// o..!-J o -- ')v? ..:.. .. o ~ \....,:; o o ..L '-' .:....;v .. _ ..... G 9 ..... _ ... :.; j_ V -- - \ .;..---. 0 ....., __ v __ 
te2·1 1.md c;cfJ."o:rcnc'!l_ ~1ciscll 7 C:-e:ne:ra1ic1 ~ Pres i dent 7 
GeSlJIJcllKitsalltei1ulV~ - Sc~crct2r des Iml8rcn 7 24 Sept. 
1912 9 ) • L~5 . 
56) z .:J 0 1200? ~J 0 I ,, e. l. '}icr~UC~lt ? -~us:i:\JJn~ 'l011 ce~:::u.h1-
·l;em u:ttd ::;c·frorcncl':l F1.:;icch, Gcnor-11ia ~ Rcichs--Ko1o-
n i n1c.,xc -- Go.::.:rrenJ.Cur 9 S\,itzcr1c.Ed 9 25 Sept . 1912? p .12. 
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dat dar,r nio s~;:G~Jo w2s \.mt uits1u:::..·c1ilc voa ~wn vorvoo r 
nic. Daar o3 kon da .r nia c:;root hoevoo1hoda 
- versand Dord nia . ).an die 
m1dor ~;:ant vr:::.c c1io ~colonie o•:J ci:'.2.rc1io stachu.m n oe; ni c 
d~~rtoa in stant o-~ wo~cl i~ ~root ~ocvcelhadc beostc uit 
57) 
te voer nio 
Die c;osl:iadenis vs:c1 die ui·cvoaT v2-1:1 bees to u i t Suid-
vvcs -Af rilw 8;Cdurcnclc dio tyd)c:r~.>:: 1884 tot 1914- toon duo 
nie vea l ont'.)E:J.colinc nic, Intco;_:td.ocl is eli t duid.olilc 
wat die Duitso oes.::.·ct:lnc voor:tfgac:;aan :1ct en c:;oc1urcnde 
die eo rote tion j ~' . .:'.r n.?. die t~esct tinc; vi:rmig wogc;oki'ITYil 
ha t . Van ui tvocr J.1 fl. oorscso ~cb i eclc w2.f.J d0 ?1. r ni c; ointlil::: 
D pralco nic • Teen. die oindc v:=n die Dui tsc bmvind l11~t 
tl._lrr v8n ell. c ;,~.·1dcl ~-~---+ v ··onr;-.-. b"-- >rc-~-~c 1 l. o ''"rn'~.--.,.,c-to l u ~- - __ c.~-- - _._ c .. \,) 1.. '-' t..:: .L ·..J 1. J. u v c -- .... c ....... _: l.J 
lllo tiof wc~s rrc.; ron olan!_·~os die ::,cbi od noorcl van d io Oranj o 
57) Z,D, 1200, N. I . c. l . Ticrzucht , ~usfuhr v on gckllhl-
tom u.nd c;Gfrorc:'lc-:"l Jlloiscl! 9 Go:noralia ~ SoJ-cr . dar 
Land':.'irtscll.:::tft 9 D<Y~<J.anon und Fo:cr)tc:1 - So _i_-~ r. des 
I nncrC!1, 30 m:t . 191 2 . 
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HOOFSTUK V. 
DIE VJR\1ERKL~G EJ:T BENARKilTG V.A.E PRODUKTE 
VAN DIE BEESBOERDERY. 
In die vorige hoofstuk het dit geblyk dat die uitvoer 
van lewende hawe onder die Duitse bewind nie veel vrugte 
afgewer-9 het nie. ITa die inbesi tna me v2.n die gebied het 
daar verskeie proble:rte bestaan wat so 'n ui tvoer belemmer 
het. Naa,s die vr&~gstwc van veesiektes was daar veral 
een ander belangrike fa:ktor w;J,t dao. r-coc bygedra het dat 
die bedryf mu a r nie wou vlot nie. Di t wo.s die l co.ng, ver-
moeidende trekpad vvo.t na die afsetgebiede o.fgele moes word 
en die besonder droe klimaatstoes-G ar_de la_ngs daardie trek-
roetes. Die diere was gewo .Jn lik swalc v2.n kondisie wan-
neer hulle by die au.r~i: aane;e1': 0r:l het. 'n Derde belangrike 
rede vir die mislulc~dng wa s die voortdurende o:nrus en op-
stand onder die inboorlinge v1at die be- ' ste besi t en langs 
die trekroetes Gewoon het. ~ Laaste re de was dat daar 
nie gereelde en geskikte seevervoer na lande oor die see 
was om beeste uit te voer nie. 
Die Regering van die lco1onie het dus t e kam:9e gehad 
met die probleem hoe om ~ afset te vind vir die beesboer-
dery, w::t t die vernaamste bedryf v 2.n die land ws.s. Later 
sou die probleem vererger deurdat die skaapboerdery ook 
voorui tgegaan en ook 'n n ,tr!.:: benodig het. Ooreenkomstig 
hulle beleid het die eerste PO Ding tot 'n oploFSi:t.1.g egter 
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nie van :regeringskant geko'll nie. I n 1887 het die here 
dr. Zeh1icli:e en BrU.cJcner van Ber1yn die Deutsch-Hestc,fri-
kanische Kompagnie indie 1ewe geroe? met die doe1 om die 
veerykdom van die Here r o in Suidwes-:-~.frikn te benut. In 
September daardie ja:>.r het hu11e van die Deutsche Ko1oni-
a1 - Gese llschaft n stul;: grond by S, nc1Hich Harbour 9 onc;eveer 
1) 
28 my1 suid van \Ja1 visb8.ai 2.an die kus 9 verkry Daar 
het hu1le 'n stooms1agtery en fabriek Oi_)ge rig waar hu1 1e 
vleis ing e1e en v1eis-ekstrak verva0;rdig het. Die rede 
wa~ron juis di~ p1ek uitgekies is? ~s nie duide1ik nie, 
maar waars!cynl i k was di t O'!.d8.t Sandv1ich Harbour op daardie 
stadiUt'!l. die eEigste havve in die onc;ewing vncs vrat bui to dio 
Dri tse bc:;setting w:.-_s en van die see nf bereikbaar was met 
die oog O') die ui tvoer vrm die produl::te. Di t was ook 
::n.oon·clik Ol'.l die fabriek te voorsien van genoeg s1acbeeste 
uit die binne1and. 
Die instandhouding van so 'n fabriek w2-.s egter 'n on-
bego~me tac::t\:. In 1889 no es die onderneJ'.ling dan ook laat 
vaar word en 'n p~ar j aar later, toe die Regering self aan-
dag aan :n soortge1yke onderne:rD.ing bersin sken..l-c het, is die 
redes vir die mis1ulc2 :ing in 'n :memo randum ui teengesi t. Die 
bedryf is te groot a .nge '')Elk met te I!lin ka:pi taa1, die be-
anptes het S:?Etndabe1rig geleef? hulle was onbevoeg vir 
die werk e ~'- die masj iene en im.')lemente W8.S nie geskE: vir 
1) Sander? L.: Geschichte der Deutschen Ko1onial-Gesell-
schaft? I? pp. 39-40. 
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geb ruik n i e . ~ie trek na W~1visbaai, wat drie tot vier 
dae Geduur het, noes oor groat s . nd1aine uit~cvoer word. 
Da.~.rby v:2.s die nha.v-Je 11 v :' n so 11 8. .rd d::i t vr8.g met 1 icte 
bootjies v·naf e~ na die c~ip Gebring 8oes Dord . 
s ~.nd het die ,3cboue, vr"'.t ystor:nure e;ehJ.d het, oorstroorn. 
Voer vi r clio diere 7~S nie p1a:slik ver~rygba~r ~ie en 
brandstof, :Je , evJe:Is die 1Jra:1.d~~out uit die o":lserving, noeE~ 
het die ':100 iJ i l;:e -J o.d rl<tar~'.8 -.';1 er:. die :::;eo rel': :J.~~'l 1.T to:;.~ , . 
- 2 ) 
~eidinc ~calu .t ver1icso ~ee ~ebri~G 
sese n .. :rkte, het z.1ie p::o1Jl_ee··.1 vc.n che var'!ocr vcn vcrwe::.·_,_. 
te v1cis 10~ oJseduik . In 1893 Vv<'.s cl i e 8.I!lptc1 i~;:e l"'"!Cmin.; 
ln =)ui ts1and Co + 
- u die >.r:;rvoer v,".n i.n:-:e J:=J .. "".ktc vleis no::; ni 2 
ce~oeg crond GOU TIC G S vir die inste~1in3 V2n ~ serec1~e 
2) Z.3. 1.'273, ~-r. ~. II I. c, l. Vcn:cr-t' .. .nc von ::::;rze ' GD- i :::Jr-cn 
der Yi el1wi:'ctschc-,ft, Scb.1 e.chterei )rodt'.l;:te, Ge::1cr21 i a ~ 
re-~10 T,:, '}';,lTl" l;l '} ("..08\'l·cc~V18U.,... ( "'·"cd~rl· f \ rl~t 1 1'-,l QY1+b.,...8C 1 ~ 
A - - - - 1.,.; ... .1 l_ Lt...J..:-1 (... .. ( jl 'vi v -L J.J. ~ U...L. ~ -- / ? \. l t ' '-'- - J....l. u ... - - ~· 
on~eveer 1906, ~p. 1-4. 
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met clie beter produJcte V 2-l'L Suid- .Amerik2t en ancler Europese 
3) 
1c:>nde Rylcsl;:o··ll:'lissaris von :t:'raiicois was ool;: v ;."'..n mening 
d:'.t 'n v1eisin.maclJ\: 1)edryf wat groot cenoeg sou wees vir ui t-
t1r) 
voer~ O) daccn1ie stadium no_rs nie prakties moontl.ilc vv8.s nie • 
Ton :::)ytc van die verwoesti:i.1c; v<:m die Rm1derpes het 
die ~olonie na die ep~demie nog· oor genoeg beeste beskik 
. 5) 
om in sy eie behoeftes te voorsien -Jie geva<l r v :-'.n di-e -
. · • ... 
v e rspreiding v.J.n clie siclcte en die C·l)St cmde van 1904 - )._906 
ho t e c "Cer alle verdere c;edl.l.tes G(t\n die ui tvoer V D.n verwerk-
te bcesv1eis vireers o ~) die ·agtcrgrond ges~cUJirve. Teen : 49.0-6 
is die mGont1i!cheid egter weer o::1dersoek . ITa die opstan- · 
de moes die 1c,nd on twi' :::c l vmrd en 'n doe 1 treff~nde vile is-
inmo.al;:- en --ui tvoerbe clryf sou-f-baie via: die 1co;lonie be- . 
te~~en. 
!_1Ta ,'.c.m1e i clin0 van die ni s lt12cte pocing te Sandwich 
Harbour is die me~1ing uitgcs ,?reel: d2. t die suli:sesv'J11e 
dcurvoeri11g v . . n n i::.'l~TI2c.~oonderne'"'1inc; beh')ort te sl,:'J,{3.g in-
:r.1et Sandwich Harbour sou n plbk soos Swako ·)-nlUnd bc.ie mee r 
Di t w2 s die terr'linus vnn .die .s:9oorlyn na 
3) z .. B. 11 ~ 89 ~T . I. d. 1. Vieh.::msfuhr9 Genera1ia : 1 1~1'110 rcm­
dlL111 J:i'ischer 9 -~_c:,nvoerder Schut z tr·J.)pe Dui ts -O os -;·~_frika ( afslcrif) 9 ongcvecr Junie 1893 9 ·-;p. 14 9 16--17 . 
4) Z.B. 11SG 9 F. I. d. 1. \Iieh.cm s fuhr, Genera1i:'. : von Fran-
cois - Kolonial abteilUJ1(! , Ausw8.rt i c;e s Amt, 6 De s . 18-9 3 9 
pp 0 10 -ll. 
5) Z.B. 148, A. VI . a. 3.( twe cde l@cr) Jahresbcrichte 1898-
l CJOO~ Ja .:.'..rversl a G Referent fi,ir ·:ri .~ rzucht und Vcteri-
niirwcsen, 20 Julie l C:'JO, p . 300 . 
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die biYl..neland en Nonidas, v:at vyf u ·J.r per o c::l ewa c12arvan-
d2an gel ~ het 9 hot genocg ~~ter en wc iding vir beeste ge -
biGd . Ui tvoer sou clire1: na Dui tslc-md moes geski ed omd.~.t 
c1ie 2ortugc;se van Angolll 11 hrJe tolgeld vir vreemde s~:epe 
cc:·lCf hot en die K::t8.'?~:olonie \veor voor~;:eur r.~~,.n J3ri tse 9 
6) 
Indie se en /uc rH: ~~--~u::e ware cc~cc het In wecrwil van 
hierc1ie pr~cticsc voorstellc wac die oprigting v n so ~ 
fc.br i clc egtc;r nie moontli\: nie a-=-~:ngesicn die b cesstapel 
v an die gcbied sodanie; ui t~echm w:::ts d2.t bui ten:r;evmne r:.aat -
reel s nodig \J[l.S 0::1 te VO:J:hoed dc. t daar in die ~;:ol oni c self 
'n tel:ort a n vleis 'Jntst::1.:~n. 
Die v e rbrui! ;. v an becsvleis in die 1colonie hot o-o die 
.l 
govvone nc.nior voortc;osac.~:cL Die boe!'e ~10t vir hul_le eie be -
hoeftes ceslo.:_, en sle-ctcTs het die dorpobevTOnGrs v :,_n vleis 
voo:csien . Daa. T was ector 1103 ~anr wcini g bahee r deur go -
sondhcidsr;klatrecls oor die slc·.r:;teryo . n Vlcisinsnoks i e -
wot Vv.l.t in 1!)00 ui tgev _'.<'"'.r-c1ig i c , V/,•.s !!1 -~- r sl egs ·n begin i n 
7) 
die r i gtinc l'oe die re zerillgs-veearts t --:; 01 -:o. '~ o.ndj a 
duo by ~e loc~1thcid te horc ~on v2.n bes,ncttc vleis wat deur 
die )L.o.sl il::e sle.g:·~:r;; Ll..O.n m::mse .:;cl:. :·-;r · ir-: , hot hy onuiddel-
lik die a . nc;clcentheid v o..n -v-lcisins)eJ-:cie by die Rec;eri ng 
--- ------ ----------
6) Z.B 1273, ~~III. c . 1. Verwertung von Er:::-.cugnicf'Cn 
der ViGhrJirtsc~laft; Schlachtcrei)roclu.kte 9 Gcncrali,? : 
~Ienorandum 2 ~1 Gocv;erncur ( afs 1:rif) 9 d r-, t u..rn ontbrco1: 9 
on~eveer 1906 9 )). 3- 6. 
7) Z . .8. 1273, ~-- . ~~I I I. c. 4. Vernertung von :=;rzc1,:8nissen 
dcr V~ .:1vJirtsch2ft, Gchlachtereiprodul:te 9 Fleisch : 
Goenerncur - ~'"dc;.,_ :2;r1:rath 9 17 Julie 1912 9 ) • 4-. 
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8) 
Ee:J.nin~, d i e Reseringsadv i seur in v oe -
hicr Ems Ol·:ah 8.ndja bo ri chtot n ird kl i ngt r echt s c h on v.nd 
auch (;C"cl1.Z W8.hr 9 c1ber rri r befindon VJ'""lS eben n i cht in :8uro-pa 
s )ndorn L~ Dsutcch Suc.l 'do · t, oiner:, Lnnde L1 wcl che m die 
Erl2.sstmc einer com~)lettcm. Verordnur_g bez-li.cl , Schl acht 
9 ) 
und Fleischbecchau noel!. nic ~1t Sl_)ruchreif ist, ., 11 
Die sL.c~teryc i7CJ..8 ·,1 belCJ.:ncsril::e n<~rk v i r die blc:mke 
en nic - blo..nl:e 1Je ··oboe rc v<m die c;cbied, Die slagtcrs he t 
hul_l_e s l e.::;·.rcc by die bo:::re r;clf o-f o·J die O)C:t1b?.re v e i l ings 
l.'e I~n:ribib ~·.et ~l vccr·ciontal boe:1·e 'i1 on.de rne-
Di e s l Ag-
te ry ~;.e t florcer c:t~. solfs ,,_ n Srvc~: ~o T•nm1c.1 en J::t.lc1calsvmt c r 
,:;GJ e wer, ~ :o.;:- 1dclilcs is sorr2.t 4500 ~~iloc;ln·?..l. vlci s ( ~C)OO 
10) 
:-~ond ) vcr1.=oo_9 Die O :tld:::· r:1c ···l. i :t1r~ l1c-c o0ter --:uJ.etr vi r so -
w~.t twcc cu ~1 lL;.lf j :~,-;.r 'best :.=m voorc1;- t d i t in Oktobo r 1910 
8) 
9) 
10) 
11) 
11) 
l1ct . 
·--~----
Z,T.L 1286 7 0, I . ~ l . 'J:liorhcilvle8on 7 Genera1ic-. ~ Rege-
ringsvccarts 0 1 :z.~llnndj;~- '}ocvvcrJ:1Cur , 1 Julie ll)07,p .58 , 
Z. , :J .. 1286, 0 , I , ~~ , 1. -:::' i crhci1\7C ;:- (}11 7 Gonerz_,_1 i c<. : ·.o....n tekc -
::dn::;c cl.< ·r r~on 1L1~ 7 13 ~ _.,;J:~rt 1908, ~J . 59 . 
Z.3. 1048, K, VI.g , ~cno osc~schaftswcoen , Gcnosson-
s chz:-.~C t zur Er.1c rtu:ng ld1dvJirt:::cc~m:ftJ icher Er zo u g;.1 i ssc 
zu IC!.ribib~ S-trcc~;:shoof K:' ribib - 'J.ocwcr::.1our 9 l9Julic 
1908? _) ' 1 . 
Z ,B, 104-8, IC ' I . S · Gcnos •;cnsch2.fts'.rcscn 7 Genosccn-
schaft :3Ur J::;rrJc:r tu::lc; l ,'.advrirtsch2ftlichor :Crzcl'- gnicsc 
ZU l~aribib ~ C'c:;:ws,.enscll::dt - ~~OC\iC?r:ncur 9 24 0~~t .l910 9 p . 2 . 
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Die ideaal van :n vlcieinm~J.akfn'Jriok vir die l~olonie 
het weer stcrlwr ceword lli}.r:;_a·ce die oeesboerdery na die op·-
stonde He-:::r ontwi~:~:ol het . Die doel v0.n die bocsteclt was 
vcr<ll 0~1 ~1 r..)oeie vle i sbecs te verkry Ol;J. s odoendc eerder 
minder~ na~r GOeie, as b~ic nanr ni~derwnardiga bocstc te 
12; 
tccl 'n Hune fa~;;:tor wo.t eeter die O}!ri;-jtinc V2.11 SO '11 
fabrie!,:: vertr~<:'.f; hat, H~1.s di e fei t d.nt da:::Lr binnel'.i.1ds ':1 
croeie;_1de 2.nnvran.g ~13. be or;- en sl::'.'.2.:;_Jvlci s bestar'.n het. Die 
:;_;erme.nente bl.J.n.1:e bevol1:in[!; ,-.'as 11og ::21c,~;.r klein teen 1909, 
no.amlik 11791 sie1e, m2.nr die s:Joorboubcc1.ryrvi e;hcdc :Jo\·:el 
as die 0:1 tde~~'~i..ne::; v:'.:l c1iC:.TIE".l1te naby L-Lid e ri tzbucht o:.1 suid 
van Swo.l:oymund hct steeds grater bJhoefte::! c;es~;:a~). Tee::1. 
h i erdic tyd hct die Schutztru~)pa oo~;: reeds hul voorraad 
aan s1;:-:.gosse ui tgeput . Die voorraad. ~Jet be~>t2an. u::. t bees-to 
w2t tydcns die O)St~nde c;ctuit is en sl2gbc~ste D~t s~e -
si.aal vir die troc~)e in:::;cvcc:r is. Die tro='e sou dus hullc 
vcrdcrc be:wcftcs ui t die lc:md self ··1oes ,~c.nvul . 
Die e.l ~:crr:.enc vcnvactinc in die Jmlonic w2.s egtcr dat 
die vlcisproduksie in die jnrc wnt v ao r gelG hat s6 sou 
stye dat die ac:,nbod hcchl~'t Pl_CCr SOlJ_ Yiecs as die tin...ne -
O:) hicrc~ie st~'.diu.n hat de.::.r C(!;t<3r in 
Dui ts1and jJ ve:rbod bestD.ctn O) diu invocr v::m in~e::J.<.:'_ aJ.cte 
vleis ui t sy l::o -~0!lics . Hoo\Iel c'.ie :Jeutscl!. - 0-L.i.dwcstafri-
-~~· -----
12) Z.3. 1206 ,. ~~ .I. i . 2 .( ccrsto lee::.') ~ierzuch-G 9 untcr-
st-L.itzu~-:.~ der Vichzucl:t 9 S;;>eci ·J i2. ~ ~cnl::schrift dour 
Jun.J.ccr 9 24 :\.uc;. 1908 9 n . 18, 25 -2 6 . 
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kanischer !]"arqcrbund v2.n voor:c1ome was om 'n v1oisinm:"'. ' l;:-
fabriclc o) ·co ric; J;:on huLl::; c'.it dus r2.ie docn voordo.t die 
13) 
verbod o~)c:;chcf of n al·ccrn,.tim-re .,1arl;: Ol1tst0..2.n hot nie 
.·:-'-; .. ~· · .wens die voornene vandie F2rmcrbund vvas die boo-
rovcronic;i:n..:::; v2.n Botho.nion oo': crctig OFl 'n slc.gtory r_~_ct 
die Lu.dcri tzln.1rc~1t - ~Ccot:TJ.~lC.1100) - s)oor1yn o_::, to r:'.c;. 
oorL at . I~u 1 lc \·I,'.S cc:;tor bercid o:·1 dcsl;:undigo advios kos -
,_ ~·) 
toloos ·co :'30C Die bocrcvcrc.J.ic:;i~1C hot gcrc'::o~'l dD.t 
hul1o i1j_c o.11ccm die s1'.;,;vcc v,m l!.ul oio streo':.: sou ~::'Jn 
boner~:: nio, n,: r no~;: dio v2..1 . .,_ '0rdvios tc;·J_i~;:o K<:1n)1cmd en 
15) 
v :-'.n Botsjoo.:.mal.:md 
Van clio t:o.nt v.·n Dui ts1.-~:.~d is die vcrbod o· ) die L1-
voor v2.n i(l·o--1,. J:tc vl_ois utt Gy ;;:0lonics c;odurcmde 1911 
Die bccsstapc1 v2n die ko1onio hot ook soveo1 
j .. . rlE::o 18109 o;,c:e 7 2071 li::ocic, 247 vers o en 564-3 kz '.1rrcrs 
13) 
14) 
15) 
?to3o 1271 9 =-.-0 J:IIIo O.o l o VcrvJcrtQ1C von Er7,c·:~gnic oc11 
dcr Violmirtsch::tft 7 C'cnor~1ia ! '!:lcfcr~.z~t dour Erd:-.12.nn 
vir Deuts che r .. ~.~1C.r'irtocl1o.fts -:c r::ells ch2.ft, 4- J .:•.n. 
1910? )) . 5,7 . nc~er. ~ nic co1cwor nic . 
Z .3. 2.200 7 ~- . I. e. 2. •J.'i_ ·.) rzucllt, .·.uofu}lr von c;el6 . i.hl tor' 
uncl cc:frorono·, :'?lcisch 9 S)ocio.Jia~ Strookshoof Beth ·,-
nic. -D cth,~:<'..tcr )arwc;rctJ1 9 ::_g "."l)·G· 1910 9 p . 5 . 
Z,D, 1200 9 :.·. I. e. 2. ·J::i.crzucllt 7 _·_us:::'uhr von gc'-::i.il:1tc~'1. 
~'1d ~ofroro!'.C~.! ~Jcisc~'.. 9 Spccio.lic. ~ Dothanier ?arm-
verein- S·crccl;:stnof Bc-c~1:'nic::l 9 2 Se~)t . 1910 9 ~) . 2 . 
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16) 
vir uitvoordoo1oindas bcskikb~ur sou woes Toest2.nde 
hot dus sodc.nic; vorbeter clat ;n ui tvoor v2.n beasv1eis ~Jrak-
ties 3oontlik geword het . ~it noet egter in ged2gto ge-
hou word cl- t eli t ::1ic so v.r2.s clat Suidwcs-Afri~;:a c;edurende 
die voorafg2.2-ncle je.re gcGn v1ais ui tgevoer hot nie . Daar 
het r10l ui tvocr ::::s\:ied 011 hot in 1''10 coveol. as 250')0 
ki1ogra3 ( 55000 pond) bcloop . Die uitvocr w· s actor nie 
die hav1e::..1s O..<'.n:::;cdoc1 hot v2e1 vleis te voorsien, Die groci-
ondc to~::ort 2.,_1.11 v1cis in Duits1~nd hat ogter baic ~cer ge-
die ~oontli~hcid d · t die ~olonie d~~rhcon 
17) 
sou 1:on ui-Gvoer 
Verderc ~e:csone en ond::::n1C"Jincs het ccv o1.::;liJ: na vorc 
._;c-cree met die oot:;~lC:rk om v.-:-:.:;.1 die rmwo afsctc;eleentheid 
Reads to(m die cindc van 1911 hat die: 
sL•.c;ter o ; r: ri b ib 7 ;n se!.::ere Sch-~id tsdorf 7 'n vleisinr:J.a ·k-
fabric:~~: O) die dorp c;ostig . Teen C.io ~:Iic'~r1_e1 v2n dio val-
.-_ ..... ,...1 n 
u ·_._.....__•_.. jac'T rr:..'.c die fabriek opccrig en hot die koo:;_Jman Thio -
~i1ann as mcdo-eien2ar toegctree . Die fabric~~ was tocgcrus 
l"1Ct 'n stoJ.:Jlcetel on ;n staom:~asjien hot die nodige ~-:ra:; vcr-
slcaf , BLme d ie eorste jaar van sy best2.211 is 251 osse 
vorwerl: tot b1i ~;:iesvlcis VIC\t in die' land self verkoop is, 
16) Z.J. 162 7 A. VI. ~ . 6. (twccdc l6er) Jahrosbcrichte des 
Gouvc:rne!'lents 1912- 14 ~ Al::;cnc~1c J ;:-... rvcrslag 1912-1 3 , 
) 0 44 . 
17) Z..3. 1273, -.-. ::rrr. c, 4. Vorvlcrtunc von Erzeugnisscm 
c1cr '!iehr.rirtsc: ~:ft 9 Schletchterci_JroduJ;:tc 7 J.!'lc isch: 
Kopic v,.ll z1.rti,~eJ_ dcur dr . I~. Dove in ci.ic Tac;licho 
Ru:.1dscl12.u, 5 Sc::_;t . 1912 o~1c~cr ti tel n-s'lcischcL1fuhr 
nuc Sud\·.cstafrE\:a 11 9 p . 5 . 
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Private ;}c rsone hct c:;tor die l::l,l.g ::;chad de.·c die toe ste.nd 
v:::1. die vlcis nc. n bctrcl:1E: l;:ort tyd nrccht fro.c;wurdig 11 
gcword hot . ::.'c lJTlicl.tsdorf so ver~:::J.,J.ri:ng da:· rvoor v1as dat 
cla2.r tot clG.:L1 toe ~l nasj ien Ol'ltbrec~: he~,:; o~ die b l i1 ~!:: ies te 
toots . So ~l I:l2Sj i on vr,:·.s o::;tor r eo do o- i·.·oc; ne. die f 2.b riek. 
l;:ocJ.'::::·_ :crs - i ::t::; nat i::.1 c~ ic son1cr -r-~ro.1 1Jes1i s noclig was . 
1u::1: i n::_;o v .~.~1 dio c crs te -,roc~P.1.~tc hot clio Stro ckshoof v 2.n 
r- · 1 · 1 .L'--..:~rl.Jl ,::; 
falc-i:;or S·JU \'lOre. nic . . .. n c inm1 r.::.:;cJ:::-cc~! -i~cl". E~:)o rt ll8.cl1 
,, 
Dou t sch1 2.nd i ot f;_ir J nhr c hi:K.us cre.t rcc 1--d; n ic h t zu cl cm-
1 8 ) 
-
1
_-_- nrl tl '•" -'- 1Y<T b ygcvn"' (';" v _ _ o a o o 9 - - -- V --) . - ...J \....: u 
7:-Jor d i e; o inc~s v ,~_n 1912 t.ct die f2-bric~:-: cc;tcr bos~~ik 
sou to be svJc i s nc:. Ea •_bur::; ui t to vocr . Di t s ou c;cs~c::i cd 
Tcrselfc'..crtyd ~:ct dric Dui t::c sl:c cp-
18 ) Z o:3 o 1273, .:. , ~a II , c . S o VcrYJcrttmc; von Erscu::;l!_iosen 
dcr VieJ.1wirtscl1z:tft i Gchl>'.chtc r ei)roduJ::tc, ~C onso rvcn­
f ab ril;: cn ~ Strc:::l;::s~lJof ~~ .-·. rib ib - C::-ocvro r nour 9 1C) ilo i 
lC)13, )) . 6- 7 . 
19) Z ,JJ. 127 3 9 r . XIII , c . 4 o Vorr:ortm1:~ von Erzeu.g_~"issen 
dcr Violmirtschz:tft, Sc~l2chtcrci~rod~ctc 9 Fleisch : 
-:c'l c i sch'co:1sc rvcn-··?Z.brE:: Karibib - ':'Clc~·ieE1cur, 16 lTo v. 
lS12 9 -y . 6 . 
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20) 
)er 1000 ~ilo~ra~ (2200 )Ond) -:~· ' J d ' .L .l.ll G s ca:9 y[_'.n lC :!:'1~'-·'lt.,-
- .: r·. 
vocr vc.n vlcic n8. :Ouitsland uit die r:c.c; c;crlJ_im . 
fabric~ tc K~ribib s)csia1c oocitc ccdoc~ o~ sulkc foute 
te vcr;_y . 121 Dcsm!liKr 1912 1 ~ on b.u11c dus ~net gcnocgdoc -
nine; i:L i1 die Goar:crnanr vcrs1o.g docn d,• t hu1 produ"!.:tc in 
On J:wE~ tc oortuic , hot hu11e 
~l l~lcin nocvac1heicl in'~m.'10.0.1 ~te nor o:.J..c.lcr die handc1s:'lerl;: 
Land-i t>ccr 1 t1 , '';:::.t rccds drie ~J2cc'.nda voorl:.cc:;.1 inf(C:r:l::'.e.k Vl2.c: t! () '--' ~ 
acre. hor1 cc s tuul~ . 0) crond v2n die ~wc:.1itc it en v2rshcid 
d::t:.rvan rms hu.118 r~a rvan oortuig do.t :lit oo2~ na Dtli ts -
21) 
1:::md ui t . :;cvoer l:on Hard 
die v1cis ins 'c~~cie\iCt vo.n 1900 is clio fC'.bricl:: bcsoclc dour 
GCDi:'lC OJ 7orsoak v2n die vccnrts dour~ JOlisicb c runpte 
Die bapa1 i nc; w2s dat, i~dien anigicts gc -
J.1;c~~x::r :~ct, clio fc:.~J:::-icl>,: v ir '.n ~-.18.0.l1d c:;os1uit !:1ocs word om 
22) 
die nodize oa trc~1s tc trcf 
20) i 1iicleri t::o;bua~1tcr Zci tm:.c, 7 DN·. 1912 ( Dri ttes BL,.tt) : 
.:?robcwcisa ~:o.usfu}l:c vo:1 Gcfricrf1cisch 11 • 
21) Z.'J. 1273, ~~.XI II. c, 6 . Vcrricrtung von Erzc c;ni ss cn 
dar Viahv7irt:Jahaft, Sch1aa:htcrai)rodulcta 1 iCOn[·arven-
f21.brE.:an ~ G. Sc~Jnidtsc~orf -- ' . .- ' <'.rn . 8oawarncur, 13 De::::. 
1912, :J . 1 . 
22) Z .3 o i2?3 1 :.-. ZIII, co 6. Vanrortl..E1C von Erzcug:1.issen 
dar Vi chYJirtsct .. _'.:'t 1 Sch18.Cl'ltcrci~Jrod"Llldc, 1~onscrvon.­
f..:tbri~::c1 z S trac'-:cl1oof !(<'.ri bi 1) -- C-o c·-:c rnav_r 9 2') Junia 
1S137 J:J . 15 o 
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In 1913 ho-c die fabric~= oorccga .n in c~ic ha ndc v.::m 
Die )rodt~::sic hct noc; v oo rtc;cc;aan 
c~: J.l )roc fbcsc:1c~in:::; in-,cn..:.,-.'.!ctc vleis is n2. die mynrrcrkcrs--
ncdcrocttings to Llidcritzbucht ::;co tu1.1r r.r~~~ t da.' ro -; vc rc1c rc 
23) 
s~Joorr:cc;-.. -.-cr:;:ors o·) c~i c Cto.vi - 1;-/n, v,-.n c:_ic '':.yn by Ot.=->.vi en 
2 t, ) 
v~...:n chc troc~;-::: tc voJrf"Jicn Die :Lo.:Jric~;: hot hom vcr-
tc Vil1C1 . 
~~ocnol clio vlcis in ·1 heel te--1a1 
co)'_::. ... s nic 2 .. w;crJiCJ.1 lmllo ro .;ds vold ')Cnclo · 
25) 
~Jroviand 
voorcio:.l \7':).8 
DC!. .r is voortch~rond j)c:::;in:::;s .:'. ~1.go·v1onc1 on ondorhanclo-
1-:oid tc 1:1:::· .lc. 
he·::; 9 hot hy oo:;: inli :::;tL113 i n clio vor1Jd1c1 vcrsc'.'·'cl on han-
dolsvorbintoni oro }robo~r c)bou . Dit sou -~ :::; ro~digc 
23) 
2 L1- ) 
25) 
Z . J . 1273 9 XIII. c. C. Vc:C''.-:o:;_~tunc; von Erz c: .:;::~isr on 
c1cr Vi clmirtscl1: ft 9 '_ cllli.:~.clltc r:;i :pro ,u::to 9 Konsorvcn~ 
1. ~'J ri-=on ~ C.. trod::shoof ~~ -ri b i b - J.OC\'!On1our 9 12 ./' .. u -3 . 
1Sl3 9 J . 16. 
z. ·3o 127J9 ~T. ~~III, c . G. v.:n:crtlmc V'Jl1 :0rzcl G:1 i sson 
c",;.:;r Vichirirtschai -1:; I r..lC~1l C}l·c:;roi:~roc1uJcto? Konsorvcn -
L•brE:cn: s·c:coc~,:thoof K rib ib ·- GOC\!OlJ.1C)Ur9 7 Ol.:t . 
1913, ). 23 . 
Z.B. 1273, l!. =:rii.c . 4. V-:::r\icrtml,t; vo~1 Er~ouc;nis:-cn dcr 
Vie:hi.7il~tsch.::-.ft 9 :=:chl '.chtcrei:;ro C.u'!.::tc 9 Flcisch : Kmdt . 
Scl.mab c l -G trc ,~~::s:·to'Jl' 1C'·.ribib 9 8 Sc·)t,l913, :; . 17 . 
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:Dz.c'l.r-coo w2.s c~i o :Jui tsc Rcc;c rL1c ,,_ i o bcrc i c"l <..!.1 vorcns Suicl-
v~n D1...~i tsL'md oc bohocfto to vr:)()roion n io . Dui to1 ::-.::.1d so 
bo~oafto ~~n v1:is Ol ~2ardi o stadiu~ w~s 175 ~iljocn ki -
26) 
1oc:;ra~:l ( 407 :·:i1 j ocn )ond 9 203 9 500 to~1) v1cis 
tc rJ:.·.-·\:. 
"' ' "~ d' CLlO Lc-r . .30.\:0T!l . 
v1cis iK:rci Cl!. v1cis Ll:;c:1..~~ .\: is. Tc::m J1.mic 1912 ~1ct 
lm11c di t bc)l<'.:i.l :Yl cor;outo iJCcsvlcis '..let Dui tsl..f'nd ui t tc 
vocr soC.c::tt d. i t cL _, ·.r tot YJo -:.- vorrrc-r·~: 1 ~on ricrc1 . :Jio o:;.;. -
Die bccsto lS L1 SrrL'.1 ~o-~ :Ju.nd c;cs1~1 ) clio ]cnc vcrwyc~or en 
vlc~s L~ vo..t(; ;rcrsc:;.ld • 'Tir so ·~1 inv')cr llot 
26) z,.J3. l?JO , r · , I . o .1. ':::iorzucllt, .".usfuhr von gol\:uh1tcm 
und ~of:cor-::~1on ?1cisch, Gcncr.'.lirt ~ ::icichc-Ko1 o:1i a ·-
_nt - ·oc,Icr:1cur~ Sw:'_t:::-crl_::'..:..1d, 25 E:c)t . 1 9 12?)~J . l2--r 
27) Z.~). 1 273, F. :;~III. c . 4 . V.-::rrcrtu::.1c v on :2rzcu g:li s;.·on 
dar Violmirt :~· clJ., __ ft, Sch1achtc·rci·)rodt.i'.ctc, "? l cisch~ 
~~dc.:t.n :=;r~;:r2.th - Goc\7crncur, 2 4 ,Junia 1Sl2 ) 2! · 3 . 
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dnar in Dui tsl8.:nd _1 invo.:::rb :;las ti2.1G v -.n 60 · ·:;,_r2c ( RlO, 20 ) 
28 ) 
Oo~= die boe r Brno t Iieeht v::'n die 
O:J.aruru- dio cri1: \h-,.:J v:..c:-:. V':)OTilODe o::1 vloiD in bevrore too-
29 ) 
ITt'..l.lc sl:::c)e hot en vcrsl~cic ;ole1 :l:::o lan(jO die '..·cskus v2~1 
~\frE:~'- at.n :·-::doon c:.1 tor.. ei:1dc n vra.g te vcrocl::cr hct l1ullc 
s tee~ do di ·c; :·12rk o:::1c~cr die a.c.1:;1do.c, v .-.n die Dui toe or10rhcdc 
.~')11i ct . Eul_lc· '. IOU c rctc r 
30 ) '--
;:;c rs 'n \:la i n 
~1:r-ocfbc:-c::1cliD.:_:; do..,::.rhc::n. l1Cc~·l I nl913 hcct die fiEn.o. 
·~ kis ~at ccdroocd c ca ccrooktc vl c i o of c,c dr~actc en co-
2G) 
2C) ) 
30 ) 
Z. ~i . 1273 9 ~~ .XII I . c . 4, Vc:c,'lc rtung von :8rzcucni::::;scn 
cl.c r Vichwirtoc ~<'.f t; Schlachtcrci)rodtl'.:::tc 9 JYlcj_sch; 
Cocwcn1cur- ) .. cl2L'l :Sr\: r c. th, 1_7 Julie lC)l2, -1 . L1r . 
Z.:..:'. 1200 9 ~L L c . l. :t:icrsucht, .:Jfullr von gckuhl -
tcm und gcfrorcnc~ ~1c~sch, Gancr·lia : ~ . Eccht -
GocrJOTI1cur 9 18 Julie lC)l2, ) • 7 . 
Z .:J. 127 3, :~ . ~-III, 8 . 4. Vcnicr·cunc; von ::3::::':-'; cu,r::;:.l L::. "'en 
dcr Vi ::hvJirt sch .. ft, Scbl:J.chtc r c i ·.J rod,J2ctc, :::'lciscl1 : 
.ioc r~~l;:',nn und Droc~;:- Gom1crncur , 27 I:ov . J.C)l 2 9 ::? · 8 . 
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'""'l '\ )-I 
he de c1a- rvE1.1:. rJas 
Gedurende die ec:':'cte ho1fte vcm 1913 was die prys 
van s1Rgoose betro~1ik 1~22: weens die : root aanbod wat 
d2_C~l, V.JD .. S • Var:.c.f Oktober he t Cl i e pryse cc;ter ccstyc;, 
deels orrrrcdc die binneJ_~:.ndsc :~1"-'- r~= deur 11 tocne~~~cndc ui-t-
vocr Vc'.n v1:.::is or)r f)\;;a~:o-;nu.nd ont1as is. Die v1o i s 1_-mt 
uitgovocr is, nas vcru1 vir dic vaorsicnin~ van d i e 
32) 
sl~cpc 
IJ:'~Tdcns sy vcrblyf to :=>:::;rlyn he-:; Gom•.rcrncur d r. Sci t z; 
oo:~ S]JC:si:.Ciok n;.:tvre...:._c; .:_:;cdocn oor die ~2oontlH:::hc id clat d i c 
uit Suicl.ieS · -.i~l'rilc3. voors i cm. ~:on ";JOrd . :0ic rcc1c;ryc h::::t 
31) 
3 2) 
33) 
T_-
.:.. :.. o Hcichc 
Di e vcrtcsnnoordigcrs 
Z.:J. 1273, -_ .. , :.:III. c . L, . Ver.·crtwJ.c; von ErzcLlgnis scE 
dcr Viclnnrtsch~~l't? Sc~:l2.C~'ltc:rc·:i_:;Torlu.:';:tc) r1cii::ch; 
-.-:ocrno2:.l tmcl i3rock - G-oei·JcrxlcJ.r, 22 Scl:l ·c . 1<)13, 
~~l~-, . 14-15. 
;;:,~'. 163<), S. I. ~J . 2 . Vcrh;-o1-c:..1i:-3· c: des , .. f.:.'lc1c1s? Speci.:t-
1in ~ J .. :·.~'-rvcrs1ag v;:·.:"- ".:inc1ll~_1_1 ::cr ·~,:'..:.J.dc1.'~;:: cT'1cr lSj_), · 
p . 2, ( ). l 7 V<'-~1. vcn::l.::-~L~) . 
z c3 0 l20C; 9 I·T ;) I 0 c 0 10 •II i2rS1.1 CJ.-.:.t? _· _ LJ.sf:.~!.!.Y' '/"Ol"~ ccl.=Ul -
tom u~d ccfrorcncn ~lois ch, GcncraliR : V~rslag Ko -
lolll. ~l l'rt 0 0 11~ n~ll. 0 11° 0 Vo~l· ~n, (~ I' 0 onn 1 lSC 11~~t' c·.- . . ~::- ...... .L_o .. J...L; -"---'l-v~:J.!'\.._.:..l. _ t;·"---'1_, .U o :\._ -·..._:{.,~'-"; __ J.._L ... .l) 
~ Gocrwr:.10ur, 25 J2Xl . 1"13, ~~ . 13. 
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-Ll ) ), 
l -:n 
- .,.,· J 
f!.~ Co . van Drcmcn Die [ ta) 7 sowc1 o.s d ie bcym; rinc; vee~~ 
d i e Rc 0cring v<-..~1 die ko 1oni c~c t da:Ttoc a~:11c i di:1c; c;cc;c c 
dat cl i o onorl:cc.~c va~c. DuitsL nd so sec' 1 :1;7, di t c.Ll.n Lu11c be·--
en oo~~cus v;-;.n 'fri~;:a o );-_;cd:··a l:c t O!!l •01.:.~ ·ni ne; aan clio r.'cs -
3:J ) 
hu1 bc~10cftcs ::'.c:.~1 v1cis by di e fabrick a n tc vu1 
~n ~]ril 1913 is ~ bc~cndinc; bcvrorc v1cis dcur ~ocr-
v:or cr~ .. d II I o 
rcalcsic u i tc.;clo!: nic o 11 Dcn Tiorcn fch1 to vo11Lo•rr:wn cl i o 
:'J'1cisc'lfu'_lc 7 ':lie '.rir :::; i c .::m lllE>crc:r ~utcn Sch1achtrmrc 
l:: C~111Cl1 n , 
~"cor sorg ··wos 
\1 Gcdcc1 tc 
van die l)c;c_;c~ldHJ.:~; w::.::; in ·11 tc cl i c-;tc l.: .~ ·cocnnccf::::;to f vcrpc>J: 
nic vo1l_cdi:_; bcvrorc '.''")·Jrdat di t c;:;l_··. i is nic on v .. 1 ~l die 
die iJC:scnC:.i;lc; nic vcldocn o: n die voor:::~':r if t c v.".J:l die Dui t--
34) 
J5) 
36 ) 
36 ) 
a Prakticsc pr ob1ccm u22r-
-- - ·------ ---- --·-·-----
Z.JL 1273 7 !L ::I I I. c . 4 . V ·"·-,-. :. -~-:: _-von E:r3cuc;nif_·scn 
dcr Vichr.rirtsclli~ft 7 -:_:chJ.r.l.C~lterci)rodtl'':tc 9 :::'lc i sch : 
~ ~ . Reiche:.. Co . -- Goci·r,_rncur 9 2G O~:t . 1C)1 3 , -, . 1 8 o 
Z o:J, 1273, ~: o =~II I , c . 6. '!crr;crtv..n:; von Erzcw;:1issc.~:. 
cJ.._-; r Vichwirt:=;c2 nft 7 Gchlnclltcrci~)roJtl':·cc 7 ICo:ascrvcn-
faiJr i J..:cn ~ Ro i chs-- \1ri:i.12 ---.:eTc - l-tc iC~ls -IC,)loni lzv•1t 7 
23 ~)ri1 1n14, ) . 29 . 
Zo:B o l:~vO, _T . I, c. 1 =:icrzuc~"!.t? :~t.,_ ::-;fuhr vo~1.:_;c:=-L1ll1 "':" 
tcB und scfroranc0 ~1cisc~ 9 Gcnur2li~ : Ob~rticrarzt 
cJ.r . Fiub.:-;r1c -· :=chlaclctllofins_,c~~tor -.io1ff, o:~,~cd..,_­
tccrd, _._1 . 78 o 
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::nee die invocrclcrs tc clocn :';O~:ry l:c·c, 1Nas die ongcs~;:ikt-
hc id v2.n die ~:o1oni c so ha..-rcns . By Sv.'al:op~:_-l_cnd r:1ocs die 
bcvrorc v1cis tydcns die 1a8.i)roscs vir La tyd 0~n die wai'T!l 
37) 
1u~ b1ootgcstol Bo rd 
In n tocsyraak 
r12.t ~y o ) 2G ~=c i L1 ".ii:i.1~-.oc~ :: ~.olcncr ~lOt OO!' die bcnutt in{S 
vnn die .=.;cbicc1 :::;c sl.J.:;vce, l~ct lly ~esc c~at C.1.i c ko1onie sy 
J~ dit ~ct s~~scs to 
doc:;_;. :c1oc::: ~.lU 1c die v oroi stcs ·r<..~!.. die vcrs!::i!. l_cnde mC~.rlcte 
bcstudcc r . ·,: :cons d ie ~1 0 0 ~ : ostc vcrbo:.1dc s.::m :n ui tvocr 
VZ'.l1. 1cncndc Sl.' _;vee 9 ;:100 S dao.r [;C 1::CD8011 trc c r no rd 0 ~) die 
uitvocr V::'.n ~)coste c1 s~:Ct.)C i:.1 c;csl:'.:.;to tocsto..nd . Hy hot 
die tyd cc;tcr ~oc ~io ryp :uag vir ~ ~r0otckaa1 s o uitvoer 
~i t ~old nia a11oon vir bovro rc vlcis 
nio 7 ~'H~ D.r oo~: vir i:i.l~C;J'1~~-aktc v1cis, !.lot hy c;cs o . Ten 
slo c·:~c l:ot hy :.~len cJ.C::'.8.YO ~! _:;o le d L~-[; die StC"...".t 7 dour doc1-
trcff.J,1dc bol:ccn~ , cL:c .. rtcc:,1 ~:lO CD vm;:-:1 ~ .~ta t S\'f2.lc ) rodu.kto diG 
38) 
nn.~ vu~ fie ~o1onic i n :ov~~r sou bring 
SuiD':TO c -_\fri~:o. so·. 'Cl z:.s die and or Dui tsc ko1onio s i s 
110 ;2: :::·.ltyd ';,G.t chc s1u::. ti·lG van h".:ndclsvcrdrac bctrcf, dour 
Di t VIaS 
so as c;ovo1G vcm die Dui tcc ,1Zo llGc:rutz:)olitik 11 rra t ten 
37 ) Z.B. 1198, ~ - I. d . 1. Yichausfuhr , Gcncrali~ : ~r-
-'c i ,:cl uit ~:n:•1burG =·c.cl.lri chtcn, 28 Fov . 1?13 9 ~) . 65. 
30) Sud':rcst'botc, 31 :'=ci CJ.1 2 ... _;ri l 1913 . 
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docl c;chud hot om uic bin;.1cJ.andsc ny· ·rcrhodc on ondornc -
::.ings teen vrco:-'ldc :·lOdcclinginc; te bcsl::cr::-1 . Die houding 
van die ve.clcrl<'.nd lLC t die 1-::olonics nio tot vDo rdcel go -
s trcl;: nio. Di e L<.::.1dcsr2.t vo.n GuidvJcs - Afrika hot ,::;cvoJ.c~ 
li~{ tydon s sy sit cin3 i n Junio 1 "13 'n )rotoJ;::ol ao.n die 
Ryl~src_r;orinc; 0~1 :-::;cs tcl vr;_o_rin c;c•rra i o dat cl i o kolonie in 
._::l_lc o _Jsic;to as cl_ccl van d i :: Dui ts.:; :S.yl;: ;Joo'~ou Ci1 bchcm-
39) 
del :.-.1ocs ';-'o r cl 
Die Rcc;ol~L:.~ v an die ~;::::lloni c hot oo!.:: voort[!;cgo..an om 
lm2. l c ·c:; bcyv.'cr vir die c;cdcel tclilcc of 2~ ~;:.hole 0~)l10ffint:; 
tc v~G vlcis uit "'~ 1-l:i_dr_;cs -Af.ril:a :' nc;csicm d ie c;cb i cd vry 
was vo.n S'...1E::c sic~:tc s . :Jic vcrs'Jo!::c is cgtc r tcll:::on s van 
clio hancl gonys 9 de 2.s onrcci.c clio 1:olo;li.J.le Rcc;cri ng nic 
hul vcrsoclcc ':1:.. t voJ.doc~1clc st;o-L;istic~;: ::;cstcm1 hot nic . 
·, 
Die Sc 1 .~rct2.ric vi.r ::c ol_Ollics i ::1 Dui tslrmd rJa2 self ten gun s -
ui st abo r · 
c i~ dahi=~ahcndcr ~tr2c ni:ht i n ullcn Stlic~cn n ohl be-
gru~1clct, so wircl c r :~10i:1cs :8rac~rccns don zu cnrrtcndcn 
Zu.ruclcrJGioung o rf2hren r.ruo:-: ·::;n 9 d i e dc r Angc lc c;cnhc i t rJC i t 
3'?) Z . 13 o 1200 9 r: o I , c o l . ~icrnlCht 9 ..:'..usfuhr von c;ekuhl-
tc:"l. und ~cfrorc-·:1c:·~ ·.::'lo i sc~1. 1 ::moralir. ~ ?rotoko l vv.n 
L::.ndcsr2.t T'lCt bc:_;clcidL1[')3bricf 2. ·n GocVJ-,rncur, 26 
Junic 1Sl3~ ~; . 58 . · 
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ein Zuri8.rtcn n 
vercoe~;: v ,:1.~!_ chc L,:.nd\.;:=;rc;.t bc·cref, ·\~l ~~ .. C"·~ hy v2n. '~len inc dc:,t 
41 ) 
die tyd no,::., nie ry) r;; ... ... ~_; vir GO "l c- J_ ...... - ... ,..; l; L ~. _1 nic 
llocu:l clio ecrs·ce bcc~cnc1ing bcv~o::'o v 1_e i :::: ui t Suidwcs -
v::n~1 :o y::rc d:J.:"::cV~'-~1 ::::o~~io b,'.?lc; r.'--~G on n...:.-'.:; chc polisic in bot -
4-2) 
clic ~·cv l r:1occ:: c1ic hel c 1ac1inr 1:ort :;__:_,·c~:'.t di·c in Dui -ts1and ~· ~ 
he-~ o 
n ·_: o 
40 ) 
42) 
Die ~celery wa t Ci c vcrvoc r 
"_j_crc~_ic t\:.:_.__ ~c vcr1ies l!.ct die: rcc1cr~r :1ic :.:2.ns 
!.-3)" 
0 1 vcrdcrc bcs2ndi~cs to vcrvocr nie 
Z. 'J. 12':\) 7 ·r I. ,; 0 l_. Ti crz.t~cht~ ~·-us:i:;)hr VOll e;e!cuh1-
c:;:·l '.-'::.~d :_:c:Lro::__~c-l: ~ --::'' ~i''Ch 9 ~~e:1er2.1i:' ~ -:;_eichs -~\:olo -
~1i0.12.:-lt - GOC''J~l'll....ur 9 1C~ __ \.u.::; . lCJ13 7 -'~' · 64- 66 . 
Z ":-_-;. 12 )(1 9 ~-.,., I. ::. . l. Ticrzucht, --~Jf' ~ul".r von c;;c~;:iihl -
tc:: u:.1cl ~;cfrorc~:.c·-~ 71cisch 7 Cc ;~l.::::r:-•.12_:~ : :1cicilo -I~olo -
nL .. l- --J.-1:; - Coc~;:.:;r:;:_cur9 21) s-.~Y0. -10 13? ') . 67 . 
'7.J. J2-:10? l~. I <:_;, L ri~:rzuc>-c? ·.usfuhr V!J.l G01-::uh1-
cc--l W1cl --~ .~·frO::C__;'_lO =-'l-:::;i::,ch 7 G-;:"Or..:~.l_io. : -\fc:rslc1g 
'khl.·clltln:LLlc)c'-tor \7ol:L'.L e:-:. ~;c::lJ_:~c'ltJr-•ois·[~cr .T. 
·-'.L~}.Ll - ·lr. --"' 1 1'1- 1ll l0 ')'·o lC11') .) 77 
- '' .._,. l..-~ .L-•- o...L 9 -:; •• ....._, • - / ../ ~ ~- • II • o 
Z .~~. 12 /), ~-, I, c . J • --~i r~'__;_cr~t? r'.;::,:C'ul,r ':o~-~ c;cl:::'J.l1l -
-~c~J. .. "Tiel ~--_·ir~irC:i.~\. _ _:l_~)iSC~l 1 (}c·.~~;:::-'<-1~li ' Z =~~.-- 1 1JUrG­
~~-(:1Gril:z--_:-Jil1i.:C - d1·. >: .. t~:'lc·:.r __ : 7 19 Dcf:: . • l_ 0 13 . 
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fi~s~o uitgc1oo}. 
in c~i:::; L.md s::'.l 0o:: in duio _:_;cst·)rto In 5cbruo.ric 1914 
h~ t die Ui ts1at:; Vc'..n die proc_fbCSCllC1_inc;s [!;Cdroogtc on sC -
r')olctc '!leis na die 19 ·. -ics -- \fri:::.::.<.•.ns::; ::.1::, Jc rscttin(3S bcl-:cnd 
:JL. vcrs1ac d .. roor wo.,s in )<·.r-'sy scva1.1c gunst i g 
C:cdurcndc die Dui tso bolind is da,l.r nic, cin tlil": aandag 
c;::.::;cc co.an ·J. ic ui tvocr va!.: v1cis 9 in ::;nic;o andcr vorr1 as 
1ovtondc voc 9 na i~CLCJ.p1and n.i..; o Dit was oors vrocg in 1914 
da·c cli c "l1 ')nt1i!:~1oic1 ondorsock i s . : c!c>:.:: r:. hi c rvo or was 
d-:-.t die 1Jnic 'l~n ':-uid··- .lri~c::: 'n c·c:rcnc;c bclcid c;cvo1g hot 
en d2t Cio Unic almc~r sclfvcrsorccnd c;cnord hot 0at sy 
·ochoclt·~ <::.~'.r:. vJ..;is be t:cof o Goclurcr_do J ~::.nu2ric -Fobruari o 
1914 is t~ac )rocfbcocn~ingG v1cis ra K0 ~pstad vcrskcop . 
Die :::erst" le:~din..; vvas c~J die nFrioda ~:rocr~nann 11 v1c:-.t ~1 io oo r 
'n koe:1ruim b.::;s!::i'-: ~1e:t :lio . Eo:..-..;cl clj_o v1ois in d i e v oo r -
bcdo r fdc toc stc:.::lC1 i n ~-~a <.' !St d 2, ·nc--::\::om en :-1ocs d i t in die 
Die t\Kodc lJccJcnthn:::; is met Jic sl;:ip nGcncral n van 
~~4 ) Z.D. l271i !.·· . III I o ::::. . lo ·~r~rvJcrtl.m~ von Er:z.cugnic:scn 
dcr 7ichi--irtscba.ft 9 Jc:L:.cr?.lio. ~ 1.7ocrmann und Broclc -
Gocrr-:::E1cur , 3 .?cb . VJlL 7 )) • 16-lg . 
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clio Dautsch-Ost-~frikn-radcry, wnt wa1 ~ ~oa1rui~ basit 
vir :Jri ts-Stlid--_-_fril:a? dr. :? , Guradza, hot die v1ais in 
Ey v'Jas ac;tar 
oa.ia ontc-rradc OO::!" die ;,-rysa w·~"•.ro~) cl.ic vlais in chc hawa 
h:.:m-'ccar is . Die v::;r~::O~')crs vc>.n die v1c i s in Kaapst0.d, die 
c;rotar iwcvec1hcC.c vl.cis uit Suidrms-Afril'::e. sou 'NOU koop 
t~5) -
in::lic:J. .:lie v1cis in '_l ,:;J::::ic t;ocstc:mr]. c:i'::3-::lc\rar nord 
vc.-.:n j_i::: Suich os- .. lri_1;:a ~lSJ vl ais-)rocluJ;:to in die bui tola:1d. 
Jic cere> to i~s tc::msic vr:- -~ di: s~;_Cl,'_~ .'1<1n,so:roor he t 5 V!O.s eli a 
vlcic· \',-,'.t L1 vars? c;a·rric sclc of vcrJ~ocJdo tocstc.ncl onrsea 
a<J..Yl ax~~;tc li~;:·c 
~7) 
ui t,;e:vocr '.ford 
Di t is cle.n 00~-.-: ~cdoon 
Die vcrJ"'--:.~~,-lJ.St(. docl 'n.r. clio b:ccstc:lors in dio ~;:oloni o 
was om·~ ~ocia vlcisbcas to tool met die ooc o~ -ic voor-
~-5) S ,] • 1200, :-,- . I ~. 2. Ticrzucht? ___ usfuhr von c;cl::-\il-:1 -
tc~-l und c;cfro r O!_l0-1 '"'i' 1_ci:::ch 9 S~)CCi2.1ia; V ~rslc..g clr . l 
C'ruradzc - Ry~::c 1 '.: .. ll.-::c1L .. ~· , :___7 ::::'cl:: • . 1s::.. ~ , .,,, 33--34 . 
4-6) z . :3 . 1200 9 :--. I. c . l . Ticrz'v~Cl'1t, A1.w·:r1.lhr vm1 c_;c'-::u.h1 -
tc:·1 und :::;:cfrorcnc -, J'laisch 9 0-cn_cr •.li --,_ ~ :?rotols:ol ~2:1 .. -
dcsro.t, _-~ci lS14, ) . 1~4 , 
LL,7) Z :'" 120". ''' T " l r.~l· ,-,rzuc11 -L -:ll"'-'"''1 11-r ,.0"1 , .. ~, 1 ;-u" :-l-• . uo u" -· (J ....L... 0 \...,.; 0 -0 .1. \,_., ...__~_., , .z. __ !o.-1 __ 1.,..._..:... __ J l .. L,.;_,l_ -----
tcu und scirorc::.:c: ?lc!:'..~;ch, Gc;ncrc::li?l.~ ~·,e.ntcLc::-j_inc; 
dcur c,oaviorncur9 l Ol~t . 10,14-9 r . 114- . 
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sicning en oo~c ui tvocr na die bui to land. Dit was by hullc 
~ sekond~re doclstcllinB om ~ cocic mclkprodusorende dier 
to ontwil::kcl. Die inhccmsc becste was nie goeic melkbces-
tc nic. va~~ hullc hot die Afrikancr-koci nOG die P1CCstc 
mclk gclcv10r . Omdat dio Afri\:::mcrbccs reeds ;n rcdeliko 
vlcisgchaltc bosit hot, hot die tclers, sy molkprod~rsic 
~robocr verhoog dour hom mot di e Jriosbcos uit die laag-
lando van Duitsland tc krui s . Die teclt hot voral in die 
sontralo on suidcli~::c stroke van die gcbicd plaasgcvind. 
In die noordc hot bocre, soos die Omambondu - tccltvereniging, 
48) 
weer die Ovambo - en Fricsbccs GCkruis 
Die pogings om die mclk~rodwcsic to verbctcr hot maar 
ccrs gcdurcndc die lo.astc vier j ao.r v<::m die Dui tsc bevvind 
vrugtc begin afwcrp. Die rode daarvoor WRS wecrccns die 
vcrniotigingsv.,rcrk van vccsicktcs en opstande . Hoewel die 
bocrcvroue wc l bottcr gcma.L~c hot vir cic gcbruilc wo_s die 
prod~csic nic van so 11 aard. da t die t:olonic selfvoorsicncnd 
in di~ opsig kon woes nio. Aansicnlikc hocveclhcdc bat t e r 
en kaas moos govolglik ingcvoer wori om vcral die dorpe to 
voorsien. Hocvwl die mark vir sui·Nelprodukte dus voor-
handc was ,hut :he ontvJik1cc1inc; vr.n :iic bees tool t nog nie so 
ver gcvordcr dat van die gcleenthoid e;cb rui\: c;emaak kon 
vvord nic . Daa rvan gctuig die mcning van Erdmann, die voor-
si ttcr van die Win.c~hoolcse bo'"'rcvc;ronic;ine;s in 1907 . Op 'n 
48) Vgl. Hoofstuk III. 
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vraag of die lcolonie: nic~ se l f sy :::::uivrc lprodulctc l:on ·nol :· 
4S) 
ll i c l•c-[; hy _:;co..:n-G'.-JOcrd d,'lt dit no-3 vcc l s -~c vrocG vi::-
80-·ict:-J V7CLL . 
-Gyd t~ lc~cr nic . .'o :n:::; c~i c vcr c~fs tan de tuc .- c·1 di..:: •·J ::.' ' 
50) 
·1o J l::)::.: odu:w i c ' . en CtlC 
we~ , bet vcrbot~r . 
ri:::;c cLOY )C ,. .......... 1 .~ 1 r.-:- ,"'\ ""'l ~ --;nl-.. LJ l..,... _._ 'V - '-J ... : ? U "-' < -'- • ' . .rorc1 ;) 
rivi,;r o) . 
4S) Zo·-1~ 1272, ~=IJ~Io t~() 2 o \T-.~J.._,·;cl'"~tt . l:'~~ -IOl1 ~r·s.:;ll~_).1j_~· c--~ 
c1"·r Vi-.J -.. 'i rtscl:.,:c· i , :all~:::. rei ~1roc1uJ:.::tc) :::_: ;ce;i..~li ·1: 
'l1i1licrl -- .!.~~o~~o:1i.-.~;J2.1Jtcilu.ll.~ 5 tUCr\-:::;.! Gi::co ·_v.lt 9 1·.= 
Sr::fc , lSOG, :9 . ; • 
50) z.·~ . 12'/2, -~·~~III. 'u. 2, ~,-,-;::·•c::__~-· - unc; VO:l :.:;:::Z0'...l.::_;nL.·c: 
dcr '.Ticl:.·.:.!.rt2cl• · ~·t, :ol\:.,,r0i ·ro:1u: t:::, '-= )cci..li2.. : 
~2~c1;k,nn - C-oc·,:ornoEr, 12 =~ci 1')07 7 ) • lJ . 
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-.72t die j)roduksie vc.~1 batter b.~tref 9 '.7aG die tocstande 
word., en in di2 r:Jc:n trr::.lc strel.:e v.~n '7ind~l0el;: 1 Oka~1andj a en 
die :2in 
n 
Wac.r 
in ·.-rirldl•.ock in 1908 
noc ~33:r 9000 ~,nc1 batter vcr~o,) h~t, hat dit reeds die 
:;)ie sur~Jlus 
bo [;te:c 'JCEl die ~; trcc 1 ~ ~.hnd~1ock is oor ·~1 ..... fs-~-.md v<:'n onge -
duobelo rrmde c;cstm.1.r, Da .r hct dit reeds in tocncuende 
~1- -L;c die il:.,~cvoerc1c Ar_zc:.ltynse 0:1 :,_w:::tralicse batter vcr-
drinc;, 
tiesc ondernc~ing sou woes nic , Die GChnlte en 2ard vnn 
hct b:.ic cor.ri:=.,rel . I~OC:\:Ol :,1 [', .J.:.ta:::.. boc:rc reeds D2.sjicne 
die bottcrbcdryf . 
die Tilci te:r-S'!Ort cu::l::-. 1~ 0 ~it ~a~ v2n goeia gchalte en 
')ic '.r:._rv . rdi.:;inc v~".n 1-::aas !:let e0ter , ~ne:e:r 
as batter? v.'.1 ·:~-:em1ic vc:rcis . 
digc c::.a~1c;cs ·ccl -~1oc.s \/O:rcl o~~ die mc1sa i:n tc li_::;, 
i70.S ,Uc '.h:;::.inc; tocgcd,<.an da.t, indier_ die land se rnellcvoor-
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ra<'. d 0 ~) die rc[StO wyso tot bottcr en kaas vorwcrk kon Fo r r1 
51) 
~ winsec~cndc uitvocr spoedig moontlik sou we c s 
Ten spytc daarv -..n dEtt die Farmcrbund die tyd noe nic 
ryp gc a g hot vir di e Ol)rigting v o.n n. moll-eery nie ~ hot 'n 
t wintigtal bocre V8.11 die Okahandja-distrik in r'Ia ,· rt 1910 
52) 
v c rgadcr om die sa 'Jc to b csprc ok 0~1d crhandclings mot 
di e Schut ?. truppc mot di e oo ~ o:! 'n r:1a r~c vir die bottor hot 
53) 
c~tc r daa rto o gclc i dat die poc~ing :=_a ·. t v r:ta r is 
o:ok van die ~cant v cm di e Ryksrogcrin e; was da: .r bcl2Y1 ~ 
stalling i:n die suivJClprodu.l;:sic v o.n di e koloni o . Rullo 
hot daarin 'n afsct~:J.oontl ikhcid vir Dui t sc l:~o ll;:mas jicnc en 
54) 
andor -appar aat co sion Dorho..lv-ro hot die Kolonial .:: Kan--
t 1o r die Goowornc"Llr govra om, be hal we sy c cvvono j a~' rvo rsl ('c;, 
ook ja r l ik s 'n vorsl:J.g oor d i e P10lkb c dryf v 2.n die Schut z-
" 55) 
e; c b i c t 11 a an lm l l o to c tm.1.r Dit is ~ n~ nduiding dat 
die vadcrlCL:nd tcc~1o or 'n :n.oontlilcc invo c r v an suinolprodukte 
ui t die kolonic simpati ok s ou c t : .. :::.n. 
51) Z .B. 1271 9 J'T . XII I o o. . l. Vo r vror tung von Erzeuc;nis son 
dor VichvJirtscllaft 9 Gc'lcro.l i a ~ Rofcra-: t dour :Grdmann 
vir Deutsche Landwirtschafts-Gcscllschaft, 4 Jan.l9l0 9 
pp . 8-9. Rcfcro..at nic e;olcwcr nic . 
52) Z .B o 1272 9 U . XII I . b . 2. Vcrv10rtu_11g v on Erzcugn.isson 
dor Vichwirtschaft 9 11olkc rci produktc 9 Spcc i a1ia: J? . 
Stoerme r - Goc,aorncur, 7 llc.:'.rt 1910 9 p . 12. 
53) Z . B . 1272 9 lT. XIII o b o 2 . Vcrvvcrtunc; von Erz cu c;nissscm 
dcr Vichn irtschaft, Eo1kcrc iproduktc 9 Spccia1ia~ Hoof 
van Schutztru)pc - Gocv,orncur 9 21 rTac.rt 1910 9 IJ . 1 4 . 
54 ) Z oBo 1272, H . XII I , b. 1. Vcnvcrtung von Erzcmgnis f.'en 
dcr Vichwirt ::o cho.ft 9 Lioll;:crci]rcduktc, Gcmc ra1ia ~ Sekr. 
des I nn ercn - Rcichs - Ko1onio.1amt 7 30 1\Tov. 1909, l1 . 2. 
55) Z.Bo 1272, ~' . XIII. b. lo Vcrm; r tune; von Erzeuo1isson 
dor Vichvvi rt s chaft, ~Io lJccrc i :prc duJ;:tc 9 Gcncra1ia : Rcicl's-
Kolonialamt - G-oov!cr:ncur , 24 tTc;.s.rt 1910, ~J . 1. 
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I n Kc- t ~::-~.nsho o ) 
. ' 
rivic r . ~)ic ~-l1.~~c r 0ocl~o ·va1.1 di 8 st l")Cc1- l1e:t 3-~·::Gs \.r i1'l c;j_--
56 ) 
\ r 'l . 1. 
,.J. l; Tilsitcr-· 
kn~s ~clo~or ho t . Onc~lu~~i c vir ha~ ~Jt d j_t CGtC r c~blf, 
57 ) 
I:1 d i e 
v i r huic:::::·brt::iJ;: . :):1 .. r le o-,:-, o!· · .. 1i~ veal :Lc:c. t:..: c..~~1·~chou 
50 ) 
Y!O::.,c1 !1 i c ·,-r_..:::l~- c,_i-:; .1roo ::: li--: C'.t 7roo,r_; L · :1.']LL J.1ct d::.c 
:_ j) 
klein •::..·oC' .. Ll'~sir; v~~J. vr:1r;::: -~Kll::: o; "[,i : i.l::.. rl-t z ;pcllt oo'· o--,-=:::< " Ll 
5G) 
57) 
5'] ) 
6C. ) 
'
7 ~:. 1 27 2 ? ~:II I " b, 3, "-'r;r.:c:.:rtu~·lG von Erzcuc~loi s:-: 1'\ 
l~c -·- \TiclT\-Jj -_"lt~~c~-~2~t; ""=c~l_~{(;l 0 i ~_'l"J(l_vJc r_c? SO:i.1C1crlJ ::;::c ic~; ~ --=~ 
i l' ,0 r ..,.., c" l- " ' l. l c , \' -..: -...... ..l- ~- c 1! r- -'=' ..L ... J ,- .... r- .... r· -] -. r- ("'I J... ,.... ...... 1 ,..... ('I l ..... __ "':> ~ - L 
,_ · ·- .L l '-' - -- c c ., - J .. IJ ,, .... c • ..L u 0 c.1. J. v '-'I u-- c• • ..) 0 !J-" c '-· ~ '· .'.1v () ..L "e e.\..-
n .. '.n::->~10J} 7 J..n = :::: i 1Sl0? } , 7 . 
z. ~ . 1 272? - . ~n::r" := . 3. '!C r':.·o~,.C'..lJ1':_; VO~!. Erzou·:ri;::;~:c· 
r;c•'Y"' ·rl· r>'l"l\ : ·,o+r·c1. 'I'"·;~ C:o,~-(, ".-r•1)' r l· " 1 >~~0 ; : l)GI'' (-,. l· ,· ~ -~~ l .,-\....!.. .J.. . '-' - I-- _._ U l-~ __ ._ .,. v o o Q -- ·-- - . ...- _,_ . ...., ---I._., J. u L •• ...J • ...._.. •. --'+ _ ~ .. ..;_ 
'firt :::;c~L~-~·t ; J 8.::l::CV0 Y' "J.; .. '-C :Ji::-. cri2c: .. ~.00f 2 ohr""''JotL , 2 1) Me...i 
l')lJ , J . J.., ::~1 '_l .. ·'...~)ri l J.0l l 7 ·) . £.3.:) " 
Zo ~l o 127 2? c ~ - ~II o ~J o )o 'l-.:T'\iCI' -Crt;,' \T()l~ ~l~?JC1.lr ~- ,., ~ S~C-~-
c1CT 'Ti cll\;irt sc b~ft . .. f' o_·~.crb:, rir::';_tc ~; ;) .: r die ~ ~~ ., ch-
v;-· ~tsc~:.:r.ft ; J::. r'r::.:. T'SJ~~-C E-:::"cc\: :·~_oof T.- .7 -~.rr1·!J:·1.c1? 9 · - l.~L c 1910, 
.. , 37 . 
~,._,, L?'7 2, I" . ==rrr. 1) . ) • .f.:;:-···~Tti..~: l.=; -.--!:!. _,;u::c"L·_;:lL:.c;:'-
c~:::r· Vicl1.~,-Iirt8G~l2.f-~ o ~ Q ~'""'!.1 .. ~~c :_~,J ... ~.i~-- -'-·~ -Li_-o::'"l O.ic i ~_c }-,_ .. . 
'..L .. ':''G 1":'.,,.ft ~ J~'- .r,.:: :>..,~ "'.. '.g Strcc->:s:·0o: ...' T ij_ ([ . :;ri tz,l u-c... ~·-c 9 
2 j ~ 'io., .1. · L l 0 1 l 9 ) • 6 4- • 
Z ''. 1?7 2 /'.( )(f f J: "(:; ), ;r-, -~ .. ., -o·'-- , .. , ·" ·1 --,"' , .. r'11~'-'r'' 1 ~ ~., 0 .,. _ ~ i ? • ~ ;- ..l- ,..., .- o ...- ~ ..!.. IV .!_ •.; ~-· , o ,) :·; .u. __ '-. ~ ~ _ 1 _;__ -~ . -' ~ ....., _ 
Cl .. •-r 1 lC L \iJT-C .C~_.::-. J: -~ • • , '::o .. c1c r 1);_IJ_CYtG E;):,l' C .. --'-2 .l l Cb 
\7ir·Csc~l:..J.·.Jc ~ J" ~ 1 .. \- ~. ... x·r·l .. !~ Dic-_!c::·i 1 ·:c~,-o -':> Gob ~-~.:;.' r 9 12 - l-L~ __ :. 
1')10 ? ) . 2~ . 
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61) 
By E~ribib w&s die 
tocstand cffcns bctcr . Da :r is ~2 ndc'ik 15950 gelling 
nc1k vir vc~coop c;cyrodusccr dour die 27 melkbocre wat in 
die st re ak woonagt ic 
62) 
];:a_.s r;c)rodusccr 
wa.s . Net can boer hat in gr1ot maa~ 
In 1911 was daar reeds v i er klein 
63) 
::wl:cerye i:1 Sw ·_.:~~ o)mund en Nonidc.s Op Outjo was danr 
'n ondcrnc'1inc a,'-11 v!ic n a:::-.nto..l l)oere c.::.l\: gclc\Io r hat . 
II 
\l i e -libe ra1l in c~cr :3utterfabrik<·.t::..on 1i{1J.rd 0 :->lJ.ch in unscrc. 
Dczirl;: crstl::1.::.<.scic;c J31J.ttcr nur p-:o::: :, uz.i e"::"t , da \-Jo ~"" c hkevtnt-
Sch1cttwcin hat op sy ~1~as ook ~ ~a sm~~cry in~cric omda~ 
di t die bc:::·.tc E1.,.l1_i_cr v;c::w o~:1 sy moB:: te bcnut in so 111 0.f'c;t;~ 
! t\ 
lc.o streak . 
Die eerste )O()inc; van besonc1ere bcta·~anis l-:ct cgt.Jr 
cars in 1912 cckon . 'n )~.a:1.to.1 'Joe: rc v::.n 0:'1::-L::.'nTu ondc:: l ei-
Sl) 
62) 
64) 
Z.B . 1272, F. XIII, b, 3 . Vcnrcrt1)n~ von Brzencnissc;~ 
dcr VichHirtsc~w.ft , . , Sondcrbcric~ltc iJ.bcr die =Iilcl~_-· 
nirtschc.ft ~ J d rvcrsL·-c :Distri1;:i::.ih·-,of Okah2.nc1j a, 30 
r~c i 1910 7 p , 3 . 
z B 1272 n ~riiT b 7, v ,, r;·'cr+w1r' V-)11 ~rZCU0'lll. ('<<"'('' o _ o , _ ·. o - _ o ., ../ I) • ,__, • • u - L...> _ -J • 0.~ ~......~ •_J _ .1. 
dar Vichr;irtsch.:-~ft • , , Son(1crl.cric~- ':c Ubcr die =:::i..lc~- .. 
wirtscha~t: L':"r·r,Y'V C._:::'l.-,g s·~reel;:sj')_r)Of L:tribib, 25 Jul:i l2 
1910, ) . 20. 
7,:3 . 1272, n. XIII. b . 3. Vc::_~'.;crtu::lg von :=;rzcucsnic- e.n 
Jcr Vichvrirtc;cb<lft . , , Sol1dcr::::cricr/~c ubcr die Lilct.-
wirtsclF!.ft : J o..zr.rverslag Strcc;~;:shoof S-;·r;~.l;:o)nund, 4 ~=ci 
1911, :r_) , 84 . 
z.:a. 1272 9 F. ::III. b, 3 . Ve~-rJcr-c'..~nc von ~-.rzcuo"lisr·cYl 
dar Viohnirtschc.ft . . . So:1dcrbc::.::..cl1t::; Lbc:r die T:ilc:1--
'.".'irtsch<1ft ~ Vcrslag dour Schlcttwcin - Strccksh"of 
Outjo, 14 Jtmie 1910, )p . 17 - 18 . 
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VJird d2C schr 'Jcd:L ~-1 ;:cn::1 
Es wilr dc ~ic crs·~a ~~lkcrai 
II 
vJirtschaft}.ichc 
/1 6 5 ) 
Entrrickclunc; clcs ]~~'"nclcc cinrv'ir~>::cn ! n hat hy [;CS~~ryf 
sovccl 
cc;tcr nic .- " '"\0 --~"--•. _ _,_>-.) 
,~:..s l}__lJ.llc 
h 
cccc7 loo~J 
Die boc·rc hat o =~- .P::fcld -~1 c;tul= c;rond 
'_';C~;:ry V '_l-1 L.:___;._ 
0csicn 0~ ccldcli~c 
GS) 
~ ba~r c~ die stic;tars -
S?) 
• Die 3.a .=; ~~~,~i·1g l1at 
o.c:tnv'n_:skc-"=~i -·~: '.n1 1c:::,~~, onder cmC::.crc by die Dodcn~:cradi t--
Sg) 
zcscll::::chc:ft 
65) Z.:J. 1272 7 , ~=rrr. b , 2. V::::r...-·,;rtu.ll.G von ....Jrzau:~nisccn 
dar Vichwirtcc~cft, ~'Iol:;:..: l'(.::i';;roclvJ~tc: , S'?Ociccl i o" ~ ? , 
Jlock ~ Dl~i-~~sa ~~onsul, IC.:"cc-:Jstz1.d 7 21 Julie 11)12, ;J . 28 o 
66) Z.:S. 1272 , ~~. J=III. b.~ . ·Tc r'·.·cr-:;11.:.1g von. Erzcl.:~;nis2cn 
dar Vic~1\"':i.rtschaft 7 ~:ol~:-:rci_Jroc'_uld;o 7 S·;ccisJ_ic.-'" ; dr . 
Guroc1za - J?. :Bleck, 6 __ u.:::; . l'~L?, =; , 33 , 
67) Z . 3. 1272, IT. ~':III. b. 2. Vcn·crt1.:ms VO'l. J::;:czcv.cni': ::, cm 
c1or Vj_;,;~mirtscl12.:i:'t, ==cr=crci:)ro0.1.12::: -:c 9 E;·Kci.l.1iz.. ~ · 
Stre:cl:::s~100f Or_k":curu - Goc.·,ic:c--c·'"~r, 'J !ob .• 1913 7 ') , 51 , 
68) Z,::J, 1272, .- , ==II I . b. 2, Vcr,icrt'-.n:_:; vo;."l. Er::,ou.::_:c.--lisson 
cl\_) 1-") \Tic~~rrirt::;cl'l=:.ft 7 -~c)lJ:=crci~lroc1~_;_I-;~tc 9 S~Jcci2.li2 .. ~ 
Tologrc; . .l_ C·ooy;cr,_l..::;ur- 3l'Jcl::, 12 r=a rt 1')13, p , 55 . 
69) Z,J, 1272, -;__·,~=III .. b. 2. Ycr•7c rt-:...mc; von Er7.cn1c;nicson 
dcr Vicl!\-ij_l_,tsc~J.~:ft 7 ~~ol~~cl~oi~)rcc1L-12'.~to 9 S~)ocic..lio.. ; 
~noel;: -· ~:-ocuo:c~lon:c, 31 :Jos , l r:'l2, :1. 4 7 . 
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Hi c rdi c onclcrn cDi nc; vo.:1 die Ka1kfe1dsc boc rc hot 'n 
nm-w mo.rk ccol_Jcn vir die bccsbocrc v2n die noordc . Di t 
sou hul1c o.o.nmocdig o~n die mc1kprod"Lllmic v cm hu1 ~cuddes op 
to stoot en no.s dus 'n st imu1 2.: .s vir die becstec1 t vrm dao.r-
die gcbied . Die b ecsgob iod van die noorde hot teen 1913 
dus die voo rdee1 v;:m tv'leo boe rc-ondcrno:r·lincs gc had 1 ne.am1ik 
die mc1kc r y to ~~G.1kfo1d o:-.1 clic ctoc tvereni gi ng Ona:mbonde 
naby Grootfontoin . In 1913 i s ook ~ koBpcraticwo bottcr-
fabrick op die p1as.s Tuga.b 1 sov1a t 35 my1 vo..n ~Jindhoek begin 
dour die bo::;r Von Du.ri t z ir: sc::r·:cwcr~cing ~not d ie Deutsche 
F;:.rmgc so11scb_z<.ft . 
70) 
dag 0c1owo r 
Dit hot ongcvccr 60 Dond botter ~or 
Vrooc; d2,-l rdic ja<' r hct d i e firma Uocrmann und J roc1;:: 
n oerstc procfboso:tlc;_ing bo t tcr v :-.n so'aat 50 sentinaar na 
Dui tsland c;cstuur . Di e b o ttcr hct 11 bc sonclcr goc ie indruk 
71) 
o::_; die bctro:::l:::c toctsbco..:rJ.ptcs in Dui tshmd gcmac..k 
Dac:.rno. he t d i e f irma noc 'l1 paar boscndings n a Dui ts1and 
vc rsl:ccp , :J.2.ar c1i t hc-G Ol1gu....J.s t i c;cr 'lC rs1 o..c ui tc;c1ok . Dor-
ho.lvvc b_ot lm11c bcs1ui t d2.t '11 ui tvoer van botter na Europa 
o~; d. ie st2.diu.1 onlonc:1d sou noes . Die bottcr wo..s noc nio 
v8n d i csc1fdo gcho.1 to as d i e van oorscse 1 o.ndc nie . Die 
RegcrinG hot ook die mcnine uitgcs prcok dat uitvocr cars 
-~----~---
70) Union of S . ~~-. : ==c:·:.o r <."'.ndu.ln on t he Cm .. mtry knowD as 
German South-~:Jcct ,\ i::..~i ca, ;J . 40 . 
71) Z . B. 1272 1 ~~. ~aii. b. 2. Vcrwcrtung von Erzeugnis scn 
dar Vieh\Iirtsche.ft , :::olkcrciproc1uk tc , Spec ialia : 
Woc rmann und Drock - Richter, 2 l.ici 1913 1 p . G5 . 
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dc.,n rn Jon-G1iL sou r·ccs <'.f: clio bottcr nio y.1ce: r net o) <l.fson -
dor1ikc )L ... so c;c:·:;:' .. 1;.: -,-lOrd ~io, "'_:). r dcur c;.:;sar:1C:!.1tlil;::c o:1-
72) 
rlc r nc ~inc;s 
rJimJGCYJond sou rrord . 
durc::.ldc c~ic _j._~2.r ho"c lml1o 4u,·')00 )ond bo·cter va::1. die bocrc 
oor~o~cc~, vor~1 uit O~~ruru. a BcsonCing ~~t teen die 
_l "uoc:-·t ·.nd 11 , • •• do..:::. a :c.u cL:;rc~n Dose::... tigunc; dcr ~\bdccker 
73) 
l1or01.~1C~;;:;oco~1 r1crdcn '::u['Ctc 11 '_f_:;csicn 'lc:.n clio r·1is1uk-
l;:i:1c; h -~t c~ic fir:·K. c,::_;·c')r toe bccJ\v · -c botter uit Suidncs -
' " . , ' \ . , ' 
.iU.ll XO. Ll( .. l C ~io bottcr is 
7 4) 
Locv.rc1 cUe ni tvo::::r v2.•.1 ~Jot'ucr dus of:.::'ons bc;ter ro -
________ .,;..~----- -----------
7 2) Z. B . 1272, XIII. b. 2. Vc:r-r!r;rtu.nc; von :CrzcuG;ni c::..en 
clcr Viclli.'IirtcclJ.._cft, ~~ol_li::rci 'ro(uJ:.:tc, S~•oci8.lia ~ 
G'JcrtcLlCUr - J'u1ius :~i~h2.oJ.icJ, g:rcnth::·.ndc1sfir:na in 
]i)_its2.Cc_ld, 7 Jul ic 1913, _Y) , 5G - 5S . 
73 ) 7,,:3. 1272, -, ::IT.I. 1). 1 . Vor'.;cTtU~'J 70E Brzcuc,J.'lisscn 
c'...::r 'ific;hrrir";;:::;ch --.ft, · o llccrci)rodul::t:;, Gc:;.1cre.1in ~ 
-.o.::::rn~..1.~1n und :Sroc1:: -- ~:-•JC'\•'_rncuy-, 29 2 Cl)t , 1913, :_Y),10 - 1l o 
74) Z. '3 . 1272, ~:.::III. b, 1. VcP'crtunc vc'n :Cr~ol~C)Ji 'en 
cLr ·.rich':irtsc~.:.2.{t, ='o 1l:crci ')re>du.l;:·l,e 9 Gcncrc.2.L. ~ 
· .. '0'-:r;"J,I.lli': 1..~1.1:~ JJr0 clf:- S·}d\!CSt 7 29 c~(;)t . lC)13, '_n , 17 - 19 . 
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v.~n ·'Jrod·~~:.:tc v2.n c~ic bccsb:::lcrdcry soos vc' lo 9 horinGs en 
V2n die dric hct bacsv~~lo dio 
:~ootsta nut 0~a~ . 
1860 ·:n tot,· .. -'.1 v.'.:n 77 4 bocsv::llo tor Ha rjc v ·::.n C354 (:enos ) 
·co r i'i'-''rdc v~m £6 v:o.n~.f -_';:.lvislw.- i na 
l' ,_., ·~ 
75) 
j~rc voor die DuitPo ~csctt~~c t 1 011 ector ~ ~root n i srcl -
v~_l_li.3hcid Y.'Z'.t bctrof (~io ui tvocr v2.n cl.crc;;clE:c :--.rtil::ols . 
Jit D~G ccrs in Qio jaar 1902 dnt ~ic Duitso Rccoring 
Vc~n dc.~.rdic jcoc.r i s di~.... c~;rcto ~:.:Join bcscmdinc bees - on 
bo1 ~vclle v.·.~12..f Gibcon ~1." Duitslancl ~cstuur. Die vclJ_c 
;__ c;t ·0 r C\'![l.k b cue r\: on 
7G) 
~ra C:..::'.nlciding d.J. rvrm we .. s die Rogc -
rin.:; va.:.~. r.1c:1illc; cl::.~t die vcJ_lc lic\Icr onbcnor': no. Dui tslc..nd 
e:; .... s-l:;t.r 1.r ~'lOCS \!OTd SOd2t di C d .'.-:-.r die be::. "GC bohandcli:n[, lwn 
77) 
~ry 
75) 
7G) 
77) 
Ears i~ 1906 ~ct die firr.1n 0'' n 0·corn e;;; IIcm:::cr v2.n 
C .)C o:i: G-0od Ho)c Blu e 3ook .=::;:1cl St;_'.tisticc;_l Hcc;istcr , 
16609 _\ __ \. . 34-35. 
z ,:s. 1273 9 ~~. :::III. c . 3. Vo:-.-'.~.'cr-ct.m(3 von Erscucnisf'on 
dar Viahnirtscl'lr.ft 9 Sc~1l2.chtcrci_~)rodl.1ktc 9 Ticrhautc : 
V:::-:tsl, {_, :J.)r 1JC scnJinc dour Zcn·cr~~l vcrcin clor dcu tschcn 
J~cdcrinc~ustric 9 8 -::-o1). 11)02 9 ·l•;• . li3 - li4. 
Z.D. 1273 9 -.,.~~III. c. 3, Vc;nc.'Grttt.::lC vJn Erzcugnisscn 
dcr Vicl1', irtscll,.i't.,. Iicrhautc: <crJor2.ndun o;r lcer-
inclw trio, ~.V. :2.cicllCl ( ,~_fs~cri f) o~.l ·cvccr ·:rov. 1902 9 
p . lc . 
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V!indhock di t weer gcvva2g on:. self vcllc te bcwerk en na 
78 ) 
Duits1and te stuur vir ondcrsock Die bccsvcl1c hct 
egtcr veel tc wenac oorgola,:t 9 rmt gch2.l tc sowcl as bc-
7 <J ) 
h~.ndc1ing bctrcf 
l!og :n bcac:..J.clinc; is in _\ j)ril 1907 dDur dicsclfdc firma 
GO) 
CJ.fgcstuur Die aDcutcchc Vcrsuchscmctal t fur Lcdcrin-
dustric 11 so varslug oor die proafnc~inB vas dat di8 leer 
vc:m die b.::;osvcllc v<:~n c;eringc Lv1o.li tei t nas en OJ? die Dui tsc 
81) 
mc:.:rk s~:o.nrs vcr~:oopbc..~'.r sou Vices Bchab"Jc d0t die gc -
hal to van die leer dus nic good ~;vo.s nic, vms dao..r nic vcr -
dare ~) roblc121.c mot die ui tvocr v2.n vella en horings nic . 
Gcc1urcndc l<J'J3 is '~1 totaal v;->.n 85,132 t:iloc;ram ( o~1gcvccr 
94 ton) valle en horings uitgcvocr . Die GCbrui\: v2.n bees -
vc J.lc in die lc.nd self i'!C.c bc';cric tot die rnaak v:--.n os -
02) 
r i c me Die ui ·cvoar v2.n. hicrdio clinc;e vnr:; n a tuurlilr ook 
tot ·n croot I:lettc ondcrllcmig a:..".n rr1a:--,t rccls teen die vcrsprci-
---------~-
78) 
79) 
80 ) 
Ol ) 
82) 
Z.lJ. 1273, lT . XIII, c . 3 . Vcrwortung von Erzcugni sscn 
dcr Vichnirtschaft . . . Tiorhautc : GocviCrnour - Kolo -
nialabtcilv.:1g 9 i1.usvvartic;cs ·'.!Ilt 5 16 J an. 1906 9 :p . lq_ . 
Z .B. 1273 , ::.·.· . XIII. c . 3 . Vcn·:erhmg von Erzcugni ssen 
dcr Vichv7irtsche.f t., . l'icrhtiutc : Vcrslae; Zcntralvcrcin 
dcr dcutschcn Lcdcrind~stric, 3 A?ril 1906 , p • . lr . 
Z .B. 127 3, ~--. XIII. c. 3. Varr1ertung von l:Jrzcugnissen 
dor VichYvirts ch:::-.f t. . l'icrhautc : Gocwcrncur - Kolo -
ni.~.labtcilung, _\.uswarti .::;co Lnt, 9 :·_~) ril 1907, :? • 2c . 
Z .B. 1273, IT. ~~II I. G. 3 . Vcrwcrtu.ng von Erzcugnisscn 
clcr Viclmirtschaft ... TicrhD.utc : Vcrsl2g Deutsche 
Vcrm...lchs~.nstal t fur Lcdcrindustric, 24 J ulie 1907 9 
)) . 2d-2c . 
Z . 3 . 1271 , 1:, XIII . <1. l. Vcrr;crtung V'JE Erzcugnis "':cn 
dcr Vich\'Jirtschc.ft? GcnGrG.li2 : Rcfcrc>.:'.t dour I:rdmann 
vir Deutsche Lo.nd1.1i rtschafts - Gcscl1 schaft? 4 J<:m . 1910 , 
p. 10 , Rcfcr2~t nic gclcwcr nic . 
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din.::; van vccsicktcso Aanccsicn Su:'..dwcs - \fri ka scdert . 
1902 cc;tcr bctrck1i)c vry was van cscvc, r1ikc bccss i ektcs , 
hct dit nie so n ~root ro1 GeS]cc1 nie . 
I n 1909 is die eerctc l ocr1ooiery in die k o1onie op-
ge ri c en ne1 i jJ. die c1i r:trik vcm Bcthc.nicn . :!:lit he t co ed 
83) 
gcva~1.r en vcrskcie o]dra_:;te ui t die lfmd ontv2ng 
Suidrrcs --~fril;:a hat oo1c o;root ho cvce1llcdc bccsvc11c na 
Ka<lp1:::md u i tgevocr . Driclnr<".rt d<' .Ccrv-an rms cc;te r ni e O] 
di e recto '.ry r.. c bcroi v i r vc~:-~;:oo'' nic cE el i t het mecgcbring 
Die hoog-
stc ]rysc vir b~esvel1c \'/0..8 (')-_ tot 10:\ pcn;,1.ic lJC r pond en :J . ; 
84-) 
vi r c.;root bce:shorin::-;s 8 tot 9 p01mic stuk 
~ie ::-;rootsto k1~cto tc 2n die vc 1c uit die Duits e 
~;:o1onic \'1 2-.. C- cl c·.t eli t n ie met c;;:;:.loc:; core bc\Ic rk rras nic . 
. L11c otu~:'-::ic:::; v1eis Cl1 vet '.~1oes v c rvrydcr rrord, d i t lilO CS 
Sorgc1oos-
hcid in clio opsiG hcc v :-.;roorso:'.k d2.t di e vcl_lc vo1 Hurms 
85 ) 
rrc.'.s rmT . 1ccr di t O) die narJ: c;e1 :o:'l ~1ct 
83) 
84-) 
85 ) 
ncichs - Kolonia1o.mt : :Jic dcutschen Gc lit..ltzccbietc in 
Afri~-::a und dcr Sud cec 1910--11, :'..1'lt1icbc J 2hresbc richtc , 
Ers ·cc r 'I' ·:; :J. , lJ . 1 3 2 o 
Z .n o 127 ), ~-~, XIII. c . 3 . Vcrm:;rtun.~ von Erzeuc;n i s r:cn 
dcr Vi chrri :;_,tscht<.f t , , , :2ie r hi:l.ut::; : Vcrcl . J{~ dour dr . 
Guradze oo r becendinc; v.:;11c, 10 J c'.n . 1')13 , ]p . 38, 41 . 
Su dwcstbote , 31 ; ~e i e 'l c.· --]ri1 1·~ 13 ~ i'ocs-yr .J.".k deur 
dr o lTcuJ:lc'-1111 26 n c i 1913· ; Vc;l . oo\: Z.~J . 1271, IT. XII I. a . 
1 . Vc r i. .ert1.m3 VOl1 Jrzcus"'l1 i s l cn dcr Vj_chwirts ch:-:.ft , 
Gc:ner~~J io. ~ .,ocrmo..nn und Brock - Goc\K.rncur, 3 Feb . 
1914-, p . 33 . 
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Di·i:; >ct nou c;c:blylc c · t dn.ar vora1 sodort die cindo 
~h~i1 chc o_x:;·cmJ.dc v~1~1. 1004-1906 'n. ornstic;c socktog n2 n~rlcto 
vir clio )roduJ.,::tc ·v2l''.. die bocsbocrdor~r vm~ . V:::rs~-:cio 
In ~io nacsto c;cv~~1o hat die •or·inrs 
.t" u 0 
I~ ro~2ic;o ccvn11c is oo~-
·:.:oc:· :12t cl. i t dio lx:·.d 
VO -~rbc rci vir die rmt· .. -i\':clin: V~.n C1.iC bc<lry\JC tor b c vor-
dcri~~ v~~ Jic booctcc1t . 
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HOOFSTUK VI 
DIP VOORZOMS EN BESTRYDIT,TG VAJT BE~~SSIEKTES IN 
DUITS-SUIDWES - AFRIKA. 
Hoewel die beesboer van enige land afhanklik is van 
'n redeli 1{e:::reenval 9 goeie\veiding, goeie teelmetodes en 
'n voldoende afset vir suksesin'sy boerdery,bly een van 
sy groot s t e pro blem6. stocds d io van voos iok'tes·o- Die pio -
nier- boer se le1-1e \.Jord dikHels vcrsuur deur roofdiere 1):1-
sy beeste. Terwyl di~ gevare egter afneem soos die land 
gekoloniseer en d i gter bewoon word, necm ~io govartr v~n 
veesiektes darenteen weer juis toe. Hoe meer vee van 
b11ite binnekom, \vettig of onwettip;, hoe maklike r is die 
binnekoms vnn siektes. 
peste voorkom 
Die sie 1<::tes "\zan in die vorw van 
l\ 
'n 1~o:cL tyd baie groot skade aanri,; 
Soos vroeer reeds gehlyk het, was die Longsiekte 
fei tli 1( dj_e enigste beesEiekte wat voor die koms van di 0 
Duitse gesag in Suidwes-Afri~a bekend was . Hoewel J l t 
epidemie van 1860 spoedig ten einde ge1oop het, het dit 
nie b~~~ken Jqt die siektc ~eheo1ena1 uitgewis was nie . 
Dr . Goering, die eerste ruitse Ryl.;:s -(omrn issaris in 
--- -----------------------·-----
1) iJalter, H. en Volk, O. H. :Grundlagen der vJeidewirtscha:ft 
in Slidwestafrika, p . 9. 
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Suid\..res - Afrika, het·~spoedit:S 1)ese f :1at strenge maatreEHs ge-
tr e f mo es word oo die verspreiding van Longsiekte te ver-
hoed. 
Op l Au~ustus 1888 het ~ r . Goe rinB vanaf Otjimbingwe 
h verordening uitgevaardig waarin hy re gu lasies ter bestry-
ding v an dl.ie ,Longzikte" neergele het. Elke beesbesitter 
of beesdrywer· moes b 0ier wat d i e siekte gekry het of onde r 
verdenking was onmiddellik afsonder en die naaste hoofman 
daarvan in ~enn i s stel . ~ Kommissie van drie des~undiges 
sou dan die geval ondersoek . Indien die~edenkinge gegrond 
was, moes die dier vir drie maande afgesonder bly op onkoste 
van die betrokke persoon self. 0Jrtredinc van di~ regu-
lasies was ·strafbaar met h boete van 1000 Mark . Die ver-
orden ing i s i.l Duits, ~ederl ands e~ Otji-Herero uitgevaar - . 
dig 2 ) en was opgeste l aan d i e hand van ~ dergelike wet teen 
Longsiekte van die Suid-Afri':ac=mse Republiek3) . 
Geduren ~e di e ee r s te i~re van die Duitse besett i ng het 
die Longsiekte nag di 1:wels die ver-<:eer in verskillende dele 
van die land lamgele . Soms is die siek te deur d ie 
2) Z.B. 1315, O.III.d . l . Se-,chen und Krankheiten de r 
Lungensenche, Generalia: Verordnn.ng, l Aug . l888,pp . 4 - 5. 
3) Staats-Courant cler Z.A . Rep1J.bliek 7 29 Junie 1887 : \.v'et 
tot kecr i ng der 1ongzieJzte , 8 Junie 1870 . 
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deurtrelclcende osse van 'n handelaarna 'n bepaal de geb ied Ge -
bring. Omdat dit 'n ui t ers aansteeklike sie~te was, het 
d it di 1cwels gro ot slc:1.de aangerig onder die':beeste van die 
inboorlinge veral in die sentrale d ele van die ko l oni 0 . 4) 
Juis vanwe~ di~ siekte is daar in 1893 v an die kan t van 
Dni t s l and veeart s12nykund.ige beper1dngs op die i nvoer van 
beeste uit Suidwe s - Afrika gel@. Su lke beeste sou onder -
hewig wees aan h vierweekse kwarantyn op die p l ek in Duit~ 
land waar\di t ontslceeu is en moes dan nog vir 'n verdere vy:": 
maande op die p l elc van be::: temrl'li_n[; :1 f e;esoncler VJo rd5 ) . 
Hoe\ve l :-lui d we s - Afri 1ca onde r Dui t se be s tuur Has, he t 
die O'·.rerhede n og: ;uaar wein i.c; b2heer oor die toest;.-l.nde in (::'_::; 
land r.;:e hc:1d . Orde sou ne t\•1eur \1 ste r l<:: polisiemag ge han d- · 
haof 1 ~on vJOrd , maar1die Sc'r_ntztruppe was maar J1J in in get a.: . 
Die gedurige onrus ti gheic1_ d\rJarsoor Nama- en Hereroland he· 
die volle aandag v nn die hancljievol polisie geverg en aa~ 
die toepassing van vee .siek tewette kon hul l e maar min doc· 
Deur die aanstelling van h aantal Streekshoofde op d ie 
-------- ------
4) Vedder, H. : Quellen, XIX, Di e Franzmannschen Ho tten-
totten ~es Simon Kooper, Berichten von F. Rus t (sen.), 
1888 - 94: Brief van Rust, S !1ci 1892, pp . 21 - 2 2. 
5) Z.B. 1315, O.III.d . l. Se··chen und Krankheiten de r Pc inder 
L;__m c~ense'-c he, Generali <~.: Pyk:::;\::anselier -- Rykskomm i ssar i s; · 
18 0 1~t. 1893, p . 15. 
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vernaamste plekk e in die lane het die Regering egter =eer 
aansien verwer f me t d i~ verteenwoordigers as ges~gsdraers. 
Derhalwe kon hy in Augustus 1894, kragtens die Longsiekt ewr 
van 1888, aan e l ke Streekshoof die opdrag gee om jaarliks 
die vereiste kommissie van drie deEkundi ges aan te stel. 
Terselfdertyd i s bepaal dat alle transportryers h gesond -
heic'l.s1Jewys deur d i~ komm i ss i e vir r.ulle diere moes bes i t 
L . 1 t . t . 6) tot t yd en '.vy l die ongs1 e .-:: e u1 g e v!l s vJas. . Namate die 
tro ep e i n die l and toegeneem het . kon oortreders van die ~2~ 
ook stywer vasgevat word . 
Toestandc het so voortgeduur to t vroe~ in 189 6. 
rende di e tweede helfte v an daardie jaar 'an die daaropvo· __ 
t:;9T~r; ja2T sou die vermoe ""v 2.n die Regerinc:; om rD.e t die mid-· 
die u i terste ge t oets ·vord . In die destydse Duits- Oos · 
Afrikaanse kolonie, later bekend as Tanganj i ka , het die r 
derpes\·1.1 vi r ''1 r;c;ru i me tyd voorgekom en is daar bestude::-
_,~--- d i e Dui tse ce leerde, Professor Koc~, en s~r ass i s t ent, 
dr. Kohlstock7 ) • Die s ie kte het vinnig suidwrrarts vers1;·.·-::. 
--------------,==~---'-'--,""'-· - -'"-·---= ·=-=----------- --
6) Ko l onial-Blatt 1~9 4: ?o~ -~~ ~·a rordnung, 2 Aug . 1894, ~ . ~ 
7) Z.B . 1311, O.III .c.3. Se· chen und ~(ran'khe iJcen der P.indr..:i·~ 
Ri nderpes t, Alte Akten: Verslag oar siekte deu r Rickmann, 
5 Sept . 1897. 
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en te midde van die roof0n plunder deur Hendri 1c \.Vi tbooi het 
Suidwes- Afrika oo~ in gevaar ce~oK . 
Leutwein, die hoof van die ~clonie, het onmiddellik 
voorsorgmaat1e~ls beg i n tref. Op 22 Junie 1896 het hy 
maatreels uitgevaardig om·cdie binr.ekoms V8.n die Runderpes 
te verhoed . Die binnekons van beeste, skape, bokke, kamele 
cf enige ander herkOl'ende dier, SOI•Jel as ossewaens, trekgoed, 
velle en horin~s is verbied . Verder is dit aan die Streeks-
hoofde opgedra om, ingevai die siekte in hulle gebied uit -
geb reek het, Jie nodige s~renge maatreels te tref om d i e 
8) 
verde re verspreiding da~rvan te verhoed . ! Leutwein het 
ook reelings ge tr e f om die nodige entstof teen Runderpes 
in t e· vo er. Di~ entstof was ko rt tevore deur Professor 
Op daardie stadium was daar nog net twee 
op.c2;cleide veeartse in die kolonie, naarnlik Ji' ickmann en 
Borchmann . Ricl<:nann, 'vat aan die hoof van die veesiel<:te-
afdeling gestaan he t, is deur Leu-.;wein na die suideli1-ce en 
suidoos telike grens gestu~r om toestande te ondersoe~ en die 
nodige maatreels te tref. Bo rchmann is terselfdertyd vir 
die oosteli~e en noordoostelike grens verantwoordelik gemaak . 
h Derde veearts. dr . Vogt, h~t spesiaal na Suidwes-Afrika 
g~ko~·om Ute nnn~dgr~n~ tP h~hRrtjg maar moes weens swak 
gesondheid die land weer verlaat nog vuur0at ~ie Runderpes 
u.i tgebrec k het . 
Leutwein self het h r~is na die noorde van die gebied 
. - ------- ·--------
8) L.B . l3ll,O.III.c.l. Seuchen u::1d T;(rankheiten de r Rinder 
Rinderpest, Generalia~ Vcrordnung,22 Junie 1896 , pp . l - 2. 
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die voorrade teen h koste v an vi e r.tot · vyf sj ieling s per 
100 pond na.dic Oranjerivier laat bring . 
Lli.1ssen 1000 Yt rds vom Fluss entfernt ab laden 7 \ve il die Ri:-aer 
ni ch t i m Oranj e sa _fe n dUr fen. Gegen e inen we i tere Verc·v:- -
t· _ng von 1/- pro 100 lbs. mUssen nun die GUter die 1000 
Yo.rds r:,,Jf Tra.gba~·~ren b::.s an das Ufer c1es Flusses ge tra[Sen 
( ) . 11) ':JC rden . So '"'i rd di c so n ot ie;e Nahrung seh r ve rte·- e rt. '' -
Toestande dwarsoor d i e kolonie is ~aie ontwrig deur d ie 
Runderpes se lf en die maat re~l s wat da~rteen getref is. 
Veral ~ie toevoer van voedselvoorrarle en die hande l is~ i n ·~ 
die \viel~' a:,e r y . Daarby \.vas l R9 t ook "1 clroe j aar en el i t k-
11 gebrek aan ucidL-!g laat ontstac:.n vrat dj_t niters moeilif.: 
gr>n:::1.a\: het 0"1 ber:;;;t.:; op een plei::: te hou~ 2 )" 
Al hierdie voorsorr:,j·laat r eels '-con e~t er ni ~ 
ve r hoed dat die !sevrccsde ')C:S ···~l die 1~o l onie b i nn,.::c;e'~cm he.t 
nic . Di e oionierstoes tande ~at nog orals geheers het, ~ e 
onbeliccrl)o.rc trc'\: vo.n ··ild oor d i e ,~ r cms en cUe t ekort 82T~ 
~renswag t e het daarto e ge l e i dat di8 s i ekte toe deurKed:: ing 
het. I n Feb:cuaric l S97 't1et die Hu~1derpes in d ie Sandve~_ d 
ll ) Vedder~ H. : Quellen~ IX , ~ 1 :=t.rrrcbaJ. J.805 -= 1 902 ~ Bericl1'~ cn 
- M i s :t dJ on a r C • 1/ ~:'1 d r: e s : Be :r j_ c l1 t 2 6 7 I o v . . l 8f16 1 p . _, 15 2 . · 
1 ?) ·Veddor9 H.: ·QL;.ollen 9 XXII:!:~ Eeitr2o; zur 1}eschi chte de:c~ 
Stat i onen Grootfont2in und Ri etfonte{n .. , Berichten vc~ 
''hssionar H. Pabs t : TL" richt 1 5 Dc;s. 1896 1 rm . 104 - l C). 
1 3) Z. B. 1311 0. I I I. c. l. ')e· ·_chen und Kranlche i ten de r Rinrl e.r 
Rindnrpcst~ Gcneralia; Verordnung 13 Jan . 1897, p . 5 . 
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o f Omahe 1>::e uitgebreel,<.: on de r di e beeste van die ~1erero -hoof-
man , Tjetjo . Aanvank lik is die s i ek t e vir Longsiekte aan-
gesien en is ee r s in April as Runderpes he r ken . 'n Handelaar 
VJat ui t daardie p;eb ied t -2nqgekee r het, ht::t die siekte na 
die Skaaprivier, s ui doos van ~indhoek, eebring14 ) . Dit 
VJas op 6 Ap ri l 1 997, t e r wy l Leut we in in Windho ek besig VJas 
om die gedenk t eken ter e r e van die gesneuwe ldes i n die 
Wi tbooi - oorlos te onthu l dat hy ber i g ontvang het dat d i e 
in Jie ko loni c ge t d@ntifiseer is15 ) . Y.ICS 
Die Strec 1\:shoof van '·hndhoGk, Von Lindequist, het dade---
li ~ alle nod i pc maatr e~ l s eotref en di t s odoende moon tlik 
gcn1aak dat daar e lde r s betyds opgc t ree 1zon word1 6 ) . Ric ~<.: -
mann en d i e nuut - aanres t elde Bakt0riol0og dr. Kuhn , het in-
tussen h e i e entstof on t wikke 1 wat die 9cs tot h mate t een-
gewe rk he t 1 7 ) . Die ents tof v an dr . Koch is nie voor Me i -
maand van daardia jae r aangewend nie . Deur die toedoen 
van die negcring is d i e assistent van dr. Koch, naam1ik dr . 
Kohlstock, nq d i e ko l on i e ~ebring . Teen die e inde van 
April 1897 he t Ric~rn2nn na Swakc pmund af~cgRaii,om Kohlstock 
14) Z.B . 1311 , O. I II . c . 3. S-:'L_chen un<.1 Kr a nkhe it en der Rinde-· 
Rinder;)est ~ Alte Al-ter; Ve rsl ar:; oar siel\:te c'cnr Pj_c 1;:;uann, 
5 Sept . 1 8~7, p~. 45 - 46 . 
15) Lcut1.,1ein , Th . : B1f Jahr Gouverneur, p . 127 . 
16) Z.B . 1 311, O.III. c.3. S~:chen und Krankhe it en der 
Binder, Rinderpest, Alte Akten: Vcrs1~g oor siekte dou r 
R ic~mann , 5 Sept . 1897 1 p . 46. 
17) Leutwein, Th . : "Sl.f '-Tallr G01J.v e rrw'~r , p . 127 . 
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daar t e ontmo a t. Toe hy dnar aanko~ , het hy eGter gevind 
da t Kohls t oc~{ noc n i e aangE.:land he -rfli e . Dc. ::-..r was ec:s t er reeds 
h aantal briewc v~r ~ohlstock wat verslae uit d i e s i ekte-
Ri ck~an n het sommige 
daarvan OOTJG0lllaa:.;: r::n di t het allE t':Jy f e l wa t nog mag be staan 
het oor die vraac of dit we l Rund0rp es was of nie 9 finaal 
die nek ingoslaan. 
Vroe~ in ~ei he t Rickmann derhalwe weer v e rtrek sande r 
dat hy vir Kohlstock k on ontmoet . In Windho ck,waar Vo n 
Lindequist reeds me t ineLting begin he t, het Ric kmann h 
toe geruste entstasie i n[S2 rig. Hyself het daar h kart op-
leidingsk,usus gelei en sle·~s pe r son e wat di t deurgemaak 
het, is toes;claa.t Oi'1 en tings'''e r· .;: t e do e•1 . .Sy te enwo ordig-
heid hct cgter almeer op cl ie omli s gende plase nodiB geword 
en hy mo0s die l c iding v an die kursus aan ander persone 
oorlaat . Vir ~kart tyd hct Fickmann ~o~ bepaal by Wind-
hoe~ en om~cwin~. Hy hct r e~l i ncs getref dat die po li sic 
sou so r g vi r d i c a f sonde ring van s i c 1: bees t e . 'n Paar 
sic·r., dierc is van riie boen; o•1r·,:; 1 ~oop em na 1~ros naby '•'Vin d-
ha c 1{ gc b ring wa8 ~I\i c \:mann ll'l ll e on de rso a \: en be handel he t. 
l Hcnt i n :·~S'")Ui t e is ind l";r'laas "';G ·LJ.aak, 'r a ar d i e O!nstan-
dighcde ~aarin rt i e werke r s uoes optree, het mee~ebr ing dat 
daar soms foute bega.an is . ,-·o het Ri clcu.ann self dit oor-
wecg om diP pes t e bestry deu r die besmette dic r e doo d te 
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By Jic talTy~o inboorlin~sbeeste en die rondtrek-
1<:cn·1e '.:!ilr'troppe sou so ..:..i e ts e:3U·r nir; prakties ge\vees hot 
nie. Daarom ho t hy bcs l uit dat die bcstryding moes p l aas -
vind dr;ur '1 incntin.c; met\che G,:.t l van 'n bcsmette dier en 
die afsonderin~ van sulko 1ore. Op een buitepos, die 
-plaas VC"tYJ ene ·,Jyb,ug , 5 he t hy bim:e ae;t dae 1646 beeste 
gecnt. Op 10 J:_mic h~t 11y vir .3ie cerstc keer beeste wat 
die incnting met gal ~eurstaan bet, netJie bloed van be -
smctt8 diorc: n;ci5nt. Oo 1c op Ar is em Aub hot hy ber3ste teen 
die Runderpes recnt . 
Dr. >Cohlstoc!c hot op 19 J1min in 'Jj_nrlhock C'langc;l··om en 
is da8r deur Ric~mann ontillo.t. -~hlstoc~ sou voor·taan die 
oornc~':!Gl .. 
die pros~s vnn 8nting wat aangcwend 1ocs word . 
T)ie sioV.:to hot intus.scn oo 1 ~ suirlwaa·cts w1 Pchoboth ver -· 
Schmidt 9 'v<l t hoo f1con t. ro ll;'l.J r 
het 9 na<lat hy OT1 'ii.ncJho.:.-1-:: ,::;n 
hct 9 oo~ tot die ocrtuicing 
~an die Brens was. Kohl stock 
0\:ahandja '!;Hlorsoc'-r: in::;estel 
f1_:c\::o ·l r1at d.ie int~ntj_ng met gal 
allcen nie voldocn~e was om die b3as te immuniseer nio . 
'r1 Vcrdcrc inc·ntinr~ met ,Jic bloc'" ·v C'In '11 bcsnette (her was ook 
nodig om as kontrole to dion. I n oorleg met }i'i c 1crnann he t 
hy d 1lS bcsluit om t~ Otji~hingwc~ waar ook ~ cntstasie 
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Kuhn, wa.t "~rir cli8 noo r oeli1ce strc;1ce van d:ic kolonie 
verant\.,/Oordelil{ \·ws, hot eg t e r gev i nd ds:tt , ,weens· d i e ge - ·;_ 
we l dige omvanc van die ~uddes, oit nte moontlik was om die 
bcoste wat reeds ~et gal ingc~nt ~as, weer afsond e r l i k met 
b l oed tc ent nic. Sullce beostc~ tot h:y bloot in ·z-ral e 
gejaag wa t reeds bcsL at .\vas en d i e s i cl-~te sodocndc op hull e 
, gcplan t . 11 
T)ic -::'O(~in::_s in SuichvPs-Afrilca om clio vernic~tiacnde 
Runderpcs t ., bc;stry 'rord dour \rocv;ernr:ur Lcu t wcin beskryf 
as die bcstc i11 sui<lclil{e Afri'ca . Of dit werklik so was, 
S:::tl 'l10Cilik VRSg•.:;c;t·'l 1Crl11 '-T·'ITrJ 1 maar dtt staan SOOS 'n paal 
Di e kolonie is in 
sold.atc Wl \olon:ist.· lJet C.c·~l(;enccc·n aan die veldtog teen 
die B·~vre2s~c p~s19 ) . 
O;tldat die Runclcrpcs so 'n vcn.'o.stende ui t1.;erk i ng ;chad 
het en on;dat dit so .::,_a.-tstcckli:~ 1-!D.s, '.vas die •naatrccls daar-
teen ook baic strong . Geva1lc van die sic!ctc rnoos ony;J_iCJdpl __ 
lik ~an die nnnst0 p 0 1isic ~cranportccr en die strengstc 
~-,-,-c -- 'I ... ,, ---
±8 , ~:B : i ~ il; o: rrt. c . 3 . Sa chen und Krankhcitcn dcr Rinder, 
I\. i n d e 1 lJ'' s t; , A 1 t c A k t c n :, V c r s 1 c ? o o r s i e 1{ t ,; r3 e u r R i c kmann , 
5 s c p t . 1 r..:: ~-n , i! P . 4 :) - 51, 5 ~ - 5 7 . 
19) Lcu.twC'iD, Th.: Elf Jahr CouvcrnGur, G'1'· 127 - 1 28 . 
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afsondcr i ngsmaat re~ls moes daar 1e trcf wo rd . Swak be -
waakte of b~smettc v ceposte naby v c rk ec r swcg kon sumi er 
deur die po lisi e u i t &cHis IAIOrd . Karkasse van bc smc tte 
be os tc ~~at ~edoo d is, moes ve rbrand en sowat s e s voet diep 
bcgravre ~~ord . Die wciding in Jie omgewing ~ocs ook v e r -
brand word . Vcebesitters wat op d i~ wyse becst e v e rloor 
hot, sou na mc ri e t e deu r c i e Rezcring ve r goed word. Per-
so na wat verantwcrorde l ik was vir di e verspre iding van die 
sicl<:te l<On deur die polis i e 9 o f selfs ook deu r di e be trok lze 
bcsitters van die vee, i n heg t eni s ~eneem worrt . Afges ien 
van die straf ~~at re ., ds bcp aal is, Jwn die oortreders ook 
vir die skade aansp r cekl ik f.;,;h011 I•JO rd . 
Alle en pe rs one wat da artoc gemag tig was, kon di e r e 
t ee n Rundcrpcs inent . Die inkomste wat dou r die inent ing 
verkry i s, moes tc;r bcstrydi nG van die sickte aan:;ewend 
Die wysc vmarop die wer\:ers\vergocd is, is deu r 
pro 1_da0.1as i c bcpaal. L 1 el1ce streelc EJ.oe.s die Streckshoof 
h bende v rywilligc wer~ers op d i e been brin1, hull e me t die 
bcvocgdhcid van h po li siedicnaar beklc e en hullc oplci in 
die lcuns om bccs te in te ant . Di6 manna moes h rooi 
dock om d i e re~terbo - arm Jra on hullc te onrlcrske i van ander . 
Die entingsrc;c l d per bees was 3 !Iar-{ (R0 . 5l) en u it die 
1 - ' • • ; • ~ .. 
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inkomste het die vrywi1ligers dan h dag1oon ontvang 20 ) . 
Hoewcl die Regering dus a11es in sy vermoe gedoen het 
om die pes te bestry nadat dit finaal vasgeste1 was i n d i e 
ko1onie, het die epidemic hu1le tog tot h mate onverhoeds 
gcvang . Daar was h t eko rt aan die rcgte instruments en die 
tyd h o t oak ontbrcck om op doe1trcffende wysc genoeg pe r -
sane op te lei om in die gebiede wat nag vry van d i e siek-
t e was te en t 21 ). 
Die gebied waar di e bestryding van die pes die mee s -
te prob1 eme en moeilikhcid opge l ewer hot , was die noo r -
delike de l e . Die g o bied was gew~1dig u it gest r ek en s kraa 1 
be woon . Daarby het die feit1ik o~behe erbare Ovambo1and 
oak doc1 daarvan uit gomaak en het dit h groat bedreiging 
vir di e anngrens s nde stroke van Ou~jo en Grootfontcin in-
gchou . Mecr as in enige andcr st~eek was die Herero van 
di6 gebicd vervul met wantroue, byge1oof en s~1fs vyandig-
heid jeens die inenting wat cers corwin moes word . Dr . 
Kuhn, wat daar werksaam was, hot besonder waardevo11e 
diens daar ge1ewer aan~esien hy geweet het hoe om met die 
inboor1inge om te gaan en oak hu11o taa1 kon praat 22 ) . 
20) Z . B . 1311, O.I II.e .1. Seuchen und Krankheiten de r 
Hinder, Rinderpest , Gencra1ia : Verordnung 1 5 Mei 1897,p .11-
12 . 
21 ) Vedder, H. : Quo11en, XXII, Rehcboth 1882 - 1902, Auf -
zeichnungen vcr" Missionar F . Heid~ann : Bcricht 3 Aug . 1897 
p . 433 . 
22) Z . B . 1 47 , A.VI.a.3. (eerste 16er) Jahrcsborichte 1896 -
98: · Jaarve rs1ag Streekshoof Outjo, 3 Aug . 1898, pp . 91 - 92 . 
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Vanwc:~ die gcvaar dat die siekte vanui t Ovamboland die 
t rappe gedurig aantas, is h kwarantynl yn van wes na oos, 
suid v an Ovamboland en die Okavango - gebied vasgestel en 
met 84 grenswagte beman . Die lyn het geloop vanaf Otji t uo 
in die oostc aan die Omuramba- u - Omatako na Narnutoni aan 
die Etosjapan; daarvandaan aan die suidrand van die pan? 
tot by Okaukwejo , v erder na Okana.naby Otjit'lmbi en uit -
cindclik na Tsawisi s . Gecn bees mag oor di~ lyn gegaan het 
nio on dit is gedurig gepatrollecr. Di e r e~ntyd aan die 
einde van 1897 het eg t er di~ maatre~ls e rg in die wiele 
gory , want die swaarste re~nval in rnenseheueenis het daar -
die jaar in die streek geval. Die gevolg d aarvan was dat 
~ kwaai ~oorsopidemie onder die waghoudendes uitgebreek e n 
aansicnlike l yd ing veroorsaak hot weens o~toercikende 
ncdiesc dicns. Daa rby was dit so dat allc vervocr langs 
d i e lyn met osse mocs ges~ied omdat alle ongesoute perde 
daar aan die Perdesiekt e gevt~k h( t. As gcvo lg van di~ 
toedr8.g van sa1<:e was dio li~1ie n i c so doeltreffend as wat 
dit moos we e s n i e 23 ) . Die en tingswe rk het eg t e r voort -
gegaan en sowat 35 , 300 baestc in di e noorde is behandel 24 ) . 
In Hercrolan~ is daarin geslaag om gemiddc ld 50% 
23 ) Z . B . 147, A . VI . ~ . 3 . (twc~d~ l~er) Jahresbcrichtc 1896 -
98 : Jaarverslag Streeksnoof Outjo~ 28 Juui ~ 1897 , pp . 19l - l92 . 
24) Z . B . 147, A. VI .a . 3.(ocrstc le e r; Jahresberichte 1896- 98 : 
Jnarvc r slag Streckshoof Outjo, 3 Aug . 1898 , p . 91 . 
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van die beesstape1 te red, terwy1 die persentasie by die 
25) 
b 1 ankes en die Basters no g hoer we.s Die suide van 
die ko1onie het die minste onder die pes ge1 y . Toe dit 
geb1yk hot dat die pes besig -vms om. ah-Jeor na die su.i d e 
te ver sproi is die nodi ge voorsorcrnar-_trec1s ge tref . Tussc'. 
Keetma:1:.::;hoop en Giboon is 1n sone v an ODfeveer 40 myl brood 
oor die breedte vs~ die k~1oni o coskep waaruit a 11e bees t e 
verl-vyder moes vJOrd . Die sendingstasie Berseba b.ot binne d5 
strook gova1 . D5.e vo1dto,::'; in dio s ui dc -r,ms egte r nie groc- · 
van onlV<:•.nz nJ.e . In c1ie rr.ecr noor delil~e dele van die }and 
hot die Runderpcsgevo.s r t een die eindo van 1897 roods Hee:c· 
begin a fne om on in die s1.::. i do i s net as voorsorgma8. tre81 
ge onto :!:n J s.nuar i e 1898 het die berig gekom da·c die pe.z r:-rJ 
Ri.otfol Ltoin, dio Bri tsc po1i8iop o .s n8t oor die fi'cns ui t ~ 
gdbl~oek J~ot , maar di t hot geen wosont1iko ge va ~.::.r ingohou 
nie . Op Hoho~.: oth_, E"rccl s.nas (;D G::'..boon is t oon dw>.:i-:>die t:l"~ 
reeds ni c meeJ::' gc<.5r:t nie 5 r.:o_;:.r in d:'.. e ge;b led su~. d van die 
J--war .. L c~mlyn -vro1, n2..~ mJ:'i.k op Keetmanshoop . Sommigo van 
dL l'J;-o·tna -lrP •J toin" ~l.ot ogte r bulle monse vc r b i od on to l aa·~ 
2 6 
)c - ~~c~ - ~ 
ent Dft hot heolwa t onf cricf veroorsaak vir di~ pe:· 
~ one 
moos 
25) 
26 ) 
27) 
W'lt l,ro1 
27) 
'..aat on~ l:.et, orncl~1t di e dloro strens coskoi 
w-Jrd 
:GouttroinJ 'J.'L . : :...:·11· J·:-Ihr Gouver nou:;.', p . 1 28 . 
Vedder, H . : Q1.·.::::llon;J IX ) 1:hrmbad 1885 - 1 902, Bericht e~" 
von l1liss ion::c C o 1/JancJros Br i ef 24 Junie 1 897 en Be --
richt 5 J·an. 1f98, pp . 1 6r1 on 1 76 ·~ l 77 ondersk eidel i:~" 
Vod(~or, H, : QtLollen 5 IV, B·;thmie~1 1879 ·~ 1 906, Briefs 
von F . Hoinr: chs : =erich~ 21 Junia 1898, p . 52. 
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To o die Rundcrpcsgevaa r in die son tral e del·e van die 
l and afgonocm hot , hot Rickmann in 1'-~oi 1898 sy aandag aan 
di e suidcliko strelce seHy . Hy hot ' n besoek .cebring aan 
die vcr skillende onts t a si es . Sulke stasios wa s Kectmanshoop, 
Ka l kfont c in, Liofdood ( s1.1id van Hasuur), Khabus, Sand-
vorhaar on Gib c on . 1n Gomiddeldo v~1 minder as 10% van 
dio goonte diore hot ;.::o vr ok . In die str ock :van Kootmans-
h oop he t rr.a:?. r min inboorlingo l at:. t ont . Onder dio wa t nie 
wou l aa t ont nio, was dio Bondolswarts v r>..n v.Jarmbad on 
die Oorl ams V8D Bo th~n ien . Die Kama hot so golk~nde l a s 
go volg v 0n gerur, to uit di o noordo on uit die Ka~pkoloni e 
dat die gcvol go van die inenting nio s o good was nie. Di6 
opvat ting is vorstork too do.ar na 'tfloop von die inenting 
by Giboon die Lonr siokte onder die boost o uitgobr eok hot . 
Die ont i ng toen Rundorpes, w~ t die longo van d i e b0s s n_an-
to.s ho t die Lon,csick to dio ocr hmd l o.n.t k r y . Ongolukk i g 
kon die beoste ook niu op dio p1aso self go~nt word n i o 
o.r.nc;cs icn cUe ga1 entstof nio in die -vmrm kl i maa t oor dio 
l qnc; ~fstando vorvoor k on word sondor om t o bedorf nio . 
Oor die ~1 gomoon i s d io Rndor stroke ogter woi nig deur di e 
28) 
pes go trof 
Di e v orsporr ing wa t opgoP i c; is tusson Koo t man shoop en 
Giboo n hot vir dl"'ic j;-.;.CLr l ank b l y str,_·-n . Kort no.dat dit 
oc; t er opgohof is om die vol"'koor wo--. 1"' vry to 1 aa t, JJ.o t die 
-----------------·-----·--· 
28 ) Z . B . 1311, O,III. c . ) . S0uchon und Kl"ankhoit on dor 
Rindor, .i.1indorp .:; st, Al tt; Ald en : Ver s l :::[, oor si ekte 
dour Rickmann , 18 111e i 1898 , pp . 154 - 156 . 
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siekto VJe c r voorgokom . Di e ongeento dioro ui t No..:m.'1 l a nd 
on bulle n c.kroos was nie irnmuun t een diu siekto ni e . 
Daar is derhal v.ro vrecr 1n ontinc;svoldtog go vo or on die suid e 
is Hcor verspor, mn2. r weems die klein omvang van die siekte 
is di t sroodi g v.reor uitgc\..ris . Daarnr:, he t die Hunderpes 
29 ) 
a ll ecn ih 1n b2.io gomatigde g r aad voorgokom Op 12 
April 1899 kon Goo-vwrnour Leutwe i n dorho.l we a l di o mn.11 t-
reels botreffende diE': bes tryding van die Hunderpos ophef . 
Elke veobositter was egter nog onder die verpligti ng om 
30) 
onigo vord~gte gev a l a~n dio p olisie to rapporteo r 
Die govolge v cm die Rundcrp o s \,J3.s van driecrl ei aard . 
'l1en eers t o hot di t die becss t npe l van S"u.i dwe s -·Afr ika 
t n h.vrn. 'l. i sl o.g t o cgedir-;n . Hoowel die pes eintl ik ma,.._r 
minder ns 1 n jac r in die k oloni.o cewo od hot, hot dit tog 
die vor li os vc.n 1n gro a t c:.ant !ll bo . ste meegebring . Hoe v eo l 
di t in -vrorklikhoid w:.s J k 911 nio bepa::>.l VJord nie en wa tter 
porson t a sie di t van di e kcl onio so beess t e.pe l ui tg·omaak 
hot , knn ook nio borokon v-.-ord nic J.':lngc sien dao.r geen nou--
kourigc stat1stiok van die boosst2pe l bostao.n h et nie . 
Da2rom kan die ska ttings wat wol gemq~k is nio as bo trou-
b .'J.ar 'l." nva8.r wo r d nie on dio p or so no ver skil ook he el wa t 
oor die rnoontlikc per.sonta s ic· . A1mr:J.1 \N"as di t eg ter eons 
dr.t so 1n r amp t on o. l lo ko stc· in die tookoms a f e_;c vJ0or mo e s 
· ------ --
29 ) Lou b.-JOin, Th . : Elf J"o.hr G01.1.verneur, pp. 1 28 , 1 31. 
30) Z .3 . 1 311 J 0 . III. c .1. Seuchen und Er<"'.nkhei t en der Rinder 9 
Rinde r pes t, G0ne r nli o. : Verc ~;>dnung 12 April 1899 , p . 30, 
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word . Die Rynse sendeling t e Hohoboth , F . Hoi dmann, Has 
van oorde ol d a t di e kolon:'..o o p boerderygeb iod 1n terugslag 
v an minstens tien jaar ontvang h e t. Van Rehob oth self 
skryf' by : nDi e durch das Hins terbcn dor Rinde r ve r odete 
Sta tion gewahrt einen tr2.urigon und niederschlagenden An-
blick . r och vor 1tlochen v oller Leben • • •.• ist es jetzt un-
31) 
heimlich s till gewo rden ;r 
Di e vormindering ve.n di e boe s s t o.pel ho t ogto r' in 
In sokero ~in ook 1n voordeol meeg(oring . Dit was meo st a l 
die SH8.kko r tipe boos Hat diG siek +;o ton offer goval het. 
DJ.o gc volg Has dus d 'J.t di e diore wat die epidemic deurstann 
het, h oe -vm l bulle b c-. io mindo r in getal was , gomidde ld 
32) 
v nn 1 n hoer goho.l t e was a s die troppe van voor 1897 
DJt was bovorderlik vir die tool v~n 1n botor klas bees. 
Tweodens hot die Runderpos 1 n b~io bel angrik e invlood 
o p die ontwikkoling v2n di e vorkoorswoB v~n di e kolonie 
gehqd . Di e grootst e de o l v2n die vorvoor i n die kolonie 
v an d t:L;_rdie tyd is dour trg_nsportryers godo on . Sowel voed-· 
s olvoorr,::;_do as h?..ndelsartikols is ~:lor o:;sov-rc~ tusscn die 
oo stoliko EJn suidelikq.gr;ons J die h?..vrons v::cn V.Jal vi sban i on 
Swakopmund on dio do rp o on sondingstasios van die binnol and 
vorvoor . Omdat die vervocr dus fcitlik uitsluitlik op di e 
gobru:J.k van osso borus ho t, ho t die u itbrcok van die Rundor'-
31 ) Vcdder 7 H . : Qucllon, XXII , Rehoboth 1882 - 1902 , 
Aufz e icbnu ngen von l\lis sionar ? • HEJidm.ann : Berich t 
3 AUK . 1897; p . 433 · 
32)Z .""3 . 147 ; A . VI. r: . . 3 (ocr s t o l eer). J .?.. hresborichtEJ 1896-
98 : Als;cmenc J ::.,_ ~_ rversl8.g 1897 - 98, p. 239· 
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pes die v orko or foit1ik tot 1n s t i1st and gedwing . 
Die Ro goring hot, sodra die ecr s t e geva1 van 
Rundorpos b oko nd goword ho~, a 11o osnowaens 1 a ngs die pad 
na Wa 1 visb aa i 1 aat sti1 hou . ;;An 200 vh1gon s o11on auf d em 
Wege mit odor ohno Fr acht stohen, 11 skryf Heidmann . .JUnser e 
Vorr>ato sind zu Endo und immune Ochs on, um u noor n Wagen zu 
33 ) 
ho1on, sind fast nirgends zu hnb on 11 
Dio Rundorpos hot dus dirok daa rtoo a~n1 ciding gegeo 
dat die Regoring va n die ko1 onio ornst ig aandag geskenk he t 
Ctan die bou van spoorwoc v-ra t die ver1ammondo offek van . 
boossiektos op di e verkoor sou afvJOer. Dio aJ.nbou van 
spoor1yne hot we er vc o1 b~teken v ir di e ontwikke1ing van 
die ko1onio - ook op ander gobiode a s die beosteo1 t . 
Ko1oniste wqt tot op die tydsti p hulle lowe uit tog ry en 
s mou s gems.c.k hot, is gedwi ng om ' n ?tmbag aan to pak of 
boor t o wor>d. Die swa~rtepunt van jie okonomieso b e drywig-
34) 
hoid hot verskuif van die vr agr ybedryf n n die bocr>d ory 
1 n Dordo b c 1 angr iko g( vo l g van die Rundcrpes wa s dat 
die noodsn~k1ikhoid van ' n g oe dge organis oc rdc veo a rtseny-
dions stork op die voorgro~d ge troo hot . l1ot die ui tbreok 
vs.n oic Longsioktc by Gibecn a s gcvolg v a n\di c Runderpos -
ont ing hot Ri ckmann opgemerk : ;1Dieser Scuche ~wor1auf auf 
Gibson h o.t -vriodor goze i g t , v-rie notig ch e Anwos enhelt von 
33) 
31~. ) 
Vedder, H . ; Quc1len, X:X.II , Rehoboth 1 882- 1 902 , Auf-
zoiclmungon von l11rli\Slonnr F . Hoidmann : Boricht 3 Au g . 
1 897 , P . L1.34 . 
Oolhafon von Sc h o l 1 onbach , H. : Dl o 3osiedo1ung Deutscl-· · 
S15.d-vrostrtfTllC· bis zum 1rJo1tkriecse 9 p~p . 28- 29 . 
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35) 
ict 11 
~s hoof c~ tD~a vcc2rtso onder hom . 
lm-·lc rJotcn~:;L;-)lil:c )rocfnc:'!linc;fJ :~on. uitvocr c:-;_ cntctof 
teen vcc~_;iclctcs !:on bcrci . Jit ~~c c;tor cars teen 1903 
Gadurcndc d i e ja~r lSOO hct d~~r ~ ~- nt2l cc r solcsrdc 
~-~o_-~ 9 --;,_;_r rJn. ric dac~clj_ 1 -: tcc.;F~· ·· trc c ls ::,c·crof :::oc~:-·t da,::r 
3G) 
~1ic \:ocr ·n ...:rnc·. ti :o·c a ·_;j_c1c-·liC: ui t:;c··_, :_~c; ::;\_ :Jc·i:; ni c 
Jui s 
:··.- ulnrr n (, ( rl l . .!.. J. 'yr· 
•._) ........ _1,...1,. '-'-·- • .l...... ).. \..... . l ~- \..... 9 tcr.i -1 di::; _[1: .--:::.:;t.lc VryhcidscnrJ oc in 
c~:::tt die lJcJ:: - OJJ I~l_otlrJc:T in c.lic -: .-.a--)'::olonic ,_,_i t.:;cbrccl':: 
37) 
h(;·i:; is di::; 1l .. L•.clil::c o.·crhcdc L'.':I-~.r~.::dcur die :;:}d_t3c 
- ._ - - - -- - - - - - - - -·- .. --- - -- -- --- - ----·-------- ·· -----
35) z.:~ .. 1=-;ll, 0, III. c . 3. Sc:..'..chcn und Kr "'.n1:hcitcn dcr 
Rincl..or 9 llLlc'.c:-r--Jc:::;t, _\l cc ~~1 ::tc n: Vcrsla.=: oar sicl:tc dour 
Ric~~':l· m 1 lG ··-::i l~<_)J, '), 157. 
"7 r ) ·r l r ) l "7 J ') r -I T . 4 ( l J 11 " ) C' ' l )0 '. -~ • ,r,, , • )--<-, u. 1 _ . c. , c,cro.C\ cor ucuc.ncn unc 
=~ro.n~:h2i·ccn C'.~:r Rindcr 1 Ri .. l~Cr)cstl .. ltc ·~_1c·i:;cn : Bc2·::"..:nnt -
'1<.:.c>un. :; Y ,Jril lSOO , -! . 21 . 
37) z,·J, 1)22? 0 . III. i . l . ~Jcuc~,~:1tmd und i~r"'.;l..l: 1 lci·i:;o:1 dcr 
~Lnd< .. T? d o.ul - U.nd Kl.,_uonscucl:r;, C-on:-: r0.lio ~ }-, :3r2nd t -
Strcc;lcol: )Of C~iiKon , lO Julie 1<;00, ~; . l . 
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3G) 
kolonia ap hulla hoade costal d2 rtoen 
o) die voo:d :o: .1i::1[; v;',n v:::·~s i olccos i:::1 die J:o:!_oni e :nic. Die 
Ji:..::.1sdccls as 'n 
VlCCT V!C2US di e nunc 
11 .'Taror:l:1Lln b,.,. be. tra..:'i:'::nd cl.i::: 
.. 
A bricl:.r tmc1 Un tar-
Indian die ~)e;csta ui"C Eur·"J')C.. in2:cvoar i~; ~ ~10as 
r:OT'C1 . 
38) Z ,J, 1322 7 '~ , III, i. l. Sav.a;wn m1d l=r:'-112..-:l:.citan clar 
=-:.indcr 9 •• ml -- und ~C. u,... cuaho 9 ~~...:·1:-, ri:l.lic'- ~ 0'"'1Candbricf 
c •. n s·crc .... l:s- en :Jif_; -~ri~ccoho :;fda~ 22 Juli:::; 11)00? ·n . l - 2. 
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reels do. . . rin vcrv2.t 0 Oo r t r cdcrs v-2n die net 1-:on gcstraf 
\JO rd tot 'j.l Ilclks ir:mm van 50 00 ~·!o.rl:: of dri c ::::12. ndc ccvangc -
39) 
Gcdl).rcndc die R.•.mdc r pcs hct die Rcc;crinc; ondcrvind i n 
hoc j.l ~~root %J.tc die docl tTcf.:i.'"'cnclhcid vcm hulL; maatrc c ls 
v -:rnL1c1Cl' ·u:.o dcurdc.1.t ni c ~·.llc bocsbcsi tt~.:;rs hullc di crc 
·;vr)u 1::.-t c:1t nic. ~uJlc hc:t c~us crncti:: c12.<'.r:on begin 
40) 
difJ._l_c on i::.1.cxcinc; teeD Rt.mr~cr)oG vo:-c·ll i c;tc~1d t.:::: !'l,J.o..1:: 
-,Jrr·c1:- . ·"i . .., 1'C"'·:-rv•ll. ··1 -Q-.'1'' .. '.-'- ··crol c cl .·l·-~t~ ·'1 v?n '" ,.-J ,.,ccr 
....., ,_ " IJ._\..,; >J u..; J \.... -._"-'-- '- V.L ..._.._u :.. .- ·- Cv.L _t. v .....,~...,... -- ~ 
D~~rdc ~a.J~ . ~ic onordc1ikc bccsboordcry v~~ lie i nboor-
41 ) 
li::.1gc hct die llos"~r~rc1in~,~ van s-:.J.ll;:c oic~:tc2 b~>.ic bcnoc i lik 
e;;'l_ t 9 cou :lit lCCr clo c1 troff::mdc :·lc .. ~·. trc cL:; in die L:lnd V!C rk . 
Die ja 'T 1903 nac. 'T .'.n bcso''lc~ c rc bcL1.l1g vir die o:1t -
}l1 [ .cv j_nd . 
vc...rsocl;: a2.n bocrc .~oric c1~'.-c ;-::v.J_1c 9 \;z;.nnc.cr l.Lv. 1 l c die hu1p 
~---· ---- -----~- --- -- ~--~--
39) ?.::..J. l2f39 9 0. I . d . l. :2i:::.rhcih.'cscn 9 Gcsctzc;cbm1G im 
f.Jchutz~e.;bict, Gcncr21i:J. : Vcrordnm1.t_-:; 24 :Jcs . 1901 9 
)() . 125-131 . 
40 ) z:S. 175 9 A. VI. G· 1 . ~ichz~h1uncGn, Goncrc1io. : Om-
scndbri ,_ 1 .::tc.•.n Strcclcs~ C:·1 ::)ictrB.:cl'-''Jo fdc; 12 _-ov . 
1)01 9 y . 2 . 
41 ) Dcutsch-- Slidr!ostc.,fri~:<:micchc Zci t·~mG, 20 Fov. lC)Ol . 
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vo..n die sicktc moos sec sod2.t die a~ts kon VJ~ct w2 t hy 
t1r2 ) 
wa:s-:;c kon 1HCcs Rickmann hot ook 9..c:-·.nbcvccl d.J.t di e 
vcoar tsc vandic Rcc:;cring en vandic t roo pc vcrp1ig lilOCS 
v!ccs o~n bctrcn.;'-b,l.r c b1cmkc tocrc i n tc lig or:J.trcnt die 
43) 
~J.otodc van incnting en bch?,ndclinc.; V[.'.l1 sick dicrc • As 
dccl van ~lie ·::>1an om d i e vccartsc:nydicns to hc rvo rm i s die 
arntal vcaartsc i n die vcrski l1cndc strc~c vcrnccrdcr . 
Die hLt d1o Rcg~rin~ da8rtoo in sta~t ~cstc1 om s i cktcs 
gou to idcntifi:>cer en dcrh2.111e dio vcrs)reiding daarvan 
44 ) 
to voor~wm 
Gadurcnde 1903 hot , afgcs i cn v~~ spor2dicso ccv~l1e 
45) 
van RunCler~Jcs c:.1 J1ongsicktc 9 ook Rooi·.·mter on Rc:msch-
brand in die ko1onicvoore;cJ-::o r:1 . Rauachbrand hot reeds in 1387 
i n di.::; onc;c.;' . .':ing v'::tn Gobnb i s voorgc:OcoEl en c~ i c Hcrero hot 
b~i~ beJsto danrdeur vcrJoor. Hul1c Jl.::t sells 
4-6 ) 
die j a r 
Op 1 Oktob:...r 1903 h .. t toe die be1c:.ngr:J._:_ca notgeni !1g oor 
die orc;:::tnisasic v .::m die vccu.rtccnydi cn s [;C. 1-::o!:l . 
42 ) 
43 ) 
44 ) 
4-5 ) 
46 ) 
Z. B. 1286 , 0. I. a . 1 . Tierhcil·.·:esen., Al lgern~ines, 
Gcsctzc;cbm1g , C'cnc:.." ..... 1i 1 ~ Gocr:2r~::.cur - Dcutsch - Sudwcst-
c:·.frik::.r;,i::-_;ciw Zcitun.g, 26 =~a::Irt 1903 9 ~::> . l . 
Z ,_:,:: , 1236 , 0. I, o. . l . S:icrhcih.:cscn, .. ;. l1gcmcin es und 
Gac;ctzc;ohm1g 9 Gcncr::.llia. ~ Rick:l'12C.:r.lll - Gom..-c rneur , 22 
IJ[c i 19 0 3 9 P . 9 • 
Z .3. 150 9 A . VI. o.. . ::;, J ~-~lT(.Sbc.ric~1~C 1902 -03 ~ J'"' .r·-
vorslac; Strcekshoof Windl,ool;: 7 8 Junia 1903 9 ~J . 111 . 
z.::. 1321 9 0 . I I I. ,._ . 1 . Scuc~h ... n und Krankhoitc:-1 dar 
:J.indcr 9 J . .:;x:cs:::i o b'- r 9 Jc:t1o:r:.:.:~i.~-L : Go·::::;,:; rnc·! . n~ - Deutsch-('u .. r~, rr>r-'-•1-:··r ' lr"'1l. rocl~-., z ~l· J_''"' rr -l_ 0 ~.-y,-L 1C"3 
>) • •.• H..:uu•-- l~"-'·'L - u ·llC ~ u.-u lt-::> 9 >-J,;_col, . )'J • 
L:-'ndY.'irtsch:.::Ctli chc Bcil2gc des A1~~tn-bL'..tts 9 1 Old. 
1912 : ~·~rtikc1 dour dr . :? • :?t.uyK rc, ':'' . 91. 
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cestel .:-,s referent van die Re:3cring en as lcicr vC'n d ie 
tctk van die; o.d.ninistrc."'..s i c vir die b:;le l;:oloni c . As hulp 
is~ o.ss is tcnt a~n ho~ toe~cs8 . 
'-' 
Die versk i llcndc rage~ 
rin_::;sv.::ea.rtse r .. ·as ondcrhoric, r~<'-n die Goc ·~~-'erncur of sy 
;lac..svcrv2.~1.ger. 0; val;:~,:undic;e gcb i cd ~oes hulle die in-
strukoics V~1n die referent 9 'bc~<~end o..s Rcforat VIII 9 c;ehoo r -
sa<::cl:1 en di·c 'iJ<.l.s di e re f 0rent s.: plic; om die vcrs~>::illcnde 
stTekc v~'.n die vee:2rtsc !Ylc<; ccreclde tussen_90ses "co bcsock . 
Om homsclf by p1_2.c.slilc\.C tocstondc Rz-n tc ~J .. s 9 is die diems 
in die volccndo soc gc: bic.de i ngc:docl : Kcctr!lG.nshoop ; 
Gibc0n ; Windhook 9 ~2t insluitinB v2n Gobab i s ; Outjo ; 
die Dictrik GTootfont~in en die. ~~tc rbcrgc;obiod ; en 
L··Lctcmc.; Omc.ruru 9 Svval:o_9:nund en die Distrilr Ko..rib ib . 
Di e rc::_sc:rinc;svocc:.rtso hot "~1getroc Z'.S voorsi ttors vo..n die 
• J • J_ J... l~1S"Cl t..U 1..0 7 vro..nr hu l.le mag voor-
Die GCb iedsv~onrtsc noes die vorskillondc pl~ncliko 
v ·:rsockc ten ops i c;tc; vs.n dic bcstryding v n veosiokto s 
kolonis en in~Joorling in gc.cr--.lla vo..:-1 vccsiol;;:tcs die reg 
en die :_;liz c;e;llr.d. o:-,1 die hullJ v::-m die vee ~rts in to roop . 
uit tu vocr k on die vc arts d:::m 
V['.n clio dionstc vG.n di(.) pl::: .. s1ikc :xli s i o :;cbruik me-'. k . 
Die vccc.rtsonykundic;e c:.fdclinc; 1:1oes j 2.C' rlik~: 'n vo r -
slag c'. :.n die Rec;erinc; lower w<.t d<:<.n goi)ruik is by die 
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Op d if) skouorG van dio gobioclsvooaal~ t se hot d i e vcr··· 
E:.nt·Ivoordolil~hcid. gc:rus om die nocligc t ccnm;:l2 t:rcols to t:rc:L 
i ndie:n d2..a:r s i c1ctcs ondo:r die vee i n hul_lc ,3cbicdc u i teo -
b:rock hct . Ey ·cos clio nod::.e;c cntsto ';..rno b c :rci on hom 
oo': toclc op nnvors ing 'J O:r no g onbckcndc dic:r,~ ~ i..; L -~"' c· " D::.c 
:rcsul t::d;c v~.·.n sulk c nc.'.vorsin .:_~ :n1ooo d.E'-ll V·J rtroulilc f'.G.n die 
:Da;.':rby n·~c s hy toc s i g l'2.ou oo r 
Jj_c vl c·i_c:LJ''P~ksic on ·:1CJ.s oolc vcrnntvJOcrcJ.cl.iJc vi r cb _o be- -
-· 
die bc-rorc.1cn.ne; v::1.n tc .; ltrw todos clcu ::.~ clio sti(;tinc; vm1 
l. "' l~ 
Jet di~ bccstcclt i n ~ic bcson:cr bctrci: 
·:wos LLc '/0' r'.rts sc:rc d:;:a dc.t clG."T ·1ic :rascgto 011 '.ro l .blccc. 
1~1 .. :.r .. . .:;1 c.1ic~ 
47) 
Gi t die p:·okJ.: '.r<J.:~.'J i c ~~(;'G ch t dui c.k li 1;: z o··rorc1 do. c cl ic 
siclc-G..;'J :red~ 
L.-7) ~?, .13 o 1).;0, J . II:!: o • • 1 . O:rt~- i"1i:· -_,t i n;1 cleo . --~.; tc r il1ti.r•-.o 
cli::.n:-rtc~ , Gcnc:r,,l i:~. : I nr; t.rvJcsi~JB Jor rll..:: 
c · ' ' 1 ('1-' :> u~ r-. •·y..Lc, ·v,--rll' --1 r• l !llr·!- l f''~ . .J~ n ·1 • v •..:... ~l ..J_ \.; ... ~._.. ~,.; (,. • v ..._) "-' _!,. ·-Y ......... .._, l_. 9 _.__. • ..J ......... v I> --_; J 9 
n 0'·- -r, l ;, :-;i.;:· i C 
~-~·--· 4-9 ~ 
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voorsorgmz.::._'. trecls to tref . Dit moet egter steeds in ge -
dagte gohou word dat die }:ioniorstadiurn waarin die kolonio 
hom no g bovind hot di e c;l2ddo rrorking van so 'n orgc:mi sas io 
tot 1ll groot mate bolcln:.nor hot . Die afo t ando on slogtc 
pa2io waaroor die vooartsc n a baio van die plnse moGs reis~ 
was dikwols 'n vornaEJ.e struikolblok. Die vee~rtsonykundo 
het in daardic jaro nog ms.ar in sy kindGrskoone gostaan en 
'n gobrek nan voldocnde on gosldkto instrumente on voomedi-
synes hot vocl govore; van\:lie vind i ngrykheid em di e deur-
sGttingsvormoe van 'n vecarts in Dui t s - Suidwes-Afrika . Nog 
'n faktor wat die suksosvollo lansering ve.n\die prok1amasie 
van Oktobor 1903 bole~mor hot, was die uitbreek van die 
Horero - on Nnma-o~stande DL 1904. Toestande in die ko1onie 
is in chons omskep . Die boosto v~n b1ankes is op groat 
skaal gosteel on t0e die :CUitso troepG die oorhand begin 
kry, hot was dear ga~n boheer oor die ono rdclike rondlopor y 
vnn die boesto nie . Di t vvc:.o 'n idoR1G toest~:md vir die ver-
sprc i ding vo.n anigo beossickto on e;edurendo die opst2.nds -
jaro van 1904- 06 wo.s do.o.r govole;lEc van 'n doo1 troffende 
4G) 
vcoartsony&ions wcinig sprruco 
In 1906 ~ too do.nr wcor bc[;Ll is met d i e invocr vcm 
stoetboacto ui t Dui tslo.nd , is dc.''.r irJ\dic loop v2.n dio 
invoor 'n nuwc sickto n1. die 11 Schu-'.izgcbict 11 gcbrinz . Dit 
-~~·---
48) Z o B o 1286, 0 . I o a . 1, TiorhcL_,Ncscn , Allgcmcinos und 
Gosotzgobung, Gcncralio. : Kolonio.labtoilwLg, Auswartigos 
Amt - Komint=mdo dor Schutztrur)~0o 9 21 Julie 1905, p . 25c. 
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was Schc i dcnk.J.tarrh . 0 d . , p lC v·Jycc is dio sic:cto c;o bring 
na p1o!;::kc soos Ok.::thandja 9 Ol~c:-.siso 9 K'lribib 9 Otj i ':lbingwo on 
die. ~roofp1~as Friodrichsfo1dc . Later hot dit ook na d i o 
49 ) 
omgowing vo.n S2ois 7 oos v::1n · :indhook 9 vorproi 
Na die o~stand V/2-S dio v-.::c.c:..rtscmydicns o ?:tor weer i:n 
vo11o cwcmg 0::.1: w:cs do.ar bcmewons Referent Rickmr.nn nor~ ses 
roGcringsvocnrtso . Hu1lo wz-.s Lc i :pzigcr te: Ga'ILlTICJ.ms 9 Wilde 
to Grootfontcin 9 dr . Luchs tc Fricdrichsfcldo nnby Knribib, 
dr . Schobon te Rehoboth, dr . Zbir2.nski to Swn}copmund en 
Broi tung tc l:,.uros . Af5os i cn v~n die ro~cringsvooartso 
Bulle hot 
ogtor woL1ig ,~~kadomicse o)1cidi:ng as vconrt~c gchad 8n is 
in so ·rmigo gcv2l.lc ook met die bovo8gdhe(.o van ;n govvono 
50) 
vco ~1rts bot:lco vn .r hullc hu1p no dig VI ~ .s 
In 1908 hot die Deutsche L..,.ndwirtsche.ftsrat op sy 
vore;ndcring c;oc~urondc .Fobru.P.rio in :aorl:yn 11 :".::.mto.l aanbc -
vclings tc;1 O"';)s i e;to vcm die tcstrydine; van voosiol;::tos in 
Suidwcs-Afrik~ e:doon . Die prok1~masio op vcosiaktos 
van 1901 rw.s vorouc1orc1 0~1 mocs hcrsicn vwrd 9 hot hul1o 
e;orokon . Die bou v:-·.n sp·)'lr1:,TYl.iJ Cll cl_io ontsmotting van dio 
49) 
50) 
Z.B. 1320, 0. III. g . 2. Scuchon unc~ Kr<"~1t:hcitcn dor 
Rindor 9 Scho i dcnlcc:.t.='.rrh 9 S:QocL•.1in : I·cipzi;~cr - Goc-
v-ror: '· ur 9 7 ITGi 1906 9 p . 11 ~ Lc>nclvvirtr>ch:.lf t1icho 
Bci1<~go des "1mtc:b1o.ttf3 9 1 :I '.r ::.~t 1912 ~ Artikcl dour 
~:cuccbc:~ucr 9 Rcc;crings'.rocc.rts? _D~) . 16-17. 
Z ,3, 1296 9 0 . I, n., 5, Ticrhci1·.'ror_:;ny _l11~cmc incs u..nd 
G-csotzc;cbunz y Rcisoboricht dos Dr. Knuth . .. : Rois -
vcrsl~g , 29 Junic 1908, ~· 5. 
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e;cmict . Do.ar by sou die o . .J.nlo van !:J.eor drinlcplcl::lc op clio 
51 ) 
,lace mcohcl' om sicktcs t2 bcstry Gcdurcndc die jar c 
wnt dao.rop e;cvolc; hot , hot die Rce:;orinG van di e kolonio 
ac:mcl::-.:~ go goo ann die ui tvoori ng vnn d i e ao.nbcvclinr_::s . 
Di t vvas cgtcr nio net woordc vc.n aanmocdigi ne; vvn t ui t 
die vndcrlc.nd die kolonio tocgcvoeg i s n i c . I n I:Im~rt 1909 
hot dn~.r 'n o..rtikcl in die 11Bo r linor Ti or2.rztl i chc Ylochon-
schrift tt vors~cyn vvaarin skorp k r i t =._ ck op die koloniale 
52 ) 
vec~rtscnydiensto uitgosprcok i s Die 1ciding van die 
vcoo.rtsonyd i ons i n Suidwos-AfrB:a hot intusson oorgegaan 
in die hC'.ndo van Ot to He"llling 9 die opvolger van Rickmann o 
Henning hct reeds 15 j mtr lc.ne;c ondorvinding c~s rcgc rings -
53 ) 
voo=:trts in Ko.:.pl[l.nd 9 Basootolo.nd en die Vrysta.:::tt gc:had 
Op hom ac persoon hot dnc.r oe;tcr skorp kri tick uit di e 
vadcrlc.nd go\:om . 'n Dui tsc gc1ocrdo o:J die gob i cd van di e 
ve:c::~.r-cscnyk1mdo hc·c oc1fs r:o vor gogaan .J.s om c•-p t o mork 
dat ~)orso'·-rc \·mt mc ·c tocotr:.ndc in Suid'Jes-Afril\::2. vcrt r oud 
54 ) 
vr:.ts die Cl.c:.nsto11ing V:'.ll Ticn.ning E'.terk botrcur hot 
51 
52) 
53) 
54) 
Z oB. 119 S 9 ~:r. I , c. , 1 . ·ricrzucht , Fordonme; clcr Vi eh-
zucht 9 GcmorEllia z Ko:;::•io 3cs1ui to dour Deutsche Land-
wirtschaftsrnt , 10 -1~ ~cb . 1908 , ] . 70 . 
Z . B, 1300 , 0. I I 0 ;," . 1 . Orgc.ni s~~ tion des Vctcrinar-
dicm::tos , Gonoro..li ::t ~ Kopic VC"':..'l c:rtilcel in 11Bcrl i nc r 
Ticrttrztl i che '/ochcn:::: chrift 11 , 4 ~1,"'.art 1909, :J. 70 . 
Zo3. 1 278, O o I. b. 3. ( corsto l8ar ) Ticrhailwoscn, 
Reise des Profc~:sors Dr 0 Ostcrt z'.g 9 Ro i scbo r icht und 
Vorsch1c"gc ~ Vortrou1 i :;:a nlCElor::cnch.l.ffi oor vc aartsany-
dions, w:>..J .. rskyn·l_ik 1S10, p . 236 . 
Z -~ 13r· 0 0 I I 1 0 . J.. • l ~- t . " .b. ~.J , • • :<. . . • rc;anls' ulOl1 c cs 1/c -crl no.r-
Qionstcs9 GGnorn1ia ~ Kopio v2n n5cr1incr Ticr2.rzt -
1icho ~:.'ochenschrift 11 , 22 AlJri1 1909 9 ATti\:c1 deur 
:Prof . dr o Scbr~1c.1 tz, ! ' ) . 82 - 83 1 en 29 Julie 1909 9 
pp . 109-110 . 
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Hennin g hot ho::n t een hiGrdie 22ntygings vervvee r by 
d ie owo rhodo in Windhoek . Ey ho t c,Ea:rop gevrys dat die 
booordoling van voo c-~rtse i r_ Sui dwos-Afrik2 b2.ie anders 
mo os woos as in Du j_ tsl :--nd . In toonstollin~ mo t die toe-
stn:L'ldo i n Dui tsL ~nd moos dio veoa:rts in die lcolonio bckond 
raC'Jc mot ·:n nt.r--1o l .~·.n C. on ::.wnso ~ di e hui sdicro on dio s ioktes 
d:J.:~r. Daaror.'l is d i t ook j e.nl.mc r d c.:. t di·J voo o..rtso dc.:-',r so 
dikwols vorwi s~>ol , hot lly A goso . In die lig vo..n die om-
st::..rc.die;hod.e? rokon hy, bohoo rt die kri tick 01) d i e veoart-
55 ) -
oenydiens n i o so sko:rp to woos nio 
v oorgEm cc :r v2.n Hcmning, hot hom hio:rby .'.:.'.ngeslui t in ':n 
a:rtikol wEt.<:,rin hy die toostc.ndo in Su i d.vJ08·-Afr i 1;:a ui t een -
gesi t h e-G . 
kritikus sP..ngosto~ d2.t die k riti ek tot~ g:root mnto on-
gcgrcmd was . Hy hot dio mc,1in-'.:; v2n Ric1c:rUJ1n on Henning 
3Cclool nd.o..ss draus ;:-on (in Sttidvres~- :\f rilc:t) die Se1bs t h ilfo 
56) 
cine Hotwondiglco i t sc i - o.uch <::mf tio r£irz tlichem Gobiot 11 
Ook die 'T/2. ·.rnor;;ondo Gocvverncur van die :t Schut zgob iot·lf ? 
Eintrager~ hot sy mcnin[ oor die so..ak {';Olug . ~~y ho t i n -
gcs~c~ d~t di e vccartocnydicns i n 1io kolonio no~ rnnar 
wcinic bovrcdiGonde rosu1tntc op~olowor hot on h o t dit 
tooe;os~~ryf ,'..em die bcso"ldcro o::1stc.~1di c;hcc.1o en die pe rsona 
55 ) Z .B. 1300, 0. II. <~ . 1 . Orgm1iJ::'.t i on cles '!otcrn::r-
d i cnstos, GoncrnliQ ~ ~antckoninco dour Bonnin~ ~ 26 
~u~ . 1909, ] . 72 . 
56) Z.B . 1300 , 0 . II. <~ . 1 . Orr;c>.ni3::~t i on des Vctcrini:ir~ 
dicnstcs ~ Gonorn1io. ~ I~o-Jic V<:'.:.'l 11Bcrlinor Ticrti.rztlieho 
Wochcnschrift 11 , 12 Ac:_:s. 1909, LrtL~c1 dour Ri ckmcr1n 
en vo._::tnoto. dour Prof . c1 r. Schmz;.1tz~ ·:::>p . 116-l_l7 . 
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wut ~s vcaartsc opgotroe hot . Sclfs in Duitsl~nd was die 
vcoartsonykundc nag in sy ~inderskoane. In Suidvws-Afrika, 
rmc~r o..ndo r diorere.sso ondor c:.ndor levvenso:nst :·mdigohado be-
handel moos word 9 is vocl to leer on n2. to vors wc:.t in 
Dui tsland nio bokond is nio on verg claaron hcolvmt moor in-
s pam1ii1G) hot hy co sc • D:larom is c.i t oak to verstnno dat 
tot dusver dio work vir min van die vocartso in die kolonio 
'n go not was . :·IislU:.ckinc;s by die bohsndoline; van 'n siokto , 
vcrkeordo diae;:1osos on goskillo onder die vcoartsc ve.n dio 
1colonie self, hot dio vortrouo v2n dio bovol~ing in die 
veeartsenylmndo s~c o.do aangodoen . Ten slotto hot Hintrager 
die monine; uitgosprcok dat die fout nio by die t oenm2ligo 
hoof vo.n dio veoartsonydiens golo :r_et .:1io on die ')O rsoon-
57) 
like kritiok wat gclowor i s, botreur • 
I n dio bos:prekinc; vox1 d i o in- on ui tvoer van boosto 
i s da<'. r tcl\:ens gc\7ys op d:.e invlood vcD voosioktos op die 
boclrynicheid. \;v::l_:neor die owcrhodo in Sui dwes - Afrika 
bcric; ontvz·.nz hot v::1n die sc..nwesic;he i d v .:m boossiektos in 
anc!.er lc.ndo , hot hullo dadelik die invoor v;:m boecte ui t 
da2rdio 
stongesi t 
P'Gb i cde 6·, stronrrc ~::' . -;::::.rantyYl:.F.,-.trecls o·_0 die .q:rens u A - b _ - ~ 
golas . In die vcrb~1.nd ks.n byvaorboeld vorrrys vrord n2. die 
verbod a·) beoste-invoor ui t d ie ~-.:; ebiede wr.t <".::-.n Suidvvos -
Afrilca ~rons ij_1 Jo.nuo..rio 1911 vvec:L-lS dio 2-evo.<'.r dat Oo:S-
58) 
kus\::oors 112. die koloniG c;cbrinc; kon 1;10rd :Oit hot 
57) Z oB o 1300, 0 o II. ;:~ . l . Orc;~l~is~·-ticm des VotGrinar-
d i enstos? Gcnor::.li:J.~ W~t.c-, rn. 8-ocv,:crnour - Reichs -
Koloni2.lm.it 1 22 O<~t . 1909 9 i!! , 120-122 . 
58) Amtsblatt, l Feb, 1911. 
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in invocr V2ll bocsto ui t Suidwcs-~cfriko. . So ;n goval hot 
voorBckom tydons die Runc1crucE: 
59-) i n 1896 too Transvc-.al so 
~ v 0rspcrring ODgcrig het Su1ko mart troo1s was 112 tuur·~ 
lik b ::-:. i c nado1 i c; vir die :1c~nclo1 in oeostc on daarom wc:..s di t 
die strewc v;:.n O'.r:;rhcdc v:.m die l;::o1onio om so-iotc sovcr 
moontlik to v~J~com dour ~ doctrcffondc vceartscnydions 
op die boon to brin~ . Die orconisnsic wat De l op die boov 
~cbring is, hot bai~ d~artoc byccdr2 dat die moontlikhcdo 
v,J.n h:>..ncl~1 in bccste c;cclurcnrJo die 1o.:~E;to j i' .. ro v2.n die 
Duits o oostuur hcc1rrat vcrbotcr hot . 
In Junia 1911 :1ct dccC.r ~)eric scl;::orl dnt R0.1J.SChbrand 
onder clio 1)ocste; i:n Ax'.bol:::.ncl voo:rc;c1_com hct . Die natur-o ll _; 
da<,r hot die sicJ~to .. Olco.vonj o 11 gcn Jcm . I n sS!'lCFcrking 
.. 
3Cndclinc;do\::tcr , ·1r . So1nc. R-~inio 9 hot die G0."'11'1<lms-insti-
60 ) 
t·mt c:·:tor S_)occ_i:S clo.llrte:--::n o;?c;ctro:;c Oricons vVf:.\S di e 
J:::o1onic n --~stonby vry "'~~/'_ bo'--ssic!ctcs in ;::'o 'rcrro c1i t die 
Duitsc tydpc r~c botrcf . ~\fr~cson '_ordc gcval1c van clio 
bckcndc sioktcs hot 2f en toe opccduik 9 manr dit hot noo i t 
vcrs"9rci nic . 
59) 
60 ) 
Z .B. 1198 9 lJ o I o d. 1 o Vioh::msfuhr 9 Gcnon1.1ia ~ L".n-
c1oslE1.uptnz~:a::l -· Ryks1:~:nso1icr, 6 Au,:; . 1896, p o 27 . 
L"'.nc1wirtschc.ft1ichc Bcilac;c des A:::1tsb1s. tts 9 1 Okt. 
1912 ~ Artiko1 o.C"L'-r C.r o -::'. Rup)crt 7 ~l!) o 91 - 92 ; Vc:l . 
ook Z o3" 1319 9 0. III.£. 2 . Scuchcn v.nc1 Krllnlchc i ton 
dcr Rindcr 9 Rauschbr2::.1d 9 Spccio.1io.; r~ o Rnut-:mcn -
Stroot:sl:.oo:f Outj o 7 17 - 1,u:~. 1911 ~ ) o 53 . 
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In 1913 hot die vooar tsonydicns cgtor n:::t 'n nuwe en 
onbokondo sioktc onder die boosto to doon gckry . I n die 
Sandv:Jld of O:t:mhcko vcc:i.1 d i e strocl~ Ok8.handj a hot di t go beur 
dat sov:P. t 'n honclcrd boostc bin ... no 'n j<J.c·,r op 'n c~osyn p1 aso 
doocl is c::.c:m ':..1 onbc\:: ondo s i olcto . ~io rogorin~sv~ o arts 
het d i e s i okto,3obiod moo r m2.1 c bosoc;k 9 :c_20r Jcon n i c; d ie oor-
sprone; daarve.::.~l vc,sstol niG . Die simntoma was s l ogs dat 
- 61) 
di t 'n ls.mhoid by die dio r vGroors:-t i'..k hot Di t i s 
lo.tor e;o :L d.Gntifiscor as die LansioktG en is 22nvanklik d i e 
62) 
tl 
S2.nc1foldJ:r...:·.nJ.choi t 11 Genoe::'J 
Hoowel die Deutsche Lo..acl\Jirtschafts r at in 1908 r oods 
clio horsioning van die voGsiektev-vot vn.n 1901 aan bovool he ~ , 
hot die saak cers teen l ~)ll r:2ndo.f:S ,'3:cniot . In claarcli e 
j ~.:'..r hot C.ie Unic v :'.E Suid- Afrikec 'n nuv-1o vocsiak tcmet 
c;ekry on HeiJ.ninc v-ms vrm moninc~ d.::c--~ die nmHc vvot vi r Suid-
63 ) 
Afrik c-c op clio lees v2.n diG Uniewot cos1wei moos word 
'n Wotsontwor_) is in ':~.'orklEchoid oot: opcostol v~r<'.C~rin ogter 
not die ou Y'ottc en ro ~ul.:.Ls i os sao..D.Gov2.t is . Die :Du i tse 
Min ister vo.n Kolo:J.ics hot so-iots o~tcr :::1 s onvoldoondo b o-
skou . ~io voric;c v-;ot wns 8_ocls vcroudord 9 die too s t and e 
61) 
62) 
63) 
Z ,3 o 1309, 0 o II I o n . 3 o Scuchcn und ~Crcmkhc i ton c_cr 
Rincler , !1.n tr:ige 2uf J'oststo 11 Ull.(~ von Krc:nkhoi ton ~ 
Dist:rilcshoo f Okc'.h'"".ndj:::. -· Goc':JCr~J.our 9 21 _'.pri1 1913 9 
p 0 38 . 
V(r·l o Koc:n)Ol Y K o: Die Drs cellon dcr Sandfcldkrc:mkhc i t 
lL""'.m;:ickto) und die A::~_ssichte::c1 ihror .Dcl;: ~_EJ.pfu.ng . 
Z oB o 1286 9 0 o I o a . 2 . Tiorhcilv:rosen ~ Viobkr c.nl;::hoi ten in s·u" u'l·~ ~rl· 'l .. -r, U'1n l. 1'1--('"" B "- l~ g 'lll)Tlffi ,. G ·"'s ctz~:.-cbn'Y1,... l. n 
- - ..... t...l.. _\.. .... <.. u__._._ -- \...:; '-' \,. .._·~--.:: ..L.... --.J 9 \,_;. t.::> I.AJ..!.t_j 
Slid:J.frErc: ~ Honnin:3 - ·}oovJornour 9 15 Junic 1911 9 p .77. 
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i n die l and hct i ntu ::-! scn v c r o.ndc r en d i e kc:nnis en c r vc>-
ring hct vcr;'1.cordor . :;)o r hr,lwo hot hv :,; n d i e hn.nd godoon 
" 64 ) 
d::.tt 'n cood.dourdcc(~to nur1c v:ot dc:ta.r c;•Jstcl :·,1ocs v10rd 
Op c~ic .c~Zlnbcvelin:; i s .:;ohc.ndol on i n 1914- i s c~ic lyvvic:sc 
on twerp dour die Jj ,~.nch;,rirtschc.fts r.'lt bc.:sprcck 9 :r.:1:: .. 'l.r voo :rdn t 
dit fincc.l Rs wet dourgovoor kon word , hct Qio oorlog u i t -
65) 
c;obrcok 
6L:-) Z .B . 1209 , 0. I. cL l . CCiorhoilwoson , Gcsotze;cbu_n:S 
i~: Schutz:::;.:;oic_ t, G-cnorc.lin ~ Roichs -Kolonin.lc.~~t -
G.'JO'Ncrncu:r- , 16 Sc::rc . 1911 , p . 259 . 
6 5 ) V r:l . A•:1tsb1::1tt 9 l April 1914 ~ Ko ~1ic v2.n YiC tson twe r p . 
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HOOFSTUK VII 
ALGEv1ENE FAKTORE WAT 
DIE BEESBOERDERY BEVORDER 3ET , 
Die beestee1t as bedryf kon ni e voortbestaan e n ont -
-v.Jikke1 sondor di e hu1p van ander f aktore nie. Daarom is 
in Suidv.Jes -Afrika ook aandag gegee aan di o skepping van 
inste1lings -vmt bevorder lik sou wsJ s vir die ontwikk eling 
van di o b oerdery in di e algemeen. Omdat di e beo steEil t egt e r 
dio vernaamste boe rderybe~ryf in die kolonio was, het dit 
die meesto nut uit di e in~te llings getrek. Su lke inste llings 
\vas b oereveroni g ings 9 hanoel in vee, finansiele hulpb ronne, 
goei o verkeerswee, ve ovcr ~ekering en 'n doeltre f fonde 
v e eb r andst e ls e l . 
Die boer oscmeenskap het besef dat hulle s elf moes orga··· 
niseer om sodoende hul saak te bevo.'der. Op 26 Januarie 
1898 is daar 'n v ergadericg v an boere op Windhoek byeenge -
roe p met die oog op die st.igting van ' n 11 Landwirtscha.ftliche 
Vcrein 11 • Hul voor n ome wc.s om die ver en i g ing s e hoofkwart ier 
in Windhoek op to rig en dan takver enigings in die verskil-
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l) 
1ende streke te stig Die onderneming was besonder be -
1&Wend en kon tot baie goeds aan1eiding gegeo het 9 1naar op 
1 J"unie 1904 moos dio vereniging bes1uit om te ontbind 
1--reens dio fei t da t, as gevo1g van die Herero- opstand, daar 
2) 
nio genoeg 1ede gewerf kon word nie In 1903 is ook te 
I~eetmanshoop 'n boerevoreniging gestig om die be1ange van 
3) 
die boere van die suide te behartig Die gevo1g van 
hierdio ~oore-organisasies was dat verskeio andor distriks-
boereveronigings tot stand gekom het. Die vorenigings het 
sako van a1gomono be1ang vir die boerdory besprook en ook 
vir dio boestee1t veo1 betekon . 
Die boerevorenigings van die noordo1ike distrikte van 
VJindhook , OkahandjaJ KaribibJ Omaruru en Gr ootfontoin hct 
in 1907 verenig as die ;~Deutsch-Si.id-vwstafrikanischer Farmer-
1) Z.D . 1092, L.III. g .l . FarmL,rirts·Jhaft, Farmsachen, Land-
wlrtschaft liche und Farmvereine, Genera1ia ~ Ivii tte1-
staodt, G. Voigts, Pilot, Hoepfner son . en Ludwig -
Gom..rernru r, 27 Jan . 1898 , p. 1. 
2) Z.B . 1092, L . III.g.l . Farmwirtschaft, Farmsachon, Land-
wirtschaft liche und FE.rmvereien, Gonera1ia : Jlilomoranduk 
Landwirtschaftlicho Vo::::ein - Streekshoof 1t/indl~_oek, 7 
Junie 1904, p . 22 . 
3) z.B. 1092, L.III .g .l . Farmwirts.:;haft, Farmachen, Land-
"-rirtscl•aftliche und Farmvoreine, Generalia : E. T"lill1er -
GooHePnm r, 21 Aug . 190 3, p . 27 . 
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~~-) 
bunc1 1; met Windhoek as hoofln..rartier Die Rooms - Katolieke 
Sending in Suidwes -Afrika was ook op boerdorygebied be-
drywig en het reeds voor 1905 'n eie organisasie, die Tsinaib-
5 ) 
Viehzyndikat, in die l ewe geroep wat g. :ie Herk gedoen hett 
Teen 1912 was dae.r in die gEb ied drie grc s bo cre-organisasies ~ 
een vir die noorde, een vir die ~- ·~:._,...,_lr ) c; r_, dvcl to on o0n v:·_:-: 
~io rn1idu . In d~~rdiu Jaar is weereens 1n beweging op tru 
gesit om 'n konsoliderende liggaam vir die hele gebied tot 
stand te bring . Die gevolg van di~ bsweg ing was dat die 
VJaarnomende Goewerneur Hintrager op 27 Loi 1913 deur pro-
klamasie 1 n Landwi rt schaft:::. . __ · ,; vir die kolonie in die 
le1..re gero ep he t . Die raad sou landbm1wetsont~rwrPe bespreek 6) -
en die Regoring adviseer i~ landbousake 
Eon van dio belangrikste prestasies van die eerste 
boercvereniging va..n ~Jindhoelc /Jas dat hulle ook pioniers~rJerk 
verrig het met dicJ organiserL1.g van ' n eerste landbouskou 
--- -- -------
I 1-) Z , B , 1092 , L. III ,g. l. Farrrrwirt schaft, Farmsachen, Land-
wirtschaft1iche und Farmvereino, Generalia ; Erdmann- -
Goe•:Jerneur, 4 Jan. 1908, p . 39 . 
5) Z,B. 1056, L . I , d . l . Be siedel1.lngssachen 2 allgemeine 
Reiseberichte liber Bes ied1ungs- und Farmsachen in Slid-
afrika d e s dr . Rohrbach : Verslag deur Rohrbach, 6 Okt . 
1905' p . 66' 
6) Amts
8
hlatt, 1 Junie 1913 ; Verorc1nunc; 27 Hoi 1913; pp . 176 --
17 . 
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in Windhoel{ . Heeds in die jaar na hul stigting het hulle 
hul eerst o r: oging aangewenC. . Die tent onstelling is in 
Junie 1899 gehou on di e Goewerneur het 'n bedrag van 8000 
l !ar'k (ongevecr Rl360) uit die amptolike skatkis vir pryse 
boskikbaar gestol . Daa rvan is 3000 ~~rk vir beoste toege -
7) 
ken Die twoode landboutentoonstelling wat gehou is, is 
dour die Boirat van Windhoek gereel vir 20 en 21 Junie 
8 ) 
1902 1 n Ooggetuie vertel dat di~ op die tentoonste l ling 
van 1902 duidelik was dat die veeteelt die bcls.ngrikste 
rol in die land sp ool . _Die diere wat ingoskryf was 5 
. 9) 
het getuig van buitongowoo~ hoc gehalte 
Hiordie vroee pogings dour die boorogemoenskap van 
Suidwos-Afrika go t uig beslis van die prysenswanrdige onder-
nemingsgeo s van ' n aantal wakke r boere . As in aStrnmerking 
gcne em word dat die inisiatiof uitgegaan ~et pas nadat die 
verwoest cndc Runderpes en die roof - en moordtogtc van die 
7) Z .B . 1095, L.III. l.2 . Farmwlrtschaft, Farmsachcn, Land-
wirtsch.<=t ftliche Ausstell '::ngen, SpecialiSt : Goowerneur -
AusHart igc s Amt, Yolonial a''to ilung, 3 Fet . 1899, p . 1. 
8) :6.""'· · 1095, L.III . l.2 . Farmwirtschaft, FarT'~sachcn, Land-
wirtschaftliche Aus stellungen, Specialla : Struek shoof 
Windhoek - GoeVJerneur, 14 April 1902, p . 31. 
9) Aus Sti.dvJest-Afrika : Blatter o.us dem Tagebuche ciner 
deutschen Frau, 1902 - 01-t-, p. 40 . 
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Hottento t te onder Hendrik vli tbooi die j ong boerder ybedryf 
get r ef het, is dit seker1ik 1n p r ostasio . l\~et ondorbre-
kings is voortgega a n met die h ou van 1andboutentoonst e11ings 
en ock op p1ekke soos Kee t manshoop, Rehoboth, Outjo, Groot-
1 0) 
f ontein en Omaruru is daar su 1ko byeonkomste gehou 
Die tontoonste1ling wat i n JVIei 1913 te Hindhoek gehou is, 
was spesiaa1 ter er e van die vyf en tw ~Lntigste r ogerings j aar 
van die Duitse Keiser . Vi r die afd e1ing beeste is daardie 
11) 
j aar 3875 Nark aan pryse u i tge1oof Teen di~ tyd het 
cUe tentoonste11ing oo' - inEkrywings ve.n die Deutsche Land-
12) 
wirtschafts - Gese11 sch a f t in Ber1yn ontvang 
Reeds vroeg h e t van die boere ingesien dat dit van 
-vreinig nut sou we os om hu1 voestapo1 ui t to brei on dan ni e 
af sotmoont1ikheid da 2rvoor te he n i o . In Augu stus 1895 
10 ) Vg1 . Z .B . 10 95~ L . II I .1.5 . Farmwi rtsc.hai't, Fa r msa:chen, 
Landwir ts cbaft1iche Ausste11ungen, Bezirksauss t e11un~en: 
Ko o tmanshoopor Renn- Ve r ein - Goewor nm r, 1 2 Feb . 1904, 
p . 1 ; L, III .1 . 7 . . . Land-v.rirtschaft1 iche Ausstel lung 
Omaruru ~ Farmor - Ve ro i n Omaruru - Goewerneur , 22 Nov . 
1 909' p ' l . 
11) Der Slidwes tbote, 13 Nov. l ) 12 en bylae. 
12) Z .B . 1 095, L. I II.1.4 . ( ~erste le er) . Farmwirtschaf t , 
Farmsachen, Landwirtschaft1ich0 Ausste1lungen, Land -
wirtschaft1 iche Ausste l 1ung in Windhoek 1914 : Deu ts c he 
Landwi :r-\J~~~_1 · : ~f:i;s<~ooo1lsclr:~.ft .:..· GoovJc:: r nour, 21 l'!ov .. 
1 !)13 , ) . l2S . 
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skryf IL Schv-ra; z namens die boer Goo. Tatlov-T van Omaruru 
aan die Kaiserliche Landeshauptmanr:. Leutwein da t die alge-
mone klagte onder die boePe is dat d.c::.ar geen plek is om hul 
vee to verkoop nie . ~aar die kopers van Transvaal en die 
Kaapkolonie hul behoeftes voorheen in di6 V6cryke Damar a-
l and kon bevredig, moes hulle hul ~ocns die ons oke re toe -
stando Hat die afgolope jare in Kamaland geheers hot, tot 
andor bronne buite Suidwes-Afrika wend . Hy stol dus voor 
dat daar op bcpaaldo tye en plekke voeveilings in die 
,;Scht~tzgobiet.i gehou word_, by voorkeur op ~Vindhoek en 
Otjimbing'; ,-; . Eopers en spelmlantc van buite die gebiec1 sm 
r"a die VGilings getrek HOrd w.'l t 1 n voortdurende toevloe i 
van gold sou meobring - iets wat dlc l and tot dusver nog 
13) 
heel tu·-.,Dl :cr1oo s ontbeer T'o t hierdio bo skouing Has die 
1~_) 
hoof vnn die ko1oni6 dit eons 
1n Bek0ndc boer en veohande1aar, A. Schemerenbeck , van 
clle pla2s Clara tal naby Windhoek het v2n die ko:;:>re spondensie 
to horc geko~- en aangosien hy die gcdagte stork gosteun hct, 
1 3 ) z .:J . 1197, N.I . c.l . 'i'iorzucht, Viohmarkte, Gonera1ia; 
Schwarz - Landoshaup tnann , 5 Aug . 1895, p . 1 . 
14) Z ,B . 1197, N. I. c.l . Tierzucht , Vichrriirkto, Gunor alia~ 
Landeshauptmann - Tat1ow, 23 Okt . 1895, p , 2 . 
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'n versoek tot die Regering gerig om 1n vergadering byeen 
15) 
to roep om die s ank te be sproek Die govo l g was dat 
dae.r op 13 november 1895 or Hindhook 1n vergadering by-
oengoroep is -vmerop Gathom.s.nn 9 Schmerenbeck, Nitzsche, 
r.oyburg, Nittol s taodt, Al tz, Tunschol en Wedo toonwoor dig 
was en ~tmar veovoil ings di 0 be l angrikste onderwerp van be-
sproking wo.s . Tueo per sona, waaronjEJr die gesieno b oor m 
hande l anr, Nitzsche, hot di e tyd nog nio ryp gong vir d i e 
installing van so-·iets nie , maar di8 res van d i e vergadorin~; 
r:.et Sch~~:·J:::>cnbock a:u1 die s]:':nts het so 1 n stnp sterl: gesteun, 
Dit is dc rhaluo bosl~it dat roods die volgondc jaar 1n 
veiling by Windhoek gohou sou word ~mdnt di~ p l ek re ed s dio 
midclelpunt v an die vorkoer in die kolonic gowol'd hot . J'un1 ·3 ··· 
Yilr nd is b c skou as die goffi: ikste tyd om 1n suLses van die 
ondorncming to nJc'l a k . Die veil ing mocs 'n week l o..nk d1..m:e> 
orndat di t vir handoln.ai's mceilik Has om op 1 n bestcmde da.s; 
in '\IJinrJhook ~~o.n to kmn ~.rJecns die on' ekcre on sHah: verkeors-· 
toostande . Die vergadoring hot ook cJio Hcgering vo r soek orr. 
die veiling binne dio koloGiC n'lD die blankes SOWOl aS aie 
Hcroro- hoofm2.nne, on in d i o L8.2.pl:Jldso koerante bd~und te 
16) 
maoJc 
In 'n nr;l•JtolikG konn i sgcn-Jinc is toe bcLondgom::to_1c da t 
----·----. ------- ·--·---- - ----.--------------- ---------
15 ) 
16 ) 
Z . ::?. . 11C)7, :01 . I . c. . 1 . Tierzucht, ~heb.rr,i:xrLtE::, Genuralia ~ 
Schrnorenbec.k - Landosh8'1 . . tmnnn, 28 Okt . 1895, p . 3· 
z .B. 1197, N .I. c . l . Tierzucht, Vi~hruarkte, Gcnornlia: 
NotuJo van vor ga dor ing oor vccveil1ngs, 13 Nov . 1895, 
D)) , 5 - 6, 
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tn eerste veeveiling vanaf 15 tot 20 Junie 1896 te Gammams, 
17) 
net buite die hoofdorp, gehou sou word .. Vii' die veilhg 
sou veral beeste in aanmerking kom aangesien die gebied 
wat dit geraak het hoofsaaklik 1n beeswereld was. 
Die volgende groep boere wat bulle vir die instelling 
van 1n plaaslike veeveiling beywer het, was die van die 
18) 
streek Gibeon gedurende die jare 1901 - 1902. Hulle het 
die regeringswerkspanne op die havrehoof te Swakopmund en op 
19) 
die spoorlyne as hu1 vernaamste afsetgebied beskou 
20) 
Keetman3hoop het in Junie 1908 gevolg en die StreEk shoof 
het die Regering versoek om sy behoeftes aan slagvee sowa 
as die behoeftes van die troepe in die suide sover moontlik 
21) 
uit die veilings t e b evredig Hierdie veilings in die 
suide1ike gebi ede het afsetmoont1ikhede vir die suide1ike 
bee sboere gebied, maar die be1angrikste markdiere danr was 
perde en skape. Die benutting van die markte is egter baie 
22) 
bemoeilik deur die ontoer e i nde verkeersverbindings 
In die streke wat deur die spoorbou geraak is, het die 
17) z.B. 1197, N.I.c.1. Tierzucht, Viehmarkte, Genera1ia 
Bekanntmachung, 20 Nov. 1895, p. 2. 
18) Die Duitse Regering in Suidwes-Afrika het die gebied in 
1n aanta1 groot streke of _Bezirke 11 ingedeel, wat 
elk weer in kleiner distri~te verdeel was. 
19) Z.B. 1197, N.I.c.1. Tierzucht, Viehmarkte, Generalia: 
Streekshoof Gib eon - Goewerneur met by1ae, 13 Jan. 1902, 
pp. 13 - 14. 
20)Z.B. 1197, N.I.c.1. Tierzucht, Viehmlirkte, Generalia : 
Bekanntr®chung, 6 Jan. 1908, p. 19. 
21) Z.B. 1197, N. I.c.l. Tierzucht, Viehmarkte, Generalia : 
Streekshoof Keetmanshoop - Beirat, 6 Jan. 1908, p. 17. 
22) Reichs-Ko1onialamt : Die deutschen Schutzgebiete in 
Afrika und der Slidsee, 1909 - 10, Amtliche Jahresberichte 
Erster Teil, p. 136. ' 
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23: 
afsetmoontlikhodo gestyg 
Dio boesto wat op hierdie b i nn::;landso veeveilings ver-
koop is, ~l.,:., t g rotendeo l s na die slagtorye en v1ei slnmaak-
fabrieke segaan . Die pryso wat OJ die vei l ings boha~l is, 
hot heel vmt go-vJis se1 na ge1:1ng vo_n :iie 28.nbod en a~_nvraag, 
m0 ar die gomid Co1 de pryso toon 1913 was iets oor die 24 
2~J 
Pfennig ( 5 - 6 c.) per pond slaggowig 
Dio voorsiening van va~ s vleis aan skeDe Hat by S-vmk c·P -
mund Range doon hot, was 1 n probl oem . Die slag tor van d i e 
dorp , 11ocsEJy, moes van boor tot b oer rois orr1 slflgbooste to 
koop . Dit hot onder ando,..,c. die nG.de~Jl gel:l.ad dat hy dik1Arels 
nie die boste boskikbare vE-e gekoop hot nie omdat hy , weens 
dio afst--cnde, nie die diorc me t mek;J.".r kon vcrgolyk nie . 
Dnru"by moe s die geHig van die aler'o go skat 1rJ0rd omda t goon 
vec:slcle b0slnkbaar HCLS lUG . Na a·.nleiding van hlordie 
toestand hot ~ocsey too 1 n voorstol nan die rlegoring gedoen 
d8t veeveilHlf._'S ingostcl v.rcrd op dio vornaamsto ploklw in 
die land . Die voorui tsigte Hat da.J..i." 1ms vir die 2.fset van 
goslc..gto en bovrore vlois sou so-lo ts regverdig , hot hy 
25) 
o.ango v rer Die Regoring het di o billikhei d van so 1 n 
2~-) 
25 ) 
Reichs-I~olon :'i_a lamt : Die C.eu tschen Schutzgebiete in 
Afrilw und dor Sudsoe , 1 91 0 - 1 1 , Amtliche Jahres-
berichte, Erster Toil, p . 1 1 7 . 
Z .B . 1 639, S . I . p . 2 . Hando l 5 Verha1 tnisse des Handol sJ 
Specio.liA. : J o.::-. ~ verslag vo.n d ie Windhukor Eandel skan: - ., 
191 3$ p . 2 (p . 17 VG11 die V8r s::_ag). 
Z . B . 1 635J S . I .l.l. Hande l , I-1arktHesen : Genera1 ia :-
Streokshoof SHakopmund - Goowernour, 26 Jan . 1 914, p. l. 
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vorsoak inrosion on opdrag aan die vorskillondo plaasliko 
m.~._,rhc.,do gogoc c:,11 c:H o sa.'.:.lc onder clio ?.andag vqn chc ver toei> 
woorr·l~ors van die stroke to or1ng. Su 1.ko veoveilings mea:-: 
onder toosig van ole )olisio gesk1ed, die rogoringsveearts 
sou vorantHoorc~vlik HCCJS vir maatrecls t<:.-n. onsigte van 
voosioktes, vollodige statistiek vqn die vcrkoopto vee moou 
zc)1ou t-.o~,cl, ln'alo vir e;::'oot- on kloin\'oo moos o.;:-ngolo 1.1>rorC:. 
- 26) 
on eJJ.co Vt'nd.:;slop l ok moos voorsion 1wrc1 va..11 1n slcn'll 
hot die Horor'o tot ; n mn. ;-.o af'gos:5_o:--c var.:. sy gc1J.ogtho1d at:Gl 
en sl~ . .:::·tors Vvrkoop . Die bvosto ~-mt :Tullo so vorkoop hot_ 
m:.c. o-::;to:c · _ ·.:' t ~ ·:1 _--.;r.c: , diore n1o . 1 n Go vole V'U1 clie 
- croro - onst::-Jnd 72.n l9CL~ - 1906 ITC'.s do.·c die D~ntso troope 
::.11c boos tc van die Fore:co ~..r~d:; hull a in die hando kon k:';<': 
c;el~onfislcoor hot . 1 n D8,J l van d5o gcbui to voo is clou:r." c~ · 
troopo self vcrbruik on Cio res i~ 8. 0 11 dis booro uitgodoo-
o·11 tc vorgocd vir die vorlioso vJo.t hul lo in die ops-::;2.~d 
gcly hot. D:::-.· rby hot clulscnG.o boos to van die Ibroro vc-c1~ 
dor s govrol:, soci at J.ohrbo.ch tot 1 n groot ma·ce goregvo:rdig 
was orn o:• to moPl\: dat die vroo0rc groot voobosi ~ V3.n clio 
nnh.l_rcllo; '"'•ot uitcondo.L"inc; ·xan cJic noor..:,c l ilrotc stroke 
Outjo un Grootfonto1n ul" ook I\ee:tm'1.nshoopJ fc1tllk tabuJ~· 
··- ----~ ----- - ·--------------- - -- - - -
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27) 
rasa" gemaak is Hoewel di[ bew~ring 1n bietjie oor-
dreHe 1-vas J is di t tog "t·mc_r dat die vee stap el van die Herero 
tot 1n groat mate verniotig is. 
In Augustus 1907 is verder 1n proklam!!.sie 1-nt g~..; v22rdig 
v.rQ rdeur b opa,•l is dat die inboorlin13:groepe wa t :Jy die opst and 
betrok: :e was, goen
2
§)ootvee kon besit sondur toestemming van 
die GoeVJerneur nio Pj_ordi o proldarrm sie is baie rode lillr 
toogopQ s, n~ar nc die opstand was dio Horero nie meer so 1 n 
b oln.ngrike bran VM slr,gvoe vir die kopers nie. 
Die ko:9ers vnn grootvoo hot hul oe ool\: na die beesbes-it 
van dio Ovarnbo govrond . Tot aan dio oindo van dio negentiger-
j arc "i-JaS da r.r bai o min ,_) eksnd oor die hee 1 noord olike geb iede 
vM Suidwes-Afrika . :8nkcle reisigors het wel die gebiedo 
bosoek, maar goen betroubo.re indruk omtrent die toostandc 
dn0r kon or grand van hulle gctuienisse verkry word nie . 
Goduronc1 o 1902 hot dr , Gerber, 1 n bosboudeskundige" 1 n reis 
dour die cob iede ond orno cm en onder andere h oelwat inligting 
on~ront die boesboerdcry daar in sy vorslag verstrek. Die 
ryk e; rasvJerold biod g ooio woiding aan die Ovambobeos, wat 
da ra2n gewoond isJ maar is van weinig nut as voerrtiddel vi r 
die Damarabees, hot hy ge se. Hy het gemecn dat die streek 
a0n die Okavangor1vier meer geskik vir die beesteolt is as 
27) Z .B . 1056, K.I.d .l. Besiedolungssachen, allgemeine Reise-
berichte uber Besiedelungs- unci Farmsachen in S1i.dafrika 
des dr . Rohrbach : Verslag deur Rohrbach, 6 Okt. 1905 , 
pp . 34 - 35 · 
z.B. 2046, W.III.d . l . Haltan vor- rteittieren oder 
G~~ ~cvich durch Ein ·eborene , Ger-erali~ : Verordnung , 
l(j Aug . 1907, p . 5 · 
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29) 
as Ovarnboland Volgens getuienisse wat ander Duitse 
amptenare in die gebiede ingewin het, is die i nwoners van 
die ~~ ~ vango-gebied egter kwaai geteister deur rooftogte 
van die Betsjoeanas en aa gevolg daarvan is die beesteelt 
30) 
maar op klein skaal daar beoefen 
So vroeg as 1906 is daar navra ag gedoen oor die moont -
likheid om ruilmarkte op die grenspolisiepos Okaukuejo, aan 
die Etosjapan, te hou. Die ruilmiddoros van die Ovambo was 
groot- en kleinvee, volstruisvere, velle, horings en ook 
31) 
artikels wat hulle self vervaardig het In Oktober 
da ardi e ja ar is so 'h ruilmark gereel maar dit hot heelte-
mal misluk as gevolg van die feit dat die Finso sendelinge, 
wa.t in Ovambolond v-rerksaam was, met die naturelle in die 
land self handel gedrywo het en die Ovambo derhalwe die 
moeite ontsien het om spesiaal ns. Okaukuejo af te reis . 
Nog 1n oorsa.ak van die mislukking van die mark wa.s da.t die 
Duitse oworhede die ruilartikels waarin die Ovambo veral 
belanggestel het, naamlik drank, wapens en ammunisie, van 
die begin af verbied het. By dit alles was die gemiddelde 
32) 
Ove..mbo ook geen welgestelcb porsoon nic 
29) 
30) 
31) 
32) 
Z.B. 1008, I .XIII .b.3. (vierdE: leer)" Geographische und 
ethnographische Forschungen, Amboland : Heisverslag 
opgestel deur Laubschat (afskrif), datum ontbreek, 
PP· L~, 21, 34· 
Z,B. 1008, I.XIII.b.3 (derde leer) Geogra.phische und 
ethnographische Forschungen, Amboland : Verslag deur 
Eggert, 27 Nov. 1899, p. 50, en Verslag deur Jodtka, 
12 J"ulie 1902, p. 260, oor hul reise na die Okavango . 
Z,B. 1635, S.I.l.l . Handel, IV.!c.rktwesen, Generalia : 
Distrikshoof Okaukwejo - Stre okshoof Outjo, 28 Mei 
1906, p. 3· 
z,B. 1635 , S . I.l . l. Handel, M&rktwesen, Generalia : 
Distr i kshoof Okankwejo - Streekshoof Outjo , 25 Okt . 
1906, p. 6. 
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Bl anke hand e l al'-rs hot tog ta a:mlik geroold boest e van 
die Ovo.mbo geruil, maar in Juni e 1 911 hot die Heg8ring di e 
grens t1_,_ssen Ovarn.bolo..nd on dic"3 res v::tn die kolonie vir die 
ver\-oer van be8ste goslui t -r,re.:::ns dio bewocrdo gevo.CLr van 
33) 
0 oskuskoors Ten spyte v a n herhaJ.lde o..Msoeke dour ver-
skoi~ persone en ond8rnemings hot die Regoring die verspor-
ringsmo.;:> tr oo l gohc'l.ndhaaf tot aan die o:Lnde van die Th.:d tse 
3L~) 
beh8or oor die gobiod 
Godurendo die b8l 2Dgr~kste jaro van ontwikkeling van 
die beesteelt onder Duitse bestuL.,_r kon clio B:.'.ntoe -volk dus 
g8on boduid8nde bydrae tot die slagbo o smark l ower nie . Di t 
hot die tan.k en ver o.nhroordol i k hoi d ton ops igt8 van di e 
bodryf foitlilc geheel op d~o skouers van die blanke ne der-
setters geskuif. 
Die kolonisto wa~ a s boero n a Suidwes - Afrika gekom het 
wns oor die D. l gorno r n nio r yk ni8. Rullo hot eg t e r geld no dig 
goho.d om hul plasc en veostctpcl op to bou . Die Regcring 
hot hullc wcl tot 1n :rm. to togomootgokom, Ylk'lar hulle sou die 
hulp van d i e go-r,ron fJ fina nsiele instollings nodig ho om ' n 
redoliko ko.ns op suks0s t e he . Hi0rdi e hulp kon die boere 
ogtcr net godurende dio l a.:_sto jaro van Dui tse bestuur genie·~ . 
Da a r vms die Deutsche Slidwe:stafrikcLl.ischo Gonosson::;cbaftsbonlc 
in Windhoek wat boerdory--krodiet to::;gestaDn hot en die Slid-
--~-- ------- ----~ 
33) Amtsbl s. tt, 1 Julio 1911 ; Voror::J.n1..mg 22 Junie 1 911, p . 80. 
34) Vgl . Z.B. 1295, O.I.i.2. TierheL'. ::..:·-~ - , Grcnzsporre ge-
gcn das Ambol and und Por t . Angola, Spocio.lia : Goewor-
nour - Ho l zer, 1 8 Aug. 1911, p . 7, Goewornour - Bodikor 
& Co., 1 0 Sept . 1914, p. 22; Z.B. 1301 , O. II. b . 5 . 
Quar o.nti:inos t ationon , toi Oka·.Jorejo : Go0vJGrn our -
St r 0ckshoof Outjo, 20 Maart 1 914, p . 3 · 
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we s t o.frikanischo Bodcnkredi tgo se l l schaft in S1<re:.koprm.md ~ In 
1913 is da rtr ook met die steun v a n die Rogoring die Lctnd -
-v-rirtschc"..ftsbo.nk fu.r SUdwost a fr i ka opgorig wat k rodiot aar: 
35) 
booro ·-:;r lo on hot Daa r by hot die Rogo ring v a n Di.:dts l 8."·1C:. 
ook j s.J.rlil{s a~nsionl iko be:dr~t.o uit die Hohlfahr tslottcri o , 
1 n st J.o. t s l otory, vir die ont1.viklw l in(j 
van die lwl onio b osk ikb aar gostoJ. . Die gold i s moos t 2.l go -
brui k v:l_r dio o_;::nkco:o van boooto in die bui t ol an d on die 
Di e b c hoe fto ~·- :::; oo~{ ge:vool d'l t clio voobooro c1l o go ~ 
lo ontho:'.d mocs he on: ho.l ~roo "C0c~J. vor}·~_oso to vo r sckor . 
Di ~ t.-HlS 1n vool bo.ro toLc::.~t"kon. ng vcr:--1 5_n die l a to:c•o j ar c 
hc t ell ~vD.8.. I' dovol l o :l r~>voc~' rl c.: dioro in bcsit vaL di e boorc 
go lwm hot . Di e Rogcring he:t c.1e-c•hn.:_wn r1i o O.'"'.ngclocnthoid 
., j n rl'·-'•--~'1'"''"' -"" l9l l .,,.,,.., ·1·1."" l)O '"'r O" - OI'7"1n]"·~R S-iO '" 
_._ '-'J - L.U.- __ ......_, ·- '--"" :..J....!. J_-.....- . .1 L ...__ .. -I.....•C~ ...._ • 
do.arocr vorslqg godoon. D~o Rcgcring was 7an oor dno l 
indi on ,_r ors ok nring ·vor pllgtond gomD.n k word . 1 n Sto.at sbyd:~·o (., 
maar mo t dio verondo~st o lJ ~ng aat di~ aandco~ mc ttcrtyd 
onttrok s ou -vrord. nocJr8.. din pr:· 'T'.i o s : n volc_oondo k o.pi tan.l 
opgeb ou hot wr t ool{ -ui _, '"'n:,.:=;voon g r oiJ t ,_.or l ioso in waarbo.·~~. 
1\:on biod . Hi or·di o vornckorin,__. moos bcpork word tot die vee 
vo.n bJ.cmko booro, on d8.n ook no t dicro vmt vo.n wesontliko 
35) Blumhas;en , B. : Si.idnfrika, Po 106 . 
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36) 
bolang vir die l Rnd was soos boesto, skapo en porde 
Dio ont-vrikkeling van die spoorwe8 as vorvoermiddel 
vir stootbuesto was vir die boosteclt van die uitcrste 
bolnng . Dit hot ook die vorvoer v Rn vorworkto produkte 
v an die boosboor dery b a ie vorgemaklik on ontwikkol ing op 
di~ gcbiod a~ngemoedig . Die vorvoorkosto van b oos te per 
spoorwog was 9/S tor hoog . I' oen 1 913 hot dit 20 Mark (R3 . 5 0) 
'·•' 
gekos om 1n os v2~af Windhoek na Swakopmund to s t uur on 
n ::t Llideri tzbucht wa s die tariof tvrookeor sovool . Die 
Rogoring hot 1n vor l aging van t nriewe in die vooruitsig 
37) 
gostol - iets wat ogtor nio onder Duitso bostuur vor-
werkl i k kon word nie . 
Dit is nodig da t daar by 1n dooltroffendo bcosboe rdery 
ook 1 n goodgoorganisoorde vee brandmorkst Glsol goldig 
s a l woos . Die Schutru ppo w~s die oorsto om t n orkond o 
brandmork vir hul osso to gobruik. Rul lo hot hul dioro 
38) 
op die l inkorskouor gobrand I n 1 91 0 hot di e bocrever-
eniging van Gobabis bosl ui t om sy l ode te vorplig om hullo 
39 ) 
vee goreold to brand Na an.n l eid i ng van 1n na vra n.g oor 
1 n vcobr n.ndmorkrcg is tor hot die Rogo ri ng ' n dooglikc onder -
sook in die saak ge l as . Di o dool van die ondcrsook was om 
39) 
Z.B . 1 022 , K.II I . d . l . Viohver si~horung , Genora l ia : 
Goowcrnour- Farmorbu n d , 8 Fcb o 1 911 , pp . 69 - 7 0 . 
z .B. 1639, S .I. p . 2. Hande l , Vor~al tnissc des Handols, 
Speci .nl ia : J"a.:1rverslag van di,J Windhukor Hando l s -
kammor ; 191 3, p . 2 (p . 1 7 van jio vo r s l ag), 
Z .B . 1201, N.I. f , l . (oursto leer) Tio r zucht, Viohbrand-
rcg i stor, Goneral ia : Von Estor ff - Goowcrnour, 27 
Sept . 1 909, p . ld. 
z.B. 1 201 7 N .I. f . l . (ocrsto lo or) Ticrzucht, Viohb r and-
registcr, Genoralia : Distrikshoof Gobabis - GoeHerneur, 
23 November 1 910, P . 7. 
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' n amp t clike regis t e r vir die kc l onic in t e stel wa t nie 
verwarring met die brandmerke vo.n dio Unie van Suid-Afrika 
4o) 
sou veroorsa~k nio Di e ondersook het uit oindolik 
go l e i tot dio pas s ering dour die ,1Lo.ndos r at van 1n Gross-
viehbro.ndordnung wo.t op l c! anuario 1 913 in working getreo 
hot . Di o doel van die wet was om voodiofstalle sover moontlik 
moontlik to bemoeilik on on di e oi onJ.ars ve_n weggo lo op t o 
voo t o ko.n opspoor . Dit was egter nog nie verplig t end 
om t e brand nie . Di e wet h e t alleon 1n convormige st elsel 
in die l owe geroep . Die brandys~ers is dour die Rege ring 
4 1) 
sol f voorsi on Die bro.ndmerke van die booro sou go -
registrec:b 1.vord on die misbruik van 1n o.mptelike brandmork 
42) 
is swaJ.r gestraf 
4 0) Z.B . 1201, N. I.f .l. (oerste le er) Tierzucht J Viohbrand-
rogiste r , Gcnoralia : Gooworneur - Bo er ever eniging 
GobabisJ April 1911, P~ 1 2; vgl . ook pp . 13 - .50 
vir geg01.vcns omtrent die onder so ok . 
Li.idoritzbucht or ZoitungJ 14 Des . 1912 (Dr ittes Blatt), 
Amt sbla tt, 18 Junio 1 91 2 : Vo r orc!.nunt:, 1 2 Junio 1 912 
pp . 216 - 221 . 
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TEN BESLUITEo 
Hoe1rJOl da~: r voor die Duits c · inbesitnamo v an Suidwes·-
Afrika b a io ~eoste on eienaars van beesto in die ge bfu d was, 
kan dao. r ni o eint lik gep r&.o. t word v.9.n worklike bee sboordory 
nie. In worklikho id verondor stol jio bGgrip boosbocrder y 
d i o sistema ti ese en oordeo lkundige vorm.ec rdoring on ver-
b e to r•ing van di e di ere 11;ot die dool om die meooto okonomiose 
nut uit die produkt o daG I'van to ve rkry , DaJJ. rom kan di e 
b'lot.0 aan hou v a n booste dcur d ie inboorlinge of di e handel :mo~ 
i- 1~o dour bla nlws ni e as b o ordcry b -3 skou word n io. Dio 
in:..,oor linge, soos byvcor;J ecl d die 3orc; ro en Ov ::tmbo, he t 1.rel 
probo ur orn hul t roppc te vormo Grdor en hot ook okonomie se 
nut uit cU. o p.codu kto da arva n verkry, :manr het goon b ogrip 
van die sj stem., tio s o verbe t oring daarvm goha d nic , 
In die tyd voor die koms vm d i o Duits o gesag het die 
in'.:Joorlingc dus mo.A. r s loe;s i n primiticwo vor m van ber) s -
b oe rdory be-dryf o Ds.ar w:::u:; nog nio ble.nkc beosboore nie . 
Die bl 8.nko s w2.t vJoJ da :,. r -vwsJ 1rEts sondolingo, h and ol au rs 
on j "g torso Dit 1,-j8.S ook n i o die hole inb oorlingbovolking 
wa t bcusbosittcrs W.:'I.D nio, So b yvo<r b cc ld 1.-vas s l ogs 1n 
klein porsontn. s J 8 Horuro 1rJO l ge st ol d gono og om g root trop pe 
boosto t o besi to 1n Grotor Po.rsont ·~sic hot k ld nor troppios 
bosit en d i e grootsto po ro ontasio was bos1ttingloos on het 
oPgutroo as voow:ctors of ~as nfh ankl ikcs by d ie and or . 
Die e l gernc n c to cs t "lnd in Suid1rros-Af'rika t en tyd o v an 
die inbesitnamo van d i o l ::. ~J.d d o 1-1.r DL1itsl and in 1884 wo.s die 
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van p o l i tioke vo rbrokke l LJ.g , 1 n primi t iewc le efwy se en 
roof en plunder. Die dEDkv.rysc va..n di e bev olking, d ie 
inboorli nge , -vms ni e progrcssiof n io, m:::tar v eEJ lmo or passio:::', 
Te0n hi erdie ag t e r g rond hst di o Dui t so Rogcring tvJee·, b~J·l ;~_-_--:-7 
riko fouto beg2.an vJa t die ontvri kko l ing van d i e l c.n d vi r 
1 n ac.ntal jaro bc-l.ie sou V.J rtraag . Eorstons het hull e nie 
voldoondo J.Hming gohou mo t die on illighd d van die n i e· · 
blanko b ovolking om sa. m tc -vror k vir die ontvri kke l ing v a n 
di e lc;_nd n i o on t\,JOsdons hct hullc vorkc"rdelik onde:!: die 
indruk v orko•;r dat di o sog cna :trEd.o kolord so.s:J om:;,:-. t skappyo 
voldo ond o 'l~n d G.t:; ae.n 1rro rkliko koloni "32.do sou goo. 
Dit hot sp · rlif J.uid cl ik gcvro r d dr•.t die ko loni'3 !l.sir·· 
me.rtf'V':...~Jpyc ..=io ontginni n g van die minc r 8 lc-ryLdom van die 
gobicd as hul vorna'1Tc s tc :Jochri · gohB.d het . Die g root go -
bicdc wat qJ· n hul l o t o egos(, is, hot grotondeols onbenut 
on onont-vJildwld b l y lo . Dj_o vostiging va n on d i e hulp am: 
booro - kolonistc hot ' n b::;.ic ond:c rsoskiJc to tvwcdo p l ek in-~ 
l) 
Dai?.rby hot die vordrao :mot die v orski l l endo 
inboorlingoppcrho ofdo !"ccn vorbctoring in die chaotiose 
toostand vctn die l ?.nd gobi' ing nio . In die jc.r e vm. af 188:; 
hot Eendri k Vli tbooi 1 n skrikbowind oor N11.ma-· en Hererolr:. n d 
2) 
gcvoer 
Onder sulko omst 'lndi ghu do was v 2.n ont-vdkko ling v sn dJ. c 
-- .. - ----·· ----- ------·--------------------
l) Z . B . 105 6, L . I. d. .1 , Bo si cdelunc :::s 'lchsn, allgemeine Reise 
bo ;~i chtu liber 3c si odo l une; s - urld Fo.r:msachon i n SUdwo 3 
Si.ids.frikc. des dr . Rolrbach : Yors l ng dEJur Rohrbach , 
6 Okt . 1 905 , pp . ~0 - 71. 
2) Voddor , E .: Quollcn , I , Die Gc.;meindc - chronik van Otjim-
bingwo, 18hs - l 9CO , o . 118. 
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boordery woinig sprake. Di e Duits e gesag moos eors gevestig 
word om so-iots moontlii t e maak . Mnatroels wn t tog nog go-
tref is, kon nie to 0gepn s word nio na nge sion daar geon 
effoktiowo boheor oor was nio. 
In Duitsl and self is hoe verwag tings gekooster van 
di o kolonio. Dit hot stryd gokos om di o Duitso volk te 
oortuig van di o noods 'l oklikhci d van kolonio s J on noudat 
dio kolonio s vorkry was , moos getoon word dnt dit die moeite 
word wn s om hullo to b o sit. Di e oorsto jaro hot ogtor goon 
voor u:It gang go to on n io on s t ommo vro ontu vr e donho id he t 
ro ods be g in opgaan. Die v 0rwikkolings hot die Duitso 
Rog e r ing laa t bosof dat iots godoon moos wo rd. Die ge-
volg wno dot nadat vir vyf jaar di e boloid van"goon in-
monging" govol g is, die Ro goring t oo n 1 890 daadworklik 
opge tr eo hot. 'n Militero besotting is n a die l and gostuur 
om ordo to skep on di o kolonisasio va n die gobiod is dour 
di o Regor ing solf oorgo n oem, ogtor nog dour middol van 
kolonisasiema atskappyo oor wio nou stronge r beh oor uitge-
oofo n is. 
Di o beosboordery sou ook baat by hiordio verandoring 
v an b ol oid . Die oworho d o hot bosof dat die mine r al o -rykdom 
v an die l and nio aan dio h oc vo rwag ting s vold oon hot nie 
on dat di o bo ordory, as ruggraa t van onigo nuwo l and so 
3) 
okonomioJ t on a ll o kosto o~twikko l moos word Daar is 
3) Vgl. Hintrager, 0 .: Slidwostafrika in dor doutschon Zeit, 
p p . 29 - 32 · 
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Toestande op die Trekpad na LUderitzbucht 
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dus op ve rske i e t e r e ine ge ywer om db b o e rde r y , en by name 
di e b oos t eelt, t o b c vordor. 
Di e vernarumste punt in di e ontwikko ling s kDma vir 
Suidwe s-Afrika was die b e s e tting van d i o gobi o d d our 
bla nke boe re. Kolon isto mo os ge wor f wor d on p laso te en r e -
delike voorwaarde s aan hull o b eskikbaar go st e l wor d . Roo ds 
vanaf 1 8 93 is op uitgebre ~de skaal pl aso in go skik t e g rooties 
opgo sny . In d i e noordelike de l e was di o p l a s o ongo v ee r 
5000 tot Booo h oktaar (6250 tot lO J OOO morg) on in d i e suido 
h celwa t grot e r, terwy l gor ok en is d at 1n boo r sowa t 1000 4) 
b ee ste nodi g gehad h ot om ' n be st a an t o vors ek o r 
5) 
Kl oinb oo r o i s ook op v or s ke ie p l o kke go v os tig en t een 
1 90~)was daa r r ee ds 3 1 684 , 500 h ok taar aan n o dorse t m rs ui~­
goe 
1 n Vordor e probl oGm waarmoo di e Rcgoring t o do en ge-
had h o t , was die skaar sto aan wa t or . Vor.,rhoon h ot di e 
boer by 1n vJE'.to r plok mot sy vee gos t aan totda t di o woiding 
godaan was . Da n h ot h y wcor n a 'n andor w~t orp l ok ge tr e~ 
Di e v ormoordor i ng van d ie kol oni s t o en d i e b ogr on s ing van 
p lnse h o t eg t or so 1n s oort bo ordor y a lmoo r on mo ontlik ge-
maak en d ae.r moos dus aandg_g goskonk word aan 1 n moor 
4) Oe lha f on v on Scholl onb a~h , H.: Die Bos i 0dolung Doutsch-
SUdwGota frika s bi s zum Woltk ri ogo , p . 51 . 
5) Blumhagon, H.: Slidafrika , p. 93 . 
b ) Oc lha f on von Scholl onb a ch, H.: Di e Bos i o d olung Doutsch-
Slidwcs t a frik a s b i s zum Woltkr~ cgo , pp •. 76,72 . 
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docl troffcnd" bunutLing van.~,.,]_(; l'lnd :Jt; wu.turvoorrrw.d . 
Sor:nnigG H'l.l:kor boEJro he:.,t ui t hullo cie op hul Pl8.se damme 
'le_nge l o en putto gugr"'pJO om sodoundo voorsiening te maak 
vir die dro~ soisoon sowul as om di o wato r geeplukko meer 
owcr~dig oor d i e p l a'l.s te vursproi om to vorhood dat di e 
veld so u itgetrnp en k'l.~l ~owoi word . Voral vir die b oos-
boor was dit nodi g om sy buskikb~re; woiding so guvd mr-ont -
lik t o bonut, -vmnt cl i o be-us hot l anger gras nocUg as b y-
vc·orbucld die sko.3.p of per d . 
Gcdurondc d]_,; jaro 1897 on 1898 i s boor g.'l.to en pu tto 
7 ) 
dwar8oor die l'l.nd n~nsol8 Hocwol dio boor wcrk dikwols 
sondcr wo l s l ae nfguloop hot , hct diu suksos wnt 1n d i e 
moordurheid V'l.n gcvnllo bohn'l.l is die land ' n voul grotor 
draagkrag aan voo gc~oc . 
Daar,k~n ook vu r wys wor d nn d~c bolan~rike anndeol 
,-'l.t die Afr ikH1tJr - bour in diu stqbilisd,:l ng van dj_o 
bcust,;t.;l t in Snidvrus - Afrike, gch'l.cl hct . Die Dorsl:1.nd'-
trokkurs wnt ' n goruimc tyd in dio l and dour gobr i ng ho t , 
nn vurnl dio Bocru \tT .<;t di3 gebiud binnogukom hot om hulle 
purmnnent daar to vcstig , hot konnis gcdrn van dio boer -
dury onc.1or (liosclfdo tocst:::mde o.s in die Duitso kolonio , 
tGrwyl clio Dtntsor ucrs 1n lnmai toots vn.n nanpass i ng by 
vir hom guhcccl vroumdo t ocst'l.ndu mous dou rgal'.n . 
-------- ·----
7) Oolhafun von Schol lcnbach , I-I .: Dio Bosiodcl ung Deutsch·· 
Slidwustnfrikns bis zum W~l tkriego , p . 59. 
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trof , nltyd ~ic vcrna~mst0 bodryf vqn dio kolonio wns , 
hut ru,_, OW(::,rhud.J clio Lnt .':1.".DVnnklik vcronto.gsc.ctm en hull o 
op d i e ontginn ing van minornlo taogcspits . Bulle hot 
ogtcr spooclig wear tot besinn:l ng rs...:I~cm , on orkcn dat die 
kr~g van ~iu gob ied 1n ~ic eorst0 plek in die boerdory 
c;c lco v.r~.s . Foe erect Cie ;,-.rrrklilw omv':l.ng van c1lu bces .. 
lwurcivry op unigu stnclium g0durcndc c::tie tyC:pc.,rk 18 £31~- - 1915 
was , is moui1ik to bep:- ~Ll . Oor die vroco jRre bcstaan 
0c.r:.r' nllcvn sk'l_ttings clcur incliwir:tlG u .:.t q~t cr so }wmels-
brcc~ v~nmokaqr vcrskil dat goon r~clelikc gevolgtrokk1ng 
dnnr1nt .?;emnak kn.n i'ITOrc1 n1e . W&t wul gun~ kRn word , is 
t1 '1.t r]n.'IP GD0l'Ine hoC:V(;ClhtJl•) bcr,fltO in die gobiocl an.nwosig 
1/JC:.S vii~t ogtcr· vrtn min ekcnc:mi,,so nut v1r hul bcsitturs , 
d.1.c inbo1 :el1ngo , v-ms . 
Dtc _;::.unc1crt)os br.::t groot vorlicso moogobring , man.r 
8t OS I'Gi c1S VI'Occ:r ,'I_,"'Dft:Jiui , l~1 dit JLJO IDOt>ntlil; OYil c.llO 
C'ntV"lDf'; r1a"l'V;~n tc. 1'c;Pn.c'. I_ n:LG . Die omvo.ng V"-D vorliesC; ton 
gcv0lgc v~n ~ic :~s w~s oo~ nic ~lC;sclfd o v1r al diC; dele 
Gr, clu:concl c di c ~hm.'l.- 0:1 1-kroro- O~)S tan do 
llut cd: 1 l1 ["root c1uo l V'1l1 oic hui,SSt:J.pc;l ton gron<!G gugaan. 
Drl'lr is .:-.. JH'S J_n l 9C2 1n bug1n .c~um-::tilk m.:..:t 1n "mpto-
l:Ucc sco.tist.L-...k V"n dio vue in c.l.lv lwloniu . Dlc vocbc -
sit Vfln C1 iO oln.nl\::0 ]<:olcnistc \1' S b,~T)3.3.lb2.nr , I:J"J."' r in C'\10 
G'-V-~1 V'HJ. rlic lnboc·rlinrrc kon nl1son sknttJ_n:-s c;ulil?ak 
1-.:ord . D1o :1.nbccrlingc Hr:.s sku om hu1lo ho1c b co sto -
1'Vkr~om t c vortoon omcht hullo 1JTc'ntrouig toonoor die bl2nko 
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was on dit w~s ook u i tors mooi l ik om die boos t o van die 
inboorllngo tc: te;l omc:at hul lc n1.n o.fc,)~P..mptc Hoigobioc1o 
gol:.~c~ hut nio ~ Om og t c r 1n bou1d , al is clit m::wr var:.g , 
V"..n diu vcl~soroiding en omvanc; v11n C:lc bccsst~.-·)oJ. van dio 
l'l.nd to kry kc.n dio v olgonde vcrgol:~lang tusson die Gmpte -
like statistlokG vir l April 191 0 on l April 1913 getrof 
8) 
worcl 
Area Ao.0_!; Q..~~_l9l o Totao.l 191~ 'rots.GJ. 
------·- - . 
l'Toorr1olikc Distriktc : 
Groc'tfofltoin 1 0 J 335 16 ' 931 
Outjo 5 , 923 (\ 669 
C'maruru 11 , L~12 27 , (,70 2b ~ ·--14 5"' 7lll 
_) ' - -LI 
S unt:t-:Lllo Dis trik to: 
E2.riblb 8 , 146 ll~ , 011 
Ok'l.ho.nc: j , .. _ 1 0 , 697 2 , 132 
Gcb::>bi~: 7 ' 391 13 , 594 
\·hndh<.ck 1 8 , L127 ;;)_I 209 
./ .- J ;; 
Hohobcth 16 °)16 21 , 6~_C ' / ,-
S1:7r:.konmunc1 ~-15 6g,, 022 4L!-9 llO,J?' 
Stl.i, ul :Lko DistriktG : 
Gib,)Cl1 7 , 215 9 , 088 
l<!,n.J. t ".hohc l~ ' O)-J-1 ~ 5 , 397 
I\uo trrv.:..nshoop 
( Er,_suv_r in1.:\e sloto) 1 2 , 106 15 ' i~)!l 
:·f':Tmb 8.cl J-1- , 5oS L~ ,rss o 
B,,thf'niom 2 , 908 )_1_ , 35 9 
L(jJ!, r:Ltz.bucht 666 31 , Ltlli 569 39 !~ 
i2Ju__l39 205 ,-Of+ 
8) ,i.oichc.s - Koloni~l,~ r(lt : I:ic (~()utsehon ,'.)chutzgubi0tc ln 
Ai'l"ika und c'ur ,::,tt ds Lo 190~- 10 , fl.mtl icho J'l.hrosboricht o, 
statiotlschor Toil pp . 42- 43; 1912-1 3 , st~tistischor 
Toil pp . 98- 99 . 
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Diu tot:::.le t-J~s ~co:::; volg sa ~.n~~.EJsteJ : 
~1.1llo 
0S80 
Eooio 
\)", l'"' s 0 
IblHcrs 
Volgons ~ic an~tcl1kc borekon~ngo h0t d1e buosbcsit 
Bulle 
l(oo io 
Verso 
1\n_li,..JO r s 
1;701 
28 o6c 
3t< S5 8 
13 ~ 121 
23 ~ 545 
1039225 
In r1iu ()(;J'~.ti_, plel<:: b l yk clit dnt ongcvcor so:;,; V.'<n dio 
murld.nr .::cnc -~ ,-.iJ 1-:orc'. Vu:odor tocn clit ock 1n t•osonrJo vor-
h0t1.r1ing tuo:". son bulle; en lws io ~ 1rm. t bcvorderl ik vir eli c 0.-211--
tocl v~n ~lo ~1oru w~s. Dio govolgc da~rv~n is d~n ook 
n::-cgosl':tg. 
1r FC'I--tv:.."' 1rr--:t tot 'n 1Yi<:'.to by; oclrrt hct tot clie stork vor -
wo.s c1io 
u]_tgobP' J.du poging~· in l91C orn bo:,stc 11it riic T(nr.:pprovinsic 
in to VOOP . 
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Dit k:>.n n.~·cnviJ.~·.r worcl dat dio gonoldig u tocnmne in die 
noorr:o1JJw on sonti' ''c1o cU striktc Vet.naf 1 910 tot 1 91 3 
nio net nan die annte1ing on invoer toogoskryf kan word 
nle . Die su i c1ol iko c~istriktc 1.m e:: mo._,r gevostig on hot dus 
'n moo r bctrcubiJ.ro ot n tisti ok opgo1ower . Dio st-.t l s tiok 
t en opsi s t o v~~n die noorc1o, wat nic c;o :< ntonsiof goko l oni -
soor w~u3 nio 3 is vec1 mi ndor b e t roub·n r . Die gc t a 11e wat 
nan gogoo is, hot dib1o1s gob1yk vo~ l 3 to 1 ·ag to wo os. 
Hom:Jol e_ndor vcrtG: 1dng c v.-..n C.io ',ocrrkry soos skaap ", 
porc1o - , kf'_mco1-- en volstloulstco1t godurondo c\io 1 8.to r e 
jaro v:cn clio Duitsc bo•rl.nc~ weer nn. vore gotroe hot, hot die 
bccshoerdor y tot 1915 die vernn~msto bc~ryf v nn die 
ko1onie gebly, Hec 1w"t .ts godoenJ ve:r'""'.1 gu,'urnndo clio 
1mtsto jaro V'~n rlie tyc!}'ork 3 in l)c1r-...ng v:--.n c.'io invoor VPJ1 
gouio stoetboostc:.. die vcr'b ..... tering V':'.D c'lie tcclt, cl io bo -
mnrk ing v.J.n bcosvl c i s on r:l ir: hostry·di ng van ·beossloktos . 
rron spyte C~Cl 'I'V.'LD l<:an r1 lt ogtcr Die bOIICOr V>JO I' C] dat bui ton-
gm,.Jon e vorc'lorint, op cnigc -Jn.n clie gchicclo gomn.ol<: ls rnu. 
•ren.ryl c'i e Dui ts e riogur' i ng enor syc1:.:: c;uprys moe t word 
vir sy ;y-vver en clm.IrsottingsvcrmoE.i j_n belo..ng v rHl diG boes-
t u .;lt, mo;:;t a nc1orsyc1 s oc1<:: cb:Lrop E:_.cvr;rs Hord c1o.t d.i c J.\: loin 
me.te V'~.n sn1.;:scs H':.t l)or~::-,-1 1s, tocgc slcryf moot 1tJOI' '"1 nan 
nio gcnocg in::d g nie on 8'C:h r ok ~'"·n ve r s i gtige oorwegin g 
voordat 1n on~crnoming arngcpak i s . 
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Die lo.·" .. ste j::tre v:J.n die Duits c be;wind in SuidvJGS··· 
Afrik'l. ·hot gotoon dat do.~r op ekonor:1ie so go blud 1 n rode--
like Til£. to V2.l" voorui t go.ng to be speur we>. s . Die; fuJ.t is 
up.:tcr d'lt cl:l.c oworhedo ' n tyc~pork voo ~;cn:.rt"'t 22 J c:.ar (l88L!- --
1906) no dig gehctd het voorcl:. t poo:::... tio TtJO result:' to gel ov-rer 
kon word . Die goeio vooruitsigtb teen ~ia o indo van die 
tyc1 perk Hr~s ook Dle so so er too te sk r yHo o.:cn vor c~cring 
~-mt o·0 die gobioc1 van c1ie beostoclt goma~J{ is niG~ rr1'l.ar 
corder a£'..n ell o opkomendc k!'LrGkocl tool t. en c:Jio ontdelddng 
van l11J.1>JG m:l.ner:,lo rykrlomrne . Tesn 1915 mocs cho bccoboer -
dery cl.us re, ds begin tcrugst8.o.n ton gun.~;te vn_n ~nder be -
dr;nJo, nn.'U' di t vms nog stoocJs eon van r:1ic bGlangrikste 
f:•lctoro in c1ic ckonomios0 van Suich-.rcij - -o.:Crtl:". toe die 
lJnie v<o.n Suid .. Afrika die gobied vcr01.-..ror hot. 
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